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Le présent document constitue le rapport pédolo-
gique définitif sur la zone vulnérable de BEKr rédigé dans
le cadre de la Convention d'Etude pour le Reboisement et
la Protection des Sols en Côte d'Ivoire Forestière.
Il est accompagné d'une carte pédologique de re-
connaissance au 1/50.000 et d'une annexe comprenant les
fiches pédologiques des sols les plus caractéristiques.
INTRODUCTION
Limitée à l'Ouest par le fleuve Comoé, à l'Est
par l'axe routier Abengourou-Aboisso la zone vulnérable de
la BEKr s'étend sur 60.000 hectares environ entre les para1~
lèles Nord 6°28' et 6°40'.
Les cultures (caféiers, cacaoyers, cultures vi-
vrières) et les jachères s'étendent sur 40.000 hectares en-
viron le reste étant réservé à la for§t classée :
- Forêt de la BEKr couvrant 18.000 hectares environ au
centre de la zone.
- Partie Nord de la forêt de la BOSSEMATIE s'étendant
sur 2.500 hectares environ vers le Sud-Est de la zone.
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1 A. LES CONDITIONS NATURELLES
10 MORPHOLOGIE
1. LE RELIEF
Le vieux socle précambrien constitué de schistes a
donné naissance à une pénéplaine assez disséquée dont l'alti-
tude moyenne diminue régulièrement de l'Est (190 m) vers
l'Ouest (150 m), à mesure que l'on se rapproche du fleuve
Comoé. Seuls quelques pitons schisteux isolés culminent à plus
de 300 m (montagne d'Adaou, 354 m).
2. PAYSAGES
1. La zone de BEKI offre un paysage formé d'ondulations régu-
lières et assez rapprochées, paysages classiques sur schistes
en zone forestière. Les plateaux très allongés, assez étroits -
300 à 400 m en moyenne - incisés sur leurs bordures de nom~
breuses têtes de talweg aux pentes raides alternent avec des
zones basses - 200 à 300 m en moyenne - constituées de collu-
vions sableuses recouvertes d'un complex~ alluvio-colluvia~
à sables fins et limons.
La morphologie d'un tel type de paysage assez to~r­
menté dans le détail s'explique en partie par l'hétérogénéité
des schistes. Elle a favorisé une action différentielle bien
marquée déblayant les parties tendres pour donner les têtes
de talweg et les bas-fonds, respectant davantage les parties
dures pour donner des plateaux.
2. Dans l'Est de la zone, quelques collines boisées, vérita-
bles chaos rocheux constitués de schistes très durs, dominent
le paysage. Ils ont donné naissance à des glacis à sables fins
relativement étendus à l'entour.
3. En approchant du Comoé, vers les villages d'Adiasso et
d'Assakro, le paysage change : des mamelons aux pentes raiqes
recouverts d'un épais pla~age de galets (1,5 m en moyenne),
alternent avec des bas-fonds étroits et encaissés. Ces col~
lines présentent parfois des éboulis cuirassés, vestiges
d'une cuirasse sommitale ancienne. Ces vieilles terrasses &
galets qui dominent le fleuve de 20 à 30 m, situées parfoi~ à
plus de 5 km du lit actuel, témoignant des divagations et 4e
l'enfoncement du lit du Comoé au cours des temps.
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3. HYDROGRAPHIE
1. Le réseau hydrographique de la zone de BEKI est très ramifié.
Les jonctions se font toujours suivant un angle voisin de 90°.
Ainsi, les têtes de talweg entaillant fortement les plateaux
débouchent sur des marigots encaissés aux berges verticales
(1 m de hauteur en moyenne). Tout ce système de drainage est
à sec la plus grande partie de l'année. Que surviennent quel-
ques pluies, le ruissellement est intense, à cause de la na-
ture du sol, les bas-fonds se transforment en bourbiers, les
eaux s'infiltrent mal. La faible fraction qui percole, se perd
à grande profondeur, à cause du pendage subuertical de schistes.
La profondeur des puits villageois qui dépasse fréquemment
25 m, sans compter les forages improductifs plus profonds,
sont révélateurs du niveau très bas et épisodique de la nappe
phréatique.
2. Tous ces affluents secondaires et temporaires se jettent
dans trois cours d'eau au débit permanent, qui prennent leur
source dans des zones plus favorables au stockage des eaux
météoriques:
- 10 BEKI qui prend sa source dans le massif de Yakassé,
et qui se jette dans la Comoé vers le Nord de la zone.
- la BOSS~Th~TIE vers le Sud, affluent du Comoé et le
Petit Béki, affluent du Béki, qui draine les eaux des pourtours
de la zone granitique de Niablé.
Ces marigots sont normalement encaissés et ne dé-
bordent que lors des pluies, en déposant des alluvions qui
constituent le lit majeur.
Pour sa part, le flauve Comoé refoule dans ses af-
fluents, sur plusieurs kilomètres, lors des grandes crues, et
contribue aussi au dépôt de matériaux fins.
II. GEOLOGIE
La zone de la BEKI est entièrement constituée de
schistes arkosiques faiblement quartzeux du Birrimien. De
teinte gris bleuté, ils présentent un pendage subvertical et
une direction Sud-Ouest - Nord-Est. De nombreuses inclusions
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rouilles distribuées régulièrement, de tailles variables selon
les faciès, mais homogènes pour un m~me faciès, sont visibles
dans la roche saine ou altérée.
Les affleurements sont abondants dans le lit du
Comoé, mais aussi sur les hautes collines où la roche apparaît
à nu. Dans ce dernier, on constate la présence dans la roche,
do filonnets de quartz peu épais (1 cm), traversant les plans
de schistosité sans dir~ction privilégié~.
III. CLIMATOLOGIE
Le climat de la zono de la BEKI est du type subéqua-
torial attiéen de faciès intérieur. Il se caractérise par une
pluviométrie relativement faible pour un climat forestier:
1.360 mm répartis en deux saisons des pluies - avril, mai,
juin - ~t - septembre-octcbre -, et une température moyenne
annuelle élevée de 26°5.
La connaissance de l'évapotranspiration potentielle
(ETP) calculée par la formule de TURC, aménagée par M. ELDIN
à l'ORSTOM, et celle de la pluviométrie mensuelle (Station
d'Abengourou), permettent de calcul~r le déficit hydrique
mensuel et cumulé. Pour la région d'Abengourou, il y a déficit
hydrique pour les mois de novembre à mars inclus : il atteint
370 mm à 400 mm (déficit cumulé).
Dans ces conditions, les caractéristiques du pédo-
climat vont se reflèter sur la physionomie de la végétation
naturelle.
Ainsi, si sur los sols moyennement profonds et pro-
fonds, s'installe une belle forêt mésophile, elle se dégrade r
rapidement lorsqu'un horizon induré se manifeste à moyenne
profondeur (moins de 1 mètre). Elle se transforme en fourré
à Mimosacées dans les zones basses, là où les sols à sables
fins deviennent particulièrement secs et bétonnants en sai-
son sèche.
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1 B - ETUDE DES SOLS t
1. INFLUENCE DES FACTEURS DU MILIEU
a - INFLUENCE DU CLIlVIAT SUR LA PEDOGENESE
Les conditions climatiques induisent une évolution
pédologique de type ferrallitique propre au milieu subéquatorial
et équatorial. Cette évolution caractérisée par une altération
poussée des minéraux, s'accompagne d'une libération importante
de sesquioxydes de fer et d'alumine, de l'élimination des bases
alcalino-terreuses et d'une partie de la silice mais aussi par
une néosynthèse de kaolinite à faible capacité d'échange. Ainsi,
mis à part les sols de bas-fonds, dont l'évolution est dominée
par l'hydromorphie, et les sols alluviaux jeunes, les sols de
la zone de la BEKI sont des sols ferrallitiques.
1. Le caractèro ferrallitique est bien exprimé, bien que la plu-
viométrie reste modeste et l'indice de drainage d'H~nin peu
élevé, 450 mm. La somme des bases reste faible (2,5 meq en mo-
yenne) et le pH acide (4,9 à 5,5). Le taux de S~tturation varie
cependant entre les plateaux et les bas de pente. Ainsi,
- sur les plateaux, 10s sols sont fortement désaturés
(taux de saturation voisin de 25 %).
- sur les colluvions de bas de pente, les sols sont moyen~
nement désaturas (taux de saturation voisin de 40 %).
2. La pluviométrie relativement faible n'induit pas de process~s
d'engorgement marqués sur les plateaux. Il n'y a pas, comme en
~asse Côte, un horizon. d'argile tacheté, mais seulement un
horizon de départ du matériau originel, faiblement tacheté, bi~n
plus favorable à la pénétration radiculaire.
3. La présence d'une saison sèche marquée avec cinq mois de
déficit hydrique, conditionne le type d'évolution de la matière
organique, et détermine des processus d'induration.
1a - Les sols de plateaux et de haut de pente présentent
une teneur en matière organique élevée (8 à 9 %en
moyenne), un taux d'humification moyen de 25 %et un
rapport acides fulviques/acides humiques voisin de 0,7.
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La richesse on bases est élGvée (16 à 20 meq) et le pH fai-
blement acide (6,3). C'est donc un humus intermédiaire entre
les humus de forêt humide sempervirente et de savane.
1b - Les sols colluviaux de bas de pente sont moins humifères
(4 %en moyenne), présentent un tdux d'humification plus
faible, voisin de 20 %, et un rapport acides fulviques/acides
humiques plus élevé (1 en moyenne). La teneur en bases est
plus faible (10 meq) et le pH plus acide (5,9). Ici les
conditions de drainage, moins favorables que sur les plateaux
déterminent un type d'humus proche de celui de la forêt
humide sempervirente.
2 - Les processus d'induration se manifestent de manière très
fréguente, sur les pentes supérieures et sur les plateaux,
dans l'horizon d'accumulation maximum des sesquioxydes (B2),
ou plus souvent, dans l'horizon de départ du matériau ori-
ginel riche en fer (B3).
Dans les sols colluviaux de bas de pente et dans les
e
sols de bas-fonds, les processus d'induration liés au battement
de la nappe, n~ se manifestent qu'à proximité des grands mari-
gots (BEKI - BOSSEMATIE), et du Comoé, sous la forme de con-
crétions ferromanganésifères.
b ~.. INFLUENCE DE LA ROCHE MERE SUR LES SOLS
1. Le matériau originel issu des schistes arkosiques
de la zone de BEKI présente trois ·caractères essentiels :
1. La présence dans la roche de filons de quartz en guantité
moyenne donnant des éléments quartzeux, généralement de faible
taille, qui ne constituent pas un obstacle à la pénétration
des racines dans le sol.
2. Une texture très fine comprenant 50 à 60 %de limons et de
sables fins, avec un pourcentage de sables grossiers voisin
de 25 %. Ce pourcentage très élevé confère aux colluvions de
bas de pente dos caractéristiques physiques dé~avorables.
3. La teneur élevée en magnésium total qui peut atteindre 50
meq, alors que celle en calcium total ne dépasse pas 20 meqj.
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c - LES RElVIANIEMENTS ET LES SOLS
L'examen des éléments grossiers dans une chaine de
sols permet, dans une certaine mesure, de reconstituer l'his-
toire géomorphologique du paysage.
Plateaux et pentes sont recouverts d'un épais manteau
d'éléments grossiers (80 cm à 1,20 m), comprenant des gravillons
ferrugineux, des éléments de cuirasse très roulés et des galets
dans les zones proches du fleuve Comoé.
Cet horizon, i>a,rfois induré, repose à. profondeur
variable - rarement à plus de 1,50 m - sur un horizon d'altéra-
tion en place du matériau originel fréquemment induré et même
cuirassé lorsqu'il apparait en surface.
Les réserves en bases de l'horizon d'altération dont
le faciès est encore souvent très bien conservé sont très fai-
bles (10 mcq) par rapport à celles du matériau originel des
sols de chaos de la montagne d'Adaou (100 meq). De plus, elles
sont nettement inférieures à colles de l'horizon gravillonnairG
(15 meq).
Tout se passe comme si les produits de démantèlement
d'une ancienne surface d'érosion de niveau supérieur (niveau
350 ID de la montagne d'Adaou se raccrochant au niveau des cui-
rasses de nappe qui coiffent les scmmets des violles terrasses
du Comoé ? ) étaient venus s'étaler sur des bas glacis rocheux
plus ou moins altérés devünus, après une nouvGlle phase d'éro-
sion, les plateaux actuels.
En replat sous plateau et en bas de pente, l'horizon
gravillonnaire s'enfonce de plus en plus à mesure que l'on
descend sous des colluvions fines dont la mise en place est
postérieure.
Dans les bas-fonds, il disparait et ne subsistent
que des éléments quartzeux peu émoussés colluviaux, enfouis
sous un matériau alluvio-colluvial.
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II. CRAINES DE SOLS TYFBS ET REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE
1. Sur matériau originel issu des schistes ou sur matériau
complexe a galets, des vieilles terrasscls, los chaines de
sols sont semblables avec dos sols bien différenciés en
fonction de la topographie.
o Plateaux et pentes supérieurs.
complexe do sol comprenant des
- sols remaniés modaux
- sols remaniés modaux indurés
- sols remaniés indurés
- sols remaniés tronqués
- sols typiques faiblement remaniés ou indurés de
replat.
• Pentes inférieures.
sols remaniés tronqués appauvris
• Bas de pentes.
sols remaniés colluvionnés appauvris et hydromorphes
• Bas-fonds.
sols hydromorphes à pseudogley sur matériau alluvio-
colluvial.
Sur les plateaux, la répartition des typos de sols est
aléatoire. Ils ont été groupés en complexe. N'ont été figurés
sur la carte que les types de sols directement observés sur
le terrain.
Les sols de pente inférieure et de bas de pente ont
été regroupés car ils présentent certaines caractéristiques
physiques (appauvrissement en argile) déterminantes sur le
plan de l'utilisation.
2. Sur les alluvions du Comoé, de la BEKI et de la BOSSEMATIE
se développent des sols peu évolués d'apport à pseudogley
(moyennes terrasses) et à gley (basses terrasse du Comoé).
3. Les chaos schisteux des hautes collines portent des sols
rajeunis par érosion et remaniement.
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1 III •.J?ESCRIPl'ION DES SOLS 1
A - LES SOLS FBRRALLITIQUES FORTEThŒNT DESATURES
CARACTERES GENERAUX :
Ces sols situés en position de plateaux ou de pentes
supérieures présentent les caractéristiques communes suivantes:
1. Un horizon humifère de 5 à 6 cm d'épaisseur~ brun-noir~ aveo
un taux de matière organique voisin de 9 %. L'humus est un
humus doux (mull), avec un CIN voisin de 12. La teneur élevée
en matière oroanique et un taux d'humification voisin de 25 %,
confère à cet horizon une structur~ grumeleuse très développée~
une richesse en bases élevée~ 18 meq en moyenne et un taux de
saturation voisin de 80 %.
2. Il Y a opposition très nette entre cette mince couche humi-
fère très richo et les horizons sous-jacents faiblement pourvus
en bases, 2,5 meq en moyenne~ avec un taux de saturation voisin
de 25 %.
Le pH peu acide en surface~ 6~2~ le devient nettement
en profondeur 4~9 à 5~1.
3. La texture du profil est généralement équilibrée~ argilo-
limono-sableuse~ avec un taux d'éléments fins (sables fins +
limons) ne dépassant pas 40 %~ ce qui détermine d'excellentes
propriétés physiques (bonne structure et bonne rétontion en eau).
4. L'horizon très altéré du matériau originel est très ~auvre
en bases échangeables (1 meq) et très désaturé (10 %).
5. Les propriétés rospectives des bases échangeables Ca Mg K~
sont très compatibles avec l'équilibre nutritionnel. En par-
ticulier~ il n'y a pas de carence à cr~indre on co qui con-
cerne le Potassium.
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1 - 1a LES SOLS TYPIQUES Rl:!:l\lANIBS ou INDUllliS en profondeur
sur matériau issu de SCHIST~S ARKCSIQU~S FAIB~~iliNT
QUaRTZBUX.
BK 41 - 56 - 102
Sols ocre Jaune à ocre rouge sablo-argilo-limoneux à sables
fins à argileux profonds, à horizon gravillonnaire enterré
parfois induré. Replats sous plateaux.
Ces sols se développent plus particulièrement en
position de replat sous plateau c'est à dire entre le plateau
lui-m§me et le décrochement vers le bas de pente. Ce type de
morphologie est cependant loin d'être constant et l'extension
de ces sols est essentiellement variable et aléatoire. Ainsi
sur de nombreuses collines ils sont inexistants mais par
contre nous les avons observés sur des surfaces importantes
le long de la piste du campement de jeunesse et à proximité
du village d'APOUESSO.
CARACTERISTI4UES MORPHOLOGIQUB et VARIATIONS
Ces sols se caractérisent par la présence d'un ho-
rizon gravillonnaire enterré sous un matériau peu différencié
(sols typi~ues faiblement remaniés) pouvant parfois s'indurer
(sols typiques indurés).
Le profil moyen présente la morphologie suivante
En surface litière de feuilles assez épaisse
o - 5 cm
5 - 20 cm
brun noir humifère (5 %) sablo-argileux à argilo
sableux à sables fins. Structure grumeleuse très
développée. meuble. Transition brève et régulière
avec
brun ocre de pénétration humifère faible sablo-
argilo-limoneux a argilo-sableux a sables fins.
Structure polyédrique émoussée moyenne bien
développée - Friable. Transition graduelle et
régulière avec
lE La seconde numérotation correspond à celle de la légende
de la carte pédologique.
20 (100)c(150) m
o.u
B2
induré
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ocre jaune à ocre rouge argileux. Structure
polyédrique émoussée moyenne à fine bien déve-
loppée ferme. Limite tranchée et ondulée avec
ocre roube graveleux comprenant des gravillons
luisants noirs et des graviers de quartz émoussés
le tout enrobé dans une matrice argileuse à
structure polyédrique fine bien développée pour
les sols typiques remaniés.
~" une cuirasse de plateau comprenant les mêmes
éléments grossiers que plus haut enrobés dans un
ciment ferrugineux pour les sols typiques indurés.
200cm et plus:horizon d'altération des schistes en place fai-
B) blement tacheté.
L'horizon graveleux se trouve généralement enterré
à plus d'un mètre. Cependant tous les termes de passage exis-
tent entre les sols typi~ues remaniés et les sols remaniés à
horizon graveleux superficiel mais le gradient est rapide de
sorte que les sols intergrades sont peu répandus.
La couleur de ces sols semble liée à la position
topographique dans le paysage. Ocre roube à rouge sur les re-
plats les plus hauts (zone d'APOUESSO profil BK 56) ils
s'éclaircissent et deviennent ocre jaune sur les replats d'al-
titude plus faible (piste d'ADIASSO profil BK 102).
Dans les sols développés sur matériau complexe issu
de schistes et d'un matériau alluvial ancien du COMOE l'hori-
zon graveleux comprend des galets que l'on retrouve inclus
dans la cuirasse lorsque ces sols sont indurés (voir profil
BK 102).
o
PROCESSUS et DEGRE d'EVOLUTION
Le processus de ferrallitisation se traduit analy-
tiquement par
- pn rapport silice/alumine inférieur ou VOlS1n de 2 et
une capaicté d'échange de la fraction argileuse inférieure à
20 meq/100 g d'argile ce qui indique une prédominance d'argile
de tJpe kaolinitique.
- la teneur en limons reste assez faible inférieur à 20 %
dans le matériau d'origine allochtone mais le taux d'argile
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toujours élevé semble indiquer que les éléments constitutifs
des horizons supérieurs étaient déjà fortement ferrallitisés
avant leur transport.
- l'appauvrissement en argile ~ue l'on observe dans les
horizons superficiels de certains sols ~è~ replat sous plateau
assez bas (voir profil BK 102) a dû se produire sur place par
entrainement des colloïdes par lessivage oblique.
Les sols typiques remaniés et typiques indurés
correspondent malgré leur différenciation en niveau du sous-
groupe à une même entité géomorpholobique.:La présence d'un
horizon graveleux induré ou non sous un matériau fin conduit
à envisager deux phases de remaniements :
- une phase grossière ~ui a concerné la plupart des sols
de plateaux dont nous avons déjà parlé dans le chapitre con-
sacré aux remaniements avec étalement sur des bas glacis
d'éléments ferrugineux et de graviers de quartz émoussés
provemant du démantèlement de cuirasses en période d'érosion
active.
- une phase fine spécifique de ces sols correspondant à
un colluvionnement ancien à partir des plateaux postérieurs
à la phase graveleuse en période d:érosion beaucoup plus calme.
PROPRIBTES PHYSI4UES
Elles sont caractérisées par une texture argilo-
sableuse a argileuse à faible profondeur et par l'absence
d'éléments grossiers sur une assez grande épaisseur À .u en
moyenne. La texture argilo-limono-sableuse à sables fins ou
grossiers sur 10 à 20 cm devient très argileuse en profondeur:
la teneur en argile qui est de 30 a 35 % dans les 20 à 30
premiers centimètres dépasse 50 % au delà de 40 cm.
Dans les sols de replats d'altitude faible (profil
BK 102) l'appauvrissement qui se manifeste sur 25 à 30 cm se
traduit par un taux d'argile voisin de 20 %. Toutefois la
texture devient ensuite rapidement argileuse (~%).
L'horizon humifère présente une structure grumeleuse
fine à grossière toujours très développée qui lui confère de
bonnes propriétés physiques.
La structure des horizons sous-jacents sans éléments
grossiers est généralement polyédrique émoussée moyennement
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développée malgré un taux d'argile élevé. On remarque d'ail-
leurs que le manque de développement de la structure est sou-
vent lié à ces horizons de recouvrement colluvial fin (les
m~mes observations ont été faite pour le même type de sols
dans la zone vulnérable de BOUA:E'LE). L'ensemble est friable
en humide mais assez compact à sec.
Par contre l'horizon graveleux sous-jacent lorsqu'il
n'est pas induré présente une structure le plus souvent polyé-
drique fine bien développée.
En liaison avec la texture le drainage d'ensemble et
le bilan hydrique de ces sols sont bons. Toutefois sur les
replats les plus bas (profil BK 102) des taches d'hydromorphie
très diffuses apparaissent au-dessus de l'horizon induré.
L'absence d'éléments grossiers sur une grande épais-
seur favorise un enracinement exceptionnel. Très abondantes
dans l'horizon humifère les racines et les radicelles pénè-
trent verticalement le profil jusqu'au niveau de l'horizon
graveleux q~~~losqu'il n'est pas induré est encore faiblement
prospecté par les radicelles.
PROPRIETES CHIItII'ciUES
Elles sont médiocres et cara.ctérisées par un("~.;..:~eneur
en humus relativement plus faible que pour les autres sols de
plateau et de pente.
L'horizon humifère proprement dit (A11 ) présente un
taux d'humus ne dépassant pas 5 %sur 10 cm avec un C/N de 13
un rapport acides humiques/acides fulviques de 1,2 et un taux
d'humification voisin de 15.
La somme des basGs échangeables est de 8 meq/100 g
avec un taux de saturation de 7C %. Le pH est de 5,8 en moyen-
ne. Les taux d'azote et de phosphore sont moyens à b()~s.•o
Les caractéristiques de l'humus semblent liées à la
topographie. A ce titrG l'humus de ces sols de replats présente
des caractéristiques chimiques intermédiaires entre l'humus
des sols de plateaux et celui des sols de bas de pente.
Les horizons profonds présentent une somme des bases
échangeables voisine de 3 meq/100 g avec un taux de saturation
de 30 %. Le pH est voisin de 5.
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APTITUDES FORESTIERES et CULTURAUS
Le potentiel de fertilité de ces sols est moyen. Les
propriétés chimiques sont médiocres mais les caractéristi~ues
physi~ues sont particulièrement favorables: absence d'éléments
grossiers sur au moins un mètre d'épaisseur facilitant l'enra-
cinement et texture argileuse assurant une bonne rétention en
eau.
La présence d'une carapace ou d'une cuirasse en pro-
fondeur (sols typiques indurés) peut cependant constituer une
gène pour la croissance des arbres ou arbustes à pivot impor-
tant (cacaoyers).
Les aptitudes forestières sont bonnes malheureusement
l'extension faible et la répartition aléatoire de ces sols ne
permet pas de constituer dee blocs de plantations importants.
Les aptitudes culturales sont très bonnes. Une bonne
profondeur du sol (sols typiques ramaniés) une capacité en eau
suffisamment élevée avec absence d'hydromorphie en font des
sols aux possibilités culturales variées .
• Le cacaoyer constitue la culture arbustive la plus in-
téressante, On évitera seulement à la plantation le déssèche-
ment des horizons supérieurs par un ombrage approprié (recru
forestier ou plantes d'ombrage: Bananes plantin par exemple).
Sur les sols indurés en profondeur, la culture du cacaoyer
est encore possible, les plantations cacaoyères de sept à huit
ans sur un tel type de sol paraissant se développer normale-
ment •
• Toutes les cultures vivrières sont également praticables
les trente premiers centimètres du sol constituant une zone
assez meuble facile à travailler.
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2 - 1b - LES SOLS REMANIES MODAUX et REi\lANIl!:S MODAUX INDURES.
Sur matériau issu de SCHISTES ARKOSIQUES FAIBLB~ŒNT QUARTZBdx
BK 6 - 28 - 70 - 80 - 84 - 91 - 114 - 118 - 122 - 126.
Sols ocre rouge à rouge limono-argileux à argilo-limono-
sableux à sables fins très gravillonnaires parfois iidurés à
plus d'un mètre? plateaux et hauts de pente.
Ces sols se développent sur les plateaux et les hauts
de pente en juxtaposition avec des sols remaniés indurés et
remaniés tronqués. Ils dominent généralement dans le complexe
de sols ainsi formé (complexe nO 1).
CARACTERISTIQUES idORPHOLOGIQUES et VARIATIONS
De couleur ocre rouge à rou~e ces sols sont carac-
térisés essentiellement par la présence d'un horizon graveleux
épais et à faible profondeur constitué d'éléments ferrugineux
noirs calibrés arrondis et de 5raviers de quartz émoussés
caractéristiques des remaniements décrits au précédent chapitre.
Le profil moyen comprend
En surface
o - 5 cm
. - 20 cm
20 - 100 cm
une litière de feuilles assez épaisse
un horizon brun à brun noir très humifère (10 %)
sablo-limoneux à argilo-limono-sableux. Struc-
ture grumeleuse moyenne à fine bien développée.
Meuble - Transition brève et ondulée avec
un horizon brun ocre de pénétration humifère
faible graveleux 50 à 60 %d'éléments grossiers
comprenant des gravillons luisants noirs de
petite taille et de graviers de quartz émoussés
enrobés dans une matrice sablo-limono-argileuse
à limono-argilo-sableuse a sables fins. Struc-
ture polyédrique fine bien développée. Friable.
Transition graduelle et régulière avec
un horizon ocre rouôe à rouge graveleux avec les
mêmes éléments grossiers que plus haut mais di-
minuant progressivement vers la base enrobts
dans une matrice argilo-limono-sableux à argi-
leux â structure polyédrique fine bien développée.
Ferme - La transition est généralement graduelle
mais irrégulière avec
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100cm et plus:un horizon faiblement tacheté de schistes très
B3 - Be altérés en place.
Les variations morphologiques autour de ce profil
type sont les suivantes.
- l'horizon de départ du matériau originel peut s'indurer
ce qui caractérise les sols remaniés modaux indurés •
- l'horizon graveleux présente des variations dans son
épaisseur qui passe de 60 cm (BK 84) à 150 cm (BK 6), et dans
sa densité qui oscille entre 40 % (BK 10) et 10 % (BK 80).
hll plus des éléments grossiers décrits plus haut l'horizon
graveleux des sols développés sur recouvrement alluvial a cien
de bordure du fleuve COMOE contient des galets (BK 6 - 10).
PROCESSUS et DBGRE d'EVGLUTION
Ces sols présentent une évolution ferrallitique
marquée par un rapport silice/alumine voisin de 2 et une capa-
cité d'échange de la fraction argileuse inférieure à 25 meq/
100 g d'argile ce ~ui traduit une prédominance de kaolinite .
. Une tendance nette à l'appauvrissement en ar~ile se
manifeste dans certains profils sur 30 à 50 cm (BK 91). Elle
paraît liée dans les cas que nous avons observé à la culture
pratiquée de longue date .
• L'induration de l'horizon de départ du matériau originel
se réalise de façon aléatûire sans liaison apparente avec des
conditions topographiques particulières mais peut être avec
un enrichissement local en fer de la roche mère.
PROPRIETBS PHYSIQUES
Elles sont caractérisées par une texture sablo-limono-
argileuse à sables fins a argileuse et par la présence d'un
horizon gravillonnaire épais mais jamais très dense.
La texture sablo-limono-argileuse à sables fins sur
une vingtaine de centimètres de,iEn'~ progressivement argileuse
en profondeur. Ainsi le taux d'argile qui est de 20 à 30 %
en surface dépasse souvent 50 %en profondeur.
La fraction fine sables fins + limons ne dépasse pas
en moyenne 40 %aussi la structure reste généralement bien dé-
veloppée : grume 3use moyenne à fine dans l'horizon humifère,
polyédrique moyenne à fine dans les horizons inférieurs.
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L'horizon gravillonnaire dont l'épaisseur moyenne est
de 100 cm est constitué par 50 à 60 %d'éléments grossiers
généralement de faible taille 0,5 à 0,8 cm très émoussés qui
ne sont pas un obstacle trop important à la pénétration raci-
naire.
Aussi l'enracinement est bien réparti et l'horizon
gravillonnaire est bien pénétré par les radicelles et les pe-
tites racines en liaison avec la morphologie des éléments gros-
siers mais aussi avec le bon développement de la structure qui
détermine un bon drainage d'ensemble du profil.
PROPRIETES CHIMIQUES
Les propriétés chimiques sont moyennes et caractérisées
comme pour la plupart des sols de plateaux et de pente par un
contraste très net entre l'horizon humifère et les horizons
profonds.
- La teneur en matière organique est élevée 10 %sur 5 cm.
avec un pH voisin de 6. L'humus présente un C/N de 11,5, un
rapport acide humique/acide fulvique de 1,7 avec un taux d'hu-
mification de 16. La somme des bases atteint 23 meq/100 g avec
un taux de saturation voisin de 80 %. Le taux d'azote et de
phosphore sont bons.
- Les horizons gravillonnaires sont beaucoup moins pour-
vus mais on peut estimer que leur niveau chimique est satis-
faisant. La somme des bases est de 3 meq/100 g mais le taux
de saturation reste faible 25 %.
Les horizons de départ du matériau originel sont par
contre fréquemment beaucoup plus pauvres avec une somme des
bases voisine de 1,5 meq/100 g et souvento
Le profil BK 6 développé sur matériau complexe
schistes et alluvions anciennes du fleuve COMOE illustre le
contraste pouvant exister entre la richesse chimique de la
surface et celle de la profondeur. Ainsi sur 10 cm le taux
d'humus atteint 18,8 %avec une somme des bases de 27,4 meq/
100 g, un taux de saturation de 83,8 %alors qu'à 30 cm la
somme des bases échangeables déjà inférieure à 1 meq/100 g
avec un taux de saturdtion de 8,8 %. En même temps le pH
passe de 6,2 à 4,5.
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APTITUDES FORESTIERBS et CULTURALES
Le potentiel de fertilité de ces sols est moyen.
Les propriétés physiques sont moyennas et caracté-
risées par une texture sablo-limono-argileuse à argileuse favo-
rable à la rétention de l'eau, un horizon gravillonnaire assez
dense mais bien pénétré par le système radiculaire, et l'ab-
sence d'argile tachetée liée à un bon drainage d'ensemble.
Les propriétés chimiques sont médiocres mais l'hori-
zon humifère est bien p~urvu en bases.
Les aptitudes forestières sont bonnes. Malheureuse-
ment leur juxtaposition sur les plateaux avec dés sols impropres
au reboisement empèche la création de blocs forestiers de ca-
ractère industriel.
Les aptitudes culturales sont moyennes:
La culture du cacaoyer réussit bien sur ce type de
sol à condition d'effectuer une trouaison préalable de 70 à
80 cm pour faciliter le passage du pivot de l'arbuste dans les
gravillons. Les sols indurés en profondeur sont cependant peu
favorables.
e La culture de caféier peut être égalem~nt envisagée
même sur les sols indurés en profondeur mais son intérêt éco-
nomique est actuellement plus réduit .
• La culture familiale du coton est par contre plus inté-
ressante les éléments grossiers de forme généralement arrondie
ne constituant pas un obstacle à la pénétration des racines
de la plante •
• Les cultures vivrières peuvent être également pratiquées
les horizons supérieurs restant meubles et faciles à tra-
vailler.
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3 - 10 - LES SOLS REMANIES TRONQUES sur matériau issu de
SCHISTES ARKOSIQUES FAIBLE1iliNT QUARTZEUX.
BK 16 - 20 - 81
Sols ocre rouge ocre à ocre rou~e sablo-limoneux à sables
fins à argileux très gravillonnaire matériau originel à 80 cm
en moyenne - plateaux et pentes.
Ces sols se développent sur les plateaux en juxtapo-
sition avec les sols remaniés modaux et remaniés indurés et sur
les pentes.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES et VARIATIONS
Ces sols sont principalement caractérisés par la pré-
sence du matériau originel très altéré à faible profondeur 80 cm
en moyenne, surmonté d'un horizon graveleux dense dont l'épais-
seur varie de 60 à 80 cm.
Le profil moyen comprend
En surface une litière de feuilles peu épaisse
o - 5 cm
5 - 30 cm
A
3
30 - 80 cm
B2
800m et plus :
ID
un horizon gris beige humifère 8,5 %sablo-limo-
neux, à sables fins - Structure grumeleuse moyen-
ne à grossière bien développée. Friable - Tran-
sition graduelle et régulière avec
ocre graveleux 60 %d'éléments grossiers compre-
nant des gravillons luisants noirs émoussés et
les graviers de ~uartz émoussés ou anguleux de
faible taille - le tout est enrobé dans une ma-
trice sablo-limono-argileuse à sables fins -
Friable à ferme - Transition graduelle et régu-
lière avec
ocre rouge à roub8 graveleux même taux des mêmes
éléments grossiers enrobés dans une matrice ar-
gileuse. Structure polyédri~ue moyenne à fine
bien développée. Ferme. Transition brève et on-
dulée avec
horizon d'altération friable des schistes en
place bariolé jaune rouge et violet. Pendage
subvertical bien reconnaissable. Friable à ferme
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Les variations portent surtout sur l'horizon profond.
Dans la plupart des cas il est constitué comme nous l'avons
déjà indi~ué par un horizon bariolé BC d'altération du matériau
en place proprement dit qui passe sans transition avec un ho-
rizon supérieur B2 très évolué. Parfois il existe un horizon
intermédiaire B3 constitué par un mélange de terre fine de
gravillons et de fragments de schistes altérés. On peut consi~
dérer alors que le passage des horizons supérieurs à l'horizon
d'altération proprement dit est progressif. La troncature du
profil est moins nette, (BK 16).
PROCE3SUS et DEGRE d'EVOLUTION
L'évolution ferrallitique est marquée analytiquement
par un rapport silice/alumine légèrement inférieur à 2 et par
une capacité d'échange de la fraction argileuse souvent voisine
de 30 meq/100 g d'argile ce qui laisse à penser qu'en plus de
la kaolinite il existe une fraction moi ~ évoluée à plus forte
capacité d'échange.
Ceci est confirmé par le fait que la teneur en
minéraux altérables reste relativement élevée voisine de 12 meq/
100 g dans les horizons moyens et inférieurs et le taux de
limons souvent supérieur à 20 ~. Cependant la désaturation
dans ces horizons est quand même poussée ce qui indiquant
ainsi les minéraux dits altérables le sont en fait très peu
(micas blancs).
Une tendance nette à l'appauvrissement en argile se
manifeste dans les horizons supérieurs de œertain'S.· profils en
liaison semble-t-il avec une culture ancienne (BK 20).
PROPRIETES PHYSIQUES
Elles sont caractérisées par une texture sablo-
limoneuse à sables fins en surface à argileuse en profondeur
avec un horizon d'altération bariolé à faible profondeur sur-
monté d'un horizon graveleux.
La texture sablo-limoneuse à sables fins dans l'ho-
rizon humifère devient sablo-limono-argileuse à sables fins
dans l'horizon sous-jacent (20-30 cm) puis argileuse en pro-
fondeur. Ainsi le taux d'argile passe successivement de 20 ~ à
30 %puis à plus de 40 %.
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Le taux de limons est très souvent plus élevé dans
l'horizon humifère où il peut atteindre 30 %que dans les ho-
rizons sous-jacents ou il reste voisin de 2C %.0 ~ taux remonte
d'ailleurs fréquemment dans l'horizon d'altération du matériau
en place.
La fraction fine sables fins + limons est variable.
Elle est élevée plus de 50 %dans les horizons supérieurs des
sols lorsqu'ils sont appauvris en argile (BK 20). La structure
est alors mal développée mais la présence d'éléments grossiers
en forte proportion leur confère une grande friabilité même
à sec.
Dans la plupart des sols cependant le taux de limons +
sables fins se situe entre 30 et 40 %. Ainsi la structure reste
généralement bien développée de type polyédrique.
L'horizon graveleux est épais 80 cm et dense 60 %
d'éléments grossiers. Cependant ces derniers sont le plus sou-
vent de faible taille et ne constituent pas une zone d'arrêt
pour le système radiculaire.
Par contre l'horizon d'altération du matériau en place est géné-
ralement peu prospecté par les radicelles.
PROPRIETES CHIMIQUES
Elles sont caractérisées par un contraste très net
entre l'horizon humifère d'une part et les horizons sous-jacents
d'autre part.
L'horizon humifère A1 présente un taux d'humus de 8,~ %
en moyenne sur 5 cm. Le C/N est voisin de 15 avec un rapport
acides humiques/acides fulviques de 1,2~ un taux d'humification
de 10 %et un pH moyen de 6,5. La somme des bases échangeables
est voisine de 19 meqj100 g et le taux de saturation dépasse
90 %. Les taux d'azote et de phosphore sont médiocres à moyens.
Par contre les horizons de profondeur A3 - B2 - Be présentent
une somme des bases échangeables à peine supérieure à 1 meq/
100 g avec un taux de saturation inférieur à 15 %. Le pH reste,
voisin de 5.
Il est intéressant de constater que le matériau al- .
téré de profondeur dont le faciès parait pourtant bien conservé
ne présente pas de caractéristiques chimiques spécifiques.
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C'est d'ailleurs par cette raison que nous avons préféré le
terme de "tronqué" à celui de "rajeuni" qui implique une cer-
taine influence chimi~ue de la roche mère située à faible
profondeur.
APTITUDES FORESTIERES et CULTURAUS
Le potentiel de fertilité de ces sols est inférieur
à celui des sols remaniés modaux en liaison avec la présence
du matériau originel altéré à faible profondeur peu prospecté
par le système racinaire.
Les aptitudes forestières sont moyennes. Malheureu-
sement la présence fréquente de S018 indurés (sols remaniés
indurés) empèche la création de blocs forestiers importants
en association avec les sols remaniés modaux.
Les aptitudes culturales sont médiocres et favorables
uniquement à des plantes à enracinement peu profond.
Aussi ces sols conviennent à des cultures arbustives
comme le caféier mais aussi aux cultures vivrières telles que
manioc igname, riz pluvial qui bénéficient d'horizons supé-
rieurs très friables.
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4 - 1d - LES seLS REl'ilANIES INDURES sur MATERIAU issu de
SCHISTES ARKOSIYUES FAIBLEMENT QUARTZEUX.
BK 15 - 92 - 106
Sols beige ocre à ocre rouge sablo-limono-argileux à sables
fins à argileux très eraveleux indurés à 80 cm ou moins -
plateaux et hauts de pentes.
Ces sols se développent en plateau et haut de pente
en juxtaposition avec des sols remaniés modaux et des sols re-
maniés tronqués. Leur extension est variable mais ils peuvent
occuper des collines entières (loyons B - AF). Ils portent :Uriè
une forêt de mauvaise venue avec des arbres clairsemés à cîme~
non jointives.
CARACTBRISTI~UES MORPHCLOGI~UES et VARIATIONS
Ces sols sont principalement caractérisés par la pré-
sence à faible profondeur (80 cm ou moins) d'un horizon induré
surmonté par un horizon gravillonnaire dense qui se développe .
jusqu'en surface.
Le profil moyen comprend
o - 5 c.m
5 - 20 cm
20 -80 cm
B
l
gris noir humifère 10 %sablo-limono-argileux à
sables fins à structure grumeleuse moyenne bien
développée fria~le - Transition brève et régulière
biege ocre de pénétration humifère (1 à 3 %) gra-
veleux 60 % d'éléments grossiers comprenant sur-
tout des gravillons luisants moins arrondis et en
faible quantité des graviers de quartz peu
émoussés souvent ferruginisé. Le tout est enrobé
dans une matrice sablo-limono-argileuse à sables
fins. Structure polyédrique émoussée moyenne fai-
blement développée friable. Transition brève et
régulière avec
un horizon ocre à ocre rou~e graveleux même na-
ture et même densité d'éléments grossiers enrobés
dans une matrice argilo-limono-sableuse à sables
fins à argileux. Structure polyédrique fine bien
développée ferme. Transition graduelle ou brutale
à
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80cm et plus
horizon induré.
Les variations autour de ce profil type portent
surtout sur la nature de l'horizon induré. L'induration peut
affecter soit
- l'horizon B2 constitué de gravillons et de graviers de
quartz. On a alors généralement une véritable dalle de cuirasse
extrêmement ~ur3 (BK 106).
- l'horizon B3 constitué par un matériau tacheté. (BK 15)
- l'horizon Be constitué par le matériau originel plus ou
moins altéré. (BK 92).
D~lS ces deux derniers cas tous les gradients d'indu-
ration sont observés mais le plus fréquent est la carapace.
Sur certains plateaux l'horizon gravillonnaire a été
décapé meit~~t &~ùl'horizon induré. Il y a alors formation
d'un véritable bowal parsemé de blocs de cuirasse ou végète
une maigre forêt.
PROCESSUS et DBGRE d'~VOLUTION
• l'évolution ferralliti~ue de ces sols est marquée analy-
tiquement par un rapport silice/alumine voisin de 2 et une ca-
pacité d'échange de la fraction argileuse inférieure à 25 meq/
100 g d'argile qui traduit une prédominance de kaolinite .
• L'induration peut se manifester - nous l'avons vu - dans
des horizons de nature différente
Alo~'s que dans certains cas (BK 106) c'est l'horizon
gragillonnaire B2 qui est cuirassé dans d'autres c'est le ma-
tériau originel plus ou moins dltéré (B3 ou Be) qui s'indure.
Dans le premier cas il s'agit d'un cuirassement ancien
caractérisé par une rel~tive homogénéité dans le degré d'indu-
ration et par une mobilisation intense des oxydes de fer,
contemporain d'un climat aux saisons plus tranchées caractérisé
sans doute par une végétation de savane.
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• Dans le second cas il s'agit d'un processus actuel ou
subactuel car on trouve an fait tous les gradients d'induration
depuis l'indurdtion encore localisœà certaines parties de
l'horizon (BK 15) jusqu'à la véritable cuirasse alvéolaire en
passant par le stade intermédiaire de carapace présentant des
infiltrations de terre fine.
PROPRIETES PHYSI~UBS
BlIes sont surtout caractérisées par la présence d'4ll
horizon induré à faible profondeur.
• La texture sablo-limono-argileuse sur 20 cm environ
devient argilo-limono-sableuse à argileuse en dessous de 20 cm.
Ainsi le taux d'argile varie Qe 25 %eu surface à plus de 40 %
à moyenne profondeur le taux de limons reste voisin de 20 %
mais ici aussi il s'élève un peu dans l'horizon humifère 25 %.
• La somme sables fins + limons ne dépasse pas 40 %aussi
la structure est généralement bien développée et les horizons
supérieurs bien drainants à bon pouvoir de rétention en eau
sont bien exploités par le système r~diculaire malgré l'hori-
zon graveleux épais et dense.
Par contre l'horizon induré constitue une zone d'arrêt
pour les racines et la plupart des radicelles. Toutefois dans
le cas de carapace vacuolaire (B3 induré) ou de poche de terre
que d'infiltration (BC induré) quelques radicelles arrivent
à s'y infiltrer.
PROPRIETES CHIMI~UES
Les propriétés chimi~ues de ces sols sont comparables
à celles des autres sols de plateau ou de pente.
Ainsi le taux d'humus reste élevé 10 %sur 5 cm aveq
un C/N voisin de 12,5 un rapport acides humiques/acides ful-
viques de 1,4 et un taux d'humification de 13. La somme des
bases est voisine de 20 meq/100 g avec un taux de saturation
approchant 80 %' Le pH est de 6,4. Les teneurs en azote et en
phosphore sont moyennes.
L'horizon de moyenne profondeur (B1) présente encore
de bonnes caractéristiques chimiques. La somme des bases
échan~eables dépassant 4 meq/100 g avec un taux de saturation
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de 30 %0 La réserve en minéraux altérables est voisine de
7 meq/100 g et constituée comme pour les autres types de sols
par du magnésium ct du potassiulil sous forme de minéraux résis-
tants à l'altération par les solutions du sol.
APTITUDBS FCID.:STI~m::S et CULTURALES
Le manque de profondeur du sol lié à la présence d'un
horizon induré se reflète dans l'aspect de la végétation natu~
relIe constituée d'une forêt basse aux arbres sonffreteux à
cîmes non jointives facilitant le développement à la surface
du sol d'un tapis graminéen.
Les aptitudes forestières de ces sols sont donc très
faibles et ces sols doivent être laissés en forêt de protection.
Les aptitudes culturales sont par contre meilleures.
Le caractère friable des horizons supérieurs et la bonne
teneur en humus en font des sols favorables aux cultures
vivrières mais sensibles à l'érosion.
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5 - 3a - SOLS RBlIIANIES TRlNQUES et APPAUVRIS sur MATERIAU
issu de SCHISTBS ARKOSI~U~S FAIB~ThŒNT ~UARTZEUXo
BK 63 et 68
Sols jaune à ocre sablo-limoneux à argileux très gravillon-
nuires et graveleux - horizon bariolé à moyenne profondeur
parfois indurés - pentes inférieures.
Ces sols jaune à ocre se développent sur les pentes
inférieures des versants et sur les pentes raides des têtes
de talweg.
Ils constituent le teroe ultime des sols graveleux à
faible profondeur vers le bas des versants.
CARACTERISTII,JUES lVIORPHCLOGlt,tU.c;S et VARIATIONS.
Ges sols constituent en fait le continuum vers le bas
des versants des sols remaniés tron~ués de pente mais ici les
horizons supérieurs s'appauvrissent nettement en argile et
l'horizon bdriolé s'indure parfois.
Le profil moyen comprend
En surface une litière de feuilles moyennement épaisse
o - 5 cm
A11
5 - 60 cm
A12
A3 - B1
60 - 80 cm
gris à gris bei~e humifère (6 à 7%) sablo-limo-
neux. Structure grumeleuse moyenne à grossière
peu développée. Friable. Transition brève et
régulière avec
jaune avec de pénétration humifère faible gra-
veleux 70 %d'éléments grossiers comprenant 40 %
de gravillons luisants noirs et 30 %de petits
grdviers de quartz émoussés le tout enrobé dans
une matrice sablo-limoneuse. Structure mal dé-
finie à tendance particulaire friable. Transi-
tion grùduelle et ré5ulière avec
ocre jaune à ocre graveleux 78 %avec les mêmes
éléments grossiers et la même densité que plus
haut enrobés dans une matrice argileuseo Struc-
ture polyédrique fine émoussée bien développée.
compact. Transition brève et ondulée avec
BOcm et plus
B3
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horizon bariolé de départ du matériau originel
en place rouge et jaune souvent en voie d'indu-
ration parfois induré. Présence de cailloux ou
graviers de quartz anguleux provenant du maté-
riau en place. Très compact.
Les variations autour de ce profil type sont faibles
mais ce type de sol constitue en fait un intergrade entre les
sols re~aniés tronqués et les sols remaniés colluvionnés.
Ainsi an remontant la pente l'appauvrissement est
généralement moins marqué. Bn descendant vers le bas de pente
l'horizGn ~raveleux s'enfonce progressivement sous des collu-
vions sableuses à sables fins. Tant ~ue le colluvionnement ne
dépasse pas 20 à 30 cm il n'est pas mentionné.
PROCESSUS et DEGRE d'EVOLUTION
• L'évolution de type ferrallitique de ces sols est mar-
quée au même titre que pour les sols remaniés tronqués.
• L'appauvrissement en argile semble lié à la circulation
obli~ue des eaux de drainage avec entrainement des colloïdes
argileux, au-dessus de l'horizon du matériau plus ou moins in-
duré. Analytiquement "l'appauvrissement" en argile n'est pas
toujours facile à déceler en ce sens qu'il n'y a pas toujours
de solution de continuité entre les horizons appauvris et les
horizons argileux. Ainsi dans le cas du profil 63 la transition
est brutale entre les horizons sablo-limoneux de surface et
argileux de profondeur.
Dans d'autres cas cependant l'appauvrissement est
marqué par un gradient croissant d'ar5ile avec la profondeur
dans le profil BK 68 l'indice d'entrainement en argile atteint
3,2 sur 40 cm.
• L'appauvrissement en argile s'accom!pagne d'une pénétraT
tion humifère faible 1 %mais homobène tant que les horizons
restent sableux.
• L'induration lorsqu'elle existe se manifeste dans l'ho-
rizon bariolé B3' Comme nous avons déjà eu l'occasion de le
signaler pour les sols remaniés indurés de plateau le processus
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est actuel ou subactuel puisqu'on trouve divers stades d'indu~
ration: induration par place (BK 63), matériau en voie d'in-
duration dans son ensemble (BK 68) etc •••
PROPRIETES PHYSIQUES
Elles sont surtout caractèrisées par le manque de
profondeur du sol et par une texture assez défavorable.
• Celle-ci est sablo-limoneuse sur 6G cm environ avec un
taux de sclbles fins + limons qui dépasse 40 %qui confère aux
horizons appauvris des propriétés physiques très médiocres
mauvaise structure à tendance particulaire et forte compacité
d'ensemble en saison sèche et mauvaise perméabilité.
• L'horizon argileux sous-jacents présente un taux d'argile
supérieur à 40 %qui détermine une structure polyédrique fine
bien développée.
L'horizon graveleux généralement dense 60 cm et épais
70 cm est composé d'éléments ferrugineux et quartzeux de faible
taille. AUSS1 l'ènracinement est généralement assez bien réparti
l'horizon bariolé constituant cependant à faible profondeur
(80 cm) une zone d'arrêt pour le systeme racinaire.
PROPREETES CHIMIQUES
~lles sont caractérisées par un horizon humifère bien
pourvu alors que les horizons sous-jacents sont beaucoup plus
pauvres.
• l'horizon humifère A11 présente un taux d'humus de 8 %
sur 5 cm en moyenne. Le CIN est voisin de 15 et le pH de 6.
La somme des bases échanoeables est de 12 meq/100 g avec un
taux de saturation de 70 %' Cet humus présente des propriétés
chimiques nettement moins favorables que les humus des sols de
plateau. La teneur en bases échangeables est seulement moitié
de celle de l'horizon correspondant sur les sols remaniés mo-
daux. C'est un humus de transition avec celui des sols collu-
vionnés de bas de pente encore moins pourvu en bases. Le taux
en azote est faible mais le taux de phosphore est bon.
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• l'horizon de pénétration humifère A12 ne présente pas de
caractéristiques chimiques spécifiques. La somme des bases
reste en effet faible et inférieure à 3 meq/100 g •
• l'altération du matériau en place est généralement très
poussée et l'horizon bariolé de prof0ndeur est également peu
pourvu en bases échangeables 3 meq/100 g.
Dans certains cas cependant les propriétés chimiques
sont nettement plus élevées et le sol peut même être faiblement
désaturé (voir BK 63). Nous interprètons ces faits comme étant
liés à un enrichissement très local de la roche mère en miné-
raux facilement altérables dont nous avons pu préssontirla
présence par une couleur ocre rouge de l'horizon de profondeur
et les revêtements luisants sur les a~régats.
APT! TUDES FORBST!ERES et CULTURALES
Cas sols très graveleux peu profonds à texture défa-
vorable dans les horizons supérieurs déterminant une rétention
en eau très faible et une forte compacité d'ensemble à sec
sont malgré des propriétés chimiques moyennes un potentiel de
un potentiel de fertilité faible
Les aptitudes forestières sont moyennes et convien-
.1
nent à des essences à enracinement superficiel et peu exigeantes
en eau.
Les aptitudes culturales sont très médiocres. Les
cultures vivrières sont cependant possibles mais les risques
d'érosion des horizons supérieurs mal structurés sont importants
et nécessiteront une rotation rapide avec jachère cultivée.
La culture du caféier peut être également moins enVis-
~gée mais n'est pas conseillée.
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6 - 2. LES SOLS RAJEUNIS avec EROSION et RETh~NIEnŒNT sur
MATERIAU issu de SCHIST~S AR1tGSIQUES FAIBLE1lliNT QUARTZEUX
BK 97 et 68
Sols ocre jaune à ocre rouh8 argilo-limoneux à sables fins
quartzeux, matériau originel altéré à très faible profondeur
30 cm - sommets et pentes fortes sur chaos schisteux.
Ces sols se développent au milieu des chaos schisteux
sur les sommets et les pentes fortes des hautes collines ro-
cheuses de l'Est de la zone. Leur extension est de ce fait
très faible.
CARACTERISTI~UESMORPHOLOGIyUES et VARIATIONS
Ces sols sont caractérisés par la présence de l'ho-
rizon du matériau altéré en place à très faible profondeur
- Le profil moyen comprend
En surface une litière de feuilles épaisse
o - 10 cm :
A1
10 40 cm
B
40 et plus
un horizon brun-ocre humifère (9 %) argilo-limo-
neux à structure grumeleuse très d~veloppée.
Cohésion forte des agrégats. Friable. Limite
tranchée et régulière avec
un horizon ocre jaune à ocre rouge argilo-limo-
neux souvent quartzeux à la base. Structure po-
lyédrique émoussée moyenne à grossière bien dé-
veloppée. Friable. Limite tranchée et ondulée
avec
horizon d'altération en place: matériau schis-
teux à pendage subvertical de teinte gris ver-
dâtre avec de nombreuses inclusions. Entre les
drainages s'infiltre une terre fine rouge sombre
sablo-limoneux où l'on reconnait encore de nom-
breux éléments altérés schisteux. Friable.
Le\~variations morphologiques autour de ce profil
moyen concerne surtout la profondeur de l'horizon d'altération
qui peut varier de quelques centimètres dans les zones d'af-
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fleurernent à plus d'un mètr,-, vers le bas de s colline s. Dans ce
dernier cas l'horizon d'altérdtion présente souvent un aspect
bariolé avec des taches rouilles jaune .' sur un fond ocre ar-
gilo-limoneux avec de nombreux fragments de schistes altérés •
• La couleur vdrie également. Sur les pentes et les som-
mets la teinte ocre rouge domine. Par contre sur les pentes
inférieurs et les bas de pente on passe à des teintes ocre
jaune à. jaunes •
• l'épaisseur de l'horizon graveleux constitué de graviers
et cailloux de qUdrtz et de concrétions formées en place, aug-
mente vers le bas des versants et dépasse parfois 50 %.
PROCESSUS et DEGRE d'EVOLUTICN
Les nombreux affleurements rocheux qui parsèment les
collines sur lesquelles se dév810ppent ces sols indiq8~ que le
faciès schisteux est ici beaucoup plus résistant à l'altération
que dans le reste de la zone. Il détermine un type de topogra-
phie particulière avec des pentes très fortes où l'érosion est
très active. Aussi les sols sont des sols jeunes ou plutôt
constamment rajeunis à mesure qu'ils s'approfondissent par alté-
ration du matériau: ils constituent le résultat d'un équilibre
instfulo entre ces deux processus.
Lorsque cet équilibre est rompu en faveur de l'alté~
ration le sol s'approfondit et le matériau originel se trouve
parfois à plus d'un mètre. Par contre une érosion très active
provoque la mise à vu de la. roche saine et l'a pp.an tion d' af-
fleurements.
Malheureusement Id richesse chimique initiale de la
roche mèreest difficilement disponible et n'induit pas de
processus physico-chimiques particuliers : ainsi si la somme
des bases totales dépasse 50 meq/100 g dans l'horizon d'alté-
ration par contre la somme des bases échangeables n'atteint
pas 2 meq/100 g
Aussi l'évolution ferrallitique est bien marquée
dans les horizons B et se tradtri t analytiquement par un rapport
silice/alumine voisin de 2 avec unè cdpacité d'échange de la
frdction argileuse qui ne d~passe pas 25 meq/100 g d'argile.
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PROPRIETBS PHYSIQUES
Elles sont caractérisées surtout par la présence du
matériau altéré à faible profondeur.
La texture argilo-limoneuse dans les horizons supé-
rieurs devient argilo-sableuse en profondeur. Le taux d'argile
qui est de 30 %dans les 30 à 40 premiers asntimètres tombe à
moins de 10 % dans l'horizon d'altération en place. Par contre
le taux de limons reste toujours élevé et voisin de 40 %.
Le taux de sables fins + limons est voisin de 50 %
~~ la teneur élevée en argile maintient une structure de
type polyédrique et les horizons reste friables.
Ainsi le drainage reste en général rapide et l'enra-
cinement bien réparti même d~lS l'horizon d'altération.
Cependant le taux élevé de sables fins et de limons
peu favorables à la rétention en eau déterminent un pédoclimat
assez sec qui se réflète dans l'aspect de la forêt ~ui n'est
jamais très dense avec des arbres de taille moyenne.
PROPRIET~S CHIMIYUES
Les propriétés chimiques sont moyennes et caractérisées
par un horizon humifère moyennement pauvre en bases et par des
horizons sous-jacents assez désaturés.
L'horizon humifère A1 présente un taux d'humus de 9 %
sur 10 cm avec un C/N de 14 un rapport acides humiques/acides
fulviques de 1,2 un taux d'humification de 16 et un pH de 5,4.
La somme des bases échangeables est voisine de 15 meq/100 g et
le taux de saturation de 75 %. Le taux d'azote est bon mais
la teneur en phosphore est médiocre.
L'horizon de moyenne profondeur présente déjà des
propriétés chimiques très faibles : la somme des bases échan-
geables est à peine supérieure à 2 meq/100 g avec un taux de
saturation de 30 %. Le pH est acide et voisin de 4,5.
On note dans cet horizon une pénétration humifère
qui dépasse 1 %mais qui n'influe pas notablewent sur les pro-
priétés chimiques.
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L'horizon d'altération ne présente pas de caractéri~­
tiques chimiques spécifiques mis à part la teneur en bases
totales dont nous avons parlé plus haut. La somme des bases
échangeables est inférieure à 2 meq/100 g avec un taux de sa-
turation de 20 %. Le pH reste acide et voisin de 5.
Dans l'horizon humifère l'équilibre cationique est
réalisé mais avec une carence en potassium.
Par contre dans les horizons de profondeur on observe un désér
quilibre marqué en faveur du magnésium. Il réflète la composi~
tion chimique de la réserve en minéraux altérables.
APTITUDES l!'OR.J:;STIER..E;S et CULTURALES
Les propriétés physiques de ces sols sont relative-
ment favorables mais un pédoclimat relativement sec, une topo-
graphie accidentée et la présence d'affleurement associé à une
richesse chimique médiocre dans l'ensemble sont peu favorable~
aux cultures. On pourrait y envisager cependant des plantations
forestières de tJpe villageois ce qui permettrait de limiter
l'érosion sur ces collines avec toutes les conséquences qu'elle.-:
entraine . . pour les cultures situées sur les sols de piémont
en particulier les inondations subites.
\.
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B - LES SOLS FERRALLITIQUES MOYENNEMENT DESATURES
Ils sont essentiellement constitués par des sols col~
luviaux de bas de pente.
7 - SOLS RE1UiliIES CCLLUVIONNES APPAUVRIS sur matériau dérivé
de SCHISTES ARKOSlyUES FaIBL~~ŒNT QUARTZEUX.
C1ŒACTERES GENERAUX
Les sols remaniés colluvionnés se développent en bas
de versant sur un matériau colluvial. En effet on constate
qu'à mesure que l'on descend le versant des collines l'horizon
d'éléments grossiers s'enfence de plus en plus sous un matériau
de teinte jaune caractéristique.
- En pente inférieure - bas de pente l'horizon graveleux
apparaît à moyenne profondeur 40 à 50 cm on a des sols remaniés
colluvionnés appauvris.
- En bas de pente l'horizon graveleux informe plus profon-
dément (à plus d'1 m) et peu même disparaître. Les colluvions
repos'lè"ti'alors directement sur le matériau altéré en place pré-
sentant des caractères d'engorgement temporaire : on a des sol§
remaniés colluvionnés appauvris et hydromorphes.
1. L'appauvrissement en arg~le des horizons colluvionnés
est net mais il parait avoir été important surtout après le
dépôt des colluvions. On observe en effet d'une part un gra-
dient croissant du taux d'argile avec la profondeur (lessivage
vertical) et d'autre part une diminution de ce même taux d'ar-
gile à mesure que l'on se rapproche des axes de drainage (les~
sivage oblique par la nappe phréatique).
Le départ d'argile se traduit par une augmentation
corré~ti~cdu tdUX d'éléments fins sables fins + limons qui dé-
passe fréquemment 60 %et .'.';ii détermine de très mauvaises pro-
priétés physiques. La structure est massive à sec et les hori-
zons compacts. L'examen à la loupe des débits de sol montre
un aspect de "pierre pQ1,pe". La porosité à l'air est élevée
mais par contre la perméabilité pour l'eau est très faible à
cause de la très mauvaise structure, l'air contenu dans les
pores ne peut s'échapper facilement et j;,',)u~ le rele d'un pis-
. _.~
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ton qui empèche l'eau de s'infiltrer. La pénétration de l'eau
se fait sous la forme d'un front humide qui se déplace lente-
ment vers la profondeur en détruisant l'architecture des pores.
Aussi ces sols extrêmement compacts lorsqu'ils sont secs se
transforment en véritable bourbier en saison des pluies.
2. Les caractéristiqu0s chimiyues de l'humus de bas de Fente
sont nettement moins fdvorables que celles des humus de plateau
et de pente. Le taux d'humus ne dépasse pas 4 %avec un C/N
de 12 un rapport acides humiques/acides fulviques de 1, un taux
d'humification de 20. La somme des bases est faible 10 meq/100g
en moyenne avec un taux de saturation de 60 %' Le pH est voisin
de 6. On assiste ainsi à une véritable dégradation des qualités
de l'humus des plateaux vers les bas de pente. Ce processus
est à notre avis lié à la texture qui garantit une stabilité
plus grande de l'humus dans les horizons supérieurs argileux
des sols de plateau que dans ceux, sablo-limoneux des sols de
bas de pente.
PROCESSUS et DEGllli d'EVlILUTION
Le processus de ferrallitisation se traduit analyti~
quement dans ces sols par un rapport silice/alumine voisin de
2 et une capacité d'échange de la fr~ction argileuse inférieure
à 25 meq/100 ~ d'argile.
Cependant la réserve en minéraux altérables est voi-
sine de 12 meq/100 g constituée il est vrai par des minéraux
riches en magnésium difficilement altérables.
Contrairement à ce que l'on observe souvent ces sols
de bas de versant sont moins désaturés ~ue les sols de plateaux
ou de pentes. L'explication n'est pas l'augmentation absolue
de la somme des bases échangeables mais plutôt dans la diminu~
tion de la capacité d'échange de la fraction fine liée à un
taux d'argile toujours très faible.
3b - LES SOLS RBThUiliIES COIDLUVIONNBS APPAUVRIS
BK 11 - go - 107
Sols beige à ocre limono-sableux à sables fins à argilo-
sableux à sables fins graveleux à moyenne profondeur (40 cm)
pente inférieure.
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Ces sols se développent en bas de versant mais dans
la partie la plus haute de celui-ci. Ils évoluent un fait sur
un matériau complexe constitué d'un matériau colluvial reposant
à moyenne profondeur sur un matériau évoluant en place et sur~
monté le plus Bouvent par un matériau graveleux d'origine
mixtej leur extension est faible.
CARACTH:RISTI<,>.OES mORPHOLOGIQUES et VARIATIONS
- Le profil moyen comprend
~n surface une litière de feuilles peu épaisse
o - 5 cm
5 - 40 cm
40 - 80 cm
un horizon gris beige moyennement humifère 5 %
limono-sùbleux à sables fins. Structure particu-
laire à faible tendance grumeleuse. Friable à sec.
Transition brève et régulière avec
un horizon de pénétration humifère très faible
limono-sableux a sables fins. Structure polyédri-
que émoussée faiblement développée. Très ferme à
sec - Limite brutale et régulière avec
: un horizon ocre graveleux avec 70 %d'éléments
grossiers comprenant surtout des graviers et cail-
loux de quartz émoussés et ferruginisésuenrobés
dans une matrice sablo-argileuse à argilo-sa-
bleuse. Structure polyédrique émoussée peu déve~
loppée. Très ferme à sec. Transition graduelle
et régulière à
: horizon faiblement tacheté de départ de l'altéra-
tion du matériau en place parfois induré.
Les variations autour de ce profil type concern~t
surtout l'épaisseur du recouvrement colluvial fin. En remon-
tant vers le haut de pente son épaisseur diminue et on passe
aux sols remaniés appauvris. En descendant le versant son
épaisseur augmente pour donner des sols remaniés colluvionnés
appauvris et hydromorphes.
Sur matériau colluvio-alluvial des vieilles terrasses
du fleuve COMOE l'horizon graveleux contient également des
galets parfois de forte taille (voir profil BK 11).
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PROPRIETES PHYSIQUES
Les propriétés phyqiques sont principalement caracté-
risées par une texture à dormance de sables fins et de limons,
par la présence d'un horizon graveleux à moyenne profondeur et
parfois d'un horizon bariolé induré.
• La texture est limono-sableuse à sables fins dans l'ho-
rizon colluvionné fin c'est à dire sur 40 cm environ.
• Ainsi mis a part l'horizon humifère qui présente une
structure grumeleuse peu développée le taux élevé de sables
fins et de limons qui dépasse 60 %détermine une très mauvaise
structure. A sec il n'y a pas à proprement parler d'agrégation
l'horizon est massif compact bétonnant avec de petites fentes_
de retrait verticales.
• Dans l'horizon graveleux le taux d'argile augmente nette-
ment sauf cas exceptionnel (BK 11) et passe à 30 %en moyenne.
Les propriétés physiques s'améliorent et les horizons sont
moins compacts.
L'enracinement est surtout abondant dans l'horizon
humifère mais un certain nombre de petitos racines et de radi-
celles pénètrent en profondeur. Cependant cette pénétration
est fortement gènée par une texture qui détermine une forte
compacité en saison sèche et des conditions asphyxiantes en
pleine saison des pluies.
PROPRIETES CHIMIQUES
Les propriétés chimiques de ces sols sont généralement
assez médiocres mais légèrement supérieures à celles des sols
remaniés colluvionnés et hydromorphes.
Ainsi si l'horizon humifère présente les caractéris-
tiques assez peu favorables que nous avon~ dans un précédent
paragraphe par contre les horizons de profondeur sont assez
bien pourvusavec une somme des bases de plus de 3 meq/100 g
et un taux de saturation voisin de 50 %' Le pH reste moyen-
nement acide voisin de 6,0.
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APTITUDES FORESTIER,li;S et CULTURALES
Le potentiel de fertilité de ces sols est faible. Il
est surtout déterminé par les caractéristiques défavorables de
la texture et la présence d'éléments grossiers à moyeIllle pro-:
fondeur.
Les aptitudes forestières sont médiocres mais ces sols
peuvent convenir à des essences peu exigeantes et à enracine-
ment superficiel.
Les aptitudes culturales sont très médiocres. Comme
m
culture arbustive seul le caféier s'accomode d'un tel type de
sol mais avec des rendements faibles. Par contre les cultures
vivrières peuvent tirer parti de l'horizon humifère peu épais
de surface mais fridble qui reste facile à travailler en buttes
ou en billons.
3c. - LES SeLS REMANI~S COLLUVIONNES APPAUVRIS et HYDROMORJ?HES
BK 17 - 21 - 82 - 83 - 94 - 100 - 109
Sols beige jaune à jaune sablo-limoneux à argilo-sablo-
limoneux à sables fins sans éléments grossiers sur plus
d'un mètre? à hydromorphie temporaire de profondeur (bas de
pente)
Ces sols beige jaune à jaune se développent sur les
bas de pentes les fonds des têtes de talweg entaillant les
plateaux et sur les bas glacis entourdnt les hautes collines
de l'Est de la zone.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUBS et VARIATIONS
Ces sols sont principalement caractériséS par un ho-
rizon beige jaune a jaune colluvial appauvri en argile de plus
d'1 mètre d'épaisseur à texture sablo-limonause à limono-sa-
bleuse à sables fins. Faiblement tacheté à la base cet horizon
repose vers 1,2 m sur un horizon ôraveleux à pseudogley ou
lorsque celui-ci dispdrait sur l'horizon de départ hydromorphe
du matériau originel.
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Ainsi le profil moyen comprend
En surface litière de feuilles peu épaisse
o - 5 cm
colluvions
AIl
5 - 40 cm
AI2
colluvions
40 - 100 cm
100 et plus
BCg
horizon brun bei6 e moyennement humifère 4 %
sablo limoneux à sables fins. Structure particu-
laire à faible tendance grumeleuse. Friable à
sec - Transition brève et régulière avec
horizon finement bariolé jaune et beige blan-
châtre de pénétration humifère faible sablo-
limoneux a sables fins. Débits polyédriques se
résolvant en particulaire. Assez compact à sec.
Transition graduelle et régulière avec
horizon à tein.te dominante jaune avec des taches
blanchâtres diffuse.s limono-sableux à limono-
sablo-p~gileux à sables fins. Débits polyédri-
ques se résolvant en polyédrique" émoussée peu
développé. Compact à sec. Limite brutale et
régulière avec
horizon de pseudogley d'altération hydromorphe
du matériau en place taches ocre rouille et gris
blanchâtre bien contr~stées argilo-limono-sableux
Structure polyédri~ue émoussée grossière fai-
blement développée.
Les variations morphologiques sont par rapport au
profil moyen relativement faibles :
elles concernent d'une part la présence d'un horizon graveleux
qui vient s'intercaler entre les colluvions fines et le pseudo-
gley surtout constitué de graviers de quartz mais aussi de
concrétions formées sur place à la suite de processus d'hydro-
morphie temporaire.
d'autre part l'induration de l'horizon de
pseudogley de profondeur qui est relativement fréquente (pro-
fils BK 21 et 82).
PROPRIETES PHYSIYUES
Par rapport aux sols colluvionnés appauvris de pente
inférieure les sols colluvionnés appauvris et hydromorphes de
bas de pente présentent des caractéristiques physiques encore
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plus défavorables liées à la plus grande épaisseur de l'horizon
beige jaune à jaune colluvial à sables fins à très mauvaise
structure affecté de plus de processus d'hydromorphie.
La texture reste s~blo-limoneuse à sables fins sur
40 à 50 cm aV8C un taux de sables fins et de limons souvent
supérieur à 60 %.
A sec l'horizon humifère est pulvérulent "farineux ll
à structure particulaire. Sa perméabilité est très faible et
l'eau s'infiltre difficilem8nt à cause du caractère hydrophobG
de la matière organi~ue. Par contre lors~u'il est inhibé il
devient très fluide.
L'horizon beige jaune sous-jacent encore relativement
friable dans sa partie supérieure présente en profondeur des
caractéristi~ues physiques très mauvaises. A sec il est très
compact bétonnant. Très perméable à l'air mais peu à l'eau cet
horizon s'humidifie difficilement.
L'observation du profil montre qu'après une forte
pluie alors que les sols de plateaux sont humides jusqu'à la
limite d'observation (1,8 m) les sols jaunes colluvionnés ap-
pauvris et hydromorphes le sont sur 50 cm environ. En-dessous
le sol reste sec. Aussi les taches ou bigarrures blanchâtres
que l'on observe dans les horizons supérieurs sont le résultat
d'une hydromorphie suspendue liée à un mauvais drainage interne.
LI enracinement secamtonll~ surtout dans les horizcns supérieurs
du sol c'est à dire dans l'horizon humifère proprement dit et
dans l'horizon sous-Jacent sur 20 à 3G cm que l'influence de
l'humus rend encore reldtivement friable et accessible au sys~
tème radiculaire.
PROPRIETES CHIMI~UES
Les propriétés chimiques de ces sols sont généralement
médiocres.
Dans les horizons inférieurs la somme des bases est
voisine de 3 meq/100 g avec un taux de saturation moyen de 40 %.
et un pH de 5.
L'horizon humifère présente des caractéristiques
chimiques supérieures ~ais nG~ncQins. peu élevée :
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Le taux d'humus est de 4 %sur 5 cm environ avec un
\
C/N de 12. La somme des bases est voisine de 10 meq/100 g avec
un ,taux de saturdtion de 60 %. Le pH est de 6. Les teneur en
azote et en phosphore sont faibles.
La pénétration humifère faible ~ue l'on observe sur
30 à 4C cm ne se trddui t pas sur .no plan chimi~ue mais amé-
lioré sensiblement la structure ce ~ui est nous l'avons vu un
point important pour la pénétration du système radiculaire.
APTITUDES FORESTIERES et CULTURALES
Le potentiel de fertilité de ces sols est faible. Les
propriétés chimi~ues sont médiocres mais le fait essentiel
reste les carcictéristiques défavorables de la texture liée à
la dO:.linanco des sables fins et des limons.
Les aptitudes forestières sont moyennes et conviennent
à des essences à enracinement superficiel susceptibles ·1
de résister a un certain engorgement de surface pendant
la saison des pluies et de supporter un pédoclimat très sec de
reste de l'année avec des horizons très compacts en profondeur.
Les aptitudes culturales sont faibles. Cependant les
caractéristiques défavorables de la texture peuvent être atté-
nuées par les techniques culturales de drainage pour éviter
l'excès d'eau en saison des pluies, et de paillage ou d'ombrage
pour conserver un certain degré d'humidité en saison sèche et
une friabilité suffisante des horizons supérieurs.du sol.
Dans ces conditions la culture de cacaoyer peut être
envisagée après correction du niveau chimique.
Les horizons supérieurs ~ui restent friables et
pulvérulents jusqu'à une trentaine de centimètres sont très
favorables aux cultures vivrières en buttes et en patticulier
aux plantes à tubercules.
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B - LES SùLS HYDROMORPHES à PSEUDOGLEY à TACHES et
CONCRETIONS sur matériau complexe ALLUVIO-COLLUVIAL
BK 2 - 42 - 45 - 88 - 95 - 110 - 124
Sols gris noir, limono-sableux à sables fins sur blanchâtre
sableux à sables grossiers, matériau originel à altération
hydromorphe vers 1,2 ID - bas-fonds.
Ce sont des sols dont l'évolution hydromorphe est
due essentiellement à des conditions locales de mauvais drai-
nage.
Ils se développent sur un matériau complexe alluvio-
colluvial dans tous les petits bas-fonds de la zone vulnérable
de BEKlo Ils portent une végétation généralement très dégradée
sans doute à cause d'une texture très défavorable forêt très
basse ou plus souvent fourré à M~osacées et Tomatoccocus.
CARACTERES MORPHOLOGIQUES et VARIATION§
Les sols présentent un profil complexe résultant de
la superposition de trois types de matériaux. On observe du
haut vers le bas:
- un matériau d'origine alluvio-colluviale à texture fin~
faiblement argileuse.
- un matériau d'origine alluvio-colluviale sableux à sa-
bles grossiers.
- le matériau d'altération hydromorphe gris bleu en place
de la roche mère surmonté généralement d'une ligne de caillou~
de quartz peu émoussés.
Ainsi le profil type comprend
En surface une litière de feuilles épaisse
o - 5 cm
alluvions
colluvions
fines
: un horizon gris clair moyennement humifère 5 %
sablo-limoneux à sables fins. Structure parti-
culaire à tendance grumeleuse autour des radi-
celles. Friable. Transition brève et régulière
avec
5 - 20 cm
alluvions
colluvions
fines
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un horizon gris très clair de pénétration humi~
fère faible sablo-limoneux à sables fins. Petits
débits polyédriques se résolvant en particulaire.
Ferme - Transition graduelle et ondulée avec
20 - 60 cm
alluvions
colluvions
fines
: un horizon beigo faiblement tacheté sablo-limoneux
à sables fins. Gros débits polyédriques se résol-
vant en particulaire. Horizon massif compact.
Limite brutale et irrégulière avec
60-120 cm
alluvions
colluvions
grossières
110-130 cm
alluvions
colluvions
grossières
130 et plus
cm
horizon blanchi sableux à sables grossiers •.
Structure particulaire4 Boulant. Transition brève
et ondulée
horizon graveleux avec 60 %d'éléments de quartz
très émoussés (origine alluviale) et anguleux
(origine colluviale) très blancs enrobés dans
une matrice sableuse à sables grossiers. Boulant
Horizon d'altération hydromorphe en place des
schistes blanchâtres à verdâtres à pendage ver-
tical bien visible. Nombreux canalicules creux .
de teint0 rouge riches en oxydes de fer corres-
pondent à des passages d'anciennes radicelles.
Limono-sableux à sables fins. Friable à sec
L'horizon de sables grossiers blanchi est absent une
fois sur trois environ. L'horizon sablo-limoneux à sables fins
repose alors directement sur le matériau originel en place
à altération hydromorphe. On note par la m@me occasion la dis-
parition fréquente du lit de quartz (profils BK 45 - 95 - 124).
PROCESSUS et DEGRE d'EVOLUTION
Comme nous l'avons écrit plus haut le matériau sur
lequel se développe les sols hydromorphes est complexe. Il
serait le fait de deux séries de dépôts liés à des conditions
climatiques différentes.
La phase grossière constituée par des sables gros-
siers et à la base par des cailloux de quartz dont certains
sont très émoussés et qui repose directement sur le matériau
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d'altération en place caractériserait une phase climatique à
capacité érosive importante avec élimination des éléments fins
et dépôt dans les bas-fonds des sables grossiers. Mais le pro~
cessus de fragmentation des cailloux de quartz par altération,
saccharoïde qui donne également des sables grossiers a pu éga-
lement intervenir car dans les sols sans horizon sableux grossier
on note aussi l'absence d'horizon graveleux.
• La phase fine de recouvrement à texture sablo-limoneuse
à sables fins semble avoir une origine plus certaine. Son dépôt
parait actuel ou subactuel sous l'influence d'un climat à fai-
ble capacité d'érosion et correspondrait à la charge d'eaux de
ruissellement (colluvionnement) ou d'inondation (alluvionnement)
à courant relativement faible.
L'évolution hydromorphe de ces sols est liée aux ca-
ractères particuliers de l'engorgement.
En effet ils présentent deux systèmes d'hydromorphie
- une hydromorphie de profondeur bien marquée liée aux bat-
tements de la nappe.
- une hydromorphie superficielle peu marquée liée à l'engof-
gement des horizons à texture fine peu drainants pendant la
saison des pluies.
PROPRIETES PHYSIQUES
1. Sur 60 cm environ la texture est sablo-limoneuse à sables
fins. Le taux d'argile varie en moye~e entre 5 et 20 %. Parp~us
contre le taux de limons est beaucoup élevé et varie de 25 à
40 %0 L'ensemble sables fins + limons dépasse 60 %. Cependant
sur une vingtaine de centimètres le sol reste relativement
friable sous l'influence de la matière organique.
2. L'horizon blanchi sous-jacent est très sableux à
sables grossiers. Le taux de sables grossiers dépasse souvent
70 %. Par contre la teneur en argile est particulièrement faible
souvent moins de 2 %. Aussi l'horizon est très boulant à struc-
ture particulaire.
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3. L'horizon d'altération hydromorphe est généralement
sablo-limoneux à limono-sableux. Sa consistance est généralement
faible et il se débite si1~nt le pendage de la roche en plaques
épaisses de quelques centimètres légères et friables.
L'enracinement est surtout abondant dans les 5 premiers
centimètres. Il est encore important jus~u'à 20 cm. Ensuite la
pénétration radiclÀlaire décroît rapidement et dans l'horizon de
sables grossiers on ne trouve Généralement que peu de radicelles.
D'ailleurs dans cet horizon et surtout dans l'altération du ma-
tériau en place on trouve des traces d'anciennes radicelles
matérialisés par de petits canalicules ferrugineux dont le dia-
mètre n'excède pas deux ou trois millimètres.
PROPRIETES CHIMIQUES
L'horizon humifère présente un taux d'humus de 5 %
en moyenne sur 5 cm avec un C/N de 12,5. La somme des bases
échangeables reste faible voisine de 6 meq/lOO g avec un taux
de saturation de 45 %. C'est déjà un humus aux propriétés chi~
miques rappelant l'humu8 des sols de for~t humide sempervirente
de la basse Côte d'Ivoire forestière. La somme des bases échan-
geables est en moyenne 4 fois plus faible que celles de l'humus
de plateau ou de pente.
L'horizon de sables fins et de limons sous-jacent est
plus faiblement pourvu en bases. La teneur' en bases échangeables
est voisine de 2,5 meq/lOO g avec un taux de saturation de 40 '%.
L'horizon de sables grossiers est comme on pouvait ~e
penser très désaturé. La SOlnme des bases échangeables est né-:
gligeable 0,2 meq/lOO g avec un taux de saturation de 20 %.
Par contre on assiste dans l'horizon d'altération en
place à une remontée du niveau chimique. La somme des bases
échangeables dépasse 3 meq/lOO g avec un taux de saturation de
60 %.
Dans certains profils la richesse chimique except~on­
nelle du matériau originel (schistes enrichis en ferromagnésierla)
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se communique aux horizons sus-jacent. Ainsi dans le profil
BK 88 l'horizon de sables fins et de limons présente une somme
des bases échangeables de 25 meq/loO g avec un taux de saturation
de 100 %valeurs semblables à celles que l'on retrouve dans le
matériau originel altéré.
APTITUDES CULTURALES
Compte tenu de l'utilisation particulière des sols
hydromorphes le potentiel de fertilité de ces sols est moyen.
Les horizons supérieurs sablo-limoneux à sables fins
constitue un bon support pour la culture du riz.
Dans les quelques bas-fonds à cours d'eau permanenta
ou subpermanents (à l'Est de la zone) la riziculture en casiers
est possible. Ailleurs nous conseillons plutôt la culture du
riz pluvial de bas-fond qui ne nécessite pas de gros investis~
sements.
En décrue les cultures vivrières telles qu'ignames,
mais etc •• sont également possible les horizons supérieurs
rest~t la plupart du temps suffisamment friables pour le tra-
vail en buttes ou en billons.
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C - ms SOLS PEU EVOLUES cl 'APPORT et LES SOLS HYDROMORPHES
sur matériau ALLUVIAL.
Ces sols se développent sur le complexe alluvial du
COMOE et de ses affluents les plus importants : la BEKI et la
BOSSEl\flATIE.
En fonction de la topographie le matériau alluvial
présente des degrés d'hydromorphie plus ou moins prononcés ce:
qui permet de distinguer des sols peu évolués d'apport à pseu.
dogley et des sols hydromorphes à gley d'ensemble.
9. - 5a. - SOLS PEU EVOLUES d'APPORT à PSEUDOGLEY
BK 7 - 12 - 22 - 23
Sols jaunes sablo-limoneux à limoneux parfois argileux pro~
fonds à pseudogley de profondeur (moyenne terrasse du fleuve
COMOE et berges des marigots BEKI et BOSSETh~TIE)
Ces sols généralement de couleur jaune sont largement
répandus
- d'une part sur les levées sablo-limoneuses non inondables
ou moyenne terrasse - discontinuttc,du fleuve COMOE ainsi que sur
le bourrelet de berge qui le borde
- d'autre part sur les berges des marigots? épisodiquement
inondables des marigots BEKI et BOSSElyrATIE.
CARA.CTEHES MORPHOLOGIQUES et VARIATIONS
Ces sols présentent le profil généralement peu diffé-,
l'Bllcié suivant:
En surface une litère de feuille peu épaisse
o - 5 cm horizon gris à gris beige? moyennement humifère
(4 %) sablo-limoneux à sables fins. structure
grumeleuse moyenne à grossière moyennement déve-
loppée avec des agrégats à cohésion faible.
Friable. Transition brève ct ondulée avec
5 - 20 cm
20 - 50 cm
50 et plus
cm
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horizon jaune pâle sablo-limoneux à sableu fins.
Structure particulaire. Fœne à sec. Transition
brève et régulière avec
horizon jaune faiblement tacheté petites taches
rouilles et blanchâtre diffuses. Limono-sableux
à sables fins. structure polyédrique émoussée
moyenne faiblement développée. Compact à sec -
Transition graduelle et régulière avec
: horizon tacheté petites taches rouilles vif à
contours bien délimités sur fond jaune. Limono-
sableux à sables fins à limoneux. Très compact
à sec
Dans la plupart des cas l'horizon jaune présente ve~s
l m de profond;~u.r des caractères d 'hydromorphie très marqués
qui se traduisent par des taches rouilles et noirâtres plus ,
nombreuses mais aussi parfois par des concrétions manganésifè~es
qui peuvent se multiplier jusqu'à donner un véritable horizon
concrétionné.
Souvent le matériau alluvial est de faible épaisseur.
Dans le profil BK 22 par exemple on trouve un matériau alluvial
très grossier galets et cailloux de quartz émoussés à partir d.e
50 cm.
Par contre sur les bourrlets de berge les sols sont
plus profonds et toujours très faiblement différencié avec ~e
texture sableuse à sablo-limoneuse (profil BK 12).
PROCESSUS et DEGRE d'EVOLUTION
Ces sols peuvent se définir comme étant des sols fai-
blement é~lués développé sur un matériau ferrallitiquc évolué
dont 10 dépôt est relativement récent.
Les variations morphologiques liées à des manifesta-
tions d'hydromorphie ct induisant une différentiation en pro-
fondeur ne sont que des processus surajoutés sous l'influence
de nappes chargées en fer et en manganèse en relation avec les
eaux du fleuve.
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PROPRIETES PHYSIQUES
La proportion élevée dans la fraction fine des sables
fins et des limons dont la somme dépasse 60 %détermine des
caractéristiques qui les rapproche des sols colluviaux de bas
de pente. En effet ces sols très "fluides" en saison des pluies
deviennent très compacts à saison sèche. Des fentes de retrait
nombreuses de l'ordre du millimètre de largeur apparaissent
alors provoquant des tensions préjudiciables à la croissance
des plantes. Cependant dans certains sols de bourrelet de berge
l'augmentation du taux de sables grossiers diminue ces incon-
vé ients.
Dans l'horizon de surface, au contraire, la présence
de matière organique favorise le développement d'une structure
grumeleuse à faible cohésion d'agrégats certes mais qui permet
à la tranche de solO - 5 cm de rester meuble m~me à sec et
d'être intensément exploitée par le système racinaire. Notons
que dans la plupart des cas les radicelles restent encore nom~
breuses jusqu'à 20 à 30 cm et m~me parfois sur plus de 100 cm
(profil BK 12).
PROPRIETES CHInQUES
Elles sont médiocres exception faite de l'horizon hu~
mifère un peu plus riche.
En effet si celui-ci possède un taux de matière orga-
nique de 4 %avec une somme des bases échangeables V01S1ne de
5 meq/lOO g, un taux de saturation de 50 %les horizons de pro~
fondeaœ présent:):."'."c .une somme des bases échangeables de 2 meq
avec un taux de saturation de 30 %.
Le pH est voisin de 6 dans l'horizon humifère. Il
descend à 5 à moyenne profondeur. Par contre on peut assister à
une remontée importante du pH en profondeur (plus de 6) liée
le plus souvent à une influence du matériau en altération (BK +2).
Certains profils par exemple (BK 23) présentent
des caractéristiques chimiques nettement supérieures à la
moyenne sans qu'il soit possible d'en donner une explication
simple.
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APTITUDES FORESTIERES et CULTURALES
Les aptitudes forestières de ces sols sont faibles.
Toutefois dans les zones om le taux do sables grossiers augmente
no tablement dans les sols on peut envisager la création de ~­
pinières irriguées à partir du COMOE, de la BEKI ou de la
BOSSEMATIE.
Les aptitudes culturales sont favorables à la culture
du riz en casiers le long de la BEKI et du BOSSEWffiTIE le plus
gros travail consistant à régulariser le cours de ces deux mari-
gots par des petits barrages et des canaux de dérivation.
Par contre le long du COMOE la position topographique
souvent nettement surelevee par rapport en cours du fleuve dé-
termine des conditions d'utilisation très différentes et les
apti tudes culturales sont en grandes partie.s déterminées par
les techniques de travail du sol. Le problème est en effet de
COnl:srvcr aux horizons à sablas fins, dont nous avons par ail-
leurs signalé les caractéristiques physiques défavorables, leur
caractère friable. On obtient ce résultat en maintenant dans le
sol une humidité optimum par drainage paillage et arrosage par
aspersion. TIans ces conditions la culture industrielle de la
banane devient possible et m~me intéressante après correction·
du niveau chimique.
Sur les bourrelets de berge les sols souvent plus sa-
bleux à sables grossiers sont favorables à la culture du cacao~er
déjà largement répandue (surtout sur l'autre rive du fleuve
COMOE) mais aussi à la culture de l'ananas qui trouve ici un
bon support physique.
10. - 5b. - SOLS HYDROlVIORPIillS ALLUVIAUX à GLEY d'ENSET::BLE BI{ 8
Sols gris limono-argileux à argilo-limoneux à gley
d'ensemble (basse terrasse du fleuve COMOE).
Ces sols sc développent dans les zones à recouvreme~t
alluvial récent très fin qui s'étalent d'une part dans les
anciens bras morts du COMOE lors des inondations mais a.ussi à.
l'embouchure des vallées affluentes (BillC[ surtout) lors des
fortes crues du fleuve. Leur extension est faible.
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La végétation de ces zones périodiquement inondées est
par ailleurs très caractéristique. C'est une for~trip.icole très
basse avec des arbres de faible taille aux fouillages vernissés
vert foncé.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES et VARIATIONS
Le profil moyen comprend
En surface une litière de feuilles très cassantes et ligneuses
peu épaisse
a - 5 cm ; un horizon beige brunâtre moyennement humifère
5 % sablo-limoneux structure grumeleuse moyenne
à grossière très développée. Friable à sec
5 - 50 cm : un horizon moyennement tacheté petites taches
orangé sur un fond beige brunâtre. Les petites
racines sont entourées d'une pellicule gris bleu.
Limono-argilo-sableux. Structure grumeleuse moyen-
ne à grossière bien développée.
50cm et plus: horizon tacheté avec de nombreuses petites taches
orangé foncé et bleuté dont la taille augmente'
à partir de 100 cm. Argilo-limoneux. Gros débits
polyédriques angulaires se résolvant en structure
polyédrique moyenne à grossière très développée.
Les variations morphologiques qui affectent ces sols
sont généralement faibles.
Les horizons de surface deviennent plus sableux lors-
que lion se trouve en position légèrement plus haute. Par contre
en position très basse par exemple au miliou des bras morts
les horizons supérieurs sont 10 plus souvent argilo-limoneux et
très hydromorphes dès la surface avec des teintes de réduction
grise et bleue dominantes.
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PROCESSUS ET DEGRE D'EVOLUTION
Ces sols se développent sur un matériau alluvial
d'apport récent ct m~me actuel d'origine semblable au matéria~
qui a donné naissance aux sols peu évolués d'apport étudiés plus
haut.
Mais ici les processus d'engorgement sont dominants
et s'expriment d'autant mieux quo la texture de ces sols est
très fine limono-argilo-sableuse à argilo-limoneuse. L'hydromor-
phie présente d'ailleurs des caractères spécifiques aux sols
de basse terrasse que nous avons eu l'occasion d'observer éga-
lement le long du BA~mAMA.
Les taches de teinte orangé petites de l'ordre du demi-
centimètre se détachant sur un fond beige brunâtre à l'aspect
sale. On observe également des trainées bleu Vif qui correspon-
dent à d'anciens passages de radicelles.
Les manifestations particulières d'hydromorphie parais-
sent liées d'une part à une structure bien dévoloppée et d'autre
part à des phases d'engorgement très marquées mais peu durabl~s.
L'examen du profil montre en effet que la structure
reste exceptiolUlellement développée grumeleuse moyenne à gros-
Bière sur 30 à 50 cm et polyédrique moyenne à grossièro)en pro-
fondeur en grande partie en liaison avoc la texture très fine)
.... ····e~·.~:. - .:. en surface grace il. la matière organique. Mais les
inondations provoquent un asphyxie total du sol et une réductïon
importante des oxydes de fer. Le sol "b~ui tu. Avec la baisse
générale du niveau des eaux le sol se ressuie assez rapidement
la structure favorisant le développement d'une importante macr,o-
porosité. Le sol s'aère et il sc produit une oxydation du fer
réduit qui donna des teintes vives. Toutefois l'intérieur de
l'agrégat à cause de sa texture très fine reste dans des condi-
tions hydromorphes et 10 fer reste réduit. Cos mécanismes d'oxy-
dation du fer entre les agrégats et de réduction du fer dans
ces derniers permettent d'expliquer en partie du moins la faible
taille des taches d'hydromorphie réparties régulièrement dans
le profil.
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PROPRIETES PHYSIQUES
Elles sont carQctérisées par une tex~2re fine, par
une bonne structure et par une hydromorphie prononcée mais
temporaire.
La texture est souvent équilibrée dans les premiers
décimètres limono-argilo-sableuse mais en profondeur elle devient
argilo-limoneuse et m~m8 argileuse lourde.
La stnucture reste toujours fortement développée avec
des agrégats à cohésion forte.
Ces sols restent engorgés une faible partie de l'année
pendant les crues du COMOE. En liaison avec une porosité inter-
agrégats élevée les sols se ressuyent rapidement "en grand"
après les crues et le niveau de la nappe dans le profil descend
en m~me temps que celui du fleuve.
Par contre la microporosité ou porosité d'agrégats
est faible à cause de la texture et le sol reste humide pendant
une longue période.
L'enracinement est dans ces conditions très bon tout
au moins en ce qui concerne la végétation naturelle bien adaptée
au milieu hydromorphe et la tranche de sol exploitée par le
système racinaire dépasse 1,5 m
PROPRIETES CHIMIQUES
Les propriétés chimiques de ces sols sont moyennes
mais en tout cas très supérieures à celles des sols hydromorp~es
sur complexe alluvio-colluvial. Les résultats concernent le
profil BK 8 un~lyoé sont les suivants
L'horizon h~unifère présente un taux de matière organi-
que voisin de 5 ~ avec un C/N de 14, un taux d'humification de
28 %, un rapport acide humiques/acides fulviques de 1,4. La
somme des bases échan..',eables atteint 13 meq/lOO g avec un taux
de saturation de 50 %.
Les horizons de profondeur sont également bien pour-
vus en bases avec 8 meq/lOO g de bases échangeablos ct un taux
de saturation voisin de 50 %.
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La réserve en minéraux altérables est élevée à tous
les niveaux 40 à 50 meq/lOO g mais surtout constitué de magnésium.
Le pH reste cependant asscz bas mais avec une nette
tendance à augmenter avec la profondeur. Ainsi il passe de 4,8
en surface à 5,6 en profondeur.
APTITUDES CULTURALES
Ces sols présentent compte tenu de l'utilisation par-
ticulière à laquelle sont voués les sols hydromorphes un bon
potentiel de fertilité. Les propriétés physiques sont bonnes
avec une structure bien développée favorable à drainage d'en-
semble assez rapide et une texture assurant une bonne rétention
en eau. Les propriétés chimiques sont également satisfaisantes.
La culture du riz irrigué pourrait donc ~tre envisagée.
Toutefois la protection des casiers contre les inondations du
COMOE s'avère une opération trop couteuse en comparaison du but
visé. Il est préférable pour l'instant de laisser ces sols à la
for~t naturelle malgré un bon potentiel physico-chimiqua.
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C - CONCLUSION SUR rus APTITUDES FORESTIERES ET CULTURALES
DE LA ZONE VULNERABLE DE BEKI.
1. LES SOLS TYPIQUES ET ~~NIES DE PLATEAUX ET DE PENTES
SUPERIEURES.
Ces sols présentent
bien que peu épais, une bonne
inférieurs, sans déséquilibre
ralement équilibrée favorable
un horizon humifère riche en bases
teneur en bases dans les horizons
nutritionpel, et une texture géné-
(
à une bonne rétention Gn eau.
'.
Les facteurs limitants sont d'ordre ;ph;ysique, présGnce
d'éléments grossiers ct induration. Ils conditionnent la péné-
tration radiculairG, donc on définitive, l'alimentation minérale
et hydrique des plantas.
a) Aptitudes forestières
Les plateaux sont constitués d'une mosaïque de sols
a1.JX aptitudes forestières essentiellement variables:
Ainsi, si les sols typiques ocre-rouge profonds de re-
plat sont favorables à un bon enracinement des arbres, si les
sols remaniés très gravillonnaires peuvent encore convenir pour
des espèces moins exigeantes et sans pivot, les sols indurés ne
sont pas utilisablos. Or, la répartition de ces sols est aléatoire
et leur extension variable sur los plateaux : certains plateaux
sont complètement indurés, alors que d'autres le sont très peu.
Dans ces conditions, l'installation d'~tn bloc forestier
homogène est pratiquement irréalisable. Cependant après prospec-
tion plus détaillée on peut envisager l'implantation de petitGs
unités dans les zones los plus favorables.
b) Aptitudes culturales:
Dans le cadre de cultures villageoisGs, l'élimination
des sols indurés peut SG faire diroct.oment par délimitation sur
le terrain.
Les autres sols se prôtent bien à des cultures arbus-
tives. Ainsi,
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les sols ocre-rouge typiques, faiblement reoainés ou indurés
en profondeur, sans éléments grossiers, sont très favorables
à la culture du cacaoyor et aussi du palmier à huile.
les sols remaniés modaux gravillol~~aires sont encore f~v~­
rables à la culture du cacaoyer~ mais le trou de plantation
s'avère indispensable pour un développement normal du pivot
de l'arbre.
les sols remaniés tronqués, très gravillonnair3s et peu
J
profonds, seront réservés au caféier, moins exigeant, et
qui peut Ge contenter d'una épaisseur de sol prospectée
beaucoup plus faible que 10 cacaoyer.
Les cultures vivrièr~s peuvent être pratiquées avec
succès sur tous ces sols les horizons supérieurs restant meub~es
et faciles à travailler.
2. LES SOLS RT:J\~ANIES COLLUVIONNES APPAUVRIS ET APPAUVRIS
HYDROMORPFŒS DE BAS DE PENTE.
Les aptitudes de ces sols sont conditionnées par le~
texture sablo-limoneuse à sables fins qui leur confère des qua-
lités physiques très défavorables. Ils so transforment en bour-
bier au moment de la saison des pluies et deviennent extrêmement
durs et compacts pendant la saison sèche.
a) Aptitudes forostières
El18s sont médiocres. De plus~ ces sols ne constituent
qu'une mince bande autour des plateaux inutilisables pour la
création d'un bloc forestier.
b) Aptitudes culturales
Les sols remaniés colluvionnés appauvris situés on
position plus haute que les sols remaniés colluvionnes et hy-
dromorphes ne supporte guère COLme culture arbustive que le
caféier. Par contre ces derniers peuvont se transformer en bon-
nes terres à cacaoyor, mais les techniques culturales doiven~
conserver les sols dans un état d'humidité optimum pour ~ue les,
horizons restent constamment peu compacts. Il est nécessaire de:
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- Drainer par des fossés peu profonds, mais assez rapprochés
afin de faciliter l'écoulement des eaux et l'aération du
sol pendant les pluies.
- assurer une protection permanente de la surface du sol contre
l'évaporation: ainsi, tant que les cacaoyers ne produisent
pas suffisamment d'ombrage, il est nécessaire de maintenir
des plantes d'ombrage (bananes plantin par exemple).
Sans techniques culturales spéci~les, certaines spé-
culations vivrièros comme l'igname, peuvent ~tre envisagées,
l'horizon supérieur organique présentant après travail du sol
en buttes, un cara._.tère très pulvérulent favorable à la crois-
sance des tubercules.
Les sols remaniés tronqués appauvris de pente infé-
rieure présentent les m~rocs défauts, mais de plus, ils sont
gravillonnaires et peu profonds. L'absence d'hydromorphie en
profondeur est cependant favorable et leur confère une aptitude
caféière médiocre.
3. LES SOLS HYDROMORPHES DE BAS-FONDS ET LES SOLS PEU EVOLUES
D'APPORT ALLUVIAUX (COMOE BEKI BOSSEDiATIE).
Ces sols présentent les m~mes défauts texturaux que
les sols colluvionnés, mais souvent aggravés.
Extrômement compacts on saison sèche, ils se trans-
forment en marécages boueux pendant los pluies.
Mis à part la culture du riz irrigué sur les bords
de la BEXI ct de la BOSSE1~TIE, après aménagement relativement
couteux, la solution la moins onéreuse réside dans la culture
du riz pluvial, 2près installation d'un système simple de
drainage des eaux excédentairos en saison des pluies.
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EN DEFINITIVE
1. Les aptitudes forestières de la zone de BEKI sont
-------_ ..... _---------------- ----
faibles l'implantation d'un bloc forestier homogène ne pouvant
~tre réalisée à cause de l'hétérogénéité des sols. Toutefois
la création de petites unités de plantation peut ~tre envisagée
après prospection détaillée.
2. Les aptktudes culturales sont bien meilleures et
•
variées. Dans le cadre des cultures villageoises, on peut
prévoir :
a) le développement de la culture du cacaoyer et du palmier
à huile.
b) la mise en valeur des bas-fonds et la culture du riz
pluvial.
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LEGENDE DE LA CARTE PEDOLOGIQUE AU1/S0.000e DE LA ZONE
VULNERABLE DE BEKI
SOLS FERRALLITIQUES FORTEMENT DESATURES -
1. fi /71 complexe de sols sur materiau issu de Schistes arkosiquesfaiblement quartzeux, comprenant :
a. sols Typiquéa-remaniés ou indurés en profondeur.
-sols~oore-jaune à ocre-rouge sablo-limono-argileux
. .
à sables finS a'argïlëti±, profonds, à horizon gra-
villonnaire enterré parfois induré - replats sous
plateaux.
17 1 ïI
b. saIs Rernàniés mo~ux et Remaniés modaux indurés.
-sols ocre-rouge à rouges ,limono-argilo-sableux à
argilo-limono-sableux à sables fins, très gravillon-
naires, parfois indurés à plus d'1m - plateaux et
hauts de pentes.
c.
d.
sols Remaniés tronqués.
-sols ocre-rouge à rouges, sablo-limoneux à sables
fins à argileux, très graviIlonnaires, matériau ori-
ginel~à BOcm en moyenne - plateaux et pentes.
sols Remaniés indurés.
-sols ocré à ocre-rouge sablo-limono-argileux à sables
fins à argileux, très 'gravillonnaires,matériau or~g~­
nel induré à BOcm ou moins - plateaux et hautes de
pentes.
sols Rajeunis avec érosion et remaniements sur matériau issu
de schistes arkosiques faiblement quartzeux.
-sols ocre-j~une à ocre-rouge, argilo-limoneux à sa-
bles fins, quartzeux, matériau originel altéré à très
faible profondeur-30cm- sommets et pentes fortes sur
chaos schisteux.
ASSOCIATION DE SOLS FERRALLITIQUES FORTEMENT DESATURES ET MOYENNEMENT
DESATURES.
3·1__ assosiation de sols sur matériau issu de schistes arkoeiques
faiblement quartzeux :
a- sols Remaniés tronqués et appauvris.
sols jaunes à ocre-jaune sablo-limoneux à sables fine
à argileux , très gravillonnaires , horizon bariolé
parfois induré vers 7o-80cm- pentes inférieures.
b- ee~s Remaniés colluvionnés appauvris.
sols beiges à ocre limonono-sableux à sables fine à
argilo~gableux à sables fins graveleux à moyenne pro~
fondeur (40cm).- pentes inférieures.
c- sols Remaniés colluvionnés appauvris et hydromorphes.
sols beige-jaune à jaunes sablo-limoneux à argilo-
sablo-limoneux à sables fins sans éléments grossiers
sur plus d'1m. à hydromorphie temporaire de profon-
deur - bas:. de pentes.
SOLS HYDROMORPHES.
sols à pseudo-gley à taches sur matériau alluvio-colluvial.
sols gris-noirs , limono-sableux à sables fins 1 sur
bl~nch~tres sableux à sables grossiers , matériau~
originel à altération hydromorphe vers 1,20m. - bas
fonds •.
ASSOCIATION DE SOLS PEU EVOLUES D'APPORT ET DE SOLS HYDROl'/IORPHES.
a- sôls peu évolués d'apport hydromorphe8 sur matériau alluvial.
90% sols jaunes, sablo-limoneux à limoneux , parfois ar-
gileux , à pseudo-gley de profondeur.-_moyenne terras-
se du COMOE et berges du BEKI et du BOSSEMATIE.
b- sols hydromorphes sur matériau .alluvial.
10% sols gris limono-argileux à argilo-limoneux àgley d'
ensemble.-basse terrasse du COMOE.
°00 () Présence de galets de quartz dans le matériau originel.
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DOSSIERS DE CARACTERISATION PEDOIDGIQUE - ZONE VULNERA13LE
DE EEKI
SOLS FERRALLITIQUES FORTEMENT DESATURES sun materiau issu
de SCHISTES ARKOSIQUES FAIBLElVlENT QUARTZEUX.
sols typiques -remaniés EK41 EKI02
. indurés EK56
sols remaniés modaux et remaniés modaux ~durés
EK6 EK28 EK 70 EK80 EK84 EK91 EKl14 EKII ff
BK122 BK126
sols remaniés tronqués
BK16 BK20 BK81
sols remaniés indurés
BK15 BK92 BKI06
sols remaniés tronqués et aEpauvris
BK63 BK68
sols rajeunis avec érosion et remaniements·
BK97
SOLS FERRALLITIQUES MOYENNEMENT DESATURES issus de SCHISTES
ARGILEUX FAIBLEMENT QUARTZEUX
sols remaniés colluvionnés appauvriis
BKll BK90 EKI07
- appauvris et hydn9monph,f3
EK17 BK21 BK82 BK83 BK94 BKIOO BKl09
SOLS HYDROMORPHES sur matériau complexe alluvio-eolluvial
à pseudo-gley à taches et concrétions
EK2 BK42 BK45 BK88 EK95 EKIIO EK124
sur 'matériau alluvial BK8
SOLS PEU EVOLUES D'APPORT sur matériau alluvial
i
BK7 BK12 BK22 BK23
Tvpe et degré d'altération processus d' hydromorphie sur matériau ferralli tiséquartzeux
Etage stratlgraphlque: birrimien
ImpuretéS ou remaniements ;
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE ,r!,.
CLASSE Sol hydromorphe PROFil
sous.CLASSE minéral BK 2
GROUPE à pseudo-gley
SOUS.GROUPE à taches MllIkln/Dossler :REFORESTATI ON
, Beki
Famille sur mat~riau complexe alluvio-colluvial Observateur: RIeHE
Série gris-beige, argilo-limono-sab~A.xà sabl. ~Dated'obœrvatlon: octobi'e 1966ilPins sur sableux à sableux p:rossiers-profc tid
~OCALISATION (berge de petit marigot) 1
ueu:Forêt Beki à 2.400 m ou W Documentcarto. :ABENGOUROU NB 30 XV 1/200.000
Coordonnén : 6° 35' de latitude nord Mission I.G.N.: NB 30 xv
3° 39' de longitude ouest Photo aérienne: 1/50.000
120 m d'Altitude PhotognlpPlle :
~LlMAT
Type: subéquatorial attiéen de faciès intérieur Station: ABENGOUROU
Pluviométrie movenne annuelle: 1. 350 mm PérIode de référence:
Température movenne annuelle: 26 0 5
sècheSaison lors de l'observation: grande saison
SITE
1
,f
, Ciéomorphologlque: ondulé
Topographique: bas-fond - bordure de marigot encaissé
Drainage: imparfait
. Erosion: en nappe l~gère Pente en ,:
-_.-
~TERIAU ORIGINEL l
Nature lithologique :matériau alluvio-coll.uv1a~1ssu (le sc1ifs~eB arltosiques faiblement
VEGETATION
AspectphvslonomlqueForêt dense humide semi-décidue gaiblement dégradée
Composition florlstlque par strate :
UTILISATION
MDCles d'utilisation:
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement 011 aspect végétatif :
Jecl'lere. du,". PérIOdlclt6 :
Successions culturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
.Edlflcesbiologiques: activité biologique intense - tortillons d& vers de t6rre
DépMs ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
Sol de berge de petit marigot.
EXTE~JSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
c. R.~. if. O. MJ. 5e«:tlon de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. de! Adiopodoumé CI
====~~~========================~M~IS~S~IO~N~O~.R~..:::.:S.~T.~O.:'..:.rJl~.~d~e t
DESCRIPTION DU PROFIL
~--------- ....PROFILà pseudo-gleyà "taches
sur matér1au complexe alluvio-colluvial
gris-beige, argi1o-1imono-sableux à sab]~Esi
'f';WIla a" .... aD'h'~"y 6 aan' Aa A ...a ~ ..... .............".__-!
- (. t'I +-1 + ; ...... -1 ...n+' ~
~ ~
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons
CroquiS du profil
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
-
F~iblement tacheté - peti~es taches rouille dif·
fuses nombreuses sur fond. beige clair - argilo-
limono-sableux - sttuc;url polyédrique émoussée
moyenne à grossière assez bien développée -
humide - friable - radice les nombreuses -
transition graduelle et 0 dulée avec:
~n surface Litière de feuilles peu épaisse
Gris moyennement humifère (5,9~) - limono-sabll~
à sables fins - structure grumeleuse moyenne mo.~:
yennement développée - se4 - meuble - rècines
subhorizontales nombreuse ~ - radicelles abondan.
tes. Transition brève et ~ndulée avec:
Tacheté : taches~rouille 10 " et taches grises
50 ~, peu contrastées - a~gilo-limono-sableux
à sables fins - structure polyédrique moyenne à
grossière bien développée - revêtements luisantl
sur les agrégats - humide - assez ferme - radi-
celles nombreuses pénétra~t bien l'horizon -
transition graduelle et 01 dulée avec :
125-180 Blanchi sableux à sables l~rossiers - structure
particulaire - taches rou Ile par place à con-
alI-coll. tours bien délimités ou i.ffuses - humide,très
BK 2 grossière~ friable - radicelles peu nombreuses pénétrant
bien l'horizon.
0-4
alI-coll.
BK 21 fines
4-40
BK 22 alI-coll.
fines
40-125
alI-coll.
BK 23 fines
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
tue _ ? Horizon 9 HRt
C.roupe 15 11.4 tu.• 4 II.4 II.4 CR
SOUs-groupe 17 1141 11141 1141 1141 50
IFamlIIel 21 FM
ISérie) 25 SR
(Région) 29 , RG
Numéro du sac 55 21 22 23 24 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 25 70 140 PMI
profOndltur maximale 4' 4 35 80 150 ~
Grtnulomttrte Refus 45 0 0 0 22.4 REF
en 10-2 Car'bonatlt de calcIum 49 CD(l
15 .. 3 34.5 ~8.3 3.1 ,AttIn. ss ~
limon fin 2 U<l., 57 18.2 20.0 tL6.7 1.2 LM,!
'1
Limon grclssler 2OasO., .1 25.1 1t·6 ~8.0 0.5 IJlIq
sable fin 5O.2oot' 65 39.5 2 ., O., 6.6 SSI;l\\
sablè grossier 69 0.6 0.2 3.4 87.2 S80
?lI 1 1 1 1 1 1 1 1
Mati..... organlquel Carbone 15 34 .. 5 rJen 10-1 Azote 17 f:~g :lAcIdes humiques 21 0.a3AcIdes humIQue$ bruns 25
AcIdes humiques gris 29 ~
AcIdes fulviQues 51 3.64 1.22 AF:
Acldltt pH eau 1/2.5 57 4.6 4.8 5.5 6.5 PH.
pH chlorure de pOtaUIum 41
, PH~ ~
CetIOnI dcha1IIUbIII taIcIum ca++ 45 4.48 0.41 2.61 0.16 CA~
enm6 Maontslum Mg++ 49 1.75 0.31 0.55 0.24 M~
PotassIum K+ 55 0.20 0.06 0.0' 0.03 of
SOdium NIl + 57 0.05 0.03 0.04 0.02 NA'
taDadtt d·Kt!angtt 81 14.7 5.86 5.72 2.02 ,T ,
AcIde ptloIphorIque Phosphore total 65 0.61 PT
en10- 5 Phosphore assIm. TruOO 19 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CAm
Phosphore asslm. Olsen 15 ~.Phosphore ass. cltrtQue 17
lJtmentI totlIUX (trIaCide) Perte au feu 21
en 10-2 Résidu 25 UV
SIlice SI 02 29 Sli~.
Alumine AI20, 55 AL'.'
Fer Fe20, 57 FE
TItane TIO;z 41 1 TI
Mangantse Mn O;z 45 MN
Fer libre f820, 49 FE&.
nm6 CalcIum ca ++ 55 5.10 0.95 2.84 0.62 CA'
Magnésium IIIg++ 57 6.25 3.30 4.40 1.52 Ma
Potassium K+ 81 2.28 0.60 1.25 0.55 K
SOdIum NIl + '5 0825 0.45 0.10 0.15 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
~ hydrtcauet 711 :1 :1 1 :1 , 5 5 3 CAIITE
l'FU H à 105 0 C 15 2.73 1.19 1"-.29 0.17 .,m
"17 )
"1
21 PFJf
25 h2031! ffe203 .... Isi
29 ruChliJ r./~J. "PM~
"
5021 AI es liL
57 'f1Ilb Il 0, CL
41 6.48 0.81 3.23 0.45 ., s. e:.s 1~1I'l9 S04
1
4S 44.2 13.8 !>6.4 22.3 Tmsb ~'" COIS. ~ ..,. CI .,49 Hec)
55 59.5 k~ ft tO 3 CAS
571'-4.3 -CID MC~
61 24.4 ,- (. ~% 1($(
0.8 1.50 k I::ift.
k. _
65 HM
69 L1q
7~ 4 4 4 4 4 "~I • -d~lt -:;/}::~ CART.
-
.'-'
.'''I:kJ'!.il.i'i;, .'"~:\~
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIQUE
CLASSE Sol ferrallitique PROFIL
sous·CLASSE fortement désaturé BK 6
GROUPE remanié
SOUS·GROUPE modal Mlsslon/DOIS'.r: REFORESTATIONBEKI
Famille sur; mttér1a~ c~mg~ex':ïtfér1a~ 1SSU ne Observateur: RICHEI~~cis es aErg~·~~~~y.:'j~g~lp~~iliuart~euxlVt:frb 1 III Invia D~,.;g...
Série Sol brun-rouge à rouge, argilo-sableux à Dite d'observation: Octobre 1967
1 ........... ;1.,.".... .1.,."v ~ ...""10+ .... (\..0 ....... ~L'> \
~ ..... ~J r- '1
'!LOCALISATION
ueu: Document carto.: ABENGOUROU NB 30 xv 1/200.000
Coordonnées : 6° ~5 ' de latitude Nord Mission I.Ci.N. : NB 30 XV
3° 9' de Longitude ouest Photo aérienne: 1/5 O~OOO
120 m d'Altitude Photographie:
CLIMAT ,
Type: subéquatorial attiéen de faciès intérieur Station: ABE NG OUROU
.
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.350 mm Période de rfférence : .
Température moyenne annuelle: 26° 5
Saison lors de l'observat'on : grande saison sèche
SrrE ,
CiéomOl1lhologlQue : mamelonné
Topograph'Que : haut de pente
Drainage: moyen à rapide
Erosion: en nappe modérée Pente en': e
--"
MATERIAU ORIGINEL ,,
Nature lithologique: schistes arkosiques faiblement quartzeux
Type et degré d'altération: ferrallitique
Etage stratlgraphlQue : birrimien
Impuretés ou remaniements: horizons superficiels remaniés
VEGETATION
Aspect physionomique: for~t dense humide semi-décidue
Composition f10rlstiQue par strate :
\
Ul1L1SATION ~,>
Modes d'utilisation: Jachère. duNe. Périodicité:
Techniques culturales: SUccessions culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN !
Mlcrorellef : ,
Edifices biologiques :
DépMs ou résidus grossiers .
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 1
Type de sol de haut de pente et sommet SI étendant sur les mamelons
proches du·fleuve Comoé et caractérisés par la présence de nombreux
galets - Voir BK 7 et 8.
'o.
1 a. li. S.W. G. M. Section de Pédologie 1CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoume
1 HelMISSION O.R.S.T.O.M. de
DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
Prélèvements ProfOndeur en cm
Croquis du profil numéro et nilmenciature
du sac dés horizons
PROFil
BK 6
~n surface Litière de feuilles épaisse.
0-6
A 1
BK 61
6-40
A 3
.rlK 62
40-60
BK 6' B l
60-150
li 2
BK 64
Brun (7,5 YR 5/4), humifère (18,8 %), 80 %de
galets dans une matrice sablo-limoneuse à sable~
fins à structure grumeleuse moyenne à grossière
très développée - sec, friable - petites racine~
et radicelles très abondantes. Transition pro-
gressive et ondulée avec :
Brun-rougeâtre (5 YR S/6), 15 %de galets enrob~s
dans une matrice argilo-sableuse - petites raci-
nes et radicelles très nombreuses exploitant
bien l'horizon. Transition progressive et irré-
gulière avec :
Rouge-brunâtre (2,5 YR 4/8), 80 %de galets
enrobés dans une matrice argileuse - structure
mal définie à tendance polyédrique fine émoussé~
Sec, friable. Transition brève et irrégulière
avec :
Rouge (10 YR 4/8), 70 %de galets enrobés dans
une matrice sablo-argileuse à structure polyé-
drique émoussée fine bien développée - peu hu-
mide, plus compact que l'horizon supérieur.
NB.- Les éléments grossiers comprennent :
90 ~ de galets de toutes tailles, de 0,5 à
6 cm, taille moyenne : 2 cm, très roulés en for-
me d'oeuf, fragiles, se brisant facileme~t sous
le piochon, mais peu ferruginisés.
- des concrétions ferrugineuses rares
- quelques quartz anguleux en profondeur
(horizon 60-1,0) prevenant de la roche en
place sous-jacente.
FICHE ANALYTIQUE
PROFil
RTC ;:. Horizon 9 1.1 l_~ :J .1 ?? HRZ
Croupe 15 9.34 9.34 9.34 9.34 cR
SOus-groupe 17 9341 9}41 9341 9341 sc
(Famillel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Réglonl 29 RC
Numéro du sac 33 61 62 63 64 SAC
Profondeur minImale en cm 37 0 20 50 120 PNlI
Profondeur rnaxlmale 41 6 30 60 130 PM~
Granulométrie Refus 45 84.0 75.6 81.9 69.0 IEF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDé
Argile 55 25.2 43.3 64.5 28.4 A~
Limon fin 2ilI 20 fi 57 12.3 8.7 5.8 12.2 LM~
LImon grossier 2OASOfi 61 12.0 6.5 2.7 8.5 LM~
sable fin saa 200 .. 65 17.5 12.6 7 .. 1 17.3 SBFi1)
sable grossier 69 31.5 24.8 17.8 33.1 SBQ
711 1 1 1 1 1 1 1 1 ~11'I!
Mlltltres organiques carbone 15 10.9 c1,
en 10-5 Azote 17 5.33 N
Acides humiques 21 10.5 AH
Acides humlQUM bruns 25 AHEI
Acides humiques gris 29 AHq
Acides fulVlQues 55 6.77 AF'
Acldltt pH eau 1/2,5 37 6.2 4.5 4.3 4.6 PH&
pH chlOrllre de POtlmlum 41 PHK
eatfons échan9eabl. calcium ca + t 45 15.9 .41 .06 .01 CA.
en l'Ilé 9.70 .41 .47 .65
,
Magnésium Mg+ t- 49 MC~
Potassium I(t 55 .76 .11 .04 .03 KE
SOdium Na + 57 .07 .05 .06 .04 HAE
capacité d'6change 61 3>2.7 11.1 14.3 11.2 T 3
ACide PhosPhorique Phosphore total 65 0.86 PT "~;
8n10- 1 Phosphore asslm. Truog 69 PA,.
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTe
;, :'
Phosphore asslm. Olsen 15 ::1 .Phosphore a1iS. citrlaue 17
Elements totaux Itrlacldel 0.5 10.4 dPerte au feu 21 P'1
en 10-2 Résidu 25 31.8 25.7 ~
23.8 24.7 '~Silice SI 02 29 SI ~,~;
Alumine Al20S 53 21.1 20.7 AL
Fer Fe, Os 37 1.60 13.3 FE
TItane TI 0, 41 .08 .9 TI '
Manganèse Mn~ 45 MN
Fer libre Fe, 03 49 7.51 9.06 FE~
en lM calcium caf + 55 24.5 1.12 .75 9.70 CIl'
Magnésium Mg++ 57 19.4 7.90 10.4 3.90 MC
Potassium K+ 61 2.95 2.25 2.56 1.70 K c'
.48 .82 .Z4 .50 ,''''SOdium Na + 65 NA
StnIeture et Porosité en 10-2 69 PRs
caractérlstlaues hYdrtaues 73 5 3 3 5 5 S li li CARtE
H à 105 0 Cu 7.16 ~.48 5.42 4.63 ;;';pF 2.5 PF~
17 PF$
,H
21 PFf
25 FuO:Jlib~/h 203 lot IS -,~
29 ~'201 U ~'Arfi!e PME!
35 1 .. 92 2.02 SiOl/AI 03 L""
37 SiChl1 0) CL ""
41 27.4 .98 .63 .73 ,s. lestJ Ic-~. me 504
8'.8 8.8 4.2 6.5 ,Te. do ' • ~G CO~45 IlI!~IlIt.=tt ,
49 S. he kt.... HC/)
55 1.88 • Mid. Orgg ... 183 CAS
57 20.4 ( lit M~
15.9 rMlt (. 1h~1IIÏ" % ':-'.61 KS,'Ac. Iut.. AL '-- ','65 0.6 NA$
69 L11)
75 4 4 4 4 4 ~ CAm
• ['-f"
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE Sol peU évolué
SOUS-CLASSE d'origine non climatique
GROUPE d'apport
SOUS·GROUPE hydromorphe
.._---
--
Famille sur alluvions-colluvions
Série jaune, argileux à pseudo-gley, graveleux)l~ D'fOll A+'A An nl'"nt'ondeur (movenne terrasse
PROFil
BK 1
Mlsslon/Dosslor; REFORESTATION ~
BEKI
Observateur: RI CHE
Dllte d'observation: Octobre 1966
! LOCALISATION
Lieu: For8t BEKI à 3. 500m layon W
C:oordonnées: 6 0 34' de latitude Nord
3 0 39' de Longitude oue st
m d'Altitude
Documentclrto.:ABENGOUROU NB 30 XV l/200.0()0
Mlsslon I.C,N,: NB 30 XV
Photo aérlenne :1/50.0000
Photolilnlphle :
CLIMAT
~~: subéquatorial attiéen de faciès intérieur
Pluvlométrle moyenne annuelle: 1. 350 mm
Température moyenne annuelle; 26 0 5
Saison lors de l'observation: grande sai son sè che
Station: ABENGOUROU
Période de référence :
6Pente en' :
SITE .
.-----------:-::;----:-~-------------------------------.----.
Géomorphologlque: acciden"té
Topographique: bas de pente
Drainage: impar!ai t
Erosion . faible en nappe
MATERIAU ORIGINEL
----------::----=-::---,----;:-::---=---=---=-----=:-----:-------------;;-----=----.-----,
Nature lithologique: complexe alluvio-c01luv ia1 de la terrasse moyenne du Comoé
Type et degré d'altération : !errallitique - hydromorphe
Etage stratlgraphlque :
Impuretés ou remaniements ;
VEGETATION
Aspect physionomique: forêt dense humide semi-décidue
Composition f10rlstlque par strate :
UTII.lSATION
Modes d'utilisation: néant
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif;
Jachère. durée. périodicité :
SUccessions culturales:
.ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques :
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol développé sur la moyenne terrasse du Comoé, très argileux
Le type le plus courant est le plus Bouvent sablo-limoneux -
Voir BK 6 et 8.
CEN"rltE C.R,S.T.O.M. de Adiopodoumé
MISS!O~J O.R.S.T.O.M. de
GROUPE
SOUS.GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROfil
D'appor
hydromorphe
sur alluvions-colluvions
jaune, sablo-argileux à argileux à pseu
PROAl
BK 7
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
n surface Litière peu épaisse
BK 71
0-6 Gris (10 YR 6/1), peu humifère, sablo-argileux .
structure grumeleuse moyenne moyennement déve-
loppée - sec, friable - petites racines et radio
celles nombreuses. TransitiOn brève et ondulée
35-75
BK 72
6-35 Jaune plIe (10 YR S/S), sablo-argileux - débits
polyédriques émoussés grossiers ~ structure po-
ly~drique émoussêe peu développée mOyenne à gro -
stère - sec, ferma - quelques grossès ~cines,
radicelles assez nombreuses. Transition graduel.~
le et régulière avec :
Jaune vif, (la YR 6/6), petites taches rouille
très diffuses, argileux - débits polyédriques
émoussés grossiers - structure polyédrique émou~­
sée moyenne à grossière bien développée - sec,
ferme à compact - quelques petites racines et
radicelles. Transition graduelle et régulière
avec :
75-95 Tacheté: fond jaune vif (la YR 6/6), 40 %de
taches rouille vif à contours bien délimités,
moyennes, anastomosées - argileux - gros débits
polyédriques émoussés - structure polyédrique
émoussée moyenne à fine assez bien développée -
humide, compact. Limite nette et ondulée avec :
95-170 Horizon de matériau grossier comprenant 60 %de
petits galets très roulés de 1 à 5 cm, taille
moyenne : 2 cm, aplatis, ocoIdes, enrobés dans
BK 73 une matrice tachetée rouge t~o YR 4/8) et jaune~
beige (la YR 7/4), argileux 60 %- quelques ra-
dicelles. Limite brutale et ondulée avec :
170 et + GIey rouille et bleuté, argilo-limoneux, englo-
bant de petits éléments quartzeux anguleux -
BK 74 Très humide, plastique, non collant - A ce ni-
veau on reconnait déjà certains litages corres-
pondant à l'altération des schistes sous-jacent~.
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
;
BK 7 HRZHorizon 9
Groupe 13 2.5 2.5 2.5 2.5 GR'
Sous-groupe 17 252 252 252 252 SC
(Famille) 21 FM
ISériel 2S SR
(Région} 29 RG
Numéro du sac 35 71 72 73 74 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 50 120 180 PMI
Profondeur maximale 41 6 60 130 190 PM~1
Granulométrie Refus 45 REF.'
en 10-2 lCarbonate de calcium 49 coq
Argile 55 25.3 63 .. 7 60.0 40.6 1Limon fin 2 a20 Il 5711.8 6.? 8.6 22.0 &.M:}Limon grossier 20 aSOI' 6112.2 6.6 5.1 8.0 LM
sable fin 50 a :zoo l' 65 17 .. 7 10.7 8.9 13.9 SB~'
Sable grossier 6929.2 11.8 17.3 12.5 saô
75 1 1 1 1 1 1 1 1 t"AIl':~
Matières organiques Carbone 21.8
,t
15 C~'
en 10-5 Azote 17 1.38 N <
Addes humiques 21 2.22 AH
Addes humiques bruns 25 AHI;!
Acides humIQues gris 29 AH~
Acides fulvlQues 1.28
i)!
35
1
AF't
Acidité pH eau 1/2.5 37 6.0 5.1 4.6 4.6 PHI;
[,
pH chlorure de pOtaSSIum 41
1
PH~
C8tION éChangeables calcium ca ... 4.06 1.84 1.06 0.41 ~45 CA
en me Magnésium Mg" .. 49 1.10 1.57 ij:l~ 1.05 MdePotassium K+ 53 O•.1 0.04 0.06 KE~:
Sodium Na ~ 57 0.02 0.05 O.le 0.08 NA~
Capacité d'échange 61 9.98 7.56 5.14 6.67 T 4':1
Acide phOSPhorklue Phosphore total 65 0.37 PT:
8010- 5 Phosphore asslm, Truog 69 PAT
73 2 2 2 :2 :2 :z :2 :z CARTI;
PAR
-
Phosphore asslm, Olsen 13
Phosphore ass. citrique 17 PAci~'
Elèments totaux ltrladdel Perte au feu 21 PRT;
en 10-2 Résidu 25 RSq
Silice 5102 29
1
i.'!
SI ~',
Alumine AI:zO] 35 AL:
Fer Fe:z 05 57 1 FE
Titane TI 02 41 TI /
Manganèse Mn02 4S M~
Fer libre Fe205 49 FEL
lin me calcium ca + .. 53 5.22 2.50 1.18 0.72 CA
Magnésium Mg .... 57 4.70 6.90 4.55 3.75 MG
Potassium Ie+ 61 0.74 2.74 1.82 1.75 K ,
SOdium Na + 65 0.08 0.32 0.22 0.15 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PIS
caractéristiQUes hYdrtQUIIS 73 , 3 3 3 li 3 3 3 CARTe
pF 2,5 H à 105 0 C 15 1.74 2.00 2.04 2.76 (1PF~
17 PF'
21 PFi
25 h2~31i1 ~/Ft203ht 15 J
29 h:aChli It/Awih
,
PM~
33 SiO,/AI ~O3 L i;i
57 SI 0, l!t 8, CL
'41 6.09 3.50 2.87 1.60 5.....
lclt. _
504'
45 61.0 46.2 55.8 23.9
'T_ a~~ CORi
49 S.... hl. llIt H~
37.5 14eJt.0r!lc I!I 18355 ~57 15.8 (/11
61 18.4
T.. c.
huBIifi6 " ICS:;~
65 0.6 Ac. flIIor. le. ha. NA$
69 L1Q
73 4 8, 4 4 4 1 CAR~l:
:,1:
t1ii
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLASSE Sol peu évolué
1--"-' .____..o_ •• '-'- --_.
SOUS·CLASSE d'origine non climatique
GROUPE d'apport
--- ---------_.
SOUS.GROUPE hydromorphe
1--- .- - -------_.... ------_.
F.m;lfe j~matériau alluvial
r------ .----......
H __ gris, limono-argileux à argilo-limoneux à
Série le d'ensemble '(basse terrasse)
~---
PROFil
.tlK 8
-.
Mission/Dossier: REFORESTATION
BEKI :J
Observateur: RICHE 0
Date d'observatlon: Oc t 0 bre 1966
NB 30 XV 1/200.00qOocumentcarto.: ABENGOUROU
Mission I.C.N.: NB 30 XV
Photo aérienne: 1/50.000 0
Photographie:
3.40Om layon W
de latitude nord
de longitude oue st
m d'Altitude
LOCALISATION
. ~i~'~For'~~-t-B-EKI à
[d,"~'"_~:1~r
----------------------------------1
CLIMAT
1:._---- -. -----Type subéquatorial attiéenP1uviometrll' moyenne annuelle' 1.:350 mm
1 :~mpèrature moyenne annuelle: 26 0 5
Lison 'ors de l'observation' grande sai son
de faciès intérieur
sèche
Station: ABENGOUROU
Période de référence:
Pente en':
typique des basses terrasses, périodiquement inon-
dée - quelques rotins
,1
MATERIAU ORIGINEL '11'-- ... ... -- .. _o'···· .......-;---- ..._-- .--.----------------------------....;
.. 1 Nature lithologique: schl.stes arkosl.ques
1
Type et degrl' d'altération' ferralli tique - hydromorphe
etage stratlgraphlque: birrimien
1 Impuretés ou remaniements: alluvions-colluvions du Comoé basse terrasseL_.__. ...__,,_, .. _..__. .... _
VEGETATION
[~P..·-sl-on-o-m-IQ-Ue-.-fOl~~t basse
Composition f10rlstique par strate:
SITE
~;omorphologIQUe: flot alluvial étroit
1 ~opOgraPhiqUe; bord du Comoé
1 Drainage; imparfai t
t:s~~~ .o...~_lU:~~le
---------------------------------
Jachère. durée. Périodicité:
SUccessions culturales:
UTILISATION
.~--~--;----------------------------------.-;
Modes d'utilisatIon: néant
Techniques culturales:
Modelé du champ;
Densite de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
.--'----------------------------------1
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Type de sol s'étendant sur les berges inondables du fleuve Comoé -
Voir BK 6 et 7
r;~C~~;~lIef--U-n-:r
1. Edifices biologiques ;
, Dépôts ou résidus grossiers :
.i Affleurements rocheux;
·1,- _
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
i
1
,~--_._---_._---------------------------------------I
1 O. R. S.T. O. M. Section de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. deAdiopodoumé
. MISSION O.R.S.T.O.M. de
DESCRIPTION DU PROf~l
Prélévements Profondeur en cm
CroQuis du profl/ numéro et nomenclature
du sac des horbons
BK 81
BK 82
BK 83
BK 84
0-5 Beige-brunâtre (10 YR 5/3), moyennement humifère(5,3 %)p sableux à sables grossiers dominants
grumeleux moyen à grossier très développé - sec~
friable - matelas de radicelles et de potites
racines très dense. Transition graduelle et on-
dulée avec :
5-40 Horizon faiblement tacheté - teinte d!enaemble
beige-brunttre (10 YR 5/4) - taches ~etites griB~
beige foncé - les petites racines sont entourées
d'une pellicule limoneuse gris-bleu - limono-
argilo-sableux - structure grumeleuse moyenne à
grossière bien développée - racines et radicel-
les nombreuses pénétrant bien l'horizono2ransi~
tion graduelle et ondulée avec ~
40-100 Horizon tacheté, teinte d'ensemble beige-jaune
(10 YR 6/6), avec des petites taches anastomosées
rouille foncé et bleutées (40 %) - a.rgilo-limonol-
sableux - gros débits polyédriques anguleux,
structure polyédrique moyenne à grossière très
développée - racines et radice11ea assez nombreu-
ses. Transition graduelle et régulière avec :
100-180 Horizon tacheté, teinte d'ensemble beige-brunQtr~
(10 YR 5/4), avec des taches moyennes rouille
fonc~ 50~, et bleutées 50 ~, à contours hicn
d~limit~s, argilo-limono-sableux ~ gros débits
polyédriques angulaires - structure polyédrique
moyenne à grossière bien développée - humide,
ferme, peu collant - encore des ra~icell~se
FICHE ANALYTIOUE
PROF~l
Rtf R Horizon 9 HU
Croupe l' 2.5 2.5 2.5 2 .. 5 CR
Sous·groupe 17 252 252 252 252 SC
(FamlIIel a1 FM
(Sériel 25 SR
(Réglonl 29 RCi
Numéro du sac 55 81 82 83 84 SAC
Profondeur minimale en cm 37 20 70 140 PMI
Profondeur maximale 41 5 30 80 160 PMA
GranulomOtrte Refus 45 0 0 0 0 RIEF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 9.30 30.4 40.5 34.1 ARQ
Limon fin 2UO" 57 7.6 34.9 12.2 13.0 LMI;
Limon grossier ~~:~ 1~:5 1~:~ 1~:1
'~r
2OUO" 61 Wc;!
Sable fi" sOt 200,.. 85 SB~
Sable grossier 69 40.4 11.7 16.7 18.2 $BQ
.,.. 1 1 1 1 1 1 1 1 ~m
MlItI~ organiques carbone 13 31.0 C ".
en 10-3
1
Azote 17 2.31 N
Acides humiques 21 5.55 1.99 AH
Acides humiques bruns 25 AHII
AcIdes humiques gris 29 AHe;
AcIdes fulvlQU8S !I!l 3.22 1.08 AF;~
Addltt pH eau 1/2,5 57 4.8 500 5.5 5.6 PH~
pH chlorure de pOtaSSium 41 PH~
CItIons échanpablel calcium CB++ 45 7.72 4.3a 2.'1 '.80 CA.
en me Magnésium Mg++ 49 4.60 3:~ 2.J.5 3.75 MeePotassIum K+ 55 .21 .05 .08 KE i:-
SOdium Na+ 57 .35 .17 .. '7 068 NAE
capacite d'échllnge 81 25.9 15.4 15.1 17.2 T
AcIde phosphorique Phosphore total '5 .83 PT
Cft 10-' Phosphore asslm. Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 ~
Phosphore aulm. Oise" 15 PAd
Phosphore au. citrique 17 PAf
El6menta totaux Itrll!CIde. Perte au feu 21 6.35 7.32 ~\Pl!'f;""
en 10-2 Résidu 25 48.8 40.9 ISD
20.2 23.6 t·Silice SI 0, 29 SI;
Alumine A120, 55 12.8 15.3 AL'
Fer Ftt,°s 57 6.60 7 .. 30 FE
Titane no, 41 1.50 1.28 TI
ManglfttSe Mn~ 45 MN
Fer libre Fez 0, 49 3.95 4.60 F~"
en lM calcium ca++ 55 10.5 ~.08 5.95 6.55 CA
Magnésium Mg++ 57 32.0 ~2.0 23.8 42.4 MC
PotassIum Kt 11 3.05 3.58 2.72 3.25 K
SOdium Na+ 15 .66 1.15 1.10 1.42 NA
StnIetumet Porosité en 10-2 69 PM
cmr'lllCMrlft!qUetl hydrIQues 75 5 ! , , , 5 , , CARTI!
pF2.5 H à 105 0 C" 6.98 6.78 4.59 5.25 FF2
17 PFS
21 PF4
25 Fe )03 la !eIfe:103 M 15 :
29 F. 2031. ~'Araih PM~
!l5 2.68 2.61 SiOl II.I 03 L
37 ~i02IR 03 CL
41 12.9 8.07 4.88 8.31 ~. &«:.1 th. !!!le t04
45 49.6 5l!.5 32.2 48.3 TaUll d. olurotion 91 co,
4' S. Sam toI. Ill' MCO
55 53.5 ~Iat. Orga ni 103 CAS
57113.4 CiN Mes
11128.2 Tan C hUlllili~ % KS
85 • 6 .6 Ac. Iolor• ho bu9. ~AS
69 L10
73 4 /1 /1 /1 4 . CArrrS
i"-'
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE
CLASSE Sol ferrallitique PROFIL
SOUS-CLASSE faiblement dé saturé BK Il
GROUPE remanié
SOUS·GROUPE colluvionné Mlsslon/Dotaler: REFORE8TATION ;.
-- f- BEKI
Famille sur matériau complexe alluvio-colluvial Observateur: RICHE
Série appauvri, beige-jaune à ocre, sablo-lima Date d'observation: Oct 0 bre 1966heux à sableux à sables fins très s:ravele\
LOCALISATION (bas de pente) .~
Lieu :Forêt de BEKI à 3.20Om layon X Documentcarto. ABENGOUROU NB 31> XV 1/200.000 :
Coordonnées : 6° 34' de latitude nord Mission l.Ci.N.: NB 30 XV
3° 39' de Longitude ouest Photo aérienne : 1/50.000
130 m d'Altitude Photographie:
)
CLIMAT '"
Type: subéquatorial atti~en de faciès intérieur Station: ABENGOUROU
Pluviométrie moyenne annuelle: 1. 300 mm Période de référence :
Température moyenne annuelle: 26 ° 5
Saison lors de l'observation: grande saison sèche
SITe .,
CiéomorphclogtQue : ondulé
TopographiQue: bas de pente
Drainage: impa:ffait
Erosion: en nappe modérée Pente en lI!: 6
._--
MATERIAU ORIGINEL '",
Nature lithologiQue: matériau complexe alluvio-colluvial
Type et degré d'altération: processus d'hydromorphie sur matériau ferrallitisé
Etage stratigraphiQue :
lmpureté5 ou remaniements :
~
VEGETATION ~
Aspect physionomique: for~t dense humide semi-décidue faiblement degradee
Composition florlstlQue par strate:
UTILISATION
!
1
Modes d'utilisation : Jachère. durée. périodicité:
TechniQues culturales : Successions culturales :
Modelé du champ:
Denslté de plantation :
Rendement ou aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrore/lef :
Edifices biologIQUes ;
DépOts ou rélldus grossiers :
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol caractérisant le contact socle - alluvions - Extension
faible -' Voir BK 6 et 8.
.: :
CENTRE O.R.S.T.O.M. deAdiopodoumé
MISS!OI\! O.R.S:r.O.I\II. de .-
GROUPE
~US-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROfil
Remanié
colluvionné
sur matériau alluvio-colluvial
appauvri, beige-jaune à ocre, sablo-li
........, .....' 1""'..... "'.... -'- \
PROFil
Prélèvements ~ndeur en cm
Cl'OCluls du DrofIl numéro et nomenclature
du sac des horizons
~n surface Litière peu épaisse
A 00
0-8 Gris, humifère (7,7 ~), sablo-limoneux à sables
fins - structure grumeleuse fine à moyenne bien
~K 111 développée - humide, meuble - quelques grosses
racines - petites racines nombreuses - chevelu
radiculaire dense. Transition graduelle et ondu·
lée avec :
BK 11.2
BK 1.13
~eige-jaune, sablo-limoneux à sables fins -
structure polyédrique émoussée moyenne peu dé-
veloppée - humide, peu ferme - petites racines
et radicelles nombreuses. Lransition brève et
irrégulière avec :
Beige-jaune à beige-ocre, 80 % d'éléments gros-
siers comprenant 40 ~ de quartz émoussés à très
émoussés peu altérés à altérés, taille moyenne
3 cm, extrêmes : 0,2 à 7 cm. 10 % de gros quart!
émoussés très altérés (altération saccharoide
ferrugineuse) et quelques galets de forte taill~
10 cm - 20 ~ de petites concrétions luisantes,
de coupe noire, le tout enrobé dans une matrice
sableuse à sables gris faiblement argiieuse -
structure mal définie - humide, très friable -
petites racines et radicelles assez nombreuses.
Transition graduelle et régulière avec:
BK 114
60-140 Ocre, mêmes éléments grossiers que plus haut,
mais avec de petites concrétions plus nombreusef ,
enrobés dans une matrice sableuse - structure
mal définie - humide, très friable - encore des
radicelles. Limite brutale et assez régulière
avec :
140-170 Horizon induré jaune - mêmes éléments grossiers
que plus haut dans une matrice argilo-sab10use
à sables fins - enracinement nul.
-
-
-
--
--
-
FICHE ANALYTIOUE
,
PROFIL
BK 11 Horizon 9 MRZ
Groupe 15 9.14 9.14 9.14 9.14 CiR
SOus·groupe 17 9142 9142 9142 9142 50
(Famlllel 21 FM
(Sériel 25 SR
IRégIOn) 29 RCi
Numéro du sac 55 III 112 113 114 SAC
Profondeur mlnimaie en cm 57 0 25 60 130 PMI
Profondeur maximale 41 ~ 86:0 70 110 PNIAGranulométrie Refus 45 87.8 8 .2 RE#
8n10-2 carbonate de caiclum 49 sil sil sil ~ab1e'lx ~
Argile 55 12.0 16.5 13.2 1.6 ~
Limon fin 2à 20., 57 13.0 15.6 8.5 3.4 ~~
Limon grossier 20a 50., 61 15.' 12.7 9.8 4.2 I1t1q
sable fin 50a 200., 65 40.8 40.2 43.8 30.5 S81~'
sable grossier 69 15.7 14.7 23.0 59.2 5ai;
7!1 1 1 1 1 1 1 1 1 aRte
Matltrlll organloues Carbone 15 45.0 ~( !q
en 10-5 Azote 17 4.72 N';,;
Addes humiques 21 Mf,
Addes hUmiques bruns 2S A~lJ
Ac/des humiques gris 29
~j 1:_ ,
Atfe
Addes fulvlques
; ,~
"
A~;;
AcIdIt6 pH eau 1/2.5 57 7.2 5.9 5.8 5 .7 !tHE
pH chlorure de pOtassium 41 PHi(
14.} 1.11 1.06 .52 '.',11,(litIOns tchang••blet calcium ca + + 45 c~~
en lM MagnéSium Mg+ + 49 6.10 3.30 2.60 2.60 Mee
Potassium 55 :i>t :8~ :8~ :8~
(~,~, -
K+ Ké't
~p
SOdium Na+ 57 N~~
capacité d'éChanve 61 20.3 7.79 5.87 5.2' T ~-'~j
AcIde phosphorique Phosphore total 65 .62 PT
en 10-5 Phosphore asslm. Truog 69
l"
P"T
75 2 2 2 2 Z 2 Z , 2 CAli.;
Phosphore asslm. Olsen 15 pl16ifC';:;;'.
PhOSPhore 355. citrique 17 p.~
Eléments totaux (triacide) ~-'~;jPerte au feu 21 ~en 10-2 Résldu 25 ~
Silice S1~ 29 :e',--JAlumine AI20, 53 tl.',:,'
Fer Fe20, 57 FI:;1:,
Titane TI 02 41 Tf,·
Manganèse Mn Oz 45 r.'N
"Fer libre Fez 0, 49 .,~
enm' calcium Ca + t 53 ~J,
MagnéSium Mg + + 57 MO
Potassium K+ 61 ~t,j
SOdium Na + 65 ,.~
5tnieture ft PorosIté en 10-2 69 PAS
cancterlltlqu.. hvdrtQues "5 5 !l li 5 !i 3 5 5 cA!!D
pFZ,5 H à 105 0 15 4.12 2.12 2.31 1.32 p~i
17 ~.
21 P~~
25 Fe 203 li IfIF. 203 hl I$C'l~
29 FoO) t: e'A'tiw ~
'\;,
55 ~;O:! ,Il,: :.'JJ L'; :,
57 ~i C~ 1 a ~O3 C~
41 20.8 4.49 3.78 3.22 ~. Ga:e~ ·':.h. me s,O!\
45 ~ 100 57.6 64.3 61.5 TD~X ~, ~D:Ulat:on ~ ~3
49 \. Ba:es 101. me .m
55 77.7 . ~:af. 0" • en 103 g\!
57 9.5 (iN M~
61 faua C. humili6
'"
~~"
65 lit. laff. 1 AL. hlllll. N~!
69 ..~(
7! 4 4 4 4 4 " CAR1
;
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCiIQUE
CLASSE Sol peu évolué PROFil
SOUS-CLASSE d'origine non climatique BK 12
GROUPE d'apport
SOUS.GROUPE hydr.omorphe Mlsslon/DosaIsr: RE..I:"vnr.ï STATION
BEKI
Famille sur alluvions (bourrelet de berge) ObservllteUr :RrCHE
" jaune, sab10-limoneux -li sable s fins à hy... Octobre 1966Série Date d'observatIon:
.. u~'t:ie de movenne brofondeur lbourreJIE t
LOCALISATION
de berge)
LIeu: For~t de BEK! à 3.700m layon X Documentcarto.: ABENGOUROU NB 30 XV 1/200.000
Coordonnées : 6° 34' CIe latitude nord Mission J.(i.N.: NB 30 xv
3° 39' de Longitude ouest Photo urtenne: 1/50. 000 l~,
130 m d'Altitude PhotographIe:
CLIMAT
., Type: subéquatorial attiéen, faci~9 intérieur Statlon: ABENGOUROU
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.350 mm Hrlode de réftrence :
TemPérature moyenne annuelle: 26· 5
saISon Ion de l'observation: grande saison sèche
SITE
Ciéomorphologlque : ondulé
TOpOgraphique: bourrelet de berge du fleuve Comoé
Drainage: médiocre
Erosion: raTines déterminant des pentes raides Pente en':
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: alluvions du Comoé
Type et degré d'altération: ferral.li tique hydromorphe
Etage stratlgraphlQue :
Impuretés ou remaniements :
,.
VECETATION
Aspect physionomIque: forêt basse à sous-bois clair
Composition f10rlstlque par strate :
.
,1UTILISATION
Modes d'utilIsation: Jachère. dUrée. pflrtodldü :
Techniques culturales : SuccessIons culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
i
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques :
Dépôts ou résidus erosslen :
Affleurements rocheux: affleurement s rocheux par place
EXT~NS!ON ET RELA110N AVEC LES SOLS VOISINS
Ce' type de sol s'étend par plaques aux abords immédiats du fleuve
Comoé - Dtextension toujours réduite.
1 t{1\ ~ ~ V @ ~;~ SQ!~~GIm de ~é~CID;Dg~e 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopod ollmé Illcr .~"," ,,""" or. ~ .. D"" .. MISSION O.R.S.T.O.P,'. d'9
BK 12
....--------~ ...PROFIL
DESCRIPTION DU PROFIL
D'apport
hydromorphe
sur alluvions (bourrelet de berge)
jaune, sablo-limoneux à sables ~ins à
GROUPE
SOUS-GROUPE
. famille
Sêrie
Jaune-ocre, argilo-1imono-sableux à sables fin. ,-
structure polyédrique émoussée moyenne à gros-
sière peu développée - petites racines et radi
oel1es nombreuses - humide, ferme - transition
graduelle et régulière aveo :
Tacheté : ~etites taches rouges (60 ~) et jaun
pale (40 ~), peu contrastées, sablo-limoneux à~
sables fins - structure polyédrique émoussée
moyenne à fine bien développée - humide, ferme -
petites racines et radicelles 'nombreuses. Tran
sition graduelle et régulière :
Gley - taches blanchltres (60 ~) et rouge clai
(40 ~), peu contrastées - sablo-1imoneux à sa-
bles fins - structure polyédrique émoussée gro -
sière peu dévEfloppée - trempé, très friable -'
petites racines et radicelles assez nombreuses
Litière de feuilles épaisse.
Gris clair, peu humi~ère (,,4 ~), sablo-limone
à sables ~in8 - structure particulaire - peu
humide, meuble - petites racines nombreuses -
chevelu radiculaire très dense. Transition brè
ve et ondulée avec z
20-100
5-20
100 et +
n surfac
A 00
0-5
BIC 124
BK 12'
BK 122
BK 121
_----r----~~aw:=eL14.:t-da...hl~~J-----------------..... ;;
FICHE ANALYTIQUE
PROFil
BIC 12 Horizon 9 Ha
Groupe 15 2.5 2.5 2.5 2.5 GR
SOUS-groupe 17 252 252 252 252 50
(FamlIIel 21 FM
ISérlel 2S SR
(Région) 29 RG
Numéro du sac 55 121 122 123 124 SAC
Profondeur minImale en cm 57 0 10 60 130 PMI
Profondeur maximale 41 5 20 70 140 PMA
GrlInulomttrte RefUs 45 0 0 0 a REJ!
en 10-2 carbonate de caldum 49 coc;
Aralle 55 18.4 33.9 14.3 20.3 ARC!
Umonfln 2UO" 57 20.1 22.6 12.1 1ti.3 LM~
Umon grossier 20150" .1 ,~:~ lè:4 ~~:~ 18:~ ~sable fin SOt 200" 11$ SIIF"
sable grossIer 6' 8.8 1.4 18.3 1.), . seo
7! 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
.
'1
......... OJ'IIaJIhIues Clrbone 15 19.8 c
en 10-S Azote 17 1.58 N
AcIdes humiQUes 21 AH
AcIdes humIQues brunS 25 AHI.
Acides humiques gris 29 AHG
Addes fuh,loues 55 Af'
lICIdItt pHelU 1/2.$ 57 6.2 4.6 5.6 6.2 PHE
pH chlonlre de DOt8SIIum 41 PHK
C8tJonstc........... calcium CI++ 45 1.96 0.11 0.42 0.16 CA!
en litt Magnésium M9++ 49 1.87 1.40 1.25 2·aO MGE
PotassIum K+ 51 0.29 0.08 0.05 o. 2 IŒ
SOdium Na+ 57 0.63 0.08 0.32 0.49 NAE
C8Dadt6 d'tc:Mnge 61 10.1 12.00 Il.6 9.01 T'
Acldep~ PhosPhOre total 65 0.44 PT
en10- 1 PhosptlOre assIm. TnlOCI et PAf
7!1l , 2 2 2 2 2 2 2 CARTI
Phosphore assIm. Olten 15 PAO
PhosPhore ass. cltrlaue 17 PAC
&ltmentl totauJl ltrtaclde) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 RéSIdu 25 RSD
SIlice SI Oz 21 SI
Alumine AlzO, SI AL
Fer Fe20' 57 FE
Titane T1~ 41 TI
Manganèse Mn~ 45 MN'
Fer libre ~OS 49 FEL
... 1Itt calcium ca++ 8! CA
MaolléSlum Mg++ 57 MG
Potassium K+ &1 K
Sodium Na+ 65 ~
StNctureet PorosIté en 10-2 et PAS
caracdllatIqu_ hydrlau_ 75 S !I 5 1 !I 5 !I 5 CAlife
DF2.5 H Il 105 0 11 1.50 3.40 4.14 2.15 PF2
17 PFS
21 PF4
25 ft 203 li ~fft:z03 lm IS
29 Fe 20) 1; IrefAtgïIe PMI
35 SiG,/ AI 1:i1J3 L
57 !Oi02/R 03 CL
41 4.75 1.67 2.04 2.67 s. a- th... S04
45 47.2 1'.9 17.5 29.6 T_ d. atumÏOll ,. cos
49 S. B_ tot. m. HCO
55 34.2 Nat.O• • •• 10 s CAS
57 12.6 (IN MOS
81 rau (, humilî6 %Ac. ... Ac. hum. KS
8$ NA!
69 L10
75 4 4 4 4 4 CARTE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE Sol ferrallitique PROFIL
SOUS-CLASSE fortement désaturé Bl( ICi
GROUPE remanié
0
SOUS-GROUPE induré MIIIIonIDolsler : REFORE8TATIO!f
BEKI'
Famille
sur ma-,;erl.au issu de schistes arkosiques Oblermeur: RICHEfaiblement quartzeux
Série rouge, argileux très gravillonnaire, ma- Date d'observation: Décembre 1966itériau ori.czinel induré à 40 cm (nlateau)
.~
LOCALISATION :1
'1
U8u :For&t BEKI à 300 m layon D Document carto.: ABENGOUROU NB 30 XV 1/200.00~~
Coordonnées: 6° 36' deLatitude Nord Mission I.C.N. : NB 30 XV .'!-..I
3 0 34' de LonfIltude oue s1; PhotoatrloMe: 1/50.000 1',,1
160 m d'Altitude PtIotoeraptde :
;
CLIMAT ~1
. 't
Type: subéquatorial attiéen de faciès intérieur StatIon: ABENGOUROU ',.
P1uYlométrle moyeMe annuelle: 1.350 mm Hrlocle de rtHrence :
Température moyenne annuelle: 26 0 5
saison lors de l'observation : grande saison sèche
"
SITE
..:\
. ,
OtomorPologlque: ondulé ' ..
TopographIque: plateau
Drainage: moyen
Erosion : en nappe légère Pente en ,:
i
MATERIAU ORIOINEL
,
!:;
Nature IlttIologlQue : schistes arkosiques faiblement quartzeux '"
ferrallitique :..Type et degré d'alt6ratlon :
Etage stratlgraphlque : birrimien
Impuretés ou remaniements: rema.'_... superf ic iels
VEOETATION
Aspect physionomIQue: forêt secondaire
composition f1or1at1que par strate :
UTILISATION
Modes d'utilisation :
Techniques culturales :
Modelé du champ:
D$nslté de plantation:
Rendement ou aspect Végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices blclll9lques :
DépOts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
.J8ehtnI....... DtrIOdIcltt :
sueeeaions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol assez répandu sur les plateaux et les hauts de pente,
associés à des sols remaniés tronqués modaux et à des sols typiques
faiblement remaniés.
CENTRe O.R.S.T.O.M. Ci1e
MISSION O.R.S.T.O.M. de CI .
DESCRIPTION DU PROFIL
BK 1
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
Remanié
induré
sur schistes arkosiques faiblement quar
rouge, argileux très gravillonnaire -
IPrttltve1rnentlj ProfOndeur en cm
numtro et nomenct8tUN
du l8C , dei horizons
...---------.....PROFIL
eux
en SU.i.',LtLCJt Litière de feuilles assez épaisse.
BK 151
u-5
A l
Gris-noir, très humifère (18 ~), 70 %de gra-
villons luisants noirs arrondis, enrobés dans
une matrice sablo-limono-argileuse à sables
fins - structure particulaire - sec, meuble -
Racines assez nombreuses - radicelles très nom-
breuses. Limite tranchée et ondulée avec :
5-40
BK 152
B 2
40-180
BK l5~
B ,
BK 154 induré
Rouge, 50 %d'éléments grossiers de taille moyen-
ne : l cm, comprenant des gravillons luisants,
noirs, arrondis, et des concrétions de forme
irrégulière, le tout enrobé dans une matrice
argileuse - structure polyédrique émoussée fine
bien développée - sec, friable - petites racines
assez nombreuses - radicel1es nombreuses. Limite
tranchée et régulière avec :
Matériau originel tacheté induré - tendance à
cuirassement par place par la présence d'éléme~tQ
schisteux altérés et ferruginisés - ce cuirasse~
ment a la forme de boules subhorizontales de
couleur rouge-violacé encadrant des zones blan-
ches friables, limoneuses - peu humide, très ~
compact - quelques petites racines et radicelles.
.FICHE ANALYTIQUE
bROFIL
uv ,1::: Horizon .1, ., ~.~ I~ .~ HRZ
-,
9.34Groupe 11 9.34 9.34- CfI
Sous-groupe 17 9343 9343 9343 sc:;
IFamlIIel 21 FU
15érlel 25 S~
IUglonl 29 ~
Numéro du sac Il 151 152 153 154 SAC
Profondeur minimale en cm 17 0 30 60 160 Prili
Profondeur maximale 41 5 40 70 170 PMA
Granulomttrle ReM 45 84.9 50.6 41.5 30.6 RIF8n10-2 carbonate de calcium 49 cac
Argile 15 28.3 42.7 42.8 36.2 ARa
Limon fin 2ê 2Ot' 5714.2 11.5 8.5 7.2 LMF
Limon grossier 2OASOt' 11 10.2 8.6 3.6 4.8 •sable fin SU 2001' es 1~:~ ~~:S !~:~ ~~:g •sable arossler 6t SIG
711 1 1 1 1 1 1 1 1 ~
Matltres organiQUes carbone 11 109.C 6.76 C
en 10-5 Azote 17 7.65 0.53 N
AcIdes humiques 21 8.63 9.87 AH
Acides humIQues bruni 25 AHI
AcIdes humiQues am 2t AHG
AcIdes fulvlQues 51 5.81 1.26 AF
AddItt pHeau 1/2.5 17 5.8 4.9 PHE
pH chlorure de pOtassium 1:11 PIfK
~ tchangeabtes calcium ca++ 45 25.0 1.36 1.21 0.36 ~E
en mt Maenêslvm Mg++ 49 a:gi 1·81 1.1~ 8:a~ MCEPotassium K+ 51 o. 0.0 KI
SOdIum N8+ 57 0.04 0.03 0.04 0.03 ME
caJlldte d'tcltanae .1 '36.6 11.0 8.60 7.27 T'
~ photphorIQue PhoSPhore total 15 0.71 PT
. l1li10-1 Phosphore asslm. Truog 6t ,Af.
n - 2 2 2 ':1 2 2 2 2 CARTIl
Phosphore assIm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citriQue 17 PAC
"Muta totlIWI Ctrlacldel Perte au feu 21 10.4 9.47 PIT
en 10-2 RéSIdu 25 '20.7 20.8E ISO
SIlice 51 02 29 25.3 26.6C SI
Alumine AI20s Il 21.9 22.55 AL
Fer F"2°1 37 17.7 19.7C FI
TItane TI 02 41 1.26 1.03 n
Mangantse Mn 02 45 MN
Fer libre ~Ol 49 12.2 12.9 FEL
enmt calcium ca++ 13~6.40 2.10 1.98 0.58 CA
Magnésium Mo++ 57ILl.00 5.7<l 6.60 2.88 He
Potassium K+ 11 1.85 2.25 2.25 2.36 K
SOdIum Na+ es 0.46 0.35 0.44 0.38 "'4
Structure et PorosIt6 en 10-2 n PI!$
carnNrlltlC1U81 ",..,... 7! 1 1 1 1 Il J !I 1 CAm
PF2,5 H à 105 0 C 11 8.75 3.91 3.96 3.58 PF2 -.
i 17 PF5
1
21 PF4
25 Fe 20S li >re/Fe 20;1 10 IS
29 Fo20J r~'Argile l'MS
15 1.96 2.00 Si02f A ~O3 L
1
5'7 Si 021 Il : Ol CL
41 31.2 2.51 2.45 0.77 s. s- éti.. 112 S04
45 85.3 22.7 28.5 10.' 'CIIIlI de !·aCulcl:n ~~ CO,
49 \. 'am toI..., HCO
IlP.S9.0 11.7 Mat. O~ •• ta 10 S CAS
57 14.3 12.9 :c/tl MCS
.1 13.1 '1.5 : TaUll C. hmnifi6 ~ KI
1. 0.7 1.4 Ac. fck / Ac. hum. MS
el 1 L1.9
75 4 4 4 4 4 4 'f .'·..L~. ~
--
t
",
NaturellthologlqU8: schistes arkosiques faiblement quartzeux
TnJe et degré d'altération: fe rrallitique
Etage stratlgraphlque : b i rrimien
ImpuretéSouremanlemeRts: remaniements superficiels
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOlOOIQUE
CLASSE Sol ferrallitique PROFIL
SOUS-CLASSE fortement désaturé
'Rlr 1 ~
GROUPE remanié
-
SOUS-GROUPE tronqué MllIIIon/DossIer: REF ORESTAT ION' ';
sur materiau issu de schistes arkosiques BEKI '"Famille Observlteur: RICHEfaiblement auartzeux
Série ocre à ocre-rouge, sablo-argileux à sable ~('~~~n: décembre 1966
l'fine .... .1. .. Sut :tr~ fil altéorA ~ or de 8C'! Inn '''um+. de nente)
LOCALISATION li
Lieu: Forêt BEKI 400m layon D Document carto, : ABE NGOUR OU NB '0 XV 1/200.000,
Coordonnées : 6° 76' de LatItude Nord Mission I.C,N. : NB 30 XV
3° 34' de Longitude ouest Photo aérienne: 1/50.000
160 md'Altitude Photographie:
CLIMAT
Type : subéquatorial attiéen de faciès intérieur Station: ABENGOUROU
Pluviométrie mayenne annuelle: 1.350 mm Période de référence :
Température moyenne annuelle : 26° 5
saison lors de "observation: grande saison sèche
Sl'rE 1
CléomorphologlQue: ondu1é
Topoar8J)hlQU8:haut de pente
Dralnave: moyen
Erosion: en nappe légère Pente en !li: 5
.._-_::
! MATERIAU ORICINEL
!
VEGETATION
Aspect physionomIQUe: f 0 rê t secondaire
ComPOSItion florlstlQue par strate :
UT!LlSATION
Modes d'utilIsatIOn :
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de p1entl11t1On :
Rendement ou aspect Qg6tatIf :
Jach4lre. du,.... Pértodlclté :
SUccessions culturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
1
l
"
Mlcrorellef :
edifices biologiQUes :
Dép6ts ou r6s1dus 8f'lISlIIiers :
AffleurenitintS rocheux :
Type de sol de pente très répandu
EXTENSION ET R~LATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
CENme O.P..S.T.O.PJ'l. da
MISSION O.R.S.T.O.M. (le
diopodoum
:1
DESCRIPTION DU PROFIL
PROFILGROUPE$OUS-CiROUPE
Famille
Série
Remanié
tronqué
sur matériau t§'~1~ie§thi§~~'ztrtosiquel~ ~B~I]K~1~.6~ ~
ocre à rouge, stl):Ig-ai\gi~èfux a ~gilo-
"'a'h'~l1Y À ea'hlAClI i'iYIIG ma.+~,..is:n1 +';'~U:l Al
..,. -"ltvements! ...1"" Profondeur en cm
ÇraQuII du PI'OI'It numéro et nornenclllture
du IIIC . des horlzonI
de gravillons.
Gris-noir, très humifère (12 ~), 70 ~ de gra-
villons luisants noirs (1 cm), arrondis, et
quelques quartz plus ou moins ferruginisés,
enrobés dans une matrice sablo-limoneuse -
structure grumeleuse très développée - sec, fri~­
ble - petites racines et radicelles nombreuses.
Transition brève et régulière avec:
A 1
~n surfacE Litière peu épaisse,
A 00
0-5
~K 161
5-20
.A. ,
Ocre, 70 ~ de srav1110ns lu1sants noirs (1 cm)
et quelque. quarts plul OU moiDe ferrualals'.,
enrob4. dans une matrice sablo-argileuse à sa-
bles fins - structure mal définie à cause des
éléments grossiers - humide, ferme - radicelles
assez nombreuses. Transition graduelle et régu-
lière avec :
BK 164
BK 16' B ,
~IC 162
20-80
B 2
80-120
120 et +
Rouge, '0 ~ de gravillons luisants, noirs, arrop-
dis, et quelques quartz enrobés dans une matri-
ce argilo-sableuse à sables fins - struc'ture ma",
définie à cause des éléments grossiers - humide,
friable à ferme - petites radicelles assez nom-
breuses pénétrant bien ~. 'horizon. Transition
brève et régulière avec :
Horizon de transition rouge, '0 %de gravillons
luisants noirs, de petite taille (0" cm), et
de petits fragments de schistes altérés, le
tout enrobé dans une matrice argilo-sableuse à
sables tins - structure polyédrique émoussée
fine bien développée - sec, compact - encore de
petites radicelles. Transition discontinue et
irrégulière avec :
Horizon de schistes très altéré~, pendage ver-
tical violacé à rouge, avec des zones jaunes -
friable - débits lamellaires dus au faciès de
schistes - sec, peu compact - quelques radicell~s.
1-
-
FICHE ANALYTIQUE
PROAL
"Rte" 1f:. Horizon 9 1.] 2.2 2.-:S 2.1:) HRZ
Croupe 15 9.34 9.34 9.34 9.34 GR
Sous·groupe 17 9345 9345 9345 934~ SG
1FamlIIel 21 FM
e ISérlel 25 SR
lRéglon) 29 Re
Numéro du sac 55 161 1b2 1b3 1b4 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 40 90 140 PM!
ProfOndeur maximale 41 5 50 100 150 P~
Granulométrie Refus 45 77.4 77.1 31.6 7.1 REJf!
en 10-2 carbOnate de caldum 49 ~Argile 55 24.2 29.~ 29.4 40.0 ~LImon fin 2tl20 fi 5712.7 10.9 12.2 16.1 UIJ,.
LImon grossier ZOèS01' 81 6.7 14.3 9.6 10.8 ~Sable fin SOè 200,.. 85 13.8 19.2 14.6 12.5 $BFI
sable grossIer 89 31.6 19.2 33.6 19.2 sB4
711 1 1 1 1 1 1 1 1 urrll
73.7 5.98 1:,Matltres organiQUes carbone 11 C ~~i
en 10-1 4.10 .51
t;1
Azote 17 N ~.
Acides humiques 21 ••15 1..44 AH.'
Addes humIQues bruns 25
• .
AHB
',~IIAcIdes humIques gris 29 • • • • AIolf),
AcIdes fulvlQues 55 '.12 2.00 AF'"
AcIdltfl pH eau 1/2.5 57 6.' 5.1 4.9 5.0 PHE
pH chlorure de POt851lum 41 PHIC
eatkms tchangeables caldum ca+ i- 4S 20.0 .91 .40 .10 ~
en me MagnéSium Mg+i- 49 3.70 .80 .60 .23 MGti
.52 .13 .11 .07 ,;Potassrum K+ 15 ICE'·
'Ç
SOdIum Na+ 57 .08 .04 .01 .01 NA@
capaCIté d'éChange 81 '25.5 10.9 9. '(6 8.49 T JJ(
AcIde phosphorique Phosphore total 85
.54 PT:'
en10- J Phosphore asslm. TruOV 89 PAt
711 - 2 2 2 2 2 2 2 2 ~rtI;
Phosphore asslm. Olsen 15 P1'
Phosphore us. cItrIQue 17 ~El6mentl totaux ltrlacldel Perte au feu 21 ,Il.' 9.94en 10-2 Résidu 25 14.9 16.8Silice SI Oz 29 29.9 30.8 ,
Alumine A/2°' 55 28.0 i~:~ ALFer F6205 57 13.0 FI
TItane TIC, 41 1.15 1.18 n
Manganèse Mn 02 45 ~'Fer libre FB20S 49 8.88 9.27
en me calcium ca ++ 55 27.~ 1.62 1.10 ~:~~ ~.,7.0 9.80 9.40 "MagnéSium Mg+i- 57 Mq
Potassium K+ 61 1.42 3.84 3.40 3.16 K:
Sodium Na+ 85 .20 .75 .65 .50 N"
StructUre et Porosité en 10-2 69 PItS
earacttrIstIQue lIydrIquel 7! 5 Il 1 5 Il 1 11 1 CA!fTE
pF2,S H à 105 0 15 5.72 4.77 5.02 3.45 PFi' '
17
'3,1 ~21 p. :
25 I~ fi 203 m~/Fe 203 fa tISl
29 1Fe 20.11; no '\,,,i;e PlV!'
55 1.81 1.98 1Si 0:, If·.' .. 03 L
57 ,,~jO:!: Il .03 CL"
41 24.3 1.88 1.12 .41 ~. Bases ':!,. an S04'
45 95.1 17.2 Il.4 4.8 TlilDl (~ J'2~~~r;I.:n ~ co,
49 ·S. bs ta' "", HCO
Il L27. 10.' . Nat. 0" • Cln fO 3 CAS
57 1b.O Il.7 UN Mas
., 9.8 59.0 TaUll C. humili' %
Cl,.
KI
85 .8 1.5 Ac. fu/y. 1~ h_ N~
89 L10
7' /1 4
"
4
,,'
4 4 ~i."'l. ~
.J\
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DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIQUE
30 XV 1/200.0QO.Doc:umentearto,: ABENGOUROU NB
MIllIon 1.Ci.N.: lŒ 30 XV
Photo "rien.. : 1/50. uuu 0
PfIotograpJIIe :
de Béki à 500 m layon D
6 0 36' _ LatItUde Nord
3 0 34' _Longitude ouest
~50 m d'AltItude
·CLASSE Sol ferrallitique PROFIL
SOUS-CLASSE moyennement désaturé BK 17
GROUPE remanié
SPUS-GROUPE col1uvionné MltIton/Doaler; REFORE3TATION tr,'BEKI ;
Famille sur matér~au issu de schistes arJtos~ques Observateur :Rl CHEfaiblement quartzeux
Série appauvri, ocre-jaune, sablo-argileux à ~d~~: Octobre 1966ar«ilo-sablo-limoneux »rofond à hydromor~
phie de profondeur (bas de pente) 1,.LOCALISATION
ueu:Forêt
Coordonnees :
CLIMAT
~: subéquatorial attiéen de faciès intérieur
Pluvlométrle moyenne annuelle: 1. 3? V mm
Ternp6mture moyenne annuelle: 26 0 5
. 5aIson lori del'observatton: grande saison sèche
A·...·M:StatIon;
HrIOde de r6f6renCe :
Pente en !li:
SITE
r--------~_;__,..-------------------------------iOéornorphologlQUe: ondulé
TOPOGraphique; bas ne pen1ie
Drainage: moyen à imparfait
. Erosion: en nappe lég~re
~ATERIAU ORICINEL
NatuNllthol09lque: schistes arkosiques faiblement quartzeux
Type et d8lréd'aft61'1t1on: ferra11i tique
Etage stratIgraphfque : bi rrimien
Impuret6souremanlement5: horizons supérieurs colluvionnés
IIEGETATION
AlpectDhYllOnOmfque: forêt dense humide semi-décidue
ComllGSltlon fkJrtSt/QUe par ltrIte :
JTILISATION
Modes d'utIll1atton :
Techniques cultUrales :
Modelé du champ:
DensIt6 de plantation :
;. • Rendement ou lISJ'ect vq6tattf :
_h6N, du,.... IttrlodlCltt :
SUccessions culturales :
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
MlcroreIJef :
Edifices blolO9klues :
DépOts ou réSlcIuI Clrosslers :
Affleurements rocheux :
~~11---------'------------------------------1
;XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol développé sur les colluvions de bas de pente.
Voir BK 15~- 16 et 18
o. m. m..T. 0.1\1. Section de Pédolog" CENTRE O.R.S.T.O.M. dl') AdiopodouméMISSION O.R.S.T.O.M. de
.....---------~PROFilGROUPESOUS-GROUPE
Famille
Série
CI'OQuIs du profil
DESCRIPTION DU PROFIL
Remanié
colluvionné
sur matériau ~1'~làgeH~hin~~'zt~iosiquel~ ~UM-V~'*-7 ~J
appauvri, ocre-jaune, sa~tô-argï!eux à
1...... """' '1 ... _ .... .,.., "'. _, ~ - • ~ .... 'Ir.:!
_1.0"::_ ;, ....:1._ 1'1. _ .. ;a.... ,"'
_r·' ~- -- , Z' - 1
1P'tl16Vellfterltsl PIoFondeur en cm
nurntFO et nomencllltUre
du sac _ des horizons
en surface Litière de feuilles épaisse.
BK 171 0-5
A Il
5-50
A 12
BK l7~
50-75
A 3
Gris-beige, peu humifère (2 %), sablo-limoneux -
structure grumeleuse grossière peu développée -
quelques grosses racines - radicelles nombreu-
ses - humide, meuble. Transition graduelle et
ondulée avec :
Ocre-jaune, sablo-argileux - débits polyédrique~
présentant des faces grisQtres d'infiltration
d'humus (0,7 ~) - structure polyédrique émou~sée
moyenne à grossi~re assez bien développée -
humide, ferme - petites racines et radicelles
très nombreuses. Transition graduelle et régu-
lière avec :
Horizon faiblement tacheté : 70 % de petites
taches rouille clair sur fond jaune, peu contras-
tées - structure polyédrique émoussée moyenne
à grossière assez bien développée - humide, peu
ferme - petites racines et radicelles assez
nombreuses. Transition graduelle et régulière
avec :
BK 17'
BK 174
75-120 Horizon tacheté : 50 ~ de taches rouille et
50 %de taches jaune pAle moyennement contras-
tées - les taches rouille, faiblement indurées,
déterminent une pseudo-structure polyédrique
B l émoussée moyenne à grossière assez bien déve-
loppée - humide, ferme - petites racines et
raê1celles assez nombreuses. Transition gra-
duelle et régulière avec :
120-180 Horizon tacheté : 50 ~ de taches rouille clair
et 50 ~ de taches b1anchltres bien contrastées!
argilo-limono-sableux - taches rouille aoyenne-
ment indurées conférant à l'horizon une forte
B 2 compacité - radicelles encore assez nombreuses.
Cet horizon pré'sente à sa partie supérieure ou
moyenne un petit horizon d'éléments grossiers
peu épais, discontinu, comprenant des gravil-
lons noirs, luisants, arrondis, et des gravier!
de quartz, émoussés ou non.
-----......L. .J-__~=~===="..- ~. .. _
FiCHE ANALYTIQUE
PROFIL
RI( 17 Horizon 9 1 _11 1'" ,,& 1 "-,, HU
Croupe 15 9.24 9.24 9.24 9.24 CR
Sous·groupe 17 9242 9242 9242 9242 SC;
(Famillel 21 FM
(Sériel 25 ) SR
IRégionl 29 RC
Numéro dU sat 35 171 172 173 174 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 30 90 140 PMI
Profondeur maximale 41 5 40 100 150 PMA
CMlnulométrfe Refus 45 0 1.9 3.2 13.1 lEP
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 8.8 28.6 37.1 29.8 MO
32.3 12.1 14.3 16.5 (,Umonfln 2à 20 JI 57 LMP
LImon grossier 2Oà50JI 61 9.2 9.6 4.8 6.3 LM~
Sable fin 50a 200 .. 65 29.4 19.6 19.5 18.9 SB':;
sable grossier 69 16.7 30.0 23.7 27.9 sec
73 1 1 1 1 1 1 1 t c.aRT'ta
MatI...es organ~ques carbone 15 Il.7 4.24 C ~;
en 10-3 Azote 17 .78 .44 N
Atldes humiques 21 1.19 .77 AH
Acides humiques bruns 25 AH~
Addes humiques grl.s 29 AHQ1.22 .95 .'Acides fulvlQues 55 AF';
Acidité pH eau 1/2,5 57 4.7 5.3 5.1 5.1 PH~
pH chlorure de potassIum 41 PH~
Cat~nl éChangeables calcium ca ~ t 45 1.14 1.86 1.72 1.90 CA~
en mé
.j? .91 .87 .93 ,,1Magnésium Mg + + 49 MCE
Potassium 53 • 4 •09 .04 .03 •K+ KE
Sodium Na+ 57 .01 .01 .02 .02 NAe
7.68 7.61 9.13 8.64 ~. '.capacité d'éChange 61 T i
AcIde phOlPhorlaue Phosphore total 65 .17 PT.
en10- 3 Phosphore asslm. Truoo 119 ~:Ie73 2 2 2 2 2 2 2 2 CA .
,~:'Phosphore Isslm. Oise" 15 PA"
Phosphore ass. citrique 17 PA~
EI6ments totaux (trlaclde) Perte au feu 21 6.18 5.74 pRf
en 10-2 RéSidu 25 56.9 55.4 RS6
16.0 16.4 ~~l'Silice SI 02 29 SI ,.1
Alumine AI203 35 12.5 14.3 AL'~
Fer Fe203 37 4.25 5.30 FE
Titane TI 02 41 1.11 1.28 TI,
ManganèSe Mn 02 45 MN
Fer libre Fe205 49 }.18 4.21 FEL
enmé calcium ta+ +- 55 1.42 2.65 2.70 2.28 CA:
MagnéSIum Mg++- 57 2.30 5.85 9.15 7.30 M~
Potassium Kt 61 :16 2.00 3.16 2:~6 K"SOdium Na+ 65 .20 .5 N'
StnIeture et Porosité en 10-2 69 ~
caraetérlltlquOl hydriques 73 5 III 3 5 5 5 ~ 3 CARTE
pF2.5 H à 105 0 13 1.00 2.25 3.27 3.07 PFi·~ "II
17 PJ=I
21 p~~
25 ":a8:!1i!IItlfe 203 let IS:! .
29 h 20) li!IwIAlti" P~~
35 2.17 1.94 Si'21 AI O:s L ; ,
37 1182/1 '/J:s CL'
41 1.86 2.87 2.65 2.88 t~ ~- S0424.2 37.7 29.0 3'.3 T.-c!e ~~ .;-,45 COI'
49 s.r.. tr:t. l'lit H~
55 20.2 7.31 Md. 0tF M 113 ~.
57 15.1 9.6 ,CI. ll.1CiS
20.5 40.5 ,_ c. lIuIIitd .... ~. ~61 ~. K~;I
1.0 1.2 ho le". Ar.. ..... ''l',e5 ~
69 L~O
73 4 4 4 4 4 CARTE
.... (
PROFil
BK 18
MIssion/DossIer: REFORE8TATION
BEKI
Observateur: RICHE
Date d'obServation :OC tobre 1966
tes arkosiques faiblement.
ferral1itisé (quartzeux.
Pente en':
Station :ABENGOUROU
Période de référence:
OUROU NB 30 xv l 200.000
XV
000
OlOGIQUE
CompOSitIon f1or1st1que par strate .
DOSSIER DE CARACTERISATION PED
CLASSE Sol hydromorphe
pOUS-CLASSE minéral
GROUPE à pseudo-gley
SOUS-GROUPE à taches
. Famille sur matériau complexe alluvio-colluvial
Série sor-gris-biJlanchAtre,
sab~o-1.1moneux a sa·
bles fins. horizon t1traveleux reposant su
OCALISATION le matériau origine1 à 90 cm - bas-fond.
L1e-P-ort* BEK! à 600 m lAyon D Document urto. ABENG
Coordonnées; 6° 36' de LatItude nord Mission 1.0.... : NB 30
3 0 34' de longitude oue st Photo IértMne: 1/50.
150 m d'Altitude PhotOGraphie :
.
~LlMAT
Type: Bubéquatorial attiéen de faciès intérieur
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.350 mm
Température moyenne annuelle: 26 a 5
saison lors de l'observation: grande saison sèche
~ITE
Ciéomorphologlque : ondulé
Topographique: bas-fond
Drainage: imparfait
Erosion: en nappe légère
:
IVI~TERIAU ORIGINEL
Nature lItt1ologlqueamtériau alluvio-colluvial issu de schis
Type et degré d'altératlonprOCe ssus d'hydromorphie sur matériau
Etage stratlgraphlque: b i rrimie n
Impuretés ou remaniements :
WEOETATION
Aspect phySionomique :forêt secondaire assez dégradée
UTILISATION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
JacMre, durte, p6rtoc1ldt6 :
Suc:e:esstoM culturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrore/lef :
Edifices biologIQues :
DéPÔts ou résidus grossiers :
Affleurements roc:heWl :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sol de bas-fond typique - Extension Voir BK 15 - 16 - 17
i O. R. 5. 't? D. M. Sœctlon de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. de AdiopodouméMISSION O.R.S.T.O.M. de
DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
~ pseudo-gley
à taches~ur matériau complexe alluvio-colluvial
~ol gris-blanchâtre, sablo-limoneux à sa-
hl~Rf'intcl 'hn'ri17.nn !'~nY ..L ~,
PROFil
BK 18
10 )
·1
croquis du profil
~
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclltUre
du sac: des hortzons
Tacheté : 30 à 40 %de taches rouille et rouillE
vif à contours assez bien délimités, assez bien
contrastées sur fond blanchâtre - sablo-limoneuJ
Structure massive - humide, très compact - peti-
tés racines et radicelles rares. Limite tranchéE
et irrégulière avec :
Horizon graveleux présentant 60 %de quartz trè
émoussés (origine alluviale) et de quartz très
anguleux (origine colluviale proche) presque
toujours très blancs enrobés dans une matrice
- sableux à sables fins et grossiers-
tacheté avec des taches rouille bien contrastée •
Compact sur la face sud de la fosse
- sableux à sables grossiers faible-
ment tacheté - friable sur la face nord de la
fosse - quelques radicelles. Limite tranchée et
ondulée avec :
n surface Litière de feuilles épaisse
Gris clair moyennement humifère (4,5 %), sablo-
limoneux à sables fins - structure grumeleuse
grossière peu développée - humide, friable -
petites racines et radicelles nombreuses. Tran-
sition brève et régulière avec :
Faiblement tacheté : 40 % de taches rouille et
rouille vif, diffuses sur un fond blaDchâtre,
sabla-limoneux à sables fins - petits débits
polyédriques à structure à tendance particulairE.
humide, ferme - quelques petites racines et ra-
dicelles. Transition graduelle et ondulée avec
0-5
BK 181 alI-coll.
fines
5-20
alI-coll.
fines
20-45
60
BK 182 alI-coll.
fines
45
60-90
~ll-coll.
~rossièree
BK 183
90-180
Be g
Morizon blanchâtre légèrement verQâ~re, u'al~é­
ration hydromorphe des schistes - limono-sableu~
à sables fins - sec, friable - Horizon truffé
de canalicules creux rouges dtoxyde de fer cor-
respondant à des passages dtanciennes radicel-
les - lthorizon présente alors un aspect nervur
dans le sens du pendage du matériau originel,
et les petits trous cylindriques dans le plan
perpendiculaire - radicelles mortes abondantes.
quelques radicelles vivantes.
-=::::::::==~==~===~==========-----'--------'
FICHE ANALYTIQUE
'.
PROFIL ..
BK 18 Horizon 9 HIU
Croupe 15 Il.4 Il.4 111.4 CR
Sous·groupe 17 1141 1141 1141 SC
IFamillel 21 FM
ISérlel 25 SR
'Réglonl 29 RC
Numéro du sac 55 181 182 183 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 ~~ 150 PMIProfondeur maximale 41 5 160 PNIA
Cranulomcltrle Refus 45 0 8.6 0 REF
8"10-2 carbonate de calcium 49 COC
Argile 5512.0 Il.8 5.3 ARO
Limon fin 2 a20 l' 5712.0 15?1 40.9 LMF
LImon grossier 20 aSOt' 61 15.8 15.3 18.6 LMG
Sable fin 50 à 200., 6536.0 28.9 23.2 SBF
sable grossier 6921.1 27.5 11.1 SBG
'7" 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matltres organiques carbone 15 26.5 1.07 c
en 10-5 Azote 17 2.05 0.13 N
Acides humiques 21 3.21 0.19 AH
Addes humiques bruns 25 AHI
Acides humiques gris 29 AH(;
Acides fulvl~ues 55 2.28 0.15 AF
Acldlté pH eau 1/2,5 57 5.20 5.80 7.70 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
eatIonI échangeabl.. calcIum ca + + 45 3.58 0.60 0.24 CAE
en mil Magnésium Mg+ + 49 à:1~ 1.87 1.81 MCEPotassium K+ 55 0.04 0.02 KE
SOdium Na+ 57 0.04 0.70 0.65 NAE
call1ldté d'échange 61 10.1 5.67 2.73 T
AckIe phosPhorIQue Phosphore total 65 0.'2 PT
,"10-5 phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CART!!
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
E!jmentl totaux (triacide) Perte au feu 21 PIT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice 51°2 29 SI
AlumIne AI20, 55 AL
Fer Fe20, 57 FE
TItane TI 02 41 n
ManganèSe MnO:z 45 MN
Fer libre Fez 03 49 FEL
enmt calcium ca+ + 55 4.10 0.66 0.58 CA
Magnésium Mg++ 57 4.60 3.35 '5.0 MC
Potassium K+ 61 1.22 1.20 0.75 K
SOdIum Na+ 65 0.22 1.08 0.85 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
,carllIet6r1!ltlllUft hydrIQues 73 li !Il li , li 5 li 3 CARTe
oF 2,5 H à 105 0 fi 15 1.46 1.00 1.24 PF2
17 PF5
21 PF4
25 . fe 203 Iii te/Fe ,03 fa! 15
29 ' Fe 20J U t Argile PMB
55 SiO:!' r..i 03 L
57 ~jO:! 'R 03 CL
41 5.69 3.21 2.72 ~. Ba:!!1 :h. lIItl S04
45 56.6 56.6 99.6 Tc"" ~e atulation % C05
49 S. 8a:el 01. me HeO
55 1~:3 1.85 . Mal. 0'90 en 103 CAS57 8.0 (IN MGS
61 20.7 31.7 Jailli C. Jnnnifi6 %' KS
65 0.7 0.8 Ac. fui•. Ar. hlllll. NAS
69 L10
73 4 4 4 4 4 CARrn
CLASSE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE11I"""----------.....-0Sol f erral1iti què PROFIL
SOUS-CLASSE moyennement désaturé
GROUPE remanié
Octobre 1966
MInIonIDolller: REFORESTATION
BEKI
s es ar oSl.ques
faiblement uartzeux Observateur: RICHE
ocre-rouge, sablo-limono-arg11eu
lie ar e
sur mat
Série
Famille
SOUS-GROUPE tronqué
OCALISATIONmatériau origine1 altéré à 60 cm (plateau)
Ueu Piste camp de jeunesse à 2000mNordooeumentCllrto.: ABENGOUROU NB 30
COOrdonnées: 6 0 ,a~. LatItude nord Mission I.G.N. : NB 30 xv
'0 ,ale Longitude ouest Photoaarlenne: 1/50.000
150 m d'Altitude Photographie:
LlMAT
Type: subéquatorial attieen -de faciès intérieur
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.350 mm
Température moyenne annuelle: 26 0 5
saison lors de l'observation: grande saison s~che
Station: ABENGOUHOU
ptrlode de r6ftrence :
Pente en':
ITE
,.---------::--:;;--:;;-,----------------------------;
. GéOmorphologlque: ondulé
Topographique: plateau
DraInage: moyen
. Erosion: en nappe légère
~TERIAU ORIOINEL
; Naturellthologlque: schistes arkosiques faiblement quartzeux
.. Type et degré d'altération: ferra11i tique
Etage stratlgraphlQue ; b i rrimien
Impuretés ou remaniements: horizons SUperriciels remanié S
EOETATION
Aspect physionomique; plantation caféi~re de
CompOSition florlstlQue par strate :
moyenne
UTILISATION
Modes d'utilisation : caféière
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif :
Jachflre. durte. ptrlodlclté :
Successions culturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlerorellef ;
EdlAees biologiques :
DépOts ou résldus grossiers :
Affleurements rocheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol de plateau en association avec des sols remaniéS moaaux
et remaniés modérés - Dominant sur les pentes.
CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé
MISSION O.R.S.T.O.M. de
DESCRIPTION DU PROFil
.----------..-.PROFilRemaniétronqué
sur matériau l§~làe §~h!§~f' Iftkosique~~I~ ~BK~~210~ ~
Ocre à ocre-rÔU~~, ilti!~ï!m~fi~-Argileu~
... __01 , ..... _ +,..~ "" 11 n .......1ll 4 _... _ft + ~_-I Cl"
..!I • .l _~~ _, .... .t._.t.),. /:.\ .... _ 1_"11 ,--r ...-----------.......~
Prélèvements ProfOndeur en cm or
numtro et nomenclature
du Ne des horizons
croquis du profil
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
en surtac Litière de feuilles peu épaisse.
!BK 201 0-5
A 1
Beige-jaune-grisltre, moyennement humifère,
sablo-limoneux à sables fins - structure grume-
leuse moyenne à grossière bien développée - sec,
friable - radicelles très nombreuses. TransitioI
graduelle et ondulée avec :
5-25
BK 202
A 3
Ocre, .,0 " d'éléments grossiers comprenant des
gravillons luisants noirs, émoussés, et des qualt~
émoussés ou anguleux, de tailles diverses : les ~
quartz émoussés sont de petite taille : 0,5 à
2 cm - les quartz anguleux ou peu émoussés très
altérés s'effritant sous les doigts, dont la
taille ..,te de l à 8 cm, dimension moyenne 1
3 cm ; le tout enrobé dans une matrice sablo-
limoneuse à sables fins - structure à tendance
particulaire - sec, friable - radicelles assez
nombreuses. Transition graduelle et onduléeavec 1
25-60
~K 203 B 2
Ocre-rouge à rouge, 70 " des mêmes éléments que
plus haut, enrobés dans une matrice argileuse -
sttucture polyédrique moyenne à fine bien déve-
loppée - peu humide, ferme à compact - quelques
radicelles. Transition graduelle et ondulée avec 1
60 et +
BK 204
Be
Rouge, argileux, comprenant de nombreux élémentE
de schistes subverticaux jaunes, quelquefois
violets, rouges ou blanchâtres, bien altérés,
mais le faciès originel est bien conservé.
Sur les faces sud et est, les schistes en alté-
ration dominent la terre fine - sur la face ouelt.
on en retrouve dans l'horizon gravillonnaire -
sur la face nord, les schistes en altération
apparaissent seulement au fond du trou : 140 cm
Peu humide, ferme dans l'horizon de terre fine·
plus compact et plus sec dans l'horizon des
schistes altérés.
FiCHE ANALYTIQUE
PROAL
"A.tr ~n Horizon 9 1 ., , "4( ~_? ?_c;; HRZ
Groupe 15 9,,24 9.24 9.24 9.24 GR
SOus·groupe 17 9245 9245 9245 9245 sc
!Famlllel 21 FM
!Sérlel 25 SR
(Réglonl 29 Re
Numéro du sac 55 201 202 203 204 SAC
Profondeur minimale en cm 57 a la 40 90 PMI
Profondeur maximale 41 5 20 50 100 PMA
Granulom6trle Refus 45 0 72.2 68.2 12.4 RIEP
en 10-2 carbonate de calctum 49 CDC
A/'flIlEl 55 15.7 18.9 41.6 41.7 AllO
Limon fin 26201' 57 1'.8 12.4- 9.5 19.7 LMF
Limon grossier 20 as0l' .1 25.4 20.0 9.1 12.4 LI1G
Sable fin 506200" 85 28.7 19.0 Il.0 12.6 seF
Sable grossier 89 1'.7 27.7 28.' 12.8 no
7!1 1 1 1 1 1 1 1 1
. eAIITI!!
Mlltltres oraan/QUel carbone 15 30 .. 6 c
en 10-5 AzOte 17 2.10 N
Acides humiques 21 AH
Addes humiques bruns 25 AHB
Addes humiques griS 29 AH~
Addes fulvlQues 33 AF:
Acidité pH eau 1/2.5 !ll7 6.4 5.0 4.7 4.6 PH~
pH chlorure de potassium 41 PHIC
7.01 .58 .34 .20 "CatIOnI ec:hantIUbIet calcium ca ++ 45 CAlI
en .... Magnftlum Mg++ 013. 2.81
.1I .11 .09 MC.
Potassium K+ 55 .97 el .14- .07 IŒ'
Sodium Na+ 57 .03 .15 .01 .02 NAB
capacité d'éChange 61 12.' 5.76 7.47 9.44 T ,1
AcIde phoIpllclftQue Phosphore total 85
.'5 PT
... 10- 5 Phosphore aulm. Truog 69 PAT
75 2 :1 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PA~;
Phosphore ass. citrique 17 PA,
Eltmentl totaux (trlacldel Perte au feu 21 PR11'
en 10-2 1RéSIdu 25 RSD
Silice S1~ 29 SI &
Alumine AI20, 55 AL,
Fer Fe203 57 FE
Titane TI~ 41 Tt
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre ~03 49 1 FEL
en'" calcium ca + + 55 1 CA
Magnéslum Mg++ 57 MC
Potassium K+ 61 le
SOdium Na+ 65 NA
structure et Porosité en 10-2 69 P~
caract6r".stIQUeI hYdrIcIueI 75 1 li 5 5 , 5 5 S c:un
PF2,sH à 105 0 2.54- 1.65 3.12 3.49 '.l' ... PF2t
17
1
PFS
,',
21 PF4
'h2031;1 ~fFe203h! 125 IS
1
29 F.20lli !ft!ArtiIe PMS
55 Sie, 1AI \203 L
!l7 Si 0, lit 1203 CL
41 10 .. 8 1.0), .61 .. '8 ,s..... dt. me $O~
45 87 .. 9 17.5 8.1 4 .. 0 :'1IlK ft ~ulllfj" , co,
49 S..... tat, Mt "CO
55 52.7 "".0" • en tO 3 CAS
57 14.6 (IN MOS
81 •r_ ·c, humifi6 % KS"
65
Ac. fuIot. Ac. hum.!
Ml;
69 L1cl
7S
"
4
" "
4 l,'r.' .
-
" ...
,Tt CMttl:· .,,~.,1
:,f
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE
! CLASSE Sol ferrallitique
1
1SOUS.CLASSE faiblement désaturé
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE col1uvionné
famille sur ma'teriau iSSU ne schlstes arkosiquesfaiblement auartzeux
Série faiblement appauvri, beige à ocre, sablo-imoneux à argi10-limono-sableux - horizor
PROFIL -
BK 21
Ml!IIlon/DossllJr :REFORESTATI ON
BEKI
Obserm:eur: RIeHE 1
Date d'observation: Oc t 0bre 1966
1/200 000: . ,
•
Coordonnées: 6 0 'S' de latitude Nord Mission J.O.N.: NB '0 XV3 0 39' de Longitude ouest Photo urlenne: 1/50. 000
130 m d'Altitude PhotoGniphle :
CLIMAT 1
Type: subéquatorial attiéen de faciès intérieur Station : ABENGOUROU
Pluvlométrle moyenne annuelle: 1. 350 mm PérIode de référence :
TemPérature moyenne annuelle: 26 0 5
Saison lors de l'observation: grande saison sèche
$~TE i
Oéomorphologlque : ondulé
TOpOgraphique: pente inférieure
Drainage: moyen
Erosion: en nappe légère Pente en lIi:1
"-.
~ATERIAU ORICINEL 1
._.
Nature lithologique: schistes arkosiques faiblement quartzeux
Type et degré d'altération : ferrallitique
Etage stratlgraphlque: birrimien
ImpuretéS ou remaniements : horizons supérieurs colluvionnés
,
~ECETATION
,
;
AsPect phySionomique: plantations caféiers, bananes plantin
Composition florlstlque par strate:
~TILlSATION 1
Modes d'utilisation: Jac"'re, dUNe, pflrlodlclté :
,
Techniques culturales: SUccessions cultunlles :
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect V~étatlf :
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief :
Edifices biologiQues:
Dépôts ou résIdus grossiers :
Affleurements rocheux:
1
~XTF.~jSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Ce type constitue le terme faiblement appauvri des sols colluvionnés
De faible extension en pente inférieure - voir BK 20 - 22 - 23.
\
@. E~~.. T. W. M. i1œcr:tOcn de Pédonaœle 1 ~~:~~ ~~~j~~.. ~~ Adiopoa.oume 1 Rel
,
LOCALISATION tacheté induré à
lieu Piste camp de jeunesse à 1600m
GROUPE
~OUS.GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
..L_ 'L .L.a.....'1 , "lin .... _ /_04 .:. \
~quts du profil
•• ' . ,:i<-- sc
Prélèvements profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac: des horizons
Gris, moyennement humifère (6,3 %), sablo-limone~
à sables fins - structure grumeleuse grossière
moyenne à fine très développée (structure granu-
laire) - sec, très friable - petites racines et
radicelles abondantes. Transition brève et ondu-
lée avec :
A Il
En surface Litière de feuilles et de brindilles épaisse.
A 00
0-7
BK 211
BK 212
7-30 Beige clair, pénétration humifère faible, sablo-
limoneux à sables fins - structure polyédrique
émoussée moyenne à grossière peu développée -
A 12 sec, friable - petites racines et radicelles
nombreuses. Transition brève et ondulée avec :
BK 213
30-100 Ocre, argilo-limono-sableux - structure polyédr -
que émoussée moyenne bien développée - quelques
concrétions disséminées dans l'horizon - petite2
A 3 racines pénétrant bien l'horizon - radicelle~ ,
assez nombreuses. Transition brève et ondulée
soulignée par une ligne discontinue de petits
quartz peu altérés jaunâtres, émoussés, avec :
100-120 Tacheté : taches peu contrastées 50 %, ocres,
et jaunes 50 %, à contours bien délimités -
sablo-argilo-limoneux - structure polyédrique
émoussée moyenne à grossière bien développée -
B 1 Peu humide, friable - quelques racines pénétran
bien l'horizon - radicelles peu nombreuses.
Transition graduelle et irrégulière avec :
BK 214
120 et + Tacheté : taches bien contrastées, 50 %rouges
et 50 % jaunes - les taches rouges p~ésentent
B 2 une forte tendance à l'induration - sablo-limon'
sableux - sec, compact donnant des débits très
friables se délitant autour des taches rouges
indurées - quelques radicelles.
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
Ri( ~, Horizon 9 1.11 Il.12 1.3 2.2 HRZ
Croupe 15 9.14 9.14 9.14 9.14 CR
Sous-groupe 17 9142 9142 9142 9142 sc
IFamlllel 21 FM
(Sériel 25 SR
IRéglon) 29 RC
Numéro du sac 33 211 212 213 214 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 20 60 120 PMI
Profondeur maximale 41 6 30 80 140 PMA
Cranulométrle Refus 45 0 0 1.9 4.1 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CD~
Argile 55 16.0 17.3 36.821.6 ARO
Limon fin 2UO., 57 15.2 12.2 11.0 11.7 LMF
Limon grossier 20a SO., 61 20.3 18.4 15?7 14.9 LMC
Sable fin so a 200" 65 30.5 27.1 19.7 19.4 SBF:
Sabl. grossier 69 14.0 23 .. 2 15.4 29.7 SBG
7:!1 1 1 1 1 1 1 1 1 alllTI1
MlItI6res organlaues carbone 15 36.8 C
en 10-5 Azote 17 2.50 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acld&S humiques gris 29 AHC
Acides fulvlques 55 AF
Acidité pH emu 1/2,5 37 4.7 6.6 5.9 5.1 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHI(
Cations éCt\lIngeabiet Calcium ca + + 45 13.1 3.04 3.18 1.80 CAE
en !nt Magnésium Mg"+ 49 3.95 1.35 1.40 .99 MCE
Potassium 1(+ 55 .26 .12 .05 .05 KE
Sodium Na .. 57 .02 .02 .02 .02 NAE
capacité d'échanoe 61 15.1 8.08 7.89 7.34 T
AcIde phosphorique Phosphore total 65 0.56 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARn
Phosphore asslm. Olsen 15 PAr{
Phosphore ass. citrique 17 PA~
'''menti totaux (triacide) perte au feu 21 PRt
en 10-2 Résidu 25 ItSD
Silice 51
°2 29 SI
Alumine AI203 55 AL
Fer Fe20, 57 FE
Titane TI 02 41 n
Manoanèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé Calcium ca + 1 55 CA
Magnésium Mg .. + 57 MC
Potassium 1( t 61 K
Sodium Na .. 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PItS
ClIIractérlltlClUetl hydrtQUM 73 3 3 5 5 3 3 3 3 CARTE
pF2,S H à 105 0 15 3.71 1.68 3.1b 3.4} PF2
17 PF5
21 PF4
25 h,031. IFe 213 fat. 15
29 fI 20) \ih Il'''''' ' - 'PMI
SS ,SiO,:AI 03 L
57 ~01 jl Ot CL
41 5.29 4.53 4.65 2.86 t 1_1 ~ ~... 504
45 34.9 56.0 58.9 38.9 T.UIl n laturatioe " co,
49 S. Lm. Ilot. lU HCO
53 63.5 'Mit. O~ etI 10:1 CAS
57 14.7 (jN ' MCST.UIl Co ~%81 KS
Ac. fut.. Ac. hm.
65 NAS
89 L10
75 4 4 4 4 4
"" '.'
CArtTEi
sous-bois dense
gg
Composition f10rlstlque par strate :
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIQUE
CLASSE \Sol peu évolué PROFil
SOUS-CLASSE d'origine non climatique BK 22
GROUPE d'apport
SOUS-GROUPE Ihydromorphe Mlsllon/Doafer: REFORESTATION
BEKI
Famille sur matériau alluvial Obsenmevr :Rl CHE
Série appauvri, beige, sablo-limoneux à sables Date d'observltlon : Octobre 1966
If'; 'wu. "',. .... ",ah 1 on. èo aah l AA ,; Q'1'"A ,nv
-
lOCAIISATIONmorphe, graveleux à gale ts à moyenne profondeur (bas de pente -
. . - - - -,,... ' ....., "" \
ueuPiste Cam~ de jeunesse à 200m au ~Jt~artt.b?ig~ôurouNB 30 XV 1/200.000
Coordonnées: 6 38' de Latftude Nord MIsSion I.O.N. : NB 3 xv
3° 39' de longitude ouest Photo aérienne: 1/50.000
120 md'Altitude Photographie:
CLIMAT 1
Type: subequatorial attieen defaciès intérieur Station: ABENGOUROU
Pluviométrie moyenne annuelle: 1. 35 0 mm Période cie référence :
TemPérature moyenne annuelle: 26° 5
Saison lors de l'observation: grande saison sèche
SITE ,
Oéomofllhologlque: ondulé
Topographique: bas de pente
-
terrasse alluviale
Drainage: moyen à imparfai t
Erosion: en nappe légère Pente en lI>:
-.-
MATERIAU ORIGINEL ,
Nature lithologique: matériau alluvial
Type et degré d'altération: proce ssus d'hydromorphie sur matériau ferrallitisé
Etage stratigraphlQue :
ImpUretés ou remaniements :
VEGETATION 11
Aspect phySionomique: vé étation dé radée
UTILISA110N
Modes d'utIl1sltlon :
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif:
Jachère. durée. périodicité:
Successions culturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques:
Dépilts ou réSidus grossiers :
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol caractérisant les petites plaines alluviales de la
Béki et du Bossematié à inondation épisodique
r
;!
CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé
MISSION O.R.S.T.O.M. de
,&ft"'" a11"vofD'" ec
(
'';;;
BK 22
.
DESCRIPTION DU PROFILr----------....PROFild'apporthydromo~he
sur matériau alluvia1
~ppauvri, beige, sablo-limoneux à sables
if'of ..... a a" .... all:lh1A"Y ~ Qah' Aa P"'Q'
,'_•• - ).. ""'CIl ". ..... ), -_ ....+" -" ,,.. (naa na
lPr6/tvetMntI ProfOndeur enc;.;. •
numéro et nomenclature
du sac des horizons
CI'OQuls du profil
GROUPE
$OUS-CiROUPE
Famille
Série
Gris-beige, peu humifère (2,9 %), sablo-limone~
à sables fins - structure particulaire - humide'
meuble - grosses racines assez nombreuses - rad -
celles abondantes. Transition brève et onduléeA Il
.~n surface Litière de feui11es et de brindilles peu épaiss••
A 00
0-3
BK 221
3-25 Beige, de pénétration humifère faible, sablo-
limoneux, à sables fins - structure polyédrique
émoussée grossière peu développée - humide, très
friable - grosses racines nombreuses surtout da'l~
A 12 la partie supérieure de l'horizon - petites ra-
cines et radicelles très nombreuses. Transition
graduelle et régulière avec :
B 2
, BK 223
70-80
B 31 gley
80 et ..
BK 224 B 32 gleJ
BK 222
25-55
A 3
55-70
Faiblement tacheté : taches beiges 50 % et blan.~
chAtres (50 %), peu contrastées, à contours dif.
fus. Les taches beiges sont remplacées vers la 'II
base de l'horizon par des taches rouille à noir~~
à contours bien limités, de dimension moyenne :~'
tlf:~J~~ilasi;~il:t~I!~aR!&!;'!Bf8--Pf!~f~1 mi~-
Bariolé, graveleux, 70 % de quartz émoussés à
très émoussés de 0,5 à 2 cm, enrobés dans une
matrice sablo-limoneuse. Les quartz sont soudés
entr6 eux par un ciment noirAtre (manganèse)
provoquant une faible induration de l'horizon.
Humide, peu ferme - racines rares - encore des
radicelles. Transition graduelle et ondulée :
Blanchi, mOmes éléments grossiers que plus haut,
enrobés dans une matrice sableuse - humide, trè$
friable - quelques radicelles. Transition brève
et ondulée avec :
Blanchi, 70 % de galets arrondis blanchAtres o~
jaunAtres, taille moyenne : 5 cm, enrobés dans
une matrice sableuse à sables grossiers -
humide, très friable - quelques radicelles.
FICHE ANALYTIQUE
HU
,,\t~c \'!~~M'
Ni{!!,
" ,~.
GR~1r ;
SG)
FPi
SR
RG
~~
LIIII't';,",'LIlI,
SB "
,atii
cÀ;L
2
5
11 1
Fe ,0] lil"'/Fe ,03 fat
Fe ,o} "',. .Argile
~jC:, 'LI ..0,
~i 0, 1 ~ • O~
~. 8cr:e1 cl.. ftI'
TOUll ~e a1ulC.hn ~
~. 8:121 fIlt. ml
MIIf.Org.~'03
(IN
raux (. humilit %
Ac. luit. 1AL hum.
3 5
2 2
4
2
5
1
4
• 242~
.1l
.OJ.
:3~~
2
2.5
252
224
90
100
71.6
5.2
503
7.67.0
73 .. 1
1
4
5 5
.81 .13
2
1.27 .38
33.4 42.2
.80
.40
•02
.053.80
2.5
252
2.2
2
4
223
60
70
63.2
8.5 3.2
15.3 16.8
20.3 Il.0
32.4 15.1
26.5 51.5
1 .,
222
30
40
o
2
2.90
1.17
.11
.017.9(J
.31
2.5 2.5
252 252
Il 1.11 1.3
15
17
21
25
29
55 221
57 0
41 3
45 0
49
55 3.4
5714.3
6118.2
6536.1
6926.6
"lI 1
1517.2
171.61
21
25
29
55
37 5.2
41
45
4'
55
57
61
65
69
73
111.31 .19
17
21
25
29
55
57
41 4.19 1.22
4S 5'.0 '1.0
49
55 29.6
57 10.7
61
65
69
7S 4
15
17
21
25
2'
55
57
41
45
49
55
57
61
65
69
711 li !I
SI 02
AI203
Fe203
TI 02
Mn02
Fe203
ca + t
Na +
Mg ++
K+
2 a20"
2Oasol'
50 à 200"
pF2,S H à 105 0
carbonate de calcium
Argile
Limon fin
Limon grossier
sable fin
sable grossier
Phosphore aulm. Olsen
Phosphore au. citrique
Perte au feu
Résidu
Silice
Alumine
Fer
TItane
Manganè5e
Fer libre
calcium
MagnéSium
Potassium
SOdium
Porosité en 10-2
carbone
Azote
Acides humiQues
Acides humIQues bruns
Acides humiQues gris
AcIdes fulvlques
pH elu 1/2.5
pH chlorure de pOtassium
calcium ca t +
MagnésIUm Mg + +
Potassium K +
SOdium Na +
caPacité d'échange
Phosphore total
Phosphore asslm. Truog
Cranulométl1e
en 10-2
AcIde~
en 10-1
Matler. organiques
en 10-5
C8tIOnI tchangeabiM
en m6
PROFIL
1I-~_--=B;.::K::.......:2=2_--t Horizon
Croupe
SOus·groupe
.....------... IFamlllel
lSériel
IRéglonl
Numéro du sac
Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
'1
1,
marigot).
DocumentaJrt'O.4\BENGOUROU NB 3
Mission I.C.N. : NB 30 XV
Photoaérlenne: 1/50.000
Photographie:
LOCALISATION deur marquée (berge de
Lieu: B i
Coordonnées: de latitude Nord
de Longitude ouest
m d'AltItude
CLASSE Sol peu évolué PROFIL
SOUS.CLASSE d'origine non climatique BK 2~
1
GROUPE d'apport
1 hydromorphe Mlalo'''DolIIIer: REFORESTATION': SOUS-GROUPE BEKI
famille sur ma tériau alluvial ObIerYIteur: RIeHE
Série jaune plIe, limono-sableux à sables t"ins Dfte d'obsemItIon :Oc tobre 1966
1 i i moneux_ Hvdromornhie tem-ooratre de -orof n-
t
CI.I""AT
Type: subéquatorial attiéen de faciès interieur Station: ABENGOUROU
Pluviométrie moyenne annuelle: 1. :350 mm Nrlode de r6férence :
Température moyenne annuelle: 26 0 5
5alsonlorsdel'obServatlon: grande saison sèche
Pente en _:
~ITE
rC-é-om-o-rp-h-OI-Og-lq-ue-:----=o:-:-n"""'d.-u--:l.-:éL""--------------------------------,
Topographique: berge de marigot
Drainage: imparfai t
Erosion: en nappe légère
ATERIAU ORIGINEL
...----_._------:-;----:-----:-::-----:---;-------------------------..-.;
Nature lithologIque: matériau alluvial
Typeetdegréd'altératlon: processus d'hydromorphie sur matériau ferrallitisé
Etage stratlgraphlque :
Impuretés ou remaniements :
EGETATION
Aspect phySionomique: forêt dégradée - fourré
Composition florlstlque par strate:
dominance de Mimmsacées
lJTILISATION
Modes d'utilisation :
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif :
Jach6re. durée, ~rIodlclté :
SUccessions culturales :
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices bIologiques :
DèpOts ou réSidus grossiers :
Affleurements rocheux:
:XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sol typique de berge de marigot important - Extènsion, voir
BK 21 et 22
CENTRE O.R.S.T.O.M. deAdiopodoumé
MISSION O.R.S.T.O.M. de
à sables finE
,i.,..g nQ
DESCRIPTION DU PROFIL
....---------.....PROFil
BK 2":5
d'apport
Ihydromorphe
sur matériau alluvial
jaune pâle, limono-sableux
I~ ,; •• • .1., of QI
GROLIPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
r
Croauls du profil
no _ ... _4 _ ...+'
....
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons
m surface
0-4
A Il
BK 231
4-20
A 12
20-50
BK 232
A 3
50-100
BK 233
B 2
Litière de brindilles peu épaisse.
Gris-blanchâtre, moyennement humifère (6,7 %),
sablo-limoneux à sables fins - structure grume-
leuse grossière à fine moyennement développée -
sec, meuble - petites racines et radicelles trè~
nombreuses. Limite tranchée et régulière avec:
Jaune pâle, limono-sableux à sables fins -
structure particulaire - sec, ferme - petites
racines et radicelles assez nombreuses. Transi-
tion brève et régulière avec :
Faiblement tacheté: taches petites rouille
clair et blanchâtres diffuses, donnant une tein-
te d'ensemble jaune très pâle, limono-sableux à
sables fins - structure polyédrique émoussée
moyenne faiblement développée - sec, compact -
petits trous cylindriques nombreux correspondan~
au passage d'anciennes petites racines et radi-
cemles - petites racines peu nombreuses, radice~
les assez nombreuses. Transition graduelle et
régulière avec :
Tacheté: petites taches rouille vif à contours
bien délimités, souvent en forme de trainées,
sur fond jaune blanchâtre - limoneux - quelques
petites taches s'indurant faiblement - sec, trè~
compact - dépOts ferrugineux autour de petites
racines et radicelles souvent mortes en laissant
des cylindres creux - quelques petites racines
et radicelles.
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
RI{ ?"'\ Horizon 9 1.11 1·"'\ ?2 HRZ
Groupe 13 Il.4 11.4 Il.4 CR
SOus·groupe 17 1141 1141 1141 sc
(FamlJlel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Réglonl 29 Re
Numéro du sac 33 231 232 233 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 30 90 PMl
Profondeur maximale 41 4 40 100 PM~
Granulométrie Refus 45 0 0 0 RE~,
en 10-2 Carbonate de calcium 49 coct
Argile $3 12.7 16.7 16.2 AR9.
Umonfln 2a 20" 57 19.} 23.4 46.7 :~Limon grossier 20& 50 11 61 6.0 23.9 21.7
sable fin sa & 200,.. 65 33.0 26.2 5.8 SB~
28.9 8.6 8.9 ,l,sable grossier 69 S~
711 1 1 1 1 1 1 1 1 CAm
M.t'tres organiques Carbone 13 39.1 C :.t,.
en 10-3 Azote 17 2.87 N
Acides humlaues 21 AH
Acides humlaues bruns 25 AHe
Acides humiques grIs 29 AHC
AcIdes fulVlaues 35 AF~
AcId1t6 pH eau 1/2.5 37 6.9 5.8 6.0 PHE!
pH chlorure de potassium 41 PHI
1
ClItIOM 6chanpabl.. calcium Ca + + 45 12.9 2.80 2.53 c~
en nit Magnésium Mg++ 49 2.90 1.40 2.15 MG~
Potassium K+ 53
.19 .06 .06 KI! ;
SOdium Na+ 57 .02 .08' .,,' NAE16.5 7.11 7.43 ",'capacité d'échange 61 T ;.I~
AcIde pholDhorlQU4l Phosphore total 65 .40 PT '
,"10- 5 Phosphore 155lm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARti!
Phosphore asslm. Olsen 15 PAij'
,"
Phosphore 155. citrique 17 PA#
Eltments totaux (trlaclclel Perte au feu 21 PRlen 10-2 Résidu 25 RSq'
SIlice SI 02 29 SI ,':;
"
Alumine AI203 53 AL'
'.Fer Fe203 37 FE'
Titane TI~ 41 n'
Manganèse Mn 02 45 M"
Fer libre F&2 03 49 feL
enmt calCium ca + + 53 CA
Magnésium Mg++ 57 MG
Potassium Ki 61 K
SOdium Na+ 65 NA
Structu"'.t Porosité en 10-
2 69 PRS
caraet6rlstlQUei hydriques 73 , .. , 5 3 5 3 3 CARTI
pF2,S H à 105 0 C" 3.13 1.58 1.40 mi. ,
17 PF!
21 P~
25 Fo ,Olti! ~/h20:Jf.t 15 :
29 flf ,<h li ~/Argile PM'"
Si02 / AI 03
,
33 L ~
37 ~iOliR 03 CL
41 16.0 4.34 5.07 , 's. Basel fch. lBe S04
45 96.8 61.0 68.2 Tellll de otIInd:on ~ CO~,
49 S. Beœs tet. "'If HC~.
55 67.4 Mit. O. ta 103 CA(
13.6 (IN j57 MGSf_ C- hUllli'i6 ~ .161 KS "
Ac. la". AL hu..&5 "AS
1 69
" L1Q
75 4 .Il 4 4 4 eARTi.
'l,'" •
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE Ferrallitique PROFIL
sous.CLASSE fortement désaturé lue ?R
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE modal Mission/DossIer: REFORESTATION
BEKI
Famille sur matériau issu d.e sc-fiistes arkosiques Observateur: RICHEfaiblement Quartzeux
Série ocre-rouge à rouge, limono-argilo-sableu Date d'observation: Oc t 0 b re 1966~ aanl ~A f'hUl À. are:ileux très gravillonn re
sur 100 cm (plateau)LOCALISATION
L1eu:For~t BEKI 1..60Om layon U
COOrdonnées: 6 0 '6' deLatltude nord
, 0 34' de Longitude ouest
1611) m d'Altitude
Document carto. :ABEJ.'fU"uu.I:LU\oI
Mission I.C.N.: NB '0 XV
Photo aérienne: 1/50.000
Photofjraphle :
CUMAT
Type: subéquatorial attiéen de :faciès Interieur
PlUVIométrie moyenne annuelle: 1.'50 mm
TemPérature moyenne annueI1e : 26 0 5
saison tors de l'observation: grande sai son sèche
Station: ABENGOUROU
Période de r1lférenee :
Pente en':
SITE
r---------::--":""":'--------------------------------iC6omOrphologlque: ondulé
T~~:plateau
Drainage: moye n
ErosIon: en nappe légère
iMATERIAU ORIGINEL
Naturelltholoolque: schistes arkosiques faiblement
Type et degré d'altération: f errall i tique
Etage stratIgraphlQUe : b i rrimie n
Impuretes ou remantements: remanieme nts SUperiiciels
quartzeux
1
.,
VEGETATION
~~~:for~t dense humide semi-décidue
Composition ffortstlaue Nrstrate : sous-bois clair
UTILISATION
MOdes d'utIl1ll1t1on :
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plant2tlon :
Rendement au aspect v6Q6tatlf :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edlffces biologiques :
DépOts ou r6s1dus Ilroa1ers :
Affleuremonts rocheux :
Jacllênl. du,... Pérlodlcltt :
SUccessions culturales :
EXT!:NSION ET RIELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol répandu sur plateau, en juxtaposition avec des sols remanit,~
modaux ind-q,rés, remaniés tronqués, remaniés indurés et typiques f'ai- il
blement remaniés.
CENTRe O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé
MISSION O.R.S.T.O.M. de
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
Remanié r-----------......
modal PROAL
sur matériau .§~%là!e~gh~Rje'z§"iosiquef BK 28
ocre-rouge à t~ttge, ~ïmo~~-â~g!!o-sabletl~
~. ca.'h' I:)~ 'fi nA à argileux très Rravillonl'I~li 1"8
an... , n n ,..... (T\1 R.+~RU )
PrtItvementi Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac: des horIIoftl
A 00
0-3
3K 281
En surface, litière de feuilles assez épaisse
Gris, sablo-argileux à sables fins, humif~re -
structure grumeleuse moyenne à grossière, peu
développée - peu humide, friable - quelques gra-
villons - racines et radicelles nombreuses.
Limite tranchée et discontinue avec :
~K 282
BK 283
BK 284
3-l? Beige-ocre, 50 ~ de gravillons luisants noirs,
arrondis (0,8 cm de taille moyenne), enrobés dans
une matrice sablo-argileuse à sables fins -
A 12 structure polyédrique émoussée fine moyennement
développée - peu humide, friable - racines et
radicelles nombreuses. Transition graduelle et
ondulée avec :
15-40 Ocre-rouge, 60 ~ de gravillons luisants noirs,
arrondis (0,8 cm de taille moyenne), enrobés danp
une matrice argileuse - structure polyédrique
B 1 fine bien développée - peu humide, friable -
racines et radicelles nombreuses. Transition
graduelle et régulière avec :
40-100 Rouge, 60 ~ de gravillons luisants noirs arrondis
(O,~ cm de taille moyenne), enrobés dans une
matrice argileuse avec pellicule brillante ••
contact des gravillons - structure polyédrique
B 2 fine bien développée - peu humide, ferme - peti-
tes racines et radicelles assez nombreuses.
Transition br~ve et régulière avec:
100-160 Horizon tacheté, en place, nombreux quartz
f1lonniens terruginieés enrobés dans un matér1at
B' tacheté ayant tendance à s'indurer par place.
FICHE ANALYTIQUE
,
i,
Horizol1 9 1• 11 2.1 2.2 2.3 HU
Croupe 13 9.34 9.34 9.34 9.34 I~~G~i
sous.groupe. 9341 9341 9341 9341 ~..17 sq
(Famillel 21 F~
~,,~,
(Sériel 25 ](Région) 29
:'FNuméro du sac 33 281 282 283 284
Profondeur minimale en cm 37 0 25 70 140 P~
Profondeur maximale 41 .3 35 80 150 tRefus 20.0 62.3 64.4 10.2 ,-<~45 :"iCarbonate de calcium 49
Argile 55 27.7 50.1 48.2 30.1 AI
12.3 8.5 10.1 12.2 fiLimon fin 2 à 20" 57 1Limon grossier 20 à 50,.. 61 12.6 4.3 5.4 13.019.6 16.7 16.2 25.1 " 'Sable Fln 50 à 200., 65 5 "26.3 20.1 20.0 19.1 ' .'"Sable grossier 69 s9
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CAiffi!
Carbone 15 55.C ~':tk;{C+~~
Azote 17 t .1 tf,';"~-,; 1.',
Acides humiques 21 Pi~'
Acides humiques bruns 25 I~Acides humiques gris 29 " ~
Acides fulvlaues 55
fM;iAft'i
pH eau 1/2,5 37 12.5 2.5 2.20 0,80 ~IpH chlorure de potassium 41 6.0 1.6 2.10 0.70 :~,calcium ca + ~ 45 0.51 0.10 0.10 0.05
Magnésium Mg+ i- 49 0.05 0.15 0.40 0.01
"
Potassium K+ 55 23.0 12.0 10.2 8.20 KI,'
SOdium Na + 57 ,.i~i:~lcapacité d'échange 61 T~l',
Phosphore total 65 Pt)~,
r,i"
Phosphore asslm. Truog 69 ~I:'73 2 2 2 2 2 2 2 2 CAE
~hos"horeasslm. Olsen 15 .J~;;p."
PhOsl)hore ass. cltrlaue 17 ~~~
1 Perté au feu 21 pl
Résidu 25 "'~It.~
SIlice SI 02
.. ~..j,
29 S~'E!
Alumine AI203 55 ~:,,,.
Fer Fe203 57 ~""
Titane TI 02 41
Manganèse Mn 02 45 ÎFer libre Fe205 49
Calcium ca' f 55 ëW~~~;,
Magnésium Mg + + 57 3Potassium K + 61
,·M·
SOdium Na + 65 l""
Porosité en 10-2 69 f~
s 73 5 3 3 3 3 3 3 .'1 ~ilE
pF 2.5 15 l'fI,"l' .17 P.'" ,,~ l,21 gf. ,0.. lilt Ielft 203 t.t. ~".25 1\
29 "r.;,;o :. rArgile .~~33 ~, (' . .' t:;.î"
57 ~i r. r
');".}'-:
~\:
41 19.06 4.35 4.80 1.56 ;5 . III~ ~p~
45 82.0 35.9 4.10 11.5 Tc .• ."~II ~ Ç!f
49 \ 1" 1 Il.' H.~6
~at. Ol~ • en 103 "~-"';'#55 7.7 ":'
13.5 (IN
~~\:f
57
humiF. "61 lGD (.re• NI, 1i.e. hum.65 ~j' •
69 ..~~\..
75 4 4 4 4 4 Cl
Cranulométrle
e1110- 2
en mé
Acide phospnoflQue
en 10- 3
Acidité
Matières organiques
en 10- 3
Cations éChangeables
en mé
------_._-
Structure et
caractéristiques hydrique
eléments totaux (triacide
en 10-2
PROFil
sous·CLASSE moyennement désaturé
PROFIL
BK 41
MIIIIon/DomJler: REFORESTATION
BEK!
Dbsœrv8tevr: RICHE
Dated'~: Octobre 1966ar-
sur mat riau
remanié
'typique
COSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
Sol ferrallitique
ocre-rouge
Famille
Série
CLASSE
GROUPE
SOUS-GROUPE
.OCALl5ATION
Lieu: Forêt
Coordonnées :
de BEKI
60 'Sil
30 '5 B
150
à 1.300 m layon B
de Latttude nord
de Longltud0 ouest
m d'Altitude
DocumentCllr1tO.,lBENGOUROU NB '0 XV 1 200.000
MlaIon I.G.N.: NB 30 XV
PIlotO a6rtenne : 1/50.000
PhotograPhie:
:LIMAT
Type: subéquatorial attiéen de faciès intérieur
P1uvlom~r1emoyenne annuelle: 1. 3,50 mm
TemPérature mayenne annuelle: 26 0 5
Salsonlorsdel'obseMlatlon: grande saison sèche
Station: URIiGOUROU
Pértode de réftrence :
Pento on t: 4
mre
r--------:--=-=:-----------------------------------.
CéomorphologlQue : ondulé
Topagraphique: replat sous plateau cuirassé
Drainage: moyen
Erosion: en nappe légère
1
fRA"fER.AU ORIGINEL
NaturellttlologlQue: schistes arkosiques faiblement quartzeux
Type et degl'$ d'altération: ferralli tique
EtagestratlgraphlQue: birrimien
Impuretés ou remaniements :
IEGETATION
AsllectphySlonomlQU9: 'belle forêt secondaire à grands arbres élanoés
Composition f1or1stfQue par strate :
JTILISATION
Modes d'utilisation :
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement oU aspect végétatif :
Jac'*"'. durte. ptrIodk:ltt :
5Ucc:esslons culturales :
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlerorellef :
Edifices biologiques :
t)épOts ou réSidus grossiers :
Affleurements rocheux:
:XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Ce type de sol est caractérist1que des rep~a~s so~s p~~~~~~p mais
son eA~enSion est touJou~o ~~~~~e~.
a.1L SoT. O. M .. Sedian de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. deMISSION O.R.S.T.O.M. de
OUmE-
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
Typique
remanié
sur matériau
ocre à rouge,
DESCRIPTION DU PROFil
....--------..........PROFIL
issu de schistes faâb1 e,e,v '11-- ---.l~-#.lIo__ ___I
argilo-sableux à a~gli~ui
Préltvements Profondeur œn cm
CroQuis du profil numéro et nomenclature
du sac . des horfzons
~n surface Litière de feuilles épaisse
A 000-' Gris-oere, moyennement humifère (4,5 ~), sablo-
argileux à sables grossiers - structure gruèe-
BK 411 leuse grossière faiblement développée - sec,
A l friable - petites racines et radicelles nombreu
ses. Transition brève et ondulée avec :
Ocre-rouge à rouge, argileux - structure polyé-
drique émoussée moyenne à fine bien développée ~
peu humide, ferme - radicelles nombreuses. Limit~
tranchée et irrégulière avec :
Ocre, argilo-sableux à sables grossiers -
structure polyédrique émoussée moyenne à fine
bien développée - sec, compact - petites raci-
nes et radicelles nombreuses. Transition gra-
duelle et régulière avec :
Rouge, 80 ~ d'éléments grossiers comprenant des
gravillons et des quartz émoussés, le tout en-
robé dans une matrice BaBllea.. - structure
po~édrique fine bien développée - radicelles
rares.
~40
BK 412 A 3
40-140
BK 413
B l
140 et +
BK 414
B 2
-FICHE ANALYTIQUE
,
P~OFIL
Rlr A' Horizon 9 1 .. 1 l.~ ?~1 I? ., HRZ
9.21 9.21 9.21 9.21 :; Groupe 15 CR
SOlls-groupe 17 92'16 9216 9216 9216 SC
(Famillel 21 FM
(Sériel 25 SR
IRéglon) 29 RC
Numéro du sac 55 411 412 413 414 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 2'0 70 130 PMI
Profondeur maximale 41 3 30 80 140 p~
Granulométrie Refus 45 0 0 0 4.8 REF':
en10-2 Carbonate de calcium 49 CD~
Argile 53 17.3 34.1 54.0 53.7 ARC!
LImon fin 2à20., 57 6.9 606 7.2 7.9 LM~
LImon grossier 20itSO., 61 8.~ 1~:1 5·1 6·1 LMQsable fin SOit 200., 65 20. ~. 10. sBF1
sable grossier 69 4}.2 36.4 25.3 18.8 seq
7!1 1 1 1 1 1 1 1 1 CAm
26.2 4.99 .MatlèTes Organiques carbone 15 C 1
en 10-5 Azote 17 1.78 0.51 N
Addes humiques 21 2.38 0.45 AH
Addes humiques bruns 25 AH~
AcIdes humiques gris 2t AHd
1.79 1.15 ,0AcIdes fulvlques U AF'i'
Addlté pH eau 1/2,S 57 6.0 5.2' 5.5 5.4 PHE!
pH chlorure de potassium 41 ~
cations échllngeeblell calcium ca t +- 45 ~.90 1.~2 1.54 1.02 CAl;
en mt Magnésium Mgtt 49 .00 1. 5 1.63 1.49 MC~
Potassium K+ 55 0.61 0.32 0.27 0.30 KE f
SOdium Na + 57 0.04 0.01 0.02 0.03 NA@
capacité d'échantlle 61 9.99 6.98 8.50 8.23 T ~~
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
.n10- 5 phosphore asslm. Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CAm
21Phosphore asslm. Olsen 13 PAg;
phosphore ass. dtrlQue 17 PAê
ElllmentlI totaux (triacide) Perte au feu 21 7.67 8.49 prd
en 10-2 Résidu 25 44.8 39.3l ~.
22.9( ,Silice SIC:! 29 19.7 SI ~
20.3( (~~Alumine A120, 55 16.1 AL
Fer Fe7 03 37 7.00 8.2l FE
TItane TI~ 41 1.21 1.0' TI'
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe205 49 5.18 6.02 Fa
"enmt calcium ca + t 55 5.94 1.48 2.40 1.68 CAi'
Magnésium Mg++ 57 6.12 '.40 6.50 8.25 MC
Potassium K+ 61 3.44 1.00 1.08 2.22 K·
SOdium Na+ 65 0.24 0.96 1.58 0.86 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PR$
caract6rlstlques hydrIQUes 7! 3 5 5 3 3 5 3 5 CAm
à 105°0 3.81 2.06 2.48 3.83
. 1pF2.5 H 15
"
17 j,'
21 P
25 h2O, iii I-/h 29, lai IS,
29 . h2C)lJil ~/Art& PWl.
53 2 .. 07 1 .. 92 SiOJ lAi ~ :)L il:.
37 ~"/I 0, CL
41 6.55 2.80 3.46 2'.84 s. '- ~ .. S04
65·~4 1°·1 40.7 '7.5 :T_ lit ~~
.,'
45 co~
49 14.7 •84 s.a- tilt... :Î45.2 8.61 MJt." .. ,.a 155
57 14.7 9.8 C/lI1 ~,15.9 32.0 :1.. C. ~"61 AI. ... Ac. Il-: "65 0.8 2.6 NAS
69 d~
Il '~
..
13 4 4 4 4 CAR1
.~
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCiIQUE
PROFIL
RI{ /12
MlSSlon/Demler: REFORESTATION
BEKI
Observateur: RICHE
Date d'oblervatlon: Oc t °bre 1966
bas - fond
.OCALISATION
~-eu-F-~rê-t-BËKi-à:-8-0-0-~ layon B Document carto.ABENGOUROU
1 Coordonnèl!s 6 0 37' deLatltude nord Mission I.G.N. : NB 30 xv
, 3 0 ;6 t de Longitude ouest Photo aérienne: 1/50.000
1L_. ._2~_0 m_d_·A_lt_'tu_d_e Ph_o_tog__ra_Ph_le_: ~
CLASSE Sol hydromorphe
------- - .------f-. -
sous·CLASSE minéral
1---------
GROUPE à pseudogley
...._-
------ - ---- .._-._- ----_._-
SOUS.GROUPE à taches et concrétions
-- --_ •....- .._- - ."... - ........ -. -----_. __ ..--_.__._------._------~--
Famille sur matériau complexe alluvio-colluvial
--_._--_ ... _. - - -- -- ---- ~ - .._.. _-------.-- _...__.
--
Série beige, 1imono-sableux à sables fins sur
-
Clan' P.UY à sables grossiers - nrofond -
Période de référencé:
Pentf? en li; :
Station: ABENGOUROUde faciès interieur
:lIMAT
~T~;e~"- -sub~quator;8i attiéenPluviométrie moyenne annuelle 1. 35 0 mmTemperature moyenne annuelle. 26 0 5Saison lors de "observation: grande sai son sè cheL .______ _ -1
;ITE
I~~~;o~~~~~~~u~~~~ciuié-
iTopogrilPl>iouE' bas-fond
1 Drainagf' imparfait
1 Eros,nn en nappe légère
L_ .... . _.. . .__._. .._. __ .
~TERIAU ORIGINEL
1!~:~;I::=:::~~~:;~~~:~s:;i~;~;d-~~;~~;~~; ~~~um:~é~~:~si:~r:~~~~f~~:~a;~;:u:men, Etage stratlgraphlque : b i rrimie n .
l:'puretés ou remanif?ments :
- ..._--~---- ------_. -_ ... - -. ---- --------------------------------------------
IEGETATION
rAS;~PhY-sl-O-nO-m-jq-ue: for'Atsèconaarr·-e-----------·-----
1 Composition florlstique par strate·
1
t
l
JITILISArlON
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ :
Densite de plantation :
Rendement ou aspect végttatif :
Jachére. durée, périodicité:
Successions culturales :
,SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
1;~~~:::~::;~qU~": --
l'
; Oèpôts ou midus grossiers :
1 Afflf?urements rocheux'
------------
-------..._--
xrENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINSL sol_:~erge de__p_et_i_t_m_a_r_i_g_o_t_-_E_x_t_e_n_S_i_o_n_V_O_i_r_B_K_4_1_-_4_5_-_4_4~
o. R. S.T. O. M. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. de AdiopodouméMISSION O.R.S.T.O.M. de
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
à pseudo-gley
à taches et concrétions
sur matériau complexe alluvio-colluvial
beige, limono-sableux à sables fins sur
PROFIL
Prélèvements Profondeur en cm
Çroquls du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
en surface
0-4
BK 421 alI-coll.
fines
4-50
~ll-coll.
BK 422 fines
50-70
~11-co11.
fines
Litière de feuille épaisse
Gris- blanchAtre, humifère (10 %), limono-sableulc
à sables fins - structure ....èl...éT moyenne
à grossière bien développée - sec, friable -
petites racines nombreuses - radicelles abon-
dantes. Transition brève et régulière awec :
Beige-jaune, 1imono-sableux à sables fins -
structure polyédrique émoussée moyenne à gros-
sière peu développée - peu humide, ferme -
débits polyédriques présentant des faces légè-
rement grisAtres (infiltration d'humus) - petit~s
racines et radicelles assez nombreuses. Transi-
tion graduelle et irrégulière avec :
Tacheté : petites taches à contours bien déli-
mités sur fond jaune clair - limono-sableux à
sables fins - structure polyédrique émoussée
moyenne peu développée - Peu humide, ferme -
Encore des petites racines et des radicelles.
BK 423
60-120 Blanchi, sableux à sables grossiers, trempé,
boulant. Vers 100 cm, présente des strates noi.
rAtres horizontales plus ou moins festonnées
alI-coll et indurées constituées de sables grossiers
grossièrES soudés par un ciment noirâtre à rougeâtre (fer
et manganèse) donnant un alios
120 et +
aIl-coll.
BK 424grossière~
Horizon blanchi boulant, trempé, boulant, gra-
veleux - 30 à 50 %de quartz blancs émoussés
enrobés dans une matrice sableuse à s$bles gros~
siers - nappe d'eau à 160 cm
FICHE ANALYTIQUE
PROFil
BK 42 Horizon 9 HRZ
Croupe 15 11.4 11.4 11.4 CR
Sous·groupe 17 1141 1141 1141 sc
1Famillel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Régionl 29 Re
Numéro du sac 51 421 422 423 424 SAC
Profondeur minImale en cm 57 0 40 100 130 PM'
Profondeur maximale 41 4 50 110 140 PMA
eranulométrle Refus 45 0 84.8 38.4 35.0 RI'
en 10-2 carbonate de calcium 49 CCC
Argile 55 19.2 18.6 3.2 0.5 ARa
Limon fin 2è20 .. 57 21.3 21.5 1.0 0.7 LMF!
Limon grossier 20a sa .. 61 22.0 20.0 0.1 0.1 LMO20.2 29.6 4. 1.6 "Sable fin soa 200 .. 65 SBF
Sable (irossler 69 14.2 10.2 91.2 96.' SBO
711 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matléres organIques carbone 1i 58.9 C
en 10-5 Azote 17 '9.~ N
AcIdes humiques 21 4.2 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHe
Acides fulvlques 55 3.50 AF
AcIdité pH eau 1/2.5 57 5.8 4.8 5.9 6.4 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
cations éChangeables calcium ca + t- 45 14.1 0.38 0.50 0.13 CAE
en mt Magnésium Mg+ ... 49 3.87 0.43 0.29 0.15 MeE
Potassium K+ 55 8:~5 ~:%~ 8:8j 8:Si KESOdium Na+ 57 NAE
capacité d'éChar\ge 61 23.7 6.67 5.50 1.78 T
AcIde phosPhorique Phosphore total 65 0.68 PT
en 10-5 Phosphore asslm. TruOO 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm, Olsen 15 PA~:
Phosphore au. citrique 17 PAC
1.12 .'J..Elements totaux Itrlaclde) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 91.6 "Résidu 25 RSO'r,
SlIIce 51~ 29 1.71 SI
Alumine AI203 35 1.87 AL
, Fer FeZ 03 57 3.00 FE
Titane TI 02 41 0.28 n
ManganèSe Mn 02 45 MNr-,
Fer libre Fe20S 49 2.92 FEL
enmé Calcium ca + t 53 22.0 0.82 0.60 0.30 CA
Magnésium Mg+ ... 57 12.5 4.55 1.0a 0.20 MO
Potassium K+ 61 2.' 2.04 0.42 0.1~ K
SOdium Na ... 65 0.44 0.50 0.30 0.2 NA
5tnIeture et Porosité en 10-2 69 P~
caraettrlltlques tlydrlques 75 S li 5 5 S 5 li 3 CAR1'e
PF2,5 H à 105 0 C 15 4.12 4.49 1.56 1.07 PF2
17 PF~
21 PF4,
25 , Fe .,03 li ~IFe 20] fat 15 '
29 Fe.,o) li Ire: Argile PMB
JS 1.55 SjO'2I~1 ~(h L 'i'
37 ~iO~ r R :03 CL
41 la.~ 0.84 0.85 0.31 ~. Ba:oeJ ~". me S04
45 76. 12.5 15.5 17.4 TaUll ~e ~G:~,at:on ~ CO!
49 S,BœM tal. me Hep
55 101§C MGt. 0'9 ' ." tO] CA$
57 14. tiN MCi$
61 13.1 'fmJll (. humif:6 % K5,
65 0.8 Ac. lu'" 1 Ac. hUIII. NAS
69 L1~
75 4 tI 4 (1 4 CARTE
,
-DOSSIER DE CARACTERISATION PEDbLOCIQUE
CLASSE Sol hydromorphe PROFIL
SOUS-CLASSE minéral BK 45
GROUPE à pseudo-gley
SOUS·GROUPE à taches Mission/Douter REFORESTAT! ON
BEI!
Famille sur matériau complexe a11uvio-colluvial ObseNateur: RICHE
Série gris, sablo-limoneux a sables t"1.ns à ar- Dllte d'observatlon: Oct 0 bre 1966
.!Zileux nrofond (bas-fond) \
OCALISATION 1
ueuForOt ~eki à 700 m layon B Document earto. ABENGOUROU ~B '0 XV 1/200.000
Coordonnées : 6° '7' de Latttude .Nord Mission I.G.N. ; NB '0 XV
'0 '6' de longitude ouest Photo aérienne : 1/50.000
150 m d'Altitude Photographie:
1
L1MAT
TYPe: subéquatorial àttiéen de faciès intérieur Station: ABENGOUROU
.Pluviométrie moyenne annuelle; 1.'5a mm Période de référence :
TemPérature moyenne annuelle: 26° 5
Saison lors de l'observation ; grande saison sèche
ITE i
Géomorphologlque : ondulé
Topographique : bas-fond
Drainage: imparfait
ErosIon: en nappe légère Pente en':
._---
1.
nATERIAU ORIGINEL
. Naturellthologlque; matériau alluv1o-colluv1al issu de schistes arkos1ques faiblemen ~
Type et degré d'altération proce SBUS d'hydromorphie sur matériau ferrallitisé (quartzeux
Etage stratlgraphlque: birrim1en
ImpUretés ou remaniements ;
,
EGETATION
Aspect physIonomique: forA t très dégradée
Composition f10rlstlque par strate : Tomatoccocus
,
TILISATION
Modes d'utilisation ; Jachêre. durte, pérIocIlcItt :
Techniques culturales : SUccessions culturales :
Modelé du champ;
Densité de plantatton :
. : Rendement 01.1 aspect végétatif :
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef ;
.
I:dlflces biologiques :
Dé!JMs ou réSIdus grosslen :
Affleurements rocheux :
xTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sol de bas-fond typique - Extension, voir BK 41 - 42 - 44
o. R. S.V. O. M. 5ecfdon dm pêdanag~e 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoum~ IRelMISSION O.R.S.T.O.M. do
,i
a11uvio-col1uvia
sables fins à
Dl:S-CRIPTION DU PROFIL
....--------.......PRORLà pseudo-gleyà tacheEJ
sur materiau comp~exe
gris, sab~o-~imoneux à
prtlêVements Profondeur en cm
crocruls du profil nurntnl et nomenclature
du sac: des hortzons
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
~n SUrfaCE Litière de feuilles mortes peu épaisse
BK 451
0-15 Gris-noir, moyennement humifère (6,5 ~), sablo-
~imoneux à sab~es fins - structure particu~aire ~
petites racines très nombreuses - radicelles
abondantes. Transition graduelle et ondulée aTec~
BK 542
15-60 Tacheté : 20 à '0 ~ de taches rouille diffuses
sur fond b~anchltre, sab1o-limoneux - structure
particulalre - humide, friable - radicelles asse~
nombreuses. Transition gradue~le et ondu~ée avec~
60-80 Tacheté : grandes taches rouille : 50 ~ et gris~~
50 ~, bien contrastées - argilo-sab1eux à sab1e~
grossiers - structure po~yédrique grossière~
peu développée - humide, compact - que~ques con~
crétions à la base de l'horizon - radicelles as-
sez nombreuses. Transition brève et ondulée avec~
80-120 Tacheté : grandes taches roui~1e à contour bien,
délimité, d'abondance variab~e suivant ~e. en-
droits ; 30 ~ en moyenne, sur fond gris argi1e~
Structure polyédrique mo.enne à grossière bien .
BK 453 développée - humide, compact et collant - Nom-
breuses radicelles mortes - radicelles vivantes
assez nombreuses. Transition graduelle et &rré-
gulière avec :
120-160 Horizon d'altération hydromorphe du matériau en
place - schistes arkosiques donnant un produit
sab~o-~imoneux à sab~es fins - peu humide, assez
BK 454 compact - radicelles rares.
".
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
BK 4r) Horizon 9 HRZ
Groupe 1!l ~~.4 ~~.4 11.4 ~~.4 G~
Sous-groupe 17 1141 1141 114~ 114~ SC;
IFamlIIel 21 FM
ISérlel 25 S~
IRéglon' 29 Re;
Numéro du sac 55 451 452 453 454 SAC
Profondeur minImale en cm 37 0 40 90 140 PNII
Profondeur maximale 41 6 50 100 150 PlV/A
oranulomttrle Refus 45 0 0 0 '.4 Rif,en10-2 carbonate de calcium 49 CD~
Argile 53 8.~ 3.6 50.8 9.3 AltOV'
Limon fin H20p 57 8.4 ~1.3 ~2.9 13.4 u.,Jl
Limon grossier 2Oè5Op 11 15.2 14.9 11.2 8.7 Wp
sable fin 50 ê 200p 15 35.1 29.8 10.7 40.3 SBJi
sable grossier 69 29.' 39.2 13.6 27.9 S~ç
]'5 1 1 1 1 1 1 1 1 r:Am
lhtItres 0f'I8IIkNet carbone 15 37.8 Ci't.
en 10-1 17 2.79
',).
Azote N'
AcIdes humiques 21 ~
Acides humlGues bruns 25 A\olB
,-\"',
AcIdes humiques gris 29 AHG
-t",
AcIdes fulvlQues 55 Mc,
5.9 4.9 5.1 5.5 <t
l
".
AcIdM pH eau 1/2.5 37 PHI;
',,~
pH chlorure de pOtassium 41 P\oll<
eatIonI tchanpablel calcium Ca ++ 45 6.03 0.17 0.90 0.43 cij
enlM MagnéSIum Mg++ 49 0.81 0.1& 3.00 1.0~ MG!0.19 0.0 0.08 0.0 r->i'PotassIum K+ 55 K~C,
SOdium Na+ 57 0.05 0.01 2.61 1.26 NÀ.~
13.2 2.74 14.3 4.15 +T'~capacité d'éChange 11 T:,::'
1 AcIde phosPhoriQUe Phosphore total 55 0.59 ~.
1
en10-1 Phosphore asslm_ Truog 159 pAT
73 2 2 2 :z 2 2 2 2 CARtE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAb
PhosphOre 855. citrique 17 ~M
Eltmem. totaux (triacide, Perte au feu 21 P~
en 10-2 RésIdu 25 ~
Silice 51
°2 29 51//, ~,
Alumine AI20S 55 •Fer fe20S 57 Fê
";' "
TItane TI 02 41 on
ManganèSe Mn02 45 ~N
,. __ f.
Fer libre Fe:z 05 49 ~f.
enmt calcium ca + + 55 19.7 0.42 1.304 ~.55 QI.;
7.05 0.25 4.60 10.3~ jl"MagnéSIum M9++ 57 ~b
1.30 0.15 0.90 0.92 '~f'PotassIum K+ 81 Ir'
SOdium Na+ 15 0.44 0.04 5.15 1.76 filA
structure et PorosItt en 10-2 69 ~ih;. '
cancttrIIthlUeIlIYdrtcIUeI 75 s li S li 5 5 5 5 CAf'OO
PF2.sH à 105 0 c 15 7.95 3.43 5.02 ~.17 1~2
17 . P~$
21 p;:~
, F. 203 li&!elfe 203 f,n
.~ ,l'
25 I~,:,
29 F. 20) I;~ te'Argib ~r.',
55 'Si02 1"1 03 L"
.r
57 !i O~ f R 03 Cl;
41 7.08 0.35 6.57 2.74 S. Saltl ~L. ..,. soq
45 53.6 12.8 45.9 66.0 ,'TaUll ~. aturat:8lI ~ CO~
49 S. loses ~t. 1111 "té
55 65.~ , MGI. OlQll en '03 ~
57 13.5 (IN MG'I61 r_ Co ~ulllif~ % ~r
'Ac. fu". I-L hU!Il.65
rJ, 1
69 d
7S 4 4 4 4 4 l CA!l
,i': 1
1
SUccesslons culturales .Techniques culturales .
Modelé du champ:
: 1
Denslté de plantlltlon :
Rendement 011 aspect végétatif: aspe c t végétatig très bon ,
PEcr D!E LA SU~FACE DU TERRAIN - ~Î,
Mlcrorellef :
.
Edifices biologiques :
Dép6ts ou réSIdus grossiers :
Affleurements rocheux :
erJSION ET RIELATION AVEC LES SOLS VOISINS
.,
"1
Ce type de sol est répandu en position de replat sous plateau -
Caractérisé par un enfoncement de la ligne de gravillons sous une
couche de terre fine dépassant l mètre.
•.j
" ~ ~ V @ f!.~ i1œctlcml lae fJ.'édo!ct'lntl 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé IRCI
'" ...., IW'" • ..... '. . MISSION O.R.S.T.O.M. de
-
AS
t-
. DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLASSE Sol ferrallitique PROFIL
sous·ClASSE moyennement désaturé BK 'i6
GROUPE typiqûé
SOUS·GROUPE remanié Mission/DossIer: REFORESTATI ON
BEKI
,
Famille sur matériau issu de schistes arkosiques ObserVateur: RICHEfaiblement IY
Série ocre à ocre-rouge, argilo-sableux à sable Date d'observation: Oc t 0 bre 1966
!-rinR ~ R'J"O'i1Ql1V "'l1i ...a"" ...~ ~ 'An,.._ (",,,,,,,,'a+ L.. _ •• _ _, _ ... _ _ _ \
6 .t' .,
"
LOCALISATION 'CO
WN:Zo~eA~6~s~~~H!NiKHOD p1.ste Document cam. :ABE NG OUROU NB 30 XV 1/200.000
CoorcfOMêeI : 0 33 1 de LatItude Nord Mission I.G.N.: NB 30 xv
3 0 26' de Longttude ouest Pt\otoaérlenne: 1/50.000
170 m d'A1tttude Photographie:
CLIMAT !
Type: subequatorial attiéen de faciès intérieur Station :ABENGOUROU -".
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.350 mm Période de référence :
Température moYenne annuelle: 2 6 0 5
Saison lors de l'observation: grande saison sèche
"
SITE .\.1
. Géomo/'DhoIoglque : ondulé
ToPOVraPhlque: replat BOUS plateau (en position haute)
Drainage: moyen
Erosion: en nappe légère Pente en':
..~
MATERIAU ORIGINEL
Naturellthologlque: schistes arkosiques faiblement quartzeux '.
..
Type et degré d'altératlon: f e rralli t ique
etage stratlgraphlque : birrimien
,"
Impuretés ou remaniements : horizons supérieurs faiblement remaniés
~ "
1 VEGETATION j1
Aspect phySIonomique: belle caféière
~m~monfl~~e~r~: ,
,
: .,.
UTILISATION
,';,
..
Modes d'utilisation: Jachère, durée, PérlodJc1t6 : ' ~ ~
;
GROUPE
SPUS-GROUPE
Famille
Série
---------------
DESCRIPTION DU PROFIL
1P,.'6vementll Profondeur en an
Cr'DquIs du profU numtre et nomenclature
du AC , dei horizons
4 n surface Litière de feuilles peu épaisse.
0-5 Gris-noir, humifère, argilo-limono-sableux à
sables fins - structure grumeleuse fine à gros-
sière très d~velopp~e - sec, friable - petites
~K 561 A Il racines et radicelles abondantes. Transition
brève et r~gulière avec :
,
1
5-15
A 12
15-40
40-80
.BK 56' A,2
eO-140
BK 564' A 3
140 et +
B 2
Brun-ocre, pénétration humifère faible, argilo-
limono-sableux - structure polyédrique émoussée
moyenne à grossière bien d~velopp~e - infiltra-
tion de matière organique - sec, compact - petit
tes racines et radicelles nombreuses. Transitio
graduelle et régulière avec :
Ocre, argileux, structure poly~drique émoussée
moyenne à grossière moyennement développée - pe,
humide, feraè~petites racines et radicel1es
nombreuses. Transition graduelle et régulière 1
Ocre-rouge, argileux - structure polyédrique
émoussée moyenne peu développée - humide, friab e.
petites racines et radicelles nombreuses. Trans -
tion graduelle et régulière avec :
Ocre-rouge, argileux - structure polyédrique
~mouss~e moyenne mal développée - humide, très
friable - petites racines et radicelles nombreu-
ses. Limite brutale et ondulée avec :
Cuirasse de plateau : gravillons luisants noirs
arrondis, englobés dans un ciment ferrugineux.
--
-
FICHE ANALYTIQUE
PROFil
"RlC' Ci':; Horizon 9 1 ,1 1."U 1.~2 1. ~. HU
Croupe 15 9.21 Y.21 9.21 9.2. OR
SOUS-groupe 17 9213 921} 9213 921" S<i
(Famlllei 21 FM
(Sériel 25 SR
(Réglonl 29 llC
Numéro du sac 55 561 562 563 564 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 20 50 120 PM,,
Profondeur maximale 41 5 30 60 130 PM~
< re
oranutométrle Refus 45 0 0 0 3.3 REff
en 10-2 carbonate de calcium ., ~Argile 55 29.E 53.1 57.6 54.7
Umon fin 2IlI 20 l' 57 18.4 6.9 5.2 7.3 ~
Umon grossier 206501' 11 12.' 2~:1 7.8 t3.5 :1sable fin 506200 .. 15 34.é 20.3 21.5
sable grossier 19 12.6 8.6 8.6 7.2 ~7!1 1 1 1 1 1 1 1 1
MetI.... organIQues carbone 15 42.3 C ~?
en 10-5 Azote 17 3.65 N
Acides humiques 21 AH
AcIdes humiques bruns 25 AHI
Acides humiques gris 2' NfQ
AcIdes fulYlQues 55 AF;ii
Acldltt pH eau 1/2.5 57 6.3 5.2 5.1 5.0 PH.
pH chlorure de POtaSSium 41 ~
cations 6changeab!8I calcium ca++ 45 11.8<J 3.30 1.t33 0.56
':\en mt Magnésium Mg++ 4' 6:é~ à:~I à:~é O.~Oo. 6 (-,1Potassium K+ 55 IŒ~
O.O~ O.lts 0.36 0.02 ,~',SodIum Na+ 57 NAfI
capacité d'échange 11' 18.~ 10.3 10.3 9.19 T "
0.59 :'AcIde phosphoriQUe Phosphore total 15 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 'A!
73 - 2 2 2 2 2 2 2 2 CAl'rI
,:
PhosphDre ISSIm. Olsen 15 PA~
;
PflosDhore ass. dtrlQue PA~'17
Elémentl totaux Ctrtaeld8J Perte au feu 21 8.34 PR~
en 10-2 RéSidu 25 41.50 RSI"
SIlice SI Oz 29 21.4 SI' ,,'
'f.
Alumine AI20,
"
18.4- AL)
Fer Fez Os 57 i:~g FI!TItane TI02 41 n
MaIl98MSe Mn Oz 45 ...,.
Fer libre Fllz 0 5 49 4.56 t=Il~
enmt calcium ca+ + 55 15.7 3.90 2.60 0.82 c1J~';"
~:i~ I:~ ~:tg î:~~
,.
Magnésium "g++ 57 P!~
Potassium K+ ., Ki
SOdium ~+ '5 0.26 0.50 0.62 0.25 ~
Porostt. en 10-2 69
(-
structure et ~~ lIYdJtQlMI 7! K li K 5 li 5 li 5
pFZ.5 H à 105 0 C 15 1.18 4.37 4.25 4.60 PF2'";!"~
17 ~':
21 1'Fi-
25 F.20] 1. ;o-./Fe 2031l11 IS~~"r'.~ _
29 . Fe20.lli ~/Argile
"'B511 1.98 S40:!/ 1.1 .1J3 L"
"
16.6 5.50 4.00 1.04 Si 01 1R : 0) CL•.
41 90.6 54.0 38.8 11.' ~. Base! t!._ Ill' S04
45 TIIIIlI fi. ~aluratoa " cds
s. Bases
",.1
49 lof. lIlt H~
55 Mlf. ~ • en 103 CÂs
72.9 (IN ,'r;~r57 !'lIOS
"
11.6 flll!ll C. hlllllitt % ~<
85 :Ac. fui•• Ic. hum. ~
69 Ll~
7!1 4 Il a 4 01 4 , .
~ J:~~ ':~'.
il
CLASSE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
....--------....~Sol ferralli tique PROAL
sou~c~ faiblement désaturé
SOU5-(;ROUPE tronqué
GROUPE
Famille
remanié
eur matériau issu de schistes faivlement
_.....
BK 63
MIIIIonlDolller: REFORESTATIot "i
BEXI
ObIervateur: RICHE
Série appauvri, beige à ocre-rouge, sab10-1im~ ~d'~:Octobre 1966
1'\An... lil ""'.0';' An... i:.,.2u. ." n .... "'e!l -1,.."
(pente intérieure)LOCALISATION
WIU:PorOt BEXI à 1.100 Dl layon F
COOI"donnteI: 60 33' de Ldude li0 rd
3 0 37'deLonGItude ouest
150m d'AItItude
Document carto. ;ABENGOUROU NB
...... 1.0.N.: Na 30 IY
JItIotD Hr'Ienne: 1/50. 000
PIIotoIraphJe :
30 XV 1/200.090
Pente en .:
CLIMAT
~: subéquatorial attiéen de faciès intérieur ~: ABENGOUROU
PIuvtométrte movenne annuelle; 1.35 0 mm NJ1ade de """'nce:
Temptrature moyenne annuen. : 26 0 5
saison hH'Id"'observatlon: grande saison sèche
1 SITEr------~--_=__-----------------------------l~l~: ondulé
TOl'09ra"hIQue: pente inférieure
Dralnagè: moyen
Erosion: en nappe légère
MATERIAU ORICINEL
hNml~: schistes arkosiques faiblement quartzeux
Type et daorfl d'aIttnItIon: t'errallitique
Ebge ItntIgraphlaue : b i rrimien
1"",,",* ou remaniements: horizons supérieurs remaniés
VEGttAnoN
~p~: foret dense humide semi-décidue
COmpOSition fIorlstlque parltnlte :
UTIUSATION
Modes d'utfll!làtlOn:
Techniques culturales :
Modelé du cftamll ;
DensIté de plantation ;
Rendement Cl\t aspect vftJetatIf :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcroreltef :
• Edlflcee biologiques ;
Dép6ts ou r6sk1us IrossIllftl :
Affleurements rodteux :
JIIchtre. durte. l*tOdIdtt :
SUCe••lo", CUItuNIel :
EXTENSIO"J ET RELATION AVIEC LES SOLS VOISINS
Ce ~ype de sol constitue l'intergrade entre les sols remani'_ tronqu~
de pente et les sols remaniés colluvionnés de bas de pente - Voir ';
BK 64 et 65.
~ ~ C;llll!l ~ ~ 8@!1_~.""". ftaA"_IARF.la 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. deAdiopodoumé
\lJ}'.!Me _. u.~. tJ\IiilJ. ~IMJ""IIU fIil:I U"'~tiJ _œ l1Ui1 MISSION O.R.S.T.O.M. de 1ROI;'
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
....------........._---..PROFIL
de schi ste s BK 6
ocre-rouge,
PrélèVements Profondeur en cm
Croquis du profH numéro et nomenclature
du sac: . des horizons
Grisâtre, moyennement humifère (6 %)p sablo-
limoneux - structure grumeleuse grossière -
quelques gravillons luisants noirs arrondie et
graviers de quartz - petites racines et radicel-
lea très nombreuses. Transition graduelle et
ondulée avec :
A Il
En surface Litière de feuilles épaisse
A 00
0-10
~K 63]
BK 63~
10-70 Beige-blanchltre,10 %d'éléments grossiers dont
40 ~ de gravillons luisants noirs, arrondis,
et 30 ~ de quartz très émoussés à émoussés, mo-
yenne : 3 cm, extr@mes ; 0 0 5-7 cm, 10 tout enro-
A 12 bé dans une matrice saolo-limoneuse - structure
~ tendance particulaire - sec, boulant - petitef
racines et radicelles nombreusese Limite brutalE
et sinueuse avec :
BK 63:3
10-140 Ocre-rouge, 70 % des mêmes éléments grossiers
que plus haut, enrobés dans une matrice argileu-
se - structure polyédrique fine bien développée
B 1 revêtements luisants sur les agrégats - humide,
compact - tendance à l'induration par place -
quelques gros quartz émoussés (un de 13 cm de
dimension moyenne) - petites racines et radicel-
les peu nombreuses.
-FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
lne n~ Horizon 9 1.11 1.1~ 2.1 HRZ
Groupe 15 9.14 9.14 9.14 CR
SOus·groUDe 17 9145 9145 9145 50
(Famille) 21 FM
(Sériel Z5 SR
(Réglonl 2' Re
Numéro du sac SS 631 632' 633 SAC
Profondeur m1l'\1rnale en cm 57 0 40 110 PMI
Profondeur maximale 41 5 50 120 l'MA
OranunonWtrte Refus 4S 1.'.6 79.0 74.8 IŒFI
en 10-2 carbonate de calcium 4' CDC
Argile
"
16.1 9.6 4~.1 MO
Umonfln 2A 201' 57 15.4- 12.à 7.9 LM~
L1mongrosslel' 2OASOl' 61 19_' 1'.7 6.7 ~q
sable fin SOt 200" 65 2'.4 16.0 9.0 seli1
sable grossier 69 22.9 46.0 '4.0
-c::1711 1 1 1 1 1 1 1 1
M1ItIttes OrIantcIUM cartJGne 111 54.0 c ,\ï<
en 10-11 Azote 11 3.57 N
Acides humIQues 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHe
~
AcIdes humiques gris 29 AHq
AcIdes fulVlques 55 AF:j
6.3 6.5 6.1 ·rAcIdItt pH eau 1/2.5 !17 PH~
pH chtorure de POtaSSIum 41 PHK
e:atIonI ~1IIeI calcium ca++ 45 12.5 1.16 3.98 CA~
en .... Meet*lum Mg++ 49 4.19 .50 1..71 MC;;~
PotassIum K+ 55 .~6 .04 .1~ 1(E,{i~
SOdium Na+ 57 . , .05 .2 NAt
capacité d'éChange 18.8 5.34 10.0 r.;;61 T ;;
Actde phosphoriQUe Phosphore total '5 .68 PT.-
en 10-5 phosphore asslm. Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 :2 eAR'/&
"
Phosphore nslm. Olsen 15 PA '
PhosQhore ass. citrique 17 P~'\.~: . 1
EItmentI tataDl Ctrl1lddeJ Perte au feu Z1 ~.
1 en 10-2 :1Résidu 25Silice S1~ 29 mit:
Alumine Al2 Os 511 Ali;;%' ,
Fer l'e2 Os 57 FI!
nmne TI Oz 41 n
Manga"'" Mn~ 45 Mf\1
Ferllbnl fe20S 49 FU
enlM calcium ca++ 55 CA' 1
Magnésium Mg++ 57 ..q
1
Potassium 81 K'{~1(+
"
SodIum Na+ es \ ~
StrL!CtUre et Poraslté en 10-2 69 P~
carwct6rMlQUM lwdrkIueI 7! li li Il Il li li li li CARtE
pF2.5 H à 105 0 C 11 4.55 Il.12 4.56 PF2V', PFj~-17
21 ri
25 Fe20s liII Ife 203 fat. 15·t ;
29 ; h 20) J:L 1Att;i1,
,,:)
p~"
Si 01/1.1 0, ,-55 L"
57 Si 01/ R . 01 CL:
41 1.7.2 1.75 6.05 S. Bal t~ .. S04
45 91..' '2.7 60.5 T_ ft ~rm:OII % cos
4tl s.a- ~t. m. H~
51 9,.1 Mot. o.. lID 10:5 c:Â$
57 15.1 (/. M~r_ c- Ulllif. %
61 teS'"Ac. lu!..1 ALhllll. ~,,~:'i
65 ~-
"89 Lî'l
7!!1 4 "'- .Il 4 4 CAm
----
\;,~~
PROFIL
BK 68
MISIIoniDoaler: RE.1"üRESTATION
BEK!
Observateur: RICHE _
Date d'observation: Octobre 1966
,
lrPEl10~crGIQUE
I------,---------~----------------,
~O~;:~~~E ~:;:;~:_:_:_:_1_.:_:_,:_:_:_u_r_é ~
tSO:;:~::PE ::~:::: ~
i Famille I sur matériau issu de schistes arkosiques
f- -- -- ---- ~ - ---- ------ . e
1 Séll€ lapp~uvri, ja~ne o:re, sa~1o-1imoneux
L -hr·;-ll.oux tres ravl.llonnal.re hor~_ ~or.
LOCALISATION \'ach~té faibl(:ment induré à 90 cm (pente l.nferieure).
, • 0 -
:ueuFor@t nEKI à 2.'lOOm piste sud camP~Mo_jeunesseABENGOUROUNBlI90~Yoç>o_
Coordonnées 6 0 35' de latitude nord Mission I.C.N.: NB 30 xv
3°38' deLongltude ouest Photoaérlenne: 1/50.000
140 m d'Altitude Photographie:
---------------------------------------\
Station: ABENGOUROU
Période de référence:
CLIMAT
Tvpe'--subéquatorial atti en de facies int rieur
Pluviométrie moyenne annuelle: 1. 35 0 mm
Temperature moyenne annuelle - 26 0 5
: Saisonlorsdel"observatlon: grande saison sèche
L_.. --- ---------.--------------------------------------------J
SITE
Pente en': 4
--------'-'- ----------.------------------------------------.;i GèomorphologiQue - ondulé
ToPOgraphique - pente inférieure
DrainagE' moyenne
Erosion - en nappe légère
.---- - --.----------------------------------------
MATERIAU ORIGINEL
;~~tu·relithoIO~~Q~e-- schistesarkosiques faiblement quartzeux
i Tvpe et degre dalt~ratlon: f erralli tique
1
Etage stratigraphlQue: birrimien
lmpuret~ou remaniements _horizons supérieurs remanié s
L .__ . ---J
VEGETATIONrAspect Ph-yS-iO-n-Om-I-Q-ue-:----=f=-o-r-~A-:-t---,d::-e-n-s-e----:-h-u-m---;-i-:;d-e-s-e-m---;:i----,d::-e'c----=-i-:;d-u-e------------------......;
1 Composition f10ristiQue par strate:
1
1-------.--- ---,..1
;
UTILISATION
!Modes d'utilisation: Jachére. durée, périodicité: ,"r
i Techniques culturales: Successions culturales:l M.d'" do ''''m. ·Densite de plantation :
Rendement ou aspect végétatif:
--------------
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN -.j,1.-- -. --- -----_. i
, Microrelief:
1 l'difices biologiques-
1
: DepOts ou r~idus grossiers :
: Affleurements rocheux:
l
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
:
î
1
Ce type de Bol constitue l'intergrade entre les sols remaniés tron-
j-
tillés de pente et les sols remaniés colluvionnés de bas de pente.
i
1L __________
1 O. R'-S.T. O. M. Section de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé
1 Rel_________ MISSION O.R.S.T.O.M. de ':1
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
Remanié
tron~ué, . .
sur materi~u iH~~l~eeH~hi~ie~z§r.~osiqueE
appauvri, Jau1\e 11 g~re, aa~ïo-lÏiÛoneux ~
1.......~~ 11 .... n_ +.:..}.. ft .0' ",.,."' ..... 0 -l ..."" h ", ... -1 ",.. .....
PROFIL
BK hA
Croquis du profil
• - r 1
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclatuni
du sac des horlzons
en surface Litière de feuilles peu épaisse.
A 00
0-4 Beige, moyennement humifère (7 ~), sablo-limone~x
structure grumeleuse moyenne à grossière peu
BK 681 développée - sec, friable - petites racines et
radicelles abondantes. Transition brève et ré-
gulière avec :
4-20
A 12
20-60
A 13
BK 682
60-90
B 2
BK 683
90-140
BK 684 A 3
Jaune, sablo-limoneux - structure polyédrique
moyenne à grossière assez bien développée -
radicelles nombreuses - quelques grosses racine~.
Transition brève et régulière avec :
Ocre-jaune, 60 ~ d'éléments grossiers comprenan~
des gravillons luisants noirs, arrondis, et de
petits quartz émoussés, enrobés dans une matric~
sablo-limoneuse - structure mal définie - sec,
compact - radicelles nombreuses. Transition
graduelle et régulière avec :
Ocre, 50 %des mêmes éléments grossiers que plua
lJ,aut, comprenant en plus quelques gros cailloux
de quartz (taille 5 à 8 cm), peu émoussés, le
tout enrobé dans une matrice argileuse - struc-
ture polyédrique fine émoussée, bien développée
Sec, très compact - quelques petites racines et
radicelles. Transition brève et irrégulière ave~:
Tacheté rouge et jaune foncé, en voie d'indura-
tion, contenant des quartz anguleux provenant
du matériau en place - peu humide, très compact
Quelques radicelles.
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
lUT &:.J:l Horizon 9 , '1 1 ,? ?_ 1 ?-~ HRZ
9.24 9.24
,
Croupe 15 9.24 9.24 (iR
Sous·groupe 17 9245 9245 9245 9245 sc
(Famillei 21 FM
!Sérlel 25 SR
!~églonl 29 Re
Numéro du sac 55 681 682 683 684 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 25 65 110 PMI
Profondeur maximale 41 4 35 75 120 PUA
(iranulométrle Refus 45 3.7 72.4 68.4 36.5 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC:
Argile 55 15.1 22.9 46.5 38 .. 8 ARC
limon fin 2 A 20p 57 14.2 16.3 12.5 Il.5 LMF
limon grossier 203 SOI' 61 15.4 14.3 8.7 8.0 lMCi
sable fin soa 2001' 65 24.4 14.3 9.5 15.8 SBF
sable grossier 69 29.2 "0.3 22.3 24.3 SBO
'li 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTI;
Matières organlQueI Carbone 15 39.9 C
en 10-5 Azote 17 2.83 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHq
AcIdes fulvlQues 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 5.7 6.0 5.0 4.9 PHE
pH chlorure de potassIum 41 PHK
Cations êCtYIngeablel Calcium ca .. f 45 4.5} 1." 1.50 1.44 CAE
en me Magnésium Mg"+ 49 1.91 .83 1.11 .79 MoE
Potassium Ki 53 .~l .10 .11 .O~ ,1KE.
1 Sodium Na .. 57 • 0 .29 .05 .0 NAE
1
Capacité d'échange 61 14.8 6.60 9.50 8.39 T j
•65 \.Adde phosphorique Phosphore total 65 PT
en10- 3 Phosphore asslm. TruOg 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CArrlt.
Phosphore asslm. Olsen 15
if'
PAO,
Phosphore ass. citrique 17 PAC.!
ENments totaux etrlacldel Perte au feu 21
.j
PR'fen 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI IlK
AlumIne AI203 ·53 AL'
Fer Fe203 37 FE".,.
Titane TI02 41 Tl.
Manganése Mn02 45 MN
Fer libre Fe2 Os 49 FEL
enrnt Calcium ca' , 53 CA
Magnésium Mg +- f 57 MO
Potassium K' 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caract6r1stfQUM hydriQues 711 S 5 5 li 5 3 3 li CARTE
pF2.5 H à 105 0 3.45 1.83 3.81 3.86
..,
15 PFZ':
17 PFS
21
" .fl
F
""
25 h29!1 1i1 'r-/h zOJht. IS '
29 h20)li ",IA,.lh PMI'
35 SiO,1 AI ~Os L ?!
37 ' SOl IR 0, CL
41 7.75 2.55 2.77 2.35 s. ... ~... 504
45 52.3 38.6 29.2 28.0 TI\IIl le ~OII 9'l cos
49 S..... Ill'. me HcQ
53 68.7 Mil. er.c en 103 CA.
14.1 (IN ",57 M~
61
,_ c. huJBifi6 % KS~
Ac. fuIor. Ac.hlll:l.
65 N'"
69
'. ~. f ~ L1~
75 4 4 Il iii il _. . ..- . CAri
.'
·1
CLASSE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUEr---------.....Sol ferralli tique PROFIL
SOUS-CLASSE moyennement désaturé
,GROUPE remfînié
SOU>GROUPE modal
Famille
Série
LOCALISATION
BK 0
MIIIIon/Dolller:REFORESTATION' .
BEKI
~r:eur: RICHE
Date d'observatlon : 0 Ctobre 19~6
ueuBordure
Coordonnées :
de piste 2 km au sud
6 0 35' de L8tttude nord
3 0 38 1 de~~e ouest
150 md·Altltude
du ca-..4lttcJM:Q.nesse ABENGOUROU NB '30 :rv
Mlalon I.G.N.: NB 30 XV Ilzou ~ 000
Photo a6rlenne: 1/50. 000
Phototaraphle :
C~IMAT
T~: subéquatorial attiéen de faciès intérieur
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.'50 mm
TemDérature moyenne annuelle: 26 0 5
Salsonlorsdel'observatlon: grande saison sèche
Station; ABENGOUROU
Hrtode de rtf6rence :
Pente en':
SITE
r---------;-----;;:-~-----------------------------CléomorpholOlIQUe: ondulé
Tapographlque: plateau
Drainage: moyen
Erosion; en nappe légère
, MATERIAU ORICINEL
Naturellthologlque: schistes arkosiques faiblement quartzeux
Type et degré d'altération: f errallitique
Etage stratIgraphlQue: birrimien
Impuretêsouremanlement8: remaniements des horizons supérieurs avec petits galets -
VECETATION
Aspect physionomIQue: f or&t secondaire (forêt déjà eXP1.oitée par ies forestiers) ,
CompOSItion f10rlstlQUe par strate : sous-bois clair
.,
UTILISATION
Modes d'utilisation: . Jachtre, du,.... p6r1odlclt6 : 1TechnIQues culturales ; Successions cultural.. :Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect vtgétatlf :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edlflces biologiques :
DépMs ou résldu.gfOSSlers :
Affleurements rocheux :
.,
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol des plateaux ou de sommets situés non loin du fleuve
Comoé et caractérisés par la présence de galets
1 ~. œ., 5.V. O. M. Section de Pédologie îCENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé ~CIMISSION O.R.S.T.O.M. de
DESCRIPT~ON DU PROFIL
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
~Ohna1.re-"" ~ pIa :P.:
Prélèvements Profondeur en cm
CroqUIs du PrDfll num'ra et nomenclature
du sac dei horizons
PROFil
BK 70
~n surface Litière de feuille s épaisse
A 00
0-5 Gris-brun, humifère (7 ~), argilo-limono-sableu[
à sables fins - structure grumeleuse grossière
très développée - chevelu radiculaire très den-
se - 20 %de gravillons luisants noirs, taille
BK 701 A 1 moyenne: 0,6 cm. Limite tranchée et régulière :
5-40
A 3
BK 702
Ocre-rouge, bO % de gravillons luisants noirs e~
de petits quartz émoussés ou roulés, le tout
enrobé dans une matrice argileuse - structure
polyédrique fine bien développée - très sec,
compact - petites racines et radicelles très
nombreuses. Transition graduelle et ondulée:
40-100
B 2
Ocre-rouge, 50 % de gravillons luisants noirs
et de petits quartz roulés - quelques quartz 1
émoussés à angule~~ (un de 8 cm sur 6 cm) - le
tout enrobé dans une matrice très argileuse -
structure polyédrique fine bien développée -
sec, compact - petites racines et radicelles
assez nombreuses. Transition graduelle et on-
dulée avec :
100-160
liK 704 jj 3
160 et +
Rouge, 50 %de gravillons luisants noirs et de
petits quartz émoussés en mélange avec des él'-
ments schisteux jaunâtres très altérés - le tout
enrobé dans une matrice argileuse - structure
polyédrique fine moyennement développée - peu
humide, friable. Transition brève et très si-
nueuse avec :
Horizon d'altération des schistes jaune et roug~
faiblement ferrulinisé,
FICHE ANALYTIQUE
,
P~OFIL
g 1~ 1 1~~ 2.2 12 .. ~"R'Ir 70 Horizon HRZ
Crou~ 15 9.24 9.24 9.24 9.24 CR
Sous·groupe 17 9241 9241 9241 9241 sc
(Famlllèl 21 FM
(Sériel 25 SR
IRéglon) 29 Re
Numéro du sac 55 701 702 703 704 SAC
Profondeur mInimale en cm 57 0 20 70 130 :lProfondeur maximale 41
1Y;6 6f~0 80 1,0 l'oranulornttrle Refut 45 47.5 78.9 REJ!
en 10-2 carbonate de calcium 49 tOC
Argile 55 34.5 16•1 60.4 39.3 A~Limon fIn 211 20 l' 57 14.3 0.0 0.8 8.0 LM'limon grossier 2Oè5OI' &1 9.0 ~3.~ 5.9 5.9 LMq
Sable fln 50 è 200 l' 15 13.9 12.9 7.9 4.6 SIri:ù
Sable grossier 6. 22.4 17.2 24.4 38.4 SBQ
7!t 1 1 1 1 1 1 1 1 '~l' '9.0 r:,'~Matit,.. orpnlQU8I carbone C J>en 10-5 Azote 17~.69 N
AcIdes humiques 21 AH
AcIdes humIQUes bruns 25 AH~
AcIdes humiques gris 29 AHq
Acides fulvlques 55 AF'
AcIdItt pHeau 1/2,5 57 4.9 4.8 5.0 4.9 PHE
pH chlorure de potassium 41
~ ~ PH~, . . , . . •
J.O.' 2.23 1.94 .18 \C8tIonI tchen....... calcium ca++ 4S ~
en .... Matr*lum Mg++ 49 2.79 1.20 1.15 .34 MC~
PotassIum 1(+ SI
.73 .07 .29 .05 KE >1
SOdium Na+- 57 :.04 .05 .04 .07 NAIi
"
capac1t6 d'tc:hanee .1 25.9 10.3 10.3 10.4 T ,
AcIde PhOIPhOrhIue PhosphOre total &5 .60 PT
... 10-S Phosphore asslm. Truog If PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARft
Phosphore asslm. Olsen
,(\
15 PAôi
Phosphore ass. dtrlQue 17 PA4
EI.....ntII totaux (triacide) Perte au feu 21
""fen 10-20 Résidu 25 RSf)
.'.
SIlice SI 02 29 Sil:~
Alumine AI203 55 AL
Fer Fe203 57 FE
TItane TI 02 41 TI
Manganèse Mn~ 45 M'"
Fer libre
"'2 0 5 49 FEL
enmt calcium ca+ t- 55 CA'
.'
Maanèslum Mg++ 57 MC
Potassium K+ 61 K
SOdium Na+ 65 NA
Structunl_ Porosité en 10-2 69 PAS
caracttrlltlQuel hydrlQu.. "lI Il Il Il 5 Il 5 li 3 CA!tTI!
l'FuR à 105 0 13 6.28 4.19 4.85 4.95 PF2;!
17 1 PFI
21
.;.'
PF4~
25 t, h2031il /,fI'- 203 fst (Sc h29)~ ire/Altile29 .. PMI
35
., SiOzl AI bOs L i~
..
Si Oz/' 0337 f, CL
41 13.8 3.55 3.42 •64 , ·S.... ~... S04•
45 53.4 34.3 33.1 6.1 i ,_ ft~~ cos
49 " $.n- let. lM Hcq
55 67.3 ...... 0,. ft 103 ~
57 10.6 ' (/. M~
61
TIlIll (, hu_Il %
KS
1
Ac. ... lAc• ••
65 NAI
69 ~7S 4 4 4 4 4
'il l,'
"".
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLASSE Sol ferrallitique PROFil
SOUS-CLASSE moyennement désaturé BK 80
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE modal Mission/Dossier: REFOftESTATION ,
BEKI
Famille sur Materiau
1SSU oe sch~s~es arkosiques Obsel'Yateur : RICHEfaiblement quartzeux
Série induré, ocre-jaune a ocre-rouge, sablo- Date d'Jrvatlon : Octobre 1966~rgileux à argileux. cuirasse à 120 cm (n II teau
LOCALISATION
uell:Forêt BEKI piste forestière sud Doc:umentcarto.: ABENGOUROU NB 30 XV 1/200.000
Coordonnées : 6° 32' de LatItude nord Mission I.Ci.N.: NB 30 XV 'Î"
3° 34' deLongltude ouest Photo aérienne: 1/50.000
1~0 m d'Altitude Photographie:
CLIMAT
~: subéquatorial attiéen de faciès interieur
PluWJmMrle moyenne annuelle: 1.35 0 mm
TempMature moyenne annuelle: 26 0 5
saison lorade l'observation: grande sai son sèche
Station: ABENGOUROU
Période de référence :
Pente en .:
S!TEr--------::-~-;-----------------------------iCéomorphologlQue: ondulé
TopographlQua: plateau
Drainage: moyen
Erosion: en nappe légère
MATeRIAU ORIGINEL
NaturellthologlQue: schistes arkosiques faiblement quartzeux
Ty!''3et degréd'sltératlon: ferralli tique
Etatle stratlgraphfQue: birrimien
Im!'uretés au remaniements: remaniement s superficie1 s
VEGETATION
Aspect physionomIque: foré t sec ondaire
Composition florlstlque par strate :
UTllISAT~ON
Modes d'utilisation :
TechnlCllu9S culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantattan :
Ill!l1dement C'lJ mpect Yégétatlf :
1 ASPECT DE LA SURfACE DU TERRAIN
MfcrornlliSf :
Etllflces biologIques :
Dépltts ou résIdus grossiers :
Affieummentn rochellX :
Jachère, durée, Périodicité :
SUccessions culturales :
i:XTE~~S!ON Fr RElATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol fréquent et dominant sur certains plateaux, mais le plus
souvent as~ocié à des sols remaniés modaux et remaniés tronqués.
CENTRE O.R.S,T.O.M. de Adiopodoum
MISSION O.R.S.T.O.M. de! CI
GROLIPE
~OUS.CROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
....----------PROFIL
IPrélèvements Profàndeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horIzons
En surface Liti re épaisse
0-2
!HF 801 A l
A 3
tiF 802
10_12040
HF 803
B l
120 et +
B 2
BF 804
Gris-noir, humifère (12 %), sablo-argilo-limonetx
structure grumeleuse moyenne à fine bien déve-
loppée - sec, friable - quelques grosses racinef
radicelles nombreuses - chevelu radiculaire denfe
transition graduelle et régulière avec:
Ocre-jaune, sablo-argj.leux à sables fins -
structure polyédrique émou:'st~e moyenne à grossiÈ rE
bien dtvelonpée - peu humide, ferine - jH:ti tes
racines et radicelles nombreuses. ~ransition br~v~
et très irrégulière avec :
Ocre à ocre-rouge, 70 %d'éléments grossiers -
30 %de gravillons luisants noirs arrondis,
30 % de petits quartz très émoussés et 10 %
de quartz plus gros peu émoussés, très altérés·
quelques fragments de cuirasse, le tout enrobé
dans une matrice argileuse - structure polyédri-
que émoussée moyenne faiblement développée -
peu humide, friable - petitès racines et radi-
celles nombreuses - limite brutale et ondulée
avec ;
Cuirasse avec gravillons et fragments de quartz
inclinée dans le sens de la pente.
_____-'- ~ ...l.-- . .____'
-FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
lur Rn Horizon 9 1 1 1 ,~ ~, ,~ ,~ Mb
Groupe 15 9.24 9.24 9.24 9.24 GR!
SOUS-groupe 17 9241 9241 9241 9241 50
(Famille' 21 FM
(Sériel 25 SR
IRéglon' 29 110
Numéro du sac 33 801 802 803 804 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 20 60 120 PMI
Profondeur maximale 41 30 70 130 PQ~,
Granulométrie Refus 45 25.5 18.5 73.0 70ClO R~
8n10-2 carbonate de calcium 49 CoC
Argile 53 2~.0 1~:1 44.7 40.~ ...L1monfln 211 20 l' 57 1 .2 9.0 10_ .. ~,
Limon grossier 201.\501' 11 8.2 8.7 8.7 7.( ~
Sable fin 50 a 200t' 65 18.6 17.C 12.7 13.( ~
Sable grossier 69 33.1 22.7 24.3 27.E a~73 1 1 1 1 1 1 1 1
'41lhtIVes organlC/Uel carbone 13 70.8 c'
en 10-5
,.
Azote 17 4.31 N:;'
ACIdes humiques 21 AH
Acides humIQUes bnIns 25 AMI~
Acides humiques gris 29 AH~
Acfdes fulvlques 33 AF:i
Addltt pH eau 1/2.5 37 5.' 4.8 5.5 5.3 PHE
1
pH chlorure de DQtaSSIum 41 PHI(
tattons echangeabl. calcium ta+ + 45 15.3 1.56 1.20 .34 CAf
en lM Magnésl~m Mg++ U ~:~I 1·~1 .11 .~~ M~Potassium K+ SI .1 • 0 .0 KE .;
SOdium Na+ 57 .04 .02 .35 .3] NAE
capacite d'tchange 61 '25.5 10.7 10.2 8.8~ T
AcIde phaIphortque Phosphore total 6S .68 PT
.,0-3 Phosphore ISslm. Truog 89 PAT
73 - 2 2 2 2 2 2 2 2 CART!
PhosPhore assIm. Olsen 13
')t
PAq
Phosphore ass. citrique 17 PA~
Eléments totaux (trtaeldel .'Perte au feu 21 PRT
en 10-2 li!"RéSIdu 25 IISD
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI20S 55 AL
Fer Fe2 Os 17 FE
Titane TI02 41 TI
Manganese Mn 02 45 MN,'
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé calcium ca + + 51 CA
Magnésium Mg+ + 5'1 MO
Potassium K+ 81 K
SOdium Na + 85 NA
Structure et PorosIté en 10-2 89 PRS
C8facttrlltlquelllydrlQUel 7! m ~ m Il Il Il 11 1 CARTI
pF2,5 H à 105 0 15 6.23 4.31 5.04 4.73 PF2."
""p
17 PFI
21 PF4
25 Fe 203 lib pIFe 203 lot. IS
29 Fe '20 ~ I;~ ~ Argil. PM8
15 SiO, /1.: 03 L
17 . Si Oè IR 03 CL
41 22.1 2.90 2.56 .91 .~, Ba-..., •~..., S04
45 86.8 27.2 25.1 10.' TOIlll c!~ alllrat:on % cos
49 S. Base. pol "" HCO
55 12.2 . Mot. Orgo en 103 CAS
57 16.4 (IN Mes
81 rlIUX c. ~Uftlili6 % KS
65 Ac. lul•• k. hum. NAS
69 L10
75 4 li 4 4 '1 4
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
Documentcarto.: AHENGOUROU NB 30 XV 1/200.000
Mils/on I.G.N.: NB 30 XV
Photo aérienne; 1.50. 000
Photographie :
LOCALISATION
Lieu: piste Apouesso -Ahinekro
Coordonnées: 6 0 :52' de latItUde nord
., D :54. de Longitude ouest
150 m d'AltItude
CLASSE Sol ferrallitique PRORl
sous.ClASSE fortement désaturé ~K 81
GROUPE reman16
SOUS.GROUPE tronqué MIIIIon/Doaler: REF ORESTATI ONBEKI (
Famille
sur mater1.au :issu a.e scn1s"tes ra1Dl.emenl Observateur: RICHEquartzeux
Série ocre à ocre-rouge, argileux, très grav1.l1 lMWi-arvatlon: Octobre 1966
matériau ori2inel très altéré à 90 cm
(haut de pente)
CLIMAT
Type: subéquatorial attiéen de
Pluviométrie moYenne annuelle: 1. 35a mm
TemPérature moyenne annuelle: 26 0 5
saison lors de l'observation: grande saison sèche
Stltlon: ABENGO ROU
ptrlode de référence :
Pente en":
SITE
r------~;--:;:_;_---------------------------------,
OéomorpholoalQue: ondulé
TOPOgraphique: haut de pente
Drainage: moyen
Erosion: en nappe légère
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: schistes arkosiques faiblement quartzeux
Tvpe et degré d'altératfon: ferra11i tique
Etage strat!vraph'Que: bi rrimien
Impurethouremanlements: horizons superficiels rell8niés
VECETATION
ASDect phySionomique: !or~t trè s dégrad e
Composition f10rlstlQue par strate : S OUS-b0 i s touffu
UTILISATION
Modes d'utilisation :
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect VéVétatif :
Jaehére. dur6e. Dtrtodldt6 :
SUccessions culturales :
ASPECT DE LA SURfACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques :
Dépôts ou réSidus grossiers :
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Extension : type de sol répandu Bur les pentes, mais aussi sur les
plateaux en association 'vec des sols remaniés modaux.
Relation avec les sols voisins : Voir BK 80 - ~2 - 83
@. tJ& ~..1f.. @. M. ~~~!l:i~rm de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé Rel'
____.. -'--O:.M:.:.:IS:..::Sc.:..:IO:...:.N=-.:::O=.R"-'.S~.T.:...:._=_O::..:.M:..:.:._=d:..::e~ L__ _____11
DESCRIPTION DU PROFil
Remanié .....P-R-O-FI-L------
tronqué
sur matériau issu de schiste! !%iBlemen•..,ltvl- B~K!!:-8~1=__ _
pcre à ocre-rouge, argileux %~ti irifillbh-
ftf:ll i ...p ma +'~.,.i a" n.,.i U; l'lA 1 +..,.ÀA A 1 +.&".& 2a
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
an ,.,ft j'na".;1"" ...... ..;,
CrOQuis du profil
~
iPr'tlêVements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons
Gris, humifère (8 ~), 20 %de gravillons lui-
sants noirs, taille moyenne : 0,8 cm, et de
graviers de quartz enrobés dans une matrice
sablo-limono-argileuse - structure grumeleuse
moyenne très développée - sec, meuble - petitef
racines et radicelles abondantes. Transition
graduelle et régulière avec :
A l
En surface Litière de feuilles épaisse.
A 000-,
BK 811
BK 812
3-50
A 3
Ocre, 60 %des mêmes éléments grossiers que plui
~aut, enrobés dans une matrice argileuse -
structure polyédrique émoussée fine bien déve-
loppée - sec, assez compact - petites racines
et radicelles nombreuses. Transition graduelle
et régulière avec :
BK 813
50-90
B 2
Ocre-rouge, 70 %des mêmes éléments grossiers
que plus haut, enrobés dans une matrice plus
anguleuse - structure polyédrique fine bien
développée - peu humide, ferme - radicelles
encore nombreuses. Limite tranchée et ondulée :
90 et + Horizon d'altération friable des schistes en
place, bariolé jaune, rouge, violet - sec, fria-
BK 814 Be ble, ferme - petites racines et radicelles nom-
breuses.
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
BK 81 ~ortzon g 1.1 1."i 2.2 2.'i HU
Croupe 15 9.34 9.34 9.34 9.3~ OR
SOus·groupe 17 9345 9'45 9345 9345 sa
r
CFamlIIel 21 FM
<Sériel 25 SR
,
(Réglonl 29 RO
Numéro du sac 55 811 812 813 814 SAC
ProfOndeur minimale en cm 51 0 25 50 120 PMI
Profondeur maximale 41 , 35 60 130 PMA
CinmUIOmttr!e Refus 45 13.7 63.0 68.0 57.4 REF
8n10-2 carbonate de calcium 49 CDe
Argile 51 24.6 43.3 53$3 19.6 ARC
Umon fin 2a 201' 57 12.8 8.8 8.0 12.6 LMF
Umon grossier 20H01' 81 15.3 7.4 4.7 4.8 L~O
sable fin 50 a 200 .. 85 19.7 11.2 8.5 11.2 SIF
1 24.6 25.7 20.7 50.'sable grossier 69 SBel
7!1l 1 1 1 1 1 1 1 1 aRn ,
MItlItres orvanlQUet carbone 15 47.1 c
en 10-5 Azote 17 3.82 N
Addes humiques 21 AH
Addes humiques bruns 25 AHB
AcIdes humiques gris 29 AHe
. ACides fulvlQues liS AF
AcIditt pH hu 1/2.5 37 6.5 4.9 5.1 5.2 PHE
pH chlorure de DOtasslum 41 PMI(
CItIOnI tchantInbleI calcium ca++ 411 15.6 1.36 1.3' .3' CAE
en l'lit Magnésium Mg++ 49 5.45 .57 1.35 1.07 MeE
POtaSSium K+ 55 .40 .08 .09 .04 !CE
SOdium Na+ 57 .20 .07 .34 ~ .06 NAE
capacité d'éChange 61 20.4- 9.65 11.2 .56 T
AcIde~. Phosphore total 85 .66 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truo; 89 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 ~
, ~-I '
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO "
Phosphore ass. citrique 17 PAt
ElfJnentl totaux (trlacldel Perte au feu 21 PRf
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine AIZ 0 5 55 AL
Fer Fez 05 57 FE
Titane TI Oz 41 n
Manganèse Mn Oz 45 MN
Fer libre Fez 03 49 FEL
enmt caldum ca + f- 55 CA
Magnésium Mg++ 57 MO
Potassium K+ 61 K
SOdium Na+ 65 NA
Structvnl et Por0stt6 en 10-2 69 PRS
1· ClIrKt6rIstlques hydrfQues 75
, , 5 5 Il li 3 li CARTE
PF2,5H à 105 0 15 5.18 4.26 5.81 3.57 PF2 "
17 PF5
21 PF4
25 ~ h zO, tap/h203fut IS29 .. F.2031;!~I~' PMB
55 Si 02 JAl 03 L
57 Si 02/1 01 Cl
41 21.6 S. hM jd.•• S04
45 >100
-
,-.~~ cos
49 S. ... lwt. 'el HCO
53 81.2 " """'0.- .. U3 CAS
57 12.3 (/n rJes
61
,- (. hulllit& '" KSAc. ..... IlL hUII.
65 NAS
69 L10
75 4 4 4 4 4 CARTE
,;
DOSS~ER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUlE
CLASSE Sol ferrallitique PROFil
sous·CLASSE moyennement désaturé BK 82
GROUPE remanié
SOUS-GROUP'E colluvionné Million/Douler: REFORESTATION ~',.Beki :\',',
Famille Isur matériau issu de schistes faiblement Obsernteur: .HI CHE
-----"'- ....." ...
.. lappauvrie, beige à ocre-rouge, "'.l.~w"'''l'i...;!tl'gi· Date dlbserwt'on: 9ctobre 1966Série ,IP.ny À argileux induré en profondeur (pentl inf rieure
LOCALISATION
Ueu: Zo:,e ~éki., piste forestière sud Document cam. :ABENGOUROU NB 30 XV 1/200.000
Coordannêes : 6° 32' de Latitude Mission I.C,N.: NB 30 XV
3° 34' de Longitude Photo Hrlenne: 1/50. 000
140 m d'Altitude Photographie:
CLIMAT
Type: subéquatorial attiéen de faciès intérieur StatIon : ABE NGOUR OU
PlUVIométrie moyenne annuelle: 1.350 mm P6rIocle de référence :
Température moyenne annuelle: 26 0 5 "
Saison lors de l'observation: grande saison sèche ...
SITlE
Céomorphologlque : ondul.é
Topographique: pente inférieure
Drainage: moyen
Erosion: en nappe légère Pente en _: 6
-
MATERIAU ORICiINEL ';
Nature lithologique :schistes arkosique s faiblement quartzeux .
Type et degré d'altération: ferralli tique
Etage stratlgraphlque : birrimien
Impuretés ou remaniements: horizons supérieurs colluvionnés
VECiETATION
Aspect physionomique: f or@t dense humid.e semi-decidue
Composition florlstlQue par strate:
1LlSATION
,
Modes d'utilisation : Jachtre, durH. ptrtodlc:ltt:
TechniQues culturales : SUCCessions culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect VéDttatJf :
1
PECT DE LA SURFACE DU TERRAIN 1
Mlcrorellef : :',
edifices blolavlQU8S :
,
.
DépMs ou réSIdus grossiers :
Affleurements rochlMlx ;
AS
UT
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS ,1
Type de sol caractérisant le le moins hydromorphe des sols
de bas de 'pente - Voir BK 83 - 81 - 80
G. œ.~1'. G. M. Sect~on de Pédologie !CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé loCI ,1
MISSION O.R.S.T.C.I\'!. da i'''!
GROUPE
SOUS-GROUPE
. famille
Série
DESCRIPTION DU PROF!L
Remanié
colluvionné
sur matériau issu de schistes faiblemen
ppauvrie, beige à ocre-rouge(quartzeux
- ~_..... ( ... " ... + ... .; -, ""•• - .... ,
PROFIL
Ir ':r"
PrélêYements ProfOndeur en an
troqult du profil numéro et nomenclature
du sac des horIzOns
BK 821
pn. surfacé
A 00
0-4
A Il
4-:55
A 12
Litière abondante.
Gris clair, moyennement humifère, limono-sable1x
Structure grumeleuse grossière à moyenne moyen
nement développée - sec, meuble à friable -
racines et r~dicelles très abondantes. Transi-
tion brève et régUlière avec :
Bêtge-grisltre, de pénétration humifère faible,
sablo-argileux - structure polyédrique émoussée
tine assez bien développée - sée, peu compact -
petites racines et radicelles nombreuses. Tran-
sition graduelle et ondul~e aVéC :
35-70
A ,
BK 822
70-120
B 2
BK 823
120 et +
B :3
Odre, sablo-argileux - structure polyédrique
émoussée fine assez bièn développée - peu humi-
de, friable - racines ét radicelles assez no.-
breuses. Transition graduelle et régulière avec:
Ocre-rouge, argileux - structure polyédrique
fine assez bien développée - peu humide, compact,
racines et radicelles encore assez nombreuses.
Limite brutale et ondulée avec:
Argile tachetée indurée comprenant des élément~
quartzeux et des petites concrétions ferrug1net
ses - taches rouges et jaunes bien contrastées
radicelles rares.
FICHE ANALYTIOUE
PROFIL
BK 82 Horizon 9 1.11 1.3 2.2 HIZ
, Croupe 15 GR
Sous-groupe 17 50
IFamlllel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Région) 29 RC
Numéro du sac 35 821 822 823 SAC
ProfOndeur minimale en cm 57 0 30 90 PMI
Pro.fOndeur maximale 41 3 40 100 PMA
Oranulornftrle Refus 45 2.6 0 73.2 REF
en 10-2 carbonate de calcium 119 CDe
Argile 55 19.1 32.3 55.2 ARG
Umonfln 2 UOl' 57 36.5 10.8 5.1 LMF
Umon grossier 20H01' fi1 10.1 9.5 5.4 wc
sablé fin 50à 200,.. fiS 19.4 14.8 4.7 SBF
sable grossier 69 1~~8 29.5 29.0 SBO
u 1 1 1 1 1 1 1 1 (:AlITE
Matltres ortanlQWS Carbone 15 29.8 C
en 10-5 Azote 17 2.45 N
Acides humiQues 21 AH
AcIdes humiQues bruns 25 AHI
Acides humiQues gris 29 AHC
Acides fUIVIQues 35 AF
AcIdIte pH èau 1/2.5 57 5.9 5.3 5.3 PHE
pH chlorura de pOtassium 111 PHK
eatlOM ec:hllltSleëlel caletum Ca + + 45 6.63 1.80 1.9C CAE
en me Ma9ntslum Mg++ 4t 2.15 .61
.7.1 MOE
Potassium K+ 55 .29 .10 .. 1 KE
SOdium Na + 57
.35 •28 . :"'l NAE.5 ....
capacité d'échange 61 16.4 8.67 10.1 T
AcIde phosphorique Phosphore total 65
.52 PT
en10- S Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 t 2 2 2 2 2 2 2 CARTl!
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO;:·
1·
Phosphore au. citriQue 17 PAC
Eltmentl totaux ctrtackIel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 RéSidu 25 RSD
Silice ~o, 29 SI
Alumine AI203 55 AL
Fer Fe203 57 FE
ntane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 M~;.
Fer libre f8205 49 FEL
enN calcium ca" t 55 CA
Magnésium Mg + + 57 MG
Potassium K + 81 K
SOdium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 8t PRS
caraeterlltlQUet hydriQues 73 5 ! ! 5 ! 5 5 5 CARTE
pF2.5 H à 105 0 15 3.93 3.46 5.84 PF2 .
17 PF5
21 PF4
25 1 Fe ,0'3 Iii"Ife 203"" 15
29 Fe :lO) li!~ 'Altile PMB
55 ~iO~ . loi 1;03 L
37 !i O~, R 0) CL
41 9.42 2.79 3.31 r. Ba.:. \ t.". 1II~ SOlI
45 57.4 32.1 32.6 Tallll I.e ~:"I".on ~ C05
119 r~, 1;1. me HCO53 11•4 I·lal. Of!lll rtI '03 CAS57 2.2 (1 N MCS
61
TOUll (. humir. " KS
85 ïAc. "'... "'-h_ NAS
69 L10
7! 4 4 4 4 Il . CARTE
PROFil
BK 83
MIIIIon/DelaI.r ;.n.EFOREBTATION'
BEKI
Observateur: RICHE
Date d'observation: Oc t 0 b re 1966
;
x
ferrallitidlé
OUROU NB 30 XV 1/200.000
XV
000
Station: ABENGOUROU
periode de reférence :
Pente en ,: 3
OLOGIQUE
-
DOSSIER DE CARACTERISATION PED
ÇLASSE Sol ferrallitique
sous·CLASSE moyennement désaturé
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE colluvionné
Famille sur ma'ter1.au l.eeu de schistes taiblement
nua
Série appauvri, beige-jaune, sablo-limoneux àar~ilo-sab2eux nrotond à hydromorDhie
LOCALISATION de profon4eur (bas de pente)
1
Lieu; Zone Beki~ iiste torestière Sud Document carto. :ABENGCoordonnées : 6 0 2 de Latitude Nord Mission I.G.N.: NB 30
3° 34' de lonGitude ouest Photo aérienne: 1/50.
140 m d'Altitude Photographie :
CLIMAT
T~: subéquatorial attiéen de faciès intérieur
Pluviométrie moyenne annuelle; 1.350 mm
Température moyenne annuelle; 2 b 0 7
saison lors de l'observation :grande saison sèche
SITE
(;èomorpho'oglque ; ondulé
Topographique : bas de pente
Drainage: imparfait
ErosIon: en nappe légère
MA!rERIAU ORICINEL
Nature lithologique; schistes arkosiques faiblement quartzeu
Typeetdegréd'altératlonprocessus d'hydromorphie sur matériau
EtaGe stratIgraphlque ; birrimien
Impuretés ou remaniements : horizons supérieurs remaniés
VECETATION
Aspect physionomique: forêt dégradée
Composition f10rlstlque par strate :
.
sous-bois touffu
UTILISATION
Modes d'utlllsatlon :
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou lI1lpeet véDétatlf :
Jachere, duree, périodicité:
Suceesslons culturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlc:rorellef ;
Edifices blolO{'llques :
Dép6ts ou réSidus grossiers :
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol de fond de tête de talweg - voir BK 82 - 81 - 80
~. f'_ !I.V. @./Ml. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. de AdiopodouméMISSION O.R.S.T.O.M. de
BK 8
DESCRIPTION DU PROFIL
....-----------..PROFILRemaniécolluvionné
sur matériau issu de schistes faiblemen
appauvri, beige-jaune, sablo- (quartzeux
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
• .l.. ~... ~... .. -, _.,.... ('h...... ft 0
:'! 'r. "
Prélèvements Profondeur en cm
croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
~n surfacE Litière de feuilles peu épaisse
A 00
0-4 Gris très clair, moyennement humifère (6,5 ~),
sablo-limoneux à sables fins - structure grume~
leuse grossière à moyenne peu développée - sec,
BK 831 A Il meuble - racines assez nombreuses - petites ra-
cines nombreuses - radicelles abondantes. Tran-
sition brève et ondulée avec :
4-25
A 12
Beige, sablo-limoneux à sables fins - petits
débits polyédriques peu cohérents - sec, très
friable - quelques racines - petites racines
et radicelles nombreuses. Transition graduelle
et régulière avec :
25-60
BK 832 A 3
Jaune pAle, sablo-argileux à sables fins - dé-
bits polyédriques très friables à structure
polyédrique émoussée moyenne peu développée -
humide, friable - quelques taches blanchâtres
diffuses - petitès racines et radicelles nom-
breuses pénétrant bien l'horizon. Transition
graduelle et ondulée avec :
60-90
B Il
90-110
BK 83~
B 12
Faiblement tacheté : petites taches rouille-
jaune, peu contrastées, sur fond jaune, argi10-
sableux - débits polyédriques peu friables à
structure polyédrique ~moussée moyenne peu dé-
veloppée - humide, ferme - petites racines et
radicelles assez nombreuses. Transition gra-
duelle et régulière avec :
Tacheté : taches rouges et jaune plIe faiblement
contrastées, argilo-sableux - débits polyédri-
ques grossiers à structure polyédrique émoussée
grossière peu développée - humide, peu compact.
Radicelles assez nombreuses. Limite brutale pal
une ligne très festonnée de gravillons luisantE
noirs arrondis.
115-160
B 2
Bariolé : ~randes taches rouille (40 %) et bla~~
ches (60 %) très contrastées à contours bien :
délimités - sablo-limoneux - débits polyédriquEs
aplatis à structure polyédrique émoussée moye~è
assez bien développée - humide, ferme - quelquEs
radicelles.
- ---
•• C·
"
,
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
BK
-
83 Horizon 911.11 1.3 2.1, 2.2 HRZ
Croupe 1,19·24 9.24 9.24 9.24 CR
Sous-groupe 17 9242 9242 9242 9242 50
1Famlllel 21 FM
/Sértel 25 SR
(Région) 29 Re
NumérO du sac 35 831 832 833 834 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 40 90 130 :1Profondeur maximale 41 5 50 100 140
Ciranulométrle Refus 45 0 0 1.8 0 RE~!i
e"10-2 carbonate de calcium 49 C~
Argile 53 19.4 21.1 37.4- 26.9 ARP
Limon fln 2A 20,.. 5714.4 13.4- 13.9 17.3 :1Limon grossier 2OASOII 61 4.3 Q·4 7.6 5.7
38.4 ,28.8 18.1 28.8
,
sable fin 50 a 200 .. 65 saf;
sable grossier 69 18.7 33.8 22.8 18.2 5;&
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CA,"~
38.1
~;
Mltferes organlQves carbone 13 C i'
en 10-3 1Azote 17 3.51 N'
Addes humiques 21 AH
Acides humiqueS bruns 25 ANI
Acides humiques gris 29 AH&
Acides fulvlQues
"
AF}:
,.
AcIdité pH eau 1/2.5 37 7.1 5.1 5.0 ~.9 PHI1~,
pH chlorure de potassium 41 PHI(,
t5•O 1·a8 2.6i ~:6r r'IcatlOfti 6changeablel calcium ca + + 45 CA~en me Magnésium MO + + 49 .53 1. 0 1.5 Md~
Potassium K+ 53 0.40 .04 .06 .03 KE;~
Sodium Na + 57 .03 .02 .0' .05 NA!
caDélclté d'échanae 61 19.5 6.22 10.6 8.17
~T',
','
Acide pttosphOrtque PhOSPhOre total 65
.58 PT~':
e"10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PA
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CAR'
Phosphore ass/m. Olsen 13
,
PA
PhOSphore ass. citrique 17 PA~
Elémentl totaux ltrlacldel Perte au feu 21 pRf
en 10-2 Résidu 25 RSfj'
Silice 51°2 29 sd
',ï
Alumine AI20, 33 AL',
Fer Fe20, 37 FEi'
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 M~
Fer libre Fe20, 49 F~r
enm' CalcJum ca + + 55 CAT
Magnésium Mg+ + 57 M~
;:
Potassium K+ 61 KH
SOdium Na + 65 NA
Porosité en 10-2 69 ~Structure et Q.
caract6rlltlQueI hydriques 7S 3 Il 3 , , 5 Il 3
pF2.S H à 105 0 C 13 4.38 2.4\) 4.26 13.53 ppt!
17 PFJ
21 PFll
h,o,. :.4,',25 th ..... r,I';IS ','
29 ,. Fe 203 L\ l:l/,..,.
i~~;
PMI
53 Si 12 1AI 93 L :;:1:
57 51 02/11 lt3 ci'
21.9 2.44 4.23 2.67 s......~- ,41 SOIf
45~100 39.2 39.7 32.6 flla ft!fd-ti-.U cc:i~
49 ,5. .. 1-1.. HCR
13 65.7 j 1lbI..... .. lOS cAS(/. ,Ir.l57 10.8 , ,_ (. 1
,-",,,
MçS
61
Ac. ".1~ ....
q\o
65 N~
69
II, {",,;
, ~,m7!J 4 4 4 4 4
le ,'i.
1
i~,,~
,',1
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLASSE Sol ferrallitique PROFil
SOUS.ClASSE fortement désaturé RTe R.t
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE modal MIssion/Dossier: REFORESTATlON . 1BEKI
Famille sur matériau issu de schistes arkosiques ObseMtteur: RI CHE
-faiblement auartzeux
Série [brun-ocre à rouge, sablo-argileux à argi- Date d'observation : Octobre 1966
11 0"'" J • , , ............. .; 'rP (nIa teA12 )
,
',ï
LOCALISATION ,!
'c
L1eu:Forêt BEKI à 1.50Om layon AG Document carto. :ABENGOUROU NB '0 XV 1/200.000 :
CoordonMel : 6° '6' de LatItude nord Mission I.G.N.: NB '0 XV
'0 27' de Longitude ouest ~oa~ne: 1/50.000
160 m d'Altitude Photographie :
CLIMAT '~,
Type: subéquatorial attiéen de faciès intérieur Station: ABENGOUROU
Pluviométrie moYenne annuelle: 1.'50 mm HrtoeIe de référence :
TemPél'2tUrta moyenne annuelle: 26° 5
Saison lors de l'observation:grande sa~~on sèche
i
SITE ..~
OéOmorpholoolque : ondulé
TOPOClraphlQue : plateau i
Drainage: moyen
Erosion : en nappe légère Pente en ,:
1
.----;
MATERIAU ORIGINEL
,
,./
r';':J
Nature IItholQlllQue : schistes arkosique B !"a.:fDTement quartzeux >;
Type et delllré d'altération : ferrallitique
Etage stratieraphlQue : birrimien
Impuretés ou remaniements: remaniements supert'iciels
VEGeTATION !., M.
As!'eCt physionomique: f 0 rê t secondaire ... ~
ComPOSItIon flOrlstlque par strate : sous-bois dense , •....
.'
"
,"
UTILISATION
Modes d'utilisation: Jachtre. cIurfe, ll'êrlodldtfl :
;,.
~ ,
Techniques culturales : SUeeesslons culturales :
:Ij
Modelt du ch~mp : '.
Comité de IJ/3ntatlon :
P.endemant oU aspect végétatif :
AS?5CT DE LA SURFACE DU TERRAIN
P.1lc:r'Jrell~ :
EdlflcS5 biologIQues :
Dé~Ots cm mldu:: Cll'l:mlel'S :
AfI'IGuremcnts roehmDl :
mITENSION ET R!ELAnON AVE LES SOLS VOISINS
Type de sol répandu sur plateau en juxtaposition avec des sols
'>
remaniés,tronqués, remaniés indurés et typiques remaniés
{
@.. lFw f'~W.. 0" l1J1.. ~~~aon dm Ptit1lG9Cf1R81 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé IHCl ,~'.:'..' ~.MISSION O.R.S.T.O.M. de l,'
DESCRIPTION DU PROFil
GROUPE Remanié PROFilSOUS-GROUPE modal ,
Famille sur materiau issu de schistes faibiewei
"
.tlK 84
Série brun-ocre ~ ocre-rouge, sablo-i~~r ~u~ ~
ta ","D; 1 ~l1V ..L 1 1 n"nA 'tre {n l ·o ... n \
IPrélèvement! ProfOndeur en cm
Çroquls du profil num$ro et nomenclature
du lIlIC . des tIOrtzons
Brun-noir, très humifère (16,4 %), sablo-argilo~
limoneux - structure grumeleuse moyenne bien
développée - sec, friable - quelques gravillons
petites racines et radicelles abondantes. Limite
tranchée et régulière avec :
A Il
en surfac. Litière de feuilles épaisse.
A 00
0-5
BK 841
tBK 842
5-20
A ,
20-80
B 2
Brun-ocre clair, 50 à 60 %de gravillons noirs
luisants arrondis, enrobés dans une matrice
sablo-argileuse à sables fins - structure polyé-
drique émoussée fine faiblement développée -
sec, assez friable - racines et radicelles abo~­
dantes. Transition brève et régulière avec:
Brun-ocre, 20 à 30 % de gravillons noirs lui-
sants, arrondis - quelques concrétions se bri-
sant à la main - quelques cailloux de quartz
plus ou moins ferruginisés, le tout enrobé danE
une matrice argileuse - structure polyédrique
fine bien développée - racines et radicelles
nombreuses. Transition eraduelle et régulière
avec :
80-120 Ocre-rouge, 20 ~ de concréticns résultant de
l'induration de quelques taches rouille de
fragments de schistes ferruginisés - enrobés
BK 843 dans une matrice argilo-sableuse - structure
B 3 polyédrique fine bien développée - peu humide,
friable - radicelles assez nombreuses. Transi-
tion graduelle et régulière avec :
120 et + Horizon d'altération du matériau en place -
fragments de schistes altérés ferruginisés ~
BK 844 pendage subvertical enrobés dans une matrice
Be argileuse, rouge, à structure polyédrique très
fine bien développée - peu humide, friable -
radicelles assez nombreuses •
._----
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
'RoY' RA Horizon 9 , .1 1:> .. 2 2 .. "'5 ?_C; Hu
Croupe 11 9.24 9.24 9.24 9.24 OR
SOus-groupe 17 9241 9241 9241 9241 sc
(Famlllei 21 FM
(Sériel 25 SR
1Région) 29 ICi
Numéro du sac 53 841 842 843 844 SAC
ProfOndeur minimale en cm 57 0 40 90 130 PMI
Profondeur maximale 41 5 50 100 140 PMA
Granulometrie Refus 45 0 50.' 22.9 1'.4 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile SJ 24.4 52.9 35.6 29.8 MO
Umonfln 2UO., 57 12.6 6.6 9.1 12.0 LMF
Umon grossier 20H01' 11 9·1 '.8 ~.4 6.2 ~GSable fin SOil 20011 III 20. 14.9 1 .3 1~.1 SBF
sable GIOSSIer et 32.2 21.1. '4.4 '6.7 S8G
.,. 1 1 1 1 1 1 1 1 aRTI!
Matltres organlqws Carbone 1. 95.2 c
en 10-5 Azote l' 6.75 N
AcIdes humiques 2~ AH
AcIdes humIQues bruns 2tl AHB
AcIdes humiQues OHs 29 AHO
Acides fUIvlQues 55 AF
Addltt pH eau 1/2.5 57 6.6 4.9 4.7 5.1 PH!
pH chlorure de pcrtassIum 41 PHK
ClItIoM 6changeables calcium ca++ 45 25.0 1.22 .13 .12 CAE
en mt Magnésium Mo++ 49 1:81 :" .40 .35 MGEPotassIUm K+ 55 .04 .06 IŒSOdlum Na+ 17 .49 .04- .03 .2' NAE
call1ldtt d'tchlnge .1 '34.1 11.1 8.21 8.25 1.
AcIft phoIphorfQU8 Phosphore total 85 .68 PT
en10-1 Phosphore asslm. Trua; t9 PAT
75 - 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTI!
PhOSphore asslm. Olsen 15 PAO.
Phosphore ass. cltrlaue 17 PAC
Eltmentl totaux ItrladdeJ Perte au feu 21 NT
en 10-2 Résidu 25 RSD
SIlice SI Oz 29 SI
Alumine A1203 35 AL
Fer Fez 03 57 FE
Titane 1.1°2 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre F82 03 49 FEL
enmé calcium ca ++ 51 CA
Magnésium M~++ 57 MG
,
Potassium Ki" 61 K
SOdium Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 89 PRS
caracttrfltlcJ.... hldrIQueI 7~ • • 1 1 • 1 1 1 CMTE
PF2.5H à 105 0 C 15 7.79 5.69 15.18 4.80 PF2 ,
17 PF5
21 PH
25 h:a03li1! Ie/Fe 203 lot 15
29 Fe29d. ~/ArtiIt PMI
55 SiO) 1AI ~O, L
57 Si 02/ 1 0, CL
41 34.4 2.3' .60 .76 s. hsu ~.- S04
45bJ 100 21.0 7.3 9.2 T... p elunItj... ~ C05
49 i 'S. hM tot. lU HCO
55 16.4 lW.O", ta 103 CAS
57 14.1 'c III MGS
11
,_ C.
hmih " ICS
15
le. Lm.
Ac. _
MAS
69 L10
7!1l 4 4 4 4 4 4 '., .~
!":-;
:BK 88
MInkmIDolSklr: REFORESTATION
BEKI
Dtted'observatlon: Octobre 1966
Observateur: RICHE
Pente en ,:
Station: ABENGOUROU
Période de référence :
.l8ehtre, durte, ptrlodlctt6 :
SUceeaJons culturales :
700lIl. DacumentcartoABENGOUROU NB 30 XV 1/200.000 ..
Mllslon I.C.N.: NB '0 XV
t Photo 8ftIenne: 1/50.000
PhotooralJhle :
n sèohe
faciès intérieur
ol.l.uvial issu de schistes arkosiques
omorphie sur matériau ferrallitisé
éer' dense à Mimosacées
alluvio-colluvial
o-limoneux. sables
cm bas-fond
RACTERISATION PEDOLOOIQUIE
....-----------PROFil
DOSSIER DE CA
CLASSE· Sol. hydromorphe
SOUS.CLASSE minéral
GROUPE à pseudo-gl.ey
SOUS-GROUPE à taohes
famille sur matériau complexe
Série gris, sableux à sabllfins. graveleux à l.l.0
.
LOCALISATION r. ~'t 1l': "" K l .t"~~.,;..! J .....
~: 'Foret de Bek1.1ay~~ AG à
Coordonnées: 6 0 YI' de latitude Nord
,., 27 1 de LongItUde O11e s
l.60 m d'Altitude
CLIMAT
tYPf: sub~quatorial attiéen de
Pluviométrie moyenne annuelle: ~.'50 mm
Température moyenne annuelle : 26° 5Saison lors de l'obsorvatlon : grande saiso
•SITE
Céomorphologlclue : ondul.t§
Topographique: bas-fond
Drainage: imparfait
ErosIon: en nappe légère
MATERIAU ORICINEl
Nature lithologique: matériau all.uvio-c
Type et degré d'altératfonproces SUS d'hydr
Etage stratIgraphlQue : birrimien
Impureté5 ou remaniements :
VEGETATION
Aspect physionomique: forêt très dégrad
compOSition f10rlltlQue par strate : Four
UTII.lSATION
Modes d'utilisation :
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Dm1sIté de plantation:
Rendement 0'11 aspect végétatif :
ASPECT 'DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef:
.
Edlflœs biologiques :
DépMs ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux :
srrt;NSION ET RELATION AVEC lES .SOLS VOISINS
Sol: de bas-fond typique - Extension voir BK 9l. et 40
Adiopodoumé Rel
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
à pseudo-gley
à taches
sur matériau complexe alluvio-colluvia
ris, sableux à sablo-limoneux à sables
PROFil
Prélèvements ProfOndeur en cm
CIOQuls du profil numéro et noJMftCllltUre
du SIC . des horIZons
en surf'ac~ Litière de feuilles et de brindilles peu épais~~
0-15
alI-coll.
BK881 fines
4015-80
BK882 alI-coll.
fines
40
ao-IIO
~BKa83 alI-coll.
fines
Gris, sabla-limoneux à sables fins - structure
grumeleuse moyenne faiblement développée - Humi-
de, meuble - racines et radicelles très nombreu-
ses. Transition brève et régulière avec:
Tacheté : petites taches rouille et grisâtres
sur fond blanchâtre - sableux à sables fins -
structure particulaire - très forte porosité
pour l'ai~ - humide, très friable - petites ra-
cines et radicelles peu nombreuses. Limite tran·
chée et irrégulière :
Tacheté : petites taches rouille~ peu nombreusel
à contour bien délimité, sur fond gris - sablo-
limoneux - structure polyédrique émoussée moyen·
ne faiblement développée - humide, friable à
ferme - encore quelques petites racines et radio
celles. Limite brutale et régulière avec:
110-130 Graveleux : ao % de graviers et de cailloux de
quartz de taille variable, très anguleux, hya-
alI-coll. lins, enrobés dans un~ mat'rdau sabla-limoneux
grossière~ à sables grossiers. Limite brutale et régulièr.
avec :
130 et +
BK884 Be
Horizon d'altération hydromorphe de schistes
en place - couleur verte - faciès du matériau
bien reconnaissable, limono-sableux à sables
fins ~ peu humide, friable - radicelles s'in-
troduisant entre les feuillets de schistes.
1 FICHE ANALYTIQUE
PROF~l
BK 88 Horizon 9 HU
Croupe 15 Il.4 Il.4 11..4 Il.4 Glr"
SOus-groupe 17 1141 1141 1141 1141 SQ
(Famillel 21 FM
(Sériel 25 s~:
(Région) 29 RQ
Numéro du sac 33 881 B82 883 884 ~Ci
Profondeur minimale en cm 57 0 tiO 80 140 ~,
Profondeur maximale 41 15 '59 90 150 ~;',1
ClnDnulomttrte RefUs 45 0 0 0 7.1 RE~
en 10-2 '~carbonate de calcIum 49 cql
Argile 55 16.1 Il.0 22.7 10.6 A~~
Limon fin H20fl 57 11.7 9.7 7.8 42.8 LrKf.'\',
Limon grossier 20 a SOIJ 61 8.8 8.5 16.0 Il.9 L~~
sable fin 50 a 200 fi 65 48.5 55.0 38.4 28.5 seP
sable grossIer 69 ],3.3 14.6 12.2 4.6 SBQ
• 711 1 1 1 1 1 1 1 1 CA~
Matières oreanlques carbone 13 23.1 c i~::
en 10-3 2.26 '},Azote 17 Nll"
Acides humiques 21 AIr
AcIdes humiques bruns 25 A~1l
Acides humiques gris 29 j~~J
Addes fUlvlQues 55 Aj
6.0 6.6 6.6 7.1 :"'"~'AcIdité pH eau 1/2.5 57 P4,E
fpH chlorure de potassium 41 pliI~l
Cations échangeables Calcium ca +- + 45 6.70 1.80 2.72 3.68 c~
sn mê Magnésium Mg++ 49 2.70 1.49 4.55 19.5 ~M,,;:
Potassium K+ 53 .15 .03' .05 .06 K~ii
Na +
.01 .01 .15 1.86 'qSOdium 57
",capacité d'éChange 61 12.1 6.30 8.05 19.8 T;j':1 1:
Acide phosphorique Phosphore total 65 .56 pt!
en10- 5
,'.1.
Phosphore asslm. Truog 69 PÂT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CArif
Phosphore asslm. Oise" 13 P~
phosphore ass. citrique 17 PÂ~
E1éments totaux (trlacldel Perte au feu 21 Pli
en 10-2 Résidu 25 RSO
SIlice SIO:! 29 SI:}P·'::t..~i"
Alumine AI20S 35 Ai'
.;.
Fer Fe203 57 ~,
Titane TIO:! 41 TI, '
Manganèse Mn02 45 NIN
Fer libre Fe203 49 ~
enmé calclum ca + t 5!1
;.,.... ~:
MagnésIum Mg+-t· 57 . M~i:~
Potassium K+ 61 K ',i
Sodium Na + 65 NA
po~lté en 10-2 ~,Structure lit 69 P~
caraet6rl!ltlClues hydriques 73 5 !I 5 5 3 3 3 3 CARl'
PF2,sH à 105 0 C 3.18 1.37 2.89 5.54
'J'.
15 ~g
'i"
17 ". PF$
"ii
21 i P~,
25 fe2031il fe/Fe 203 fa! 15 ,f~
'"
29 Ft 20) 1;1 ~!Ar9ile PME
55 Sie~/AI 03 L :
57 Si02! Il 03 , CI.'
41 9.56 3.33 7.47 25.1 'S. iays fd,.mtl S04
45 78.8 52.8 22.7 >100 ' T.~~ de lIfunIGen ~ co~
49 S. .... tet. me H~~
53 39.8 "Met. ~a ln 103 ~S
57 10.2 CiN M~
61 TeUll C. hUlllil;j % K!i;~'
Ac. iuIY. Ac. fnun.. ~~ :,65 NA~
~, J'
69 1.1~
7' 4 4 18 Il 4 , , CAn4~. ,'-t,
",~,
"
t- -
DE CARACTERISATIONDOSSIER PI!OdldOIOUE
CLASSE Ferrallit1que PROFIL
sous.CLAsse faiblement désaturé jjK 90
GROUPE remanié
SOUS·GROUPE col1uvionné MlcsIonlDaaler ;REPORESTATION tBEKI
Famille sur matériau issu de schistes arkosiques Obsenteteur : PERRAUDfaiblement auartzeux
Série ~ppauvri, beige à ocre-rouge, limono-sabll ~.~ed'obHrvetlon ; Oc t 0 bre 1966~ A,...ai 1 n_aRhl ".nT .- 03+ ' . "'_, lt
LOÇALlSA'10~ moyenne profondeur -mi-pente) induré à 120 cm ,,
Ueu: Zone BEK! à 600m layon AG Document cano. :ABENGOUROU NB 30 xv 1/200.0QO
Coordonnées : 6° 36 'de latitude Nord Mission I.G.N. : NB 30 XV
~l! 26 ~e longitude ouemt PhOtO e6r1enne: 1/50.000
50 m d'AltItUde PhOtographie:
CLIMAT
Type: subéquatorial çâtiéen de faciès intérieur station; ABENGOUROU
Pluviométrie moyenne annuelle:1. 350 mm Période de Nf6rence :
Température moyenne annuelle: 26 0 5
saison lors de l'observation: grande saison sèche
SITE
GéomorphologlQue : ondulé
TOpOgraphique: mi-pente
Drainage: moyen
Erosion: en nappe légère Pente en':
M~TERIAU ORIGINEL ,
Nature lithologique: schi ste s arkosiques faiblement quartzeux
Type et degré d'altération: ferra11itique
!!taIlIe stratIgraphlQue : birrimien
Impuretés ou remaniements: horizons supérieurs colluvlonnés
VEGETATION
Asped: physionomIQue: plantation de bananes
Composition florlsttaue par ltI'8te :
UTILISATION
r.1odes d'utilisation : Jachère. duNe. PérIOdIett6 :
Techniques culturales : SUccessions cultmales :
Modelé du champ :
Densité de plantation:
Rendement ou asped: végétatif ;
ASPECT DE LA SURfACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
.
Edifices bIologiques :
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rochœux :
EX'l"ENSION ET R~LATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol de mi-pente, intergrade entre les sols remaniés tronqums
de pente et les sols remaniés eolluvionnés profonds de bas de pente.
JJo:ir BK 91 - 88
@ ~ ~ '1r @ rntl ~~~~~Ml ~~ i'ld'(~~@~~fl:lE~ 1 CEt']TRt: O.~.S.i.O.M. da Adi opod oum-G ~I l• """ <'l e ye,. ,\)D" , ",. - r,1QSSION OJtS.T.O.M. de
DESCRIPT~ON DU PROfIL
PROFilRemaniécolluviQnné
sur matériau issu de schistes f.ibJremlll:..Il- ~B~K'_"""_=910~ _
appauvri, beige à ocre-rouge liM8h~! 1
""""l.. ' ..... .., ~ f:\"'ooi1nc ... """.111:1".". ....... 1I:Ii:
GROUP~
SOUS~ROUPE
Fami!l9
Série
__-.l~-::"..(04-~.""-w.-.c:). ~ _ .. '"li. /_.1. \ .; ~
~1~ntI Profondl!ur;n cm Je' ..
~,,!j)~u P"'f111 numéro et nomenclature
d!J sac lkis horizons
, ~ ,.,,, --
Gris-beige, moyennement humifère (5 g 5 ~) -
structure partioulaire à faible tendance grume-
leuse - sec, humide - petitês racines et radi-
celles abondantes. Transition brève et régulièrE:
A Il
En surface Litière de feuilles peu épaisse
Aoo
0-3
BK gO·
BK 902
3-40 Beige-jaunâtre, limono-sableux à sables fins -
struc~re polyédrique émoussée moyenne moyenne-
merit développée ~ sec. très ferme - petites ra-
A 12- cines èt ~adicelleè assez nombreuses. Limite
brutale et régulière avec :
B 2
A 3
40-85
85-120
Ocre, 70 % d'éléments grossiers comprenant
9ssentielleœent des quartz ferruginisés émousséE
de taille moyenne: 3 à 4 cm (0,2 à 10 cm), par·
fois hyalins dans une matrice sablo-argileuse à
argilo-sableuse - structure mal détinie - sec,
très'fe~e - quelques petites racines et radi-
oelles. Transition graduelle et régulière avec
Ocre-rouge, faiblement tacheté : quelques tachel
rouille, 30 à 40 %de concrétions et d'él~ments
de roche ferruginisés enrobés dans une matrice
argi1o-sableuse - structure polyédrique fine
assez bien développée - sec, ferme - tendanoe
à l'induration de oertaines taches roui11e.
Transition brève et régulière :
120 et + Horizon du matériau originel très altéré induré
Be
nduré
BK 903
._.. -'--__--I. -l- ~__.__---1
F~CHE ANAlVTOQUE
PROFil
BK QO Horizon 9 1.11 1. .. 12 8.2 Hill
Groupe 15 9.14- 9.14 9.14- G!t
SOus-groupe 17 9142 9142 9142 sc
IFamlllel 111 FM
ISériel 25 SR
fRéglonl 29 Re
Numéro du sac 55 901 902 903 SAC
Profondeur minimale en cm 57
°
20 90 PMI
Profondeur maximale 41 5 30 100 P~'1A '
Crall'lulomftrle Refus 45 0
' .. 0 44.7
l'!EF
en 10-2 carbonate de calcium 4' CCC
Argile SI 11.5 ~2.1 '0.0 Am;
LImon fin Z620" 5710.5 9.6 8.7 LMF
LImon grosslér zoa 501' .1 21.é~?O 12.6 LMCi
sable fin soa 200" 65 320 8.0 1508 SBF
sable grossier 6921.8 16.5 29.5 ,Bei
711 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
~~ carbone 15 '1.7 C
en 10-5 Azote 17 '.00 N
AcIdes humiques 21 AH
AcIdes humiques bruns 25 AH!
AcIdes humlaues gris 29 AHCi
AcIdes fulvlaues 55 AF
Addltt pH eau 1/Z,5 57 6.1 5.7 6.0 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PMI<
ClItIons~ caldum ta+ + 45 6.40 2.04 2 • .,4 CAE
etllM Magn6s1um Mg++ 119 a· 87 ~:6~ ~.19 MeEPotassium 1(+ 55 .2' .04 IŒ
SOdIum Na+ 57 0.'5 0.18 0.24 NAE
Clpacfté d'éChallllJe e1 13.1 9.'2 9.84- T
~ phosphorique PhosPhore total 85 0.61 PT
fJ"10- 5 Phosphore aulm. TruOll 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 ' CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 1 PAO
Phosphore au. dtrlQue 17 PAC
Eltmantll totaux (triacide) Perte au feu 21 PIn
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI Oz 29 SI
Alumine AIZO, !15 AL
Fer FeZ 03 57 FE
Titane TI Oz 41 TI
Manganèse MnOz 45 MN
Fer libre F&,O, 49 FEL
enmê calcium ca++ 5! 7.92 2.82 2.75 CA
M8tllnéslum Mg++ 57 8.00 6.00 8.15 MG
PotassIum 1(+ 111 1.45 1.'0 0.90 K
SOdium Na+ 65 0.56 0.26 o.,e M,!\
Structure et Porosité en 10-2 69 PM
ClIrlICtêrl!!tlqu. hv'drIcsuM 7! li li 1 5 5 5 3 5 CARTE
pF 2,5 15 '.21 2.88 5.01
;.....1.0... PI=217 P!=521 PF425 IS
2t ~,haQ)lih'l~ PMI
55 l!i m21 /1J ~ '-
57 !5~/e ~ CL
41 10.9 4.60 6.81 : $, l'!œM ~c;:lI 504
45 82.9 49.' 69.2 T(W!l &0 ~9'1 CO!!
49 tbm ~. m MOO
55 54.6 '~~.~ f'!ll t!l ~ cç,S
57 10.5 Il C/f), MOS
61
.T~ (. ~b ,,~
,~.~. f'G,. :~ «S
65 rw
69 L10
73 4 "- li 4 <li ',c!:::t.,..Ul'~' • ]- :. - ". CfI,rur:
.J
1
PROFIL
'Rlr al
Million/Doater: REFORESTATION
BEKI 1
Observateur: RI CHE 1
Date d'observation : Octobre 1966
Pente en':
Station: ABENGOUROU
Période de r6férence :
Documentcano.: ABENGOUROU NB 30 XV 1/200.000
MissIon I.G.N.: .NB 30 XV
PhotoNrlen".: 1/50.000
Photographie :
Jaelljre. durée, pfrIOdldté :
Successlom culturales :
DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
J.tique
ion bananes-café
e
ndigène
eige-ocre à ocre-rouge, très
su de schistes arkosiques
iblement uartzeux
t désaturé
arkosiques t'aiblement quartzeux
allltique
ien
zons superficiels remaniés
attiéen de faciès intérieur
50 mm
o 5
de saison sèche
layon ~G
latitude nord
ongltude ouest
AltItude
.
DOSSIER
CLASSE Sol t'errall·
SOUS-CLASSE moyennemen
GROUPE remaniê
SOUS-GROUPE moda]
Famille matériau lsfa
Série appauvri, bi" nY'l1"lAi
LOCALISATION
ueu:Zone tiEKI à 400m
Coordonnées : 6 0 37' de
3° 27' deL
170 m d'
CLIMAT
Type: subéquatorial
Pluviométrie moyenne annuelle: 1. 3
Température moyenne annuelle: 26
saison lors de l'observation: gran
SITE
.
CéomorpholOlllque: ondulé
Topographique: plateau
Drainage :moyen
Erosion: en nappe légèr
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: schistes
Type et degré d'altération: t'err
Etage stratlgmphlque : birrim
Impuretés ou remaniements: hori
VEGETATION
Aspect phySionomique: plantat
Composition florlstlque par strate :
UTILISATION
Modes d'utilisation: culture i
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biOlOgiques :
DéPôts ou réSidus grossiers :
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol de plateau à appauvrissement Buperficiel lié à la
culturel
@ !1.1. ~, "i @ ~ ~r!~~~n mle PédgD~~B~ 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé ~CI.. '" .." _.. ~.. '"', ..... -"., -" MISS!O~ O.R.S.T.O.M. de
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFil
Remanié
modal
sur matériau !§f~1iees~hisl~g irkosique
appauvri, beig3-~~rW ft o~~~-~~ü»~, sabl
( .... , a+oan \
...
PROFil
Prélèvements Profondeur en cm
CromIls du profil numéro et nDmenclature
du sat: des horizons
en surfac. Litière de feuilles peu épaisse
A 00
0-5 Gris-rosé, peu humifère (1,1 %), sablo-limoneux
structure grumeleuse moyenne moyennement dévelop-
A 1 pée - 20 ~ de gravillons luisants noirs, de taille
~K 911 moyenne : 1 cm - sec, friable - radicelles nom-
breuses. Transition brève et régulière avec:
5-50
A 3
BK 912
50-100
BK 913 B 2
Beige-ocre, ~O % dtéléments grossiers comprenant
50 % de gravillons luisants noirs de taille mo-
yenne : lem, 20 ~ de quartz émoussés à très
émoussés à altération saccharo!de se brisant
taci~ement, taille : 5 Cm, enrobés dans une matr~
ce sablo-limoneuse - structure à tendance parti-
culaire - sec, friable - radicelles assez nom-
breuses très contournées. Limite graduelle et
régulière avec z
Ocre-rouge, 70 % dtéléments grossiers, les m'mes
que plus haut, enrobés dans une matrice argileuse.
Structure polyédrique tine bien développée -
pellicules brillantes sur les empreintes des gr8~
villons - ferme, peu humide - le pourcentage
d'éléments grossiers diminue avec la profondeur
ainsi que la taille des gravillons - quelques
radicelles. Transition graduelle et régulière
avec :
BK 914
100-140 Ocre-rouge, faiblement tacheté contenant de no~
Ibreux éléments de roche violacés et jaunes, enro-
bés dans une matrice argileuse à argilo-sableuse
à struoture polyédrique fine à moyenne peu dé-
B 3 veloppée - quelques petits gravillons luisants
noirs. Ferme, plus humide - radicelles rares.
-FICHE ANALVT~OUE
PROfil
~l( al Horlzon 911A l , .~ I~ .~ ,~ HI'lZ
Croupe l' 9.24 9.24 9.24 9.24 CR
SoUS-groupe 17 9241 9241 .9241 9241 sc
IFamlllel 21 FM
lSériel 25 SR
IRéglonl 29 RC
Numéro du sac 55 911 912 913 914 . SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 '0 70 120 PMI
Profondeur maximale 41 5 40 80 130 PP.1A
Granulomttrtt'l Rèfus 45 60.0 83 .. 5 70.0 m.3 REF
ran 10-2 carbonate de calcium 49 COC
Argile 5!1 16.8 17.9 51.9 38.' AR(;
Umonfln 2A20" 57 12.1 Il.0 8.2 10.g LMF
Umon grossier 201150" 6' 14.7 16.0 7.6 17. wc
Si:lble fin 50 l 200 l' 65 22.9 24.1 8.7 16.6 SBF
sable grossier 69 29.4 28.7 21 .. 0 16.4 sac
7!1 'l "1 "1 "1 1 1 1 1 CARTE
MIIIltIêrOI 0f'flIlII'1ques carbone 15 65.8 C
en 10-5 Azote 17 4.84- N
Acides humiques 21 AH
AcIdes humiques bruns 25 AHB
Acides humiques grls 29 AMCi
AcIdes fulVlQues 55 AF
AcIdItt pH eau 1/2.5 57 7.0 6.9 500 4.9 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PHK
Cct!OM tchangublft calcium ca + + 45 23.2 3.8S 1.94 0.63 CAE
en lM Mqllét/um Mg++ 49 5.70 0.99 1.'7 0.85 MCiE
PotassIum 1(+ 5S 0·Ô1 0.28 0.17 0.25 KESOCIlum Na+ 57 o. :3 0.07 o. 6 0.92 NAE
CliIpaclté d'ectlanae 61~7.40 8.60112.20 10.0 T
Adds phoIphclrlQ1.le Phosphore total 65 Oe54 PT
on10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Oise" 1$ PAO
Phosphore ass. citriQue 17 PAC
t1émGntli totaux ltrlaclde) Perte au feu 21 PItT
en 10-2 Résidu 25 R5D
Silice 51°2 29 SI
Alumine Alz 05 53 AL
Fer Fe203 57 FE
Titane TI02 41 n
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre FeZ 03 lI9 FR
enm! calcium ca ++ 5155.40 4.85 2.75 1.05 CA
MeonéSlum Mg++ 57U.20 5.75 /10.75 8.00 t~c
Potassium K+ 61 2804- 1.84 3.90 2.90 K
SOdium Na-+- 85 0.18 0,,16 1.00 0.40 NA
Stnlcture fit Porosité en 10-2 59 PRS
C1'lrl'lCt6rlft!~hYdrIques 75 5 !! 5 5 5 5 5 5 CARTE
pF2.5 6.26 2.30 !15 Pl=2
17 PF5
21 !'F4
25 fl!l2031il \?IF& ,03 let t:l
29 F. 20) li \rtI,'Ar"il, PM~
53 Si021 AI ~..03 L
37 Si02l R .03 C!.
41 24.4 5022 4.04 1.75 5, ~~! dt. !liS SCI!
45 t> 100 60 .. 7 '3.1 17.4 Taa dl' aturnt.on ~ C03
(\9 :\. I!~ IQ!. "~If HeO
55 Il.' Mat. O~ ell 103 CJ'lS
57 13.6 ~(fN r.'GS
61
TIltl.'l C. h..,lt:i~;~ ~~' !(S
. Ac. fuw. Ar.. hDm•
65 W~S
~
, 69 l1e
75 4 II. ~ 4 4 Cll'
-
_..,'?l'~.;TO?~"':f-'t:!::l::: r.1\R"i~
--
-
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLA55rE Sol ferrallitique PROF!l
SOUS-CLASSE moyennement désaturé Hl{ Q? 1
GROUPE remanié
SOUS·GROUPE induré MlssIon/oo.lor: REFORESTATI ON
BEXI
Famille sur matériau issu de schistes arkosiques Observateur: RICHEfaiblement Quartzeux
Série ~eige à ocre-rouge, sablo-limoneux à argi 1- Date d'obserwtlon : Octobre 1966hAn..... +....2. ~ , ,- n"''''A i re _ ma. t:A'riA111inr1';;'-i hA'
~ (plateau)LOCALISATION induré à 80 cm
lieu: Forêt de BEKI à 1" BOOm layon AF Document carto. : ABE NGOUROU NB 30 XV 1/200.000
Coordonnées : 6° 36' de latitude Nord MIssion I.G.N.: NB 30 XV
3 0 29' de Longitude ouest Photo aérienne: 1/50.000
150 m d'Altitude Photographie:
CLIMAT
Type: Bubéquatorial attiéen de faciès intérieur StatIon :AB~ .N "" .... .,... v .,
Pluviométrie moyenne annuelle : 1.350 mm Période de référence:
TemPérature moyenne annuelle: 26 0 5
saison lors de l'observatlon: grande saison sèche
SITE
GéOmorphologlque : ondu!é "
TOPOGraphique: plat eau
Drainage: moyen
Erosion: en nappe légère Pente en':
_._-
MATE~IAU ORIGINEL
Naturellthologlque: schistes arkosiques faiblement quartzeux
Type et degré d'altération: ferrall.i tique s
Etage stratlgraphlque: bi rrimien
Impun!tês ou remantements: remani ement s superficie1s
.VEGETATION
Aspectphvslonomlque: forêt dense humide semi-décidue
Composltlonflomtlquepar5trate: faciès à arbres peu denses
sous-bois à arbustes épineux et graminées
UTILISATION
Modes d'utilisation :
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement OU aspect Végétatif :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edlflces blologlquIH :
DépOtt ou mldl!S Ilroœ!ers :
Affleurements rocheux :
Jachère. durde. Pérlodlc:lü:
successtons culturlles :
EXTENSION ET RëlATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol très répandu sur certains plateaux - en juxtaposition
avec des sols remaniés modaux et remaniés tronqués.
CIENrnlE O.R.S.l.0.M. d~ Adiopodoum
MISSION O.R.S.T.O.M. ~3 Rer
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
~:~:~~é PROFIL
sur ma tér.iau j.H~\tlgeea~hisieat~t}ç~siquenSi-- ~9=K_9=2=--- _
beige-ocre à bcr~-rWug~, alt~lo-I!tmoneux l
a ....".-41 Anv +.,..00 ., ,- nl"l."DI i 1'"e - mAT.~r.....·
~ -PWlIOYements Profondeur en cm
Cro!lull du profil t'lUm6ro et nomênclllture
du AC des ttOrtIolII
En surface titière de feuiile épaisse.
0-4
BK 921 A Il
4-20
A 12
BK 9112
20-80
BK 923 B 2
80-120
BK 924 Be
Gris-rose, humifère (7,5 %), sablo-limonouargile\
St~cture grumeleuse moyenne à grossière bien
développée - sec, friable - racines nombreuses -
petites racines très nombreuses - radicelles
abondantes. Transition brève et régulière avec:
Beige-ocre, humifère (3,6 ~), 70 %d'éléments
grossiers comprenant 60 % de gravillons luisantE
noirs arrondis, tai11e moyenne : 1 cm, et 16 %
de quartz peu émoussés, de coupe blanchâtre,
sacharoIde, faiblement ferrugineux, le tout en-
robé dans une matrice sablo-1imoneuse à structu 1
polyédrique émoussée moyenne faiblement déve10p
pée - sec, friable - petites racines et radicel-
les nombreuses. Transition brève et régulière :
Ocre-rouge à rouge, 70 %des mêmes éléments
grossiers que plus haut, enrobés dans une matri4!
argileuse - structure polyédrique fine bien dé- 1
veloppée - agrégats à faces luisantes - peu
humide, ferme - radicelles assez nombreuses.
Transition graduelle et régulière avec:
Matériau schisteux de teinte violette et jaune
vif, induré, donnant à l' horizon une forte 'com-
pacité - sec - infiltration de terre fine, roug,
argileuse, à struc'ture po.1Y~~C1riquc fine très ;
déve1opp~e - quelques petites radicelles.
-
....I!............---;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--~.;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;;;!:'====~======================-----~----
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FICHE ANALYTIQUE
PROFil
uv Q? Horizon 9 1, " 1.1? ?2 2.') H"'l
Croupe 15 9 .. 24 9.24 ~.24 9.24 GR
l SouS-groupe 17 9243 9243 924~ 9243 SO
1Famille) 21 FM
lSériel 25 SR
IRéglonl 2~ I!C
Numéro du sac 33 921 922 923 924 SAC
Profondeur minimale en cm 37 a 4 40 100 PMI
Profondeur maximale 41 4 15 fa 110 PMAGranulométrie Refus 45 39.8 68.0 7 .9 36.6 REF
8n10- 2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 24.2 22 .. 5 53.2 20.5 AllO
Limon fin 2a 20f' 57 12.2 Il.2 7.9 13.2 WF
Limon grossier 20 a50f' 61 14.4 10.2 8.6 6.9 LMQ
sable fin 50 a 2OOf' 65 2ü.e 17.9 9.8 tl.2.2 sF~
".
sable grossier 69 21.3 38.5 18.5 ~4 .. 4 S8G1
7:!1 , 1 1 1 1 1 1 1 ~RTI
Matières orelanlQUM carbone 15 42.9 21.1 c:
en 10-5 Azote 17 38.0 21.2 N
Acides humiques 21 3.99 2.31 AH
Acides humiques bruni 25 AH8
,
Acides humiques gris 29 AH~
Acides futvlQues 33 4.51 3.06 AF;'
AcIdité pH eau 1/2,5 37 5.5 5.2 5.0 5.1 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PH~
7.12 "cations tchanlhblel ~Iclum Ca ++ 45 2.38 1.78 0.44 CA~
en m! Magnésium Mg+ + 49 3.'9 1.59 0.75 0.51 MO$
Potassium K+ 55 0.44 0.22 0.07 0.05 ,KE '.
SOdlum Na+ 57 0.03 0.02 0.06 0.02 NA~
capacité d'êC:hange &1 16.1 10.6 lU.l 7.90 T
Acide phosPhorique Phosphore total 65 0.38 PT
en10- 5
"
phosphore "SSlm. Truoo 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CAri
Phosphore asslm. Olsen 15 PA~
Phosphore au. cItrIQue 17 PA~
Eléments totaux (triacide) Perte au feu Z1 9.59 9.59 ~,en 10-2 Résidu 25 l29 .. 63 13 .o~
Silice S1~ 29 ~~.1a 26.~~ SIl"i~
Alumine A1z 03 33 2 .1 27.3 AL';
Fer Fe203 57 13.40 21.5( FE
TItane TI Oz 41 0.92 1.16 n
Manganèse MnOZ 45 MN
Fer libre Fez 03 49 9.85 18.5 F~
enm6 calcium ca ++ 53 9.26 3.30 3.00 0.72 cA\
Ml9néllum Mg++ 57 9.28 6.70 6.08 3.60 MG
Potassium K+ 61 2'.20 2.50 3.78 2.68 1(
SOdium Na+ 65 0.15 0.30 0.45 0.28 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caraettrlst/quel IIydriques 75 3 5 S S S 3 al 3 CARTI
pFZ.5 H à 105 0 C l' 4.69 2.94 4.94 4.16 PF~i
17 PF'
21 PFfI
25 ,h,031i1 i»tr'!l203~ 15 '~
29 . h,O)I. InIArei!c l'ME
55 2.04 1.63 • ~i02 11.1~O3 L '.
37 Si O;? 1R .th CL
41 Il.0 4.21 2.66 1..02 5. Rom c... m 004
45 68.1 39.6 26.2 12.9 lt",91 de l!!ur~e " COS
0 1,19 ·5. !J3ft I~I. ~, Hep
53 74.0 36.3 ~ld. 0'1' • t" HP CA~
57 Il.2 9.9 (In M~
19.8 25.4 IIlWl C. !P,m,ir6 %61
1Ac. "","'. Ac. II_
KS'"
65 1.1 1.3 NA!!
69 L10
73 4 4 <4 4 4 , .. " .:r CP,~T
,.'
~,-_.,
,
"-----
-
DOSSIER DE CARACTERISATION PI:DOLO(iIQUf:
CLASSE Sol ferrallitique PROFil
sOUS.CLASSE moyennement désaturé BK q4
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE colluvionné IlIItslonlDoaler: REFORESTATION
. BEKI:
Famille
sur matériau issu ae scnJ.S1ies arJtosJ.ques ObleNlIteUr: PERRAUDfaiblement quartzeux
Série appauvri, beige, saDlo-~imoneux à argi~o- Dite d'oblervatlon: Oc t 0 bre 1966limon..sableux. Hvdromorph1e temporaire de
LQCALISATIONmoyenne profondeur - profond - bas de pente.
ueu:Forft de BEKI à 600 m layon AF DocumentClrto.: ABENGOUROU NB 30 XV 1/200.00Q
Coordonnées: 6 0 36' de LatItUde Nord Million I.C.N.: NB 30 XV
3 0 30' deLonoltude ouest Photonrtenne:1/S0.000 0
160 m d'Altitude Photographie:
CLIMAT
, ~:subéquatorial attiéen de faciès intérieur
Pluviométrie moyenne annuelle: 1. 35 0 mm
Température moyenne annuelle: 26 0 5
Salsonlorsdel'obseNBtlon: grande saison sèche
Station: ABENGOUROU
PérIOde de r6ftrence :
SITEr---------:---.~;-----------------------------CéomOrpholOOlQue: ondulé
tOP09l"aphiQue : bas de pe n te
Drainage: moyen
Erosion: en nappe modérée
MA"rERIAU ORIGINEL,
~ NaturellthologlQue: schistes arkosiques faiblement quartzeux
Type et degré d'altération :processus dt hydromorphie sur matériau ferraIIi tisé
Etage stratIgraphlQue : b i rrimien
Impuretés ou remaniements: horizons supérieurs colluvionnés
VEGETATION
AsIl8CtPhY510nomIQUe:forêt dense humide semi-
composition flortstlQue par str8te :
e
sous-bois clair
UTILISATION
.
.~
Modes d'utilisation:
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif :
Jamtre, du..... ptrlocllett6 :
SUCcessions culturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices bIOlogiques :
DépOts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol caractéristique des bas de pente - voir BK 92 et 95
o. R. S.T. O. M. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. de AdiopodouméMISSION O.R.S.T.O.M. de CI
DESCRIPTION DU PROFIL
....----------....-PROFILGROUPIESOUS-GROUPE
Farnille
Série
Remanié
colluvionné
sur matériau issu d~a~~~*!ief aÜ~~fiSH~p.-------~~~-----------­
appauvri, beige, saô~Ô-tim5R~ui 1 4'grt
- '01 •••• ' r - - r , r
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du Drofii numéro et nomenclature
du sac des horizons
Beige-jaune plus foncé, sablo-limono-argileux'-
structure particulaire - sec, ferme - petites
racines et radicelles assez nombreuses. Transi-
tion graduelle et régulière avec :
Litière de feuilles et de brindilles peu épai~se
Gris-blanchâtre, peu humifère (1,8 %), sablo-
limoneux - structure grumeleuse moyenne bien
d~vèloppée autour des radicelles, particulaire
ailleurs • sec, boulant - petites racines et
radidelles nombreuses.
Finement bariolé : taches diffuses beige-jaune
et ocres donnant une teinte d'ensemble ocre- i
jaune - argilo-limono-sableux - structure po-
lyédrique émoussée moyenne peu développée - peu
humide, ferme - petites racines et radicelles
assez nombreuses.
Beige-jaune, de pénétration humifèreJ faible,
sabla-limoneux - structure particulaire - sec,
friable - petites racines et radicelles assez
no~breuses. Transition brève et régulière aveQ:
Ligne de graviers de quartz avec quelques gra-
villons luisants noirs arrondis, enrobés dans
une matrice argileuse tachetée avec taches ocre-
rouge et ocre-jauIle.
en surfacl
A 00
0-2
A Il
BK 94]
2-20
A 12
20-45
BK 94~ A :5
45-100
j:j 1
BK 943
100-105
105 140 Tacheté avec taches gris-beige et ~ouille à
- 1 contours bien délimités sur un fond beige-jaune.
Sablo-limoneux - structure polyédrique moyenne
BK 94~ moyennement développée - taches rouille ayant
B 2 1 tendance à se concrétionner - quelques quartz
1 anguleux de faible taille à altération sacch_-
roIde et quelques concrétions - encore quelques
racines et radicelles.
1 FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
BI{ q.t Horizon 9 1..1l 1."5 2.1. 2.2 HU
Croupe 13 9.24 9 .. 24 9.24 9 .. 24 GR
Sous·groupe 17 9241. 9241. 9241. 9241 SC
IFamlIIel 21 FM
ISériel 25 SR
IRéglonl 29 RO
Numéro du sac 53 941 942 943 944 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 25 60 1.1.0 PMI
Profondeur maJllrnale 41 5 35 70 1.30 PMA
Oranulométrle Refus 45 0 0 2.8 1.0.1 REF
en10-2 carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 1.4.4 24.7 36.5 17.2 ARa
LImon fln 2ê20., 57 1.1..8 1.3.2 1.4.7 2008 LMJj
LImon grossier 20H01' 61 18.' 17.2 1.4.0 10.8 LMq
Sable fin 50 a 200., 65 25.5 19.5 1206 14.4 SBF
Sable gl'O$Sler 69 27.5 24.2 20.9 36.6 SBCl
7!1 , 1 1 1 1 1 1 1 t:ARTI!
Matltrell oroanlQUet carbone 13 10.8 C i
en 10-3 Azote 17 1..19 N
Acides humlaues 21 AH
Addes humiques brum 25 AHB
AcIdes humiques gris 29 AHe;
Acides fulvlQues 35 AF i
Acidité pH eau 1/2,5 37 4.9 5.3 5.3 5.1 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHI(
eatlom échange.blet calcium ca + t 45 1.10 1.31 1..22 1..1.8 CAE
en mé Magnésium Mg++ 49
.93 1..25 1..77 1..00 MGE
Potassium K+ 55 .1.1. .03 .03 .03 KE'
SOdium Na + 57 .01. .01 .01 .01. NAE
capaCIté d'éChange 61 6.92 6.85 9.70 8.76 T
Adde PhoIIlhor'lque Phosohore total 65 .20 PT
en10- 9 Phosphore asslm. TruOlil 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. cltrlQue 17 PM
,....'
E16ments totaux (trlllClde) Perte au feu 21 P~
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice Sl~ 29 SI :.
Alumine AI203 53 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane TI~ 41 TI
ManganèSe Mn 02 45 MN
Fer libre ~O3 49 FEL
en rnt calcium ca + t 53 CA
Ma"néslum Mg++ 57 MO
Potassium Kt 81 K
SOdium Na + 85 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caraetérlstlquM hydrIQues 7~ 3 ! li 3 3 3 ! 3 CARTE
pF 2,5 15 1..74 2.37 4.13 3.98 PF2
17 PF3
21 PF4
25 h203 1ibI!fh 201 lot. 15
29 Fe,ol Ij~ llP
'
Argile PMB
33 SiO, ! 1.1 03 L
37 5i02 i R 03 CL
41 2.15 2.60 13.03 2.22 5. 8.:'1 kL. IDt S04
45 31.0 37.9 31..2 25.3 TllUII de clu,ai:,n ~,'l C03
49 S. Br.ts lot. lM HCO
53 1.8.6 . Mai. O~, PlI 103 CAS
57 9.0 , CfM MGS
61 JlIUII C. hU1liil ~ ~; KS
I.e. fuI,. Ac. hUIIl.
65 NAS
69 L10
73 4 m (\ 4 ~ "'-'<- CARTE
.
-=!":"=::'="-=:-="""""::-:-:=-=:-::;;;;:;;;;;;;:..;;;;~~~----DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE Sol hydromorphe PROFIL
sOUS.CLASSE minéra1 BK 95
GROUPE à pseudogley
SOUS-GROUPE à taches MlIIlonlDOIIIer REFORESTAT l ON ~
BEKI
Famille sur mat(§riau complexe alluvio-colluvial Observateur: RICHE
Série gris-beige, sablo-limoneux à sabl.es t'lns Date d'obMrvatJon: Oc t 0bre 1966(bas-tond)
LOCALISATION
lieu :Forêt de Béki à 900m layon AF
Coordonnées: 6 0 '6' de LatItude Nord
:3 0 '0' de longItUde ouest
160 m d'Altltudo
Document carto. ABBNGOUROU RB '0
Million I.G.N.: NB '0 XV
Photu.rI..... : 1/50.000
Photogruhle :
CLIMAT
~~: sub(§quatorial attiéen de facies intérieur
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.'50 mm
Température moyenne annuelle: 26 0 5
Saison lors de "observation: grande sai son sèche
Station; ABENGOUROU
Hrtode de r6f6rence :
Pente en 1II:
SITE
r---------=--;-------------------------------,CéOmorphologlQue: ondulé
TOPOGraphique: bas-fond
Drainage: impartait
Erosion: en nappe l(§gère
M~TERIAU ORIGINEL
NaturellthologlQue: matériau alluvio-colluvial issu de schistes arkosiques talblemen~
Typeetdegréd'alteratkmprocessus d'hydromorphie sur mat(§riau ferrallitisé (quartzeux
Etage stratlgraphlQUe: birrimien
Impuretés ou remaniements :
VeGETATION
Aspect phySionomique , v(§gétation très dégradée liée à la texture du sol
CompOSltlonflorJstlQUeparltrate: tourré à Mimosac(§es
UTILISATION
Modes d'utllJntlon ;
TechniQUes culturales :
Model. du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect VégMatIf :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Jachtre. dUr6e, "rIodldtt :
Succealons cultural.. :
Mlcrorellef :
.EdlflcesbiolagIQues:activi té de vers de terre intense par .place
Dép6ts au résidus grossiers :
Affleurements rocheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sol de bas-tond typique - extension voir BK 92 et 94
o. R. 5.T. G. M. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. de Ad10podouméMISSION O.R.S.T.O.M. de
DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE à pseuQogJ.ey 1PROFIL BKSOUS-GROUPE à tactle~Famille sur mat riau comp1exe alluvio-colluvia 95
Série eige, sablo-limoneux à sables fins
Prélèvements Profondeur en cm
CrOQuis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
~n surface Litibre de brindil1es et de feuilles peu épais~l
BK 951
BK 952
0-2
2-10
10 et +
Gris-blanc, moyennement humifère (, %), sablo-
lim8neux à sables fins - structure particulair~
très sec, meuble - pétites racines et radicellel
assez nombreuses. Limite tranchée et régulière
avec :
Gris-blanchAtre, sablo-limoneux à sables fins ~
structure particulaire - sec, très friable - ,
petites racines et radicel1es encore assez nom-
breuses. Transition graduelle et régulière ave~
Gris-beige clair, petites taches rouille diffu~
ses - mouchetures blanches et trainées blanches
sur les fentes de retrait (1/2 mm) - sablo-limo~
neux à sables fins - très sec, massif, très dur
Radicelles rares.
FICHE ANALYTIQUE
PROFil
uV' al:. Horizon g HU
.~
croupe 15 11.4 11.4 CR
Sous-groupe 17 1141 1141 sc
(FamlIIel 21 FM
ISériel 25 SR
IRéglonl 29 RC
Numéro du sac 55 951 952 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 30 PMI
Profondeur maximale 41 10 40 PMA
Oranulom6trle Refus 45 0 0 REF
8n10-2 carbonate de calcium 49 coe
Argile 55 9.5 10.' QG
Limon fin 2a 201' 5713.8 17.3 LMF
Limon grossier 2OASOII 1124.4 14.9 LMC
Sable fin 50 a 200., 6529.8 25.2 S8F
sable grossier 6919.0 29.2 SBG
7!11 1 1 1 1 1 1 1 1 t'...IlDTl;
Mllt\tres Ol1llantoues Cllrbone 15 17.6 C
en 10-1 Azote 17 1.68 N
Addes humiques 21 AH
Addes humlCiues bruns 25 AH8
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulvlQU8S 55 AF
AcIditt pH eau 1/2.5 57 5.0 5.2 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHIC
eatlonl tc:hanaeables caldum ca+ + 45 2.18 .70 CAl!
en mt Magnésium Mg++ 49 1.11 2.70 MOE
Potassium K+ 51
.OS .02 KE
SOdIum Na+ 57 .07 .62 NAE
capacité d'éChange 61 8.63 8.23 T
AcIde phosphorIQue phosphore total 85
.23 PT
en10- 1 Phosphore _lm. Truog 89 PAT
7~ 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assIm. olsen 15 PAO
Phosphore 15$. cltrlque 17 PAC
EIIlmenti totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI 0, 29 SI
Alumine A1203 55 AL
Fer Fe205 57 FE
TItane TI 02 41 Tl
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
en .... calcium ca+ t 53 CA
MagnésIum Mg++ 57 MC
Potassium K+ 81 K
SOdium Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PIS
Clracttrlltlquel hydrlQU.. 7! 1 !I 5 5 3 3 li 3 CAm
PF2.5H à 105 0 C 1.76 Il.15 .015 PF2
17 PA
21 PF4
25 F. ,~h iii t-Ife 203 t.J IS
29 ' h:aChlil~f"r. PMB
33 SiO)fAI 03 L
37 Si 0) Il 0, CL
41 3.44 4.04 . S. Ba_
ki.. _
504
45 39.8 49.8 ,- Q tatum_ ~ C03
49 5.... toto .. HCO
53 30.4 Mm. 0"" fil 103 CAS
57 10.5
(IN "~GS,- (. Itllll!ifit '"61
Ac. lu".. Ac. hm. KS65 j NAS69 L10
·75 4 4 4 4 4 -. .. " ,,!,tj,\i CAln'I!
Sol ferrallitique
--_. - -.------ ..... _._"- --_._--------- -_._-----._-_.".----
CLASSE
1-- --.---... -.
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
....----------'11PROFIL
SOUS-CLASSE fortement désa turé
f---- .------- ------------0-· --------.. -- -- .------
GROUPE rajeuni
_ . JliS......91 .__ ._
SOUS-GROUPE avec érosion et remaniement Mission/Dossier REFORESTATION ~
r-- F~~~":-_o, lïlatériau-issu"de--sch:Cstes arîü)slques --- Observateur RICHE BEKr "
l-Se-~------ ~~~=~a::eà1~ë-~~~~~~~~~ argÜO~l.imo-në;~-- 1 Date d'observation: Décembre 1966'
Il aahl Ql1.". ~ sables fins quar:t.z.e..wr... __ ma.t.éri al l..aJ..:t...é.rLà-..très f~",-i-",b"",l,-"e,----_-c-I
LOCALISATION profondeur ( 30 cm) - sommet de haute colline -
1 lieu : For~ t de .tŒKI à 1 :60~-1ayonAD~otumentcart~·-.A-B-.l:j-·'-N-G-Ù-U-H-0-U-NB--3-0-X-V-l-/2-0-0-.-0-0-0--l1
1 Coordonnèes; 6 0 41' de latitude nord Mission I.G_N,. NB 30 XV
1 3 0 32' de longitude ouest Photo aérienne 1/50.000
L ~5_~ __:~·.~Itjt~. 0 ,,_._ PhotOg~aPh~~__ ,, . 0_ .. • ~
1---------1------ -. -'-- --- -.' .-. --.----.".- - ..--.-. ------ -------..- ------
CLIMAT
r;~-~e-: ..-·SUbéquat()riat a.-ftiéen -ëfe'-faclè"â --intérieur-----;tat,~n: --ABENGOüR-Otf-·---·------,
1 Plul/iométrie moyenne annuelle : 1. 35 0 mm Période de rèference .
1 • 61Température moyenne annuelle: 2 0 5
lSaison lors de "observation:._:rand~~aiso~e che.__________. ". _.__._____ 0 ________..__________
---J
!
SITE
-- --~-------- -
Gèomorphologlque . accidenté
Topographique: sommet très étroit
Drainage: rapide
Erosion; en nappe modérée Pente en %.
-
-- -_ .._------- . ----;!
MATERIAU ORIGINEL1----_0 _-"._._----_._._.- -_·_---___... 0 ______---_._._._-_....- _________ • __ .o._' ___ .. ___ o.'"
---
-- - ."" ."
.. .- ...•- .
-1
Naturelit'hologiQue: schistes arkosiques faiblement quartzeux
Type et degré d'altération: fe rrall i ti quel:....t_-~"" birrimien
ImpuretéS ou remaniements : horizons supérieurs tronqués 1~
-_.---------- _.~- .-_.._---------------------_. ----- -~-----_._------~_._- - . - - - ...- _.- " --" .. -
._____ ..J
VEGETATION
r .-------------.-----.-.-.---.. _·· ____·_w __ . __~_ ..____ . __ ._. --~'-'------", .._. ., .. -- -- --- -. _..._--
Aspect PhV$lonomique: f 0 rê t basse . arbres de venue moyenne.
Composition florlstique par strate: fouillis de lianes
!
1
L __
-
------_._- .. _-_._---
UTIlISA110N
._-------_._·_- _____ 0__ ._._-------- ____ ._•••
_._"-------
Modes d'utilisation: Jachère, durée. périodicité:
TeChniqueS culturales: Successions culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
0 ____-.-
.. - '--
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques :
Dépots ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux: affleurements de schistes nombreux
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
--
Type de Bols caractérisant les chaos schisteux des hautes collines
sur sommet et pentes fortes
-
Sur les glacis de on passe
à des sols remaniés appauvris et appauvris hydromorphes.
'--.
~.. R.5.T.a.. m. !le~tian de PédologœGJ 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Ad i opod oumé IRcl'
_LMISSION.O.R-S.ToO.M- de
--~---~--~-
--------..-
GROUPE
SOUS.CROUPE
Fàmille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
Rajeuni
avec érosion et remaniement
sur schistes arkosiques (aff!e~re~ents
ocre-jaune à ocre-rouge, R~i1fo~!!mono-
..a'h' onv ~ c".",'hlo .. -f''4 ria _ n"a ...L _ lIUll.l.
PROFil
• .1 _
• !Prélèvements Profondeur en cm ~
Croquis du profil numérO et nomenclature
du sac des lIorizom
J
16l 971
IBK 972
~K 973
en surfac Litière de feuilles épaisse
0-10 Brun-ocre, humifère (9 %), argilo-limoneux -
structure grumeleuse grossière à fine très déve-
loppée - cohésion forte des agrégats - sec, très
A 1 friable - racines nombreuses subhorizontales _:
petites racines très nombreuses - chevelu radi-,
culaire très dense. Limite tranchée et régulière
avec :
10-30 Octe-rouge, argilo-limoneux - siracture polyédr~~
que émoussée moyenne à grossière bien développé~ -
sec, friable - racines nombreuses subhorizontalês.
peti tes racines et radicelles nombreuses - A la:1 . i
B base de cet horizon, présence d'un lit discontir.~
de graviers et de cailloux de quartz anguleux "
peu ferruginisés - quelques fragments de schis1;fllS~
verdâtres altérés - le tout repose par une limit~
tranchée et ondulée sur :
30-120 Horizon d'altération du mat~riau en place -
Matériau schisteux à pendage subvertical - Dire~~
tion SO-NE - teinte gris-vert avec de nombreuse~
inclusions rouilles - sec, friable - toucher .
sériciteux - Entre les clivages s'infiltre une ~.
Be terre fine rouge-sombre, sablo-limoneux, Où l'o~
reconnait encore de nombreux éléments altérés
schisteux - sec, friable - dans ce matériau, l'Eli';
racinement reste très bon - les petites racines '
et les radicelles sont nombreuses.
t- ..' , .
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
,
Rf( Q7 2.SHorizon Il 1. 2. HRZ
Oroupe 11 9.35 9.35 9.35 CiR
SOus-o",,,pe 17 935f 9356 9356 SCi
(Famlllel 21 FM
(Sériel 2S SR
(RéOlol" 29 RCi
Numéro du sac 55 971 972 973 :,.Profondeur mInimale en cm 57 0 15 70
ProfOndeur maximale 41 5 25 80 .,
Ciranulométrle Refus 45 0 25.0 0 R&If'
8n10- 2 carbonate de calcIum 49 ~Argile 55 29.4 31.5 8.6
LImon fin 2A20f' 57 27.7 28.6 29.7 3LImon orossler 20 è SOI' 81 11. 3 12·'6 9.3sable fin 50 Il 2001' 85 1 .0 12. 25.0
sable grossier 69 8.7 15.0 26.3 r!1711 1 1 1 1 1 1 1 1
52.1 9.18 1Matltr. organIQues carbone 15 C "c",
en 10-!1 .~~ 'il>Azote 17 3.75 N'Acides humiques 21 4.72 1.0 AH
ACIdes humIQUes bruns 25 AH'
Acides humiques gris 29 AH!
Acides fulvlQues !I5 3.54 2.28 0 AFI~
Acidité pH eau 1/2.5
"
5.4 4.6 4.9 ~pH chlorure de potassium 41Clltlons échangeablet calcium ca + + 45 8.78 .52 .06en mfl Magnéstum Mg++ 49 6.05 1.73 1.65PotassIum 1(+ 55 .39 .07 .03 ICE' ,
SOdIum NI + 57 .O~ ·9~ .02 :1Cllpadtê d'éChange 81 '20. 7.3.; 8.48
AcIde phosphor'klUe Phosohore total 85 .31 PT~~
en10-!1 PhosDhore asslm. Truog 69 PAT
7! - 2 2 2 2 2 2 2 2 CArÎ.ii
PhosPhore mlm. Olsen 15 ~Phosphore us. cItrique 17 fi ,fEIfmentI tDtaux (trlacldel Perte au feu 21 5.85en 10-2 RéSidu 25 44.0 1$"20.6 .,'"Silice 5102 29 SIri,
Alumine 17.4 l.'~A120. Il AL_i'.
Fer Fe20.
"
7.31 FE,
TItane TI~ 41 .98 n?
Manganèse Mn 02 45 ~Fer libre Fe2°!l 49 ?-.44
en lM calcium CIl + + 55 12.6 1.0e .45 ~.
22.4 20.E 49.8 ,~MagnéSIum Mil + + 57 MI'
PotassIum 1(+ .1 2:~t 2.~ 2.10 d"SOdium Na+ 15 .4 .32 ,.
Structure. Porosité en 10-2 89
caracterlltlquas tIvdrtQuaI 7~ 5 !l 1 !l Il 1 Il :s
..
DF2.5 H à 105 0 C 15 4.74 '.05 1.88
17
21 :125 "'20111 ~/Fa~1Il t__-"
29 ... 2031il ,.1.,.,. ~55 2.01 S'2/A1 f,os :i;'
57 Se". ~ CLt'
15.3 2.35 1.76 s. .... ~.- ~7···41 ~
45 73.4 32.0 2'0.7 T_ .. ~,. .~49 s. ....
.... -
55 89.9 15.8 ..... 0. .... ~51 13.9 10.5 Cil81 15.8 36.6 T_ c. ...,. "
15 0.8 2.1 Ac. w,. .....
r,;
~,
",. l'~',
19 :!1 L:jt
75 .. 4 .. 41 .. 4
~};'./.;..
BK 100
MIssIonIDol8lOrREFORESTATION
Beki
Observateur: RIeHE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIQUE
.....---~-----PROFil
Date d'observation: Oe t 0 bre 196 F:
LOCAUSATIONdromorphie temporaire de moyenne profondeur - profond (bas de pe~"
CLAsse Sol ~errallitique
SOUS.CLASSE moyennement dé saturé
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE colluvionn~
Famille sur materiau issu a,e sohistes arkosiquesf~iblement quartzeux
Série appauvri, beige-jaune, sablo-limoneux à1C!l.,."h'~g 'fins À ar"dlo-limono-sableux à hv-
ueu: Zone de ~EKI li 600 m layon AD DGeumentcarto, : ABENGOU.ttOlJ NB 30 XV 1/200.00q
COOrdonnées : 6° 41 'de LatItUde nord' Mission I.C.N.: NB 30 XV
3° :32 \te longitude ouest Photo aérienne: 1/50.000 ,.
170 m d'AttItude PhotographIe:
,
IMAT
Type: subéquatorial attiéen de faciès intérieur Station: ABENGOUROU ,"
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.350 mm Période de référenCe :
TemPérature moyenne annuelle: 26° 5'
saison lors de l'observation: grande saison sèche
E
Ciéomorphologlque : accidenté :
TODOgraDhlque : glacis de bas de pente
.-
DraInage: moyen
ErosIon: en nappe mod'érée Pentee" , : 2
TERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: schistes arkosiquesfaiblement quartzeux
"
Type et degré d'altération: proce s sus d'hydromorphie sur matériau ferrallitisé
EtagestratieraphlQue: birrimien
Impuretés ou remaniements: hori zons supérieurs colluvionnés
GETATION
Aspect phvslonomlque: f or@t dégradée
ComposItion f10rlstlque par strate : sous-bois touffu
..
IlI5ATION
Modes d.'ut!i1satlon: ancien· campement de oultur~~~~~~~~:
Techniques culturales : SU1:CeIsJonI cultunlles :
Modelé du chamD ;
Denslté de plarttatlon :
, Rendement 01.1 21Speet vt~étatlf :
PECT DE lA SURFACI!: DU TERRAIN
Mlcrorellef :
-
Eclifices biologiques :'
Déptlt5 ou résidus g~lers :
Affleurements rocheux :
"
1~NS;Orl] ~T ~~U\TION AVEC LES SOLS VOIS!NS
Type de sol caractérisant les bas glacis des collines à chaos schis-:-
teu."! de la zone
-
Voir BK 97.
.' ~ ~ IF.;'.! W ~ÇJ !iB~c:tDO[ffi ~œ ~é~@D@~~Q) 1Cr:NTRl! O.R.S,T.O.M. de Adiopodoumé IReI"la~~r~1Dh. u'I,Jf~. MISSION O.R.S.T.O.M. de
VI:
AS
MA
UT
SIT
Cl
PROAlGROUPESOUS-GROUPE
Famille
Série
DESCRUPTiON DU PROFILRemanié
colluvionné:;~a::;~:ifili:~I&~e~§it!~!ff:~~~~;q~e,~,~------~B~K~l~O~O---------
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Prélèvements Profondeur en cm
nU~ro st oomenclature
du sac des horizons
"1A".,.. _ nT .I~~"",;' _lbaA dl
pe'] t~
tiK 1002
n surface Litière de feuilles peu épaisse.
A 00
0-7 Gris clair, moyennement humifère (4 ~), sablo-
limoneux à sables fins - structure particulaire
A 11 à faible tendance grumeleuse ~ petites racines
BK 100 et radicelles abondantes. Transitioh brève et
régulière a'Vec :
7-40 Finement bariolé jaune et beige-blanchAtre, de
pénétration humifère, sablo-limoneux à sables f n~
débits polyédriques peu cohérents se résolvant
en particulaire - sec, friable - petites raci-
A 12 nes et radicelles assez nombreuses bien répar-
ties. Transition graduelle et régulière avec :
~K 1003
BK 1004
40-80 Bariolé, teinte dominante jaune-ocre avec des
taches blanchltres diffuses - limono-sablo-
argileux - débits polyédriques peu cohérents
se résolvant en polyédrique émoussé peu dévelop~
A 3 pé - petites racines et radicelles peu nombreu-
ses bien réparties. Limite brutale et régulière
avec :
80-115 Ocre, localement beige-jaunAtre, 50 ~ de petite~
ooncr'tions enrobées dans une matrice argilo-
limono-sableux - structure polyédrique émoussée
fine avec légers revêtements sur les emprein-
B 2 tes - faiblement humide, ferme - quelques pe-
tites racines. Ldmite brutale et assez régu-
lière avec :
Lit de quartz émoussés à anguleux peu aJ.*'rés
enrobés dans une matrice graveleuse à graviers
de quartz.
_. --'-_.__..I...- L- :...- ---.: --.l
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
BE: 100 Horizon Il 1.11 1.12 1.3 2.2 HRZ
Croupe 15 9.24 9.24 9.24 9.24 GR
Sous-groupe 17 9242 9242 9242 9242 SG
1 (Famlllel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Réglonl 29 RC
Numéro du sac 55 1001 1002 100' 1004 SAC
Prol'ondeur minimale en cm 57 0 20 60 95 PMI
Profondeur maximale 41 7 '0 70 105 PMA
OrInulomttrle Refus 45 0 0 0 48.0 HF
en 10-2 carbonate de calCium 49 CDC
ArgIle 55 10.8 6.9 14.6 '1.5 ARa
Umonfln 2è 2Ot' 57 20.1 22.6 29.0 18.7 LMF
Umon grossier 2Oas0t' 81 2~.2 20.5 16.4 14.8 LMG
Sable fin SOà 200fl 85 , .2 28.2 21.' 12.8 SBF
sablet grossier 89 1'.1 21.1 18.1 21.5 SIC
7S 1 1 1 1 1 1 1 1
.~
Mlltltr.. orvanlQuel carbone 15 24.6 C
en 10-5 Azote 17 1.47 N
ACIdes humlQun 21 AH
Addes humiques bruns 25 AHI
ACIdes humiques gris 29 AHG
ACIdes fulVlQues 55 M
AcIdItt pH eau 1/2.5 57 6.0 5.5 5.6 5.6 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PHK
C8tIOnI teMn..1bIeI caldum ca + + 45 .94 .44 .46 1.2E CAl
en .... Magnésium Mg++ 49 2.10 :~ .8~ 2:~~ MGEPotassIum K+ 55 ~ , .0 KE
SOdium Na+ 57 .01 .01 .21 .25 NAE
C21Dadt. d'échange .1 12.2 4.45 5.21 9.41 T,
Acide DhoIPhortaue phOSI)hore total 8S .71 PT
e"10- 1 PhOSllhore a,slm. Truog 89 PAT
n 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
.
Phosphore aulm. Olsen 15 PAO'
Phosphore ass. citriQue 17 PAC .'.
lItmentI totaux ItrIlICIdeJ Perte au feu 21 PIT
en 10-2 RéSidu 25 RSD
Silice $1 Oz 29 SI
Alumine AI203 31 AL
Fer Fez 03 57 FE
Titane TI02 41 TI
Manganèse Mn02 45 MN
1
Fer libre Fez Os 49 FEL
en"" calcium ca + t 53 CA
MagnéSium Mg + + 57 MG
Potassium K+ 81 K
SOdium Na+ 65 NA
Structure et PorosIté en 10-2 69 Pf&S
caJ'lCtfrlltlques hYdrIQues 73 1 ~ 5 Il 1 5 ~ ~ CARTE
pF2.5 H à 105 0 c 15 2.27 .66 1.41 '.06 PF2
17 PFI
21 PF4
25 F120,.~/'uO"... IS
29 fuChli1"-/ArtiIt PMB
55 SI 0, 1AI fa03 L
37 51211 ~03 CL
41 '.48 .94 1.5' 4.02 s.a.. ~- S04
45 28.4 21.1 29.' 42.7 t_ b ~~ C05
49 s.'-'
lIIt. _
HeO
55 42.4
1......
• 1113 CAS
57 16.7 C/It Mes
61
Tma(.
baIt " KS1& ... Il Ar. hn.
85 MS
69 .1 L10
75 4 • .. 4 4 CARTE
CLASSE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
..----------.......Ferrallitique PRORL
SOUS-CLASSE fortement désaturé
•GROUPE typique
SOUS-GROUPE induré
Famille
Série
lIItIIoniDoMr: REFORESTATION
:BEKI
OlIM",...,: RICHE
1966
LOCALISATION
ueuZone de
coordonnées :
100m piste
cIII LatItude nord
cIII Longitude ouest
m d'Altitude
DocumenCcarto.: ABENGOUROU NB 30 XV 1/200.000'
MIllIon I.G.N.:.NB 30 XV
PIIcItD : 1/50.000
Photog PhItl :
CLIMAT
T~:subéquatorial attiéen de faci~s intérieur
P1uv1ornttrte lIIDY8ftne annuelle: 1.350 mm
. Temptrature moyenne annuelle: 26 0 5
S8llOnlorsdel'observat!On: grande saison s~che
StatIon:ABENGOUROU
ptrtocle de rMtrence :
Pente ... " :
SITE
'r----------:---::--:--------------------------------,
ctomDFIIhologlque: ondul'
TOPOlraphlque: faible replat SOUS plateau
. Drainage: moyen
; Erosion: en nappe lég~re
MATERIAU ORICINEL
NaturelJtholDllque: schistes arkosiques faiblement quartzeux
•. Typeetdegrtd'llttnItIon: ferrallitique
Etage It.atlgrallhfclue: birrimien
ImllUretesDUremanlementll;I'emaniements des horizons supérieurs avec ga~ets (alluvions
veCETATION
AspectphySlDnomlque: forêt secondaire
Composition fIorIstlcllue par strate :
Modes d'utilisation:
TechniQUes culturales :
Model6 du chatnD :
Densité de plantatlon :
. Rendement DU espect VégttatIf :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
EdifIces biologIQues :
DéPMS ou réSidus grossiers :
Affleurements rocheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Ce type de sol, induré ou non, se développe BUr~ou~ en rep~a~ sous ,
plateau, parfois sur plateau. Son extension est le plus souvent trè~
limitée - associé à des sols remaniés modaux et remaniés tronqués.
CENTRE O.R.S.T.O.rl!. de Adiopodoumé
rn~SSlON O.R.S.T.O.!'t.1. d0
~.Ir------------------------r--------------::----r--.....,
DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE PROFil
,OK. lU2
Prélàv9ments Profondeur en cm
/=roquls du profil num~ro et nomenclature
du sac des horizons
Brun-noirâtre, moyennement humifère (3,4 ~), sa-
bIo-limoneux - structure grumeleuse bien dévelo
pée moyenne à grossière bien développée - sec,
friable - quelques racines subhorizontales -
chevelu radiculaire dense. Transition brève et
régulière avec :
A Il
surface Litière de feuille assez épaisse
A 00
0-5
K 102
5-25 Beige-jaune, peu humifère, sablo-limono-argileu~
à sables fins - structure polyédri,ue émoussée
A 12 moyenne à grossière peu développée - sec, ferme
racines assez nombreuses subhorizontales - radi
celles nombr~uses. Transition graduelle et régu-
lière avec :
K 102
25-10
A 3
Beige-ocre, argileux - structure polyédrique mo-
yenne moyennement développée - sec, ferme -
racines encore assez nombreuses - radicelles
nombreuses - présence d'ancien8~ trous de racine •
Petites taches ocre-rouille diffuses par place.
Tranéition progressive et régulière avec :
K 102
70-95
B l
95-100
Jaune, argi10-sableux - structure polyédrique
émoussée à tendance particu1aire - sec, friable
petites racines et radicelle:: assez nombreuses.
Transition brève et régulière avec:
Horizon de transition jaune, 40 " de concr/tion
rouges, arrondies, friables, enrobées dans une
matrice argi10-sab1euse - sec - limite brutale
régulière avec :
100 et +
B 2
BK 102 induré
-----
Carapace de plateau, tendance à la cuirasse
englobant de petits quartz et concrétions
et des galets très arrondis (oeufs de piggen).
F~CHE ANALYTIQUE
PROFil
lU{ 10? Horizon 91 .. 11 l.~ 2.1 2.2 HRZ
, Croupe 159.21 9.21 9.21 9.21 CR
sous·groupe 17 9213 9213 9213 9213 sc
(FamlIIel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Région) 29 Re
Numéro du sac 53 1021 1022 1023 1024 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 40 80 110 PMI
Profondeur maximale 41 5 50 90 120 PMA
Cranulométrle Refus 45 0 0 3.18 84.5 RE~"
en 10-2 carbonate de calcium 49 CoÇ
Argile 53 21.9 42.7 36.8 A.t
Il.0 10.1 10.6 'j',Limon fin 2620., 57 :iLimon grossier 20â 50., 61 13.2 9.6 10.9
Sable fin 50 a 2001' 26.9 15.2 14.1 ("65 S8F,
sable grossier 69 25.8 19.6 23.7 c::$E7S 1 1 1 1 1 1 1 1
19.7
,1'
Matières organiques Carbone 15 c '~,
en 10-5 Azote 17 1.68 N'
Acides humIques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AH'AcIdes humiqueS orIs 29 AHO
Acides fUlvlques 55 AF~
5.1 4.9 4.7 5.1 .,Acldlt6 pH eau 1/2.5 57 PH'
pH chlorure de pOtassium 41 PH~
cations èChangeabl. calcium ca + + 45 3.67 2.08 .88 .7f. CA~
en m!l M2gnéslum MO"'· 4g 1.46 1.15 .67 ·1~ Mcl;Potassium 1(+ 55 .43 .08 • 06 . KE~.
.01 .03 .02 .15
):.'
SOdium Na + 57 NA~
capacité d'échange 81 10.2 9.97 10.5 7.70 T ,'IIil
.46
,,.
AcIde phOllphorlQu~ Phosphore total 65 PT "
8n10- 5 Phosphore asslm. Tru09 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 eAJrR
l'é
Phosphore asslm. Oise" 15 ::~Phosphore ass. citrique 17
Ell!ments tomux Itrlacld" Perte au feu 21 :1'en 10-2 "Résidu 25
SIlice SI Oz 29 SI ,';.~
AlumIne AIZO, 35 Al
Fer Fe203 37 FE
Titane TI Oz 41 n
ManganèSe Mn02 45 MN
!
Fer libre Fez 05 49 ~enml!l calcium Ca i t 55
MagnésIum Mo++ 57 MG
Potassium 1(+ 61 K
SodIum Na+ 65 N"
PorosIté en 10-Z "Structure et 69 ~
ClllrllctMlGtI(ll.l" h1fdrk!l~ 73 5 3 !l S !l 5 S 3 CARTI
QF2.5 H à 105 0 15 2.83 4.30 3.40 3.80 PF2
17 P~~4
21 d pFj$~ Fe ,031i1l ' ',~~25 ln 20, .... 15/
'1
:j
29 rr~ ':!a~ 1::' le "r;;1t PMI
1)3
'[
55 IJ~;C~'I.I L .;:
57 r~j C·, R O! CL
41 5.57 3.'~ 1.63 1.60 :, ta.., i ~J. Ille: SOA,.".
4S 54.7 33.5 15.4 20.8 ~ Tt~ll ~, """t.)ft % 1 COs
1i19 !s, r).~s d, Ibe 1 HCÇ
33.9 :'. 1::1. Q,ga en 103 ;55 ~ CASIl.7 :.r "1 ,,-'57 MC!
61 ;' T:';" C. ~umir:, ~ ;t.-If;' fuI•• Ac. h~ KS65 ~!
) ~'
6~ Ut
n: 4 tI 4 4 4 CART
Ir::
- ---=---".-~- -- --
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOlOGIOUE
CLASSE Sol ferrallitique PROFILf----.
SOUS-CLASSE faiblement désaturé BK 06
GROUPE remanié
SOUS·GROUPE induré Mission/DossIer: REFORESTATI ON
sur matériau issu de schistes arkosiques BEKIFamille faiblement auartzeux Observateur RICHE
Série ocre, sablo-limono-argileux, gravillonnai Irleoate d'observlt~nOc t 0 bre 1966
IQ+ ~"'iP"'V; , , À - -"
.... ~-
lqCAlISATION 70 cm (haut de pente - plateau). j
Lieu: Zo"e BEKI, piste Adaou Document carto. : ABENGOUROU 30 N.B XV 1/200.00C
Coonlonnées : 6 0 41
'
de Latitude nord Mission I.C.N.: NB 30 XV
3 0 3" de Longitude ouest PhOto aérienne: 1/50.000170 m d'Altitude Photographie:
CLIMAT 1
Type: subéquatorial attiéen de faciès intérieur Station: ABENGOUROU
Pluvlométrte moyenne annuelle: 1.350 mm Pérlode de référence :
Température moyenne annuelle: 26 0 5
Saison Ion; de l'observation: grande saison sèche
SITE
CiéomorphologlQue: ondulé
TOpOgraphique: haut de pente
-
plateau
Drainage: moyen
Erosion: en nappe légère Pente en"':
MATERIAU ORICINEl
Nature lithologique: schistes arkosiques faiblement Iluartzeux
Type et degré d'altération: ferrallitique
Etagestratlgraphlaue: birrimien
Impuretés ou remaniements : horizons superficiels remaniés
VeCETATION
Aspect phySionomique: plantati on café
-
cacao - bananes
Composition f10rlstlaue par strate :
UTILISATION
Modes d'utilisation: plantation indigène Jlchtre. dur". PérJodlC!ltt :
Techniques culturales : Successions culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantatIon:
Rendem'-!nt ou aspect végétatif:
ASPI:CT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques:
DéPôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
EXn:NS!OI~ ër RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
Type de sol de plateau et haut de pente en juxtaposition avec des
sols remaniés modaux et remaniés tronqués.
@ ~ ~ -rr © ~·fJ ~~~~m@B1 &1~ LP®f1!!@~CG~~ 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé IRel
.. ~.rJI '" ... <» '- '" ~_.,. ..,.. .. ,. M!SSION O.R.S.T.O.M. de
DESC~IPTlèN bU PROFIL
\
GROUPE Remanié PROALSOUS.GROUPE indur~
Famille sur matériau t!î~l§waRihl~f!itüi0siqueE BK 106
Série Bol ocre, sabl m - r ,ravil-
, n~na",..", Pi: nnA ;" À
..... JO'
PrélèVements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sx des horizons
!n surface Litière de feuilles et de brindilles peu épaissE.
A 00
0-5 Gris, humifère (8,' %), sablo-limono-argilAux ~
BK 106 structure grumeleuse moyenne à fine - sec, fria·~
A 1 ble - quelques charbons de bois - chevelu radi-
culaire abondant. Transition brève et ondu1~e
avec :
5-20
~K l06~ A 3
Ocre-brun clair, argilo-sablo-limoneux. struct~~
re polyédrique émoussée moyenne à fine bien dé~
veloppée. Sec, friable. Petites racines et ra-
dicelles très nombreuses. Transition br~ve et
régulière avec :
20-10
B l
~K 1063
Ocre, 60 ~ d'éléments grossiers contenant des
quartz peu émousB~s à altération saccharoïde et
des frqgments de cuirasse roul~s, de dimension~
variant de 3 à 7 cm. Petits fragments de schis~
tes plus ou moins ferruginisés, le tout enrob~
dans une matrice sablo-limono-argileuse à struc
ture polyédrique faiblement développée - sec,
compact - quelques petites racines - radicelles
assez nombreuses. Limite brutale et régulière
avec :
10 et +
B 2
~nduré
Dalle de cuirasse très dure englobant des élé-
ments quartzeux et des gravillons.
·FICHE ANALYTIQUE
PROFil
BK 10~ Horizon 9 1 ..1 1 .. ".5 2 ..1 HU
Croupe 15 9 .. 24- '.24 9.24 CR
SOus-groupe 17 9243 9243 9243 $(i
IFamlllel 21 FM
(Sériel 2S SR
IRéglon' 29 Re
Numéro du sac 551061 1062 1063 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 10 50 PMI
Profondeur maximale 41 5 20 60 PM~
Oranulométrle Refus 45 2.0 18.1 64.7 REF
8n10-2 carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 18.5 33.1 17.3 ARq
Limon fin 2â 201' 57 18.4 13.6 15.' LM~
Limon grossier 20 a501' 61 11.2 7.1 11.7 l.Mfj
Sable fin 50 a 200 l' 65 11.6 10.. 8 20.4 SBF
sable grossier 69 28.9 35.1 34.7 saa
7!1 1 1 1 1 ., 1 1 1 CAm
48.4
-.
MIItItres organIQues carbone 15 C ~~ :
en 10-5 Azote 17 3.86 N
Acides humlaues 21 AH
Addes humiques bruns 25 AHB
Acides humiQues grls 29 AHC
Acides fulvlQues !I5 AF'
Acidité pH eau 1/2.5 !I1 8.1 7.5 5.6 PHE
pH chlorure de potassium 41 PH~
ClItIons OChangeables Calcium ca +-+ 45 20.5 5.80 1.86 CAIj
en m6 Magnésium Mg + + 48 7.41 2.2~ 2.17 MC~
Potassium K+ 55 .70 .2 . .26 KE ':'
SOdium Na + 57 .4·5 .Ol .06 N~
capacité d'échange 61 21.5 9.81l 8.83 T ;
Acide phosphorique Phosphore total 65
.54 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog e9 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARn;
Phosphore asslm. Olsen 15 PAq
phosphore 155. cltrlQue 17 PA~'
ENmenti totaux Itriacldel Perte au ~u 21 :J,en 10-2 RéSIdu 25
SlUce Sl~ 29 SI .~
Alumine AI20S 55 AL
Fer Fe203 57 FE.
"
TItane TI Oz 41 Tl
ManganèSe Mn Oz 45 MN
Fer libre F&ZOs 49 FEL
enrné calcium ca + +- 55 CA
Magnésium Mg +-+ 57 MC
Potassium 1(+ 61 1<
SOdium Na+ 65 NA
Struetvre et Porosité en 10-Z 69 PIS
caract6rlltlclUM hYdriques 75 !Il 5 5 !I 5 S S 5 CARTE
pF2.5 H à 105 0 C 15 5.19 2.34 3.65 PF2,'
17 PFS
21 PFII
25 h~03lilll i./F. ,a31a1. IS
29 F. ::I0~ lill~:ArgiIe PM!!
~02/Al 03 1.!I5 l :
37 ~i 02/ R ·OJ CL
41 29.1 8.27 4.35 S. Salel , L.IIIII 504
45~ 100 84.3 49.2 TlIlIlI d. aturlllillll % co,
49 \. Basn vI. lM HCO
55 83.4 Mal, Orga lIIl 10] CAS
57 12.5 C,N MOSrllllll c. "umili6 ~ "61 I<S '.
Ac. 'ulor, Ac.hUII.
65 NAS
69 L1Q
73 il!
"
4 4 4 ..:., , '4 CARTE
-DessaER DE CARACTER~SAT~ON PEDOLOOIOLIE
ClASS~ SpI ferrallitique PROFil
SOUS-CLASSE moyennement désaturé BIC 107
GROUPE remanié
SOUS·CROUPE colluvlonné Mlnlon/Doaler: REFORESTATION
BEKI
Famille sur mater1.au issu de schistes arkosiques Observateur :LEROUXfaiblement aua.rtzeux
Série ocre à ocre-rouge, argileux tr~s gravillo~~d'obSerYatJon:Octobre 1966
naire en nrofondeur (de nen1:e)
lOCAUSATION 1
Ueu: Zone BEKI piste ADAOU Document cano. : ABENGOUROU NB 30 XV 1/200.000
Cooroonnées: 6° 42' de latitude nord Mission I.G.N. : NB 30 XV
3° 33' dl! Longitude ouest Photo aérienne : 1/50.000
170 m d'Altitude Photographie :
CLIMAT
Type; subequatorial attiéen de faciès Interieur Station: ABENGOUROU
Pluviométrie moyenne annuelle:1. 350 mm periode de rtfétence :
Température moyenne annuelle: 26° 5
Saison lors de l'observatlon : grande saison sèche
SITE ~,
CiéomorphologlQue : ondulé
Topographique: pente
Drainage: moyen
Erosion: en nappe légère Pente en.: 12
--
MATERIAU OR!GINEL
Nature lithologique: schis1:es arkosiques faiblemen1: quartzeux
Type et degré d'altératlon: ferrallltlql1e
Etage stratllJraphlQu~ : birrimien
Impuretés ou remaniements: hori zons supérieurs colluvionnés
VECETATION t,
Aspect physionomique: vieille caféière
Composition f1crlstique par strate:
,
UTIl!SAT~Of"J
Modes d'utl!lsôltlon : Jac:hêre. du"'e. l'értodlcltt :
Tachniotl'!S C'Jlturales : SUccessions cultural" :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou ilspset végétatlf :
ASPECT DE !.P, SURFACE DU TERRAIN :
Mlcrorelief:
Ed!flces biologiques:
Dépôts ou résidus lll'O!iSters :
P.rflEurem~l1ts rtX:he!.!x :
!EXT~NS~O~~ ET RELATION .~\lEC lES SOLS VOIS~NS
Type de sol de pente intergrade entre les sols remaniés et tronqués
de pente et les sols remaniés colluvlonnés a.ppauvris et hydromorphea
<le bas de pente - Voir BK 106
-
109
-
110.
@ ~ ~ L~ ~~ "'21 Œ;"e!~t~G~ ~en ~~~r'i!lr@r~O"" 1 Cl::l'rmr: O.R.S:r.O.M. do AdiopoèoUMé ~CI.'\.,. C ~~t1 U~C"l Li Ci ~'I' ..s~lt"t .!.t ,,,. .... 1 :i '1..' • .01 r- \C: -~.-I1 ' ......., "..~ . ,." rmS510~' O.~.S_T.l)J'. cf?,
-
----
GROUPE
SOUS.GROUPE
E'.lmille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
~~~~~;ionné I~P-R-O-F-I-L----------~':~~~
sur ma, tériau iS~*ldee~~hi~ire~ §.l"'kosique '-- --=B=K.....:1=....:0:...!.7 -
a-cre a ocre-rt>fÎgë,ê"irg:1'lillx -e~egxgravil r-- :
Prélèvements Profondeur en cm
CroquIS du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
Gris-rosé, très humifère (15 %), argilo-limono.
sableux - structure grumeleuse moyenne faible-
ment développée à tendance particulaire - petitES
racines à direction subhorizontale et radicelleE
nombreuses. Transition brève et régulière avec,.
A Il
En surface Litière de feuilles peu épaisse.
A 00
0-2
BK 107
2-15
A 12
Ocre, de pénétration de matière organique, 30 %
d'éléments de cuirasse à texture fine et quelquE$
~ragments de quartz enrobés dans une matrice
argileuse - structure polyédrique fine bien dé-
velopp€e - sec, ferme - petitee racines et ra-
dicelles nombreuses. Transition brève et régu-
lière avec :
15-40
BK 107) A.,
Ocre-rouge, 30 %de gravillons luisants noirs dl
petite taille, 0,3 mm, et de petits graviera de
quartz, quelques fragments decuirasse, le tout
enrobé dans une matrice argileuse - structure
polyédrique fine bien développée - sec, ferme -
petites racines et radicelles assez nombreuses.
Transition graduelle et ondulée avec:
40-95
~K 1073 B 2
Ocre-rouge foncé, 70 % d'éléments grossiers
comprenant des gravillons luisants noirs arron-
die, quelques cailloux de quartz à altération
saccharo~de et quelques fragments de cuirasse
très émoussés, le tout enrobé dans une matrice
argileuse - structure polyédrique fine bien
développée - peu humide, compact - radicelles
rarès. Transition brève et régulière avec :
95 et + Horizon tacheté, taches rouges dominantes sur
fond jaune foncé - argileux - etructure polyédr -
que moyenne moyennement développée - petits
BK 1074 B ., et BC fragments de schistes jaunAtres altérés -
petites concrétions noires assez nombreuses -
peu humide, compact - enracinement nul.
1
1
....,;;;;;;;_.,;;-..- ;;;;;,,;;;;;;;;~~.;;;;;;;;;~;;;;;;;L;;;;.,;;;;;;;;=;.;;;;;;;;;;;~=~===================-__---.-----
FICHE ANALYTIOUE
2A20,..
20à SOt'
SOà 2001'
l
SR
PMA
~IEF
Co(
ARa
LMF
LMCi
5811'
590
~MTE1111
47.3
17.0
6.3
15.3
12.9
1
43.3 45.7
13.0 12.8
7.6 5.7
12.8 14.4
21.4 19.3
1 1
-...r!f-:!!l;!o.§U:'1l:L-+--:1:!!l:.'s"A, :S.L-j--!i:2;..!.:.::2:....-.t:.::2;,,!.!..,.o":S!.--+-_-+__-t-__-t--_.._+-..:.:.:HR=Z_
15 9.,24 9024 9.24 9 .. 24 GR
17 9242 9242 9242 9242 sc
21 F~
25
29
55 1071 1072 1073 1074
~ 0 20 70 100
~ 2 '0 80 110
~ 27.6 19.5 6901 23.4
et
5529.7
5715 .. 0
6113 .. 0
6517.9
e9 12.7
7! 1
IRéglon'
Numéro du sac
Prof'~ndeur minimale en cm
Profondeur maximale
R9fus
cartlonate de calcium
Argile
Umon fln
Umon grossier
sable fin
sable grossJor
ijOGfL1''''''~''• Il ..,Si. 0' M' """"1PROrllL..",:: .I::~~ ..
(FamllIel
(Série'
26.2 1.92 2.80
1082 1.45 1.41
.65 .44 .25
.02 .. 01 .04
38.6 9.56 9 .. 68
1.27
2
C
N
Al"'
AHB
A:-iG
AF
PME
PI-IK
CAl:
MeE
!(E
I\jAE
T
PT
PAT
CARTE22222
5.3
2.38
1.19
.15
.01
9.63
22
21
25
29
55
37 6 .. 4
41
45
4t!
55
57
81
as
69
75
15 90.9
175.55
carbone
Azote
AcIdes humiques
Acides humIQUes bruns
Addes humiques gris
Acides fulvlQues
pH SilIU 1/2.5
pH chlorure de PDtaS!shAm
calcium ca ++
Magnésium Mg + +
Potassium l( +
SOdium Na+
capacité d'éeharll:l8
Phosphore total
Phosphore asslm. Ti'Uog
Na +
Mg ++
K'
pF 2.5 H à 105 0
SI 02
AI203
Fe205
TI~
Mn 02
Fe205
ca + +
PAO
P.~C
PIrr
RSD
SI
AL
FI:
TI
FEL
CA
K
NA
PliS
("'.AlITE
13
17
21
25
29
53
57
41
45
49
53
57
61
65
G9
75! 5 5 5 5 :5 5 l'l0'.....!,4
5
-;::;8:-.-=:-1-:;"1-+=3--'.76;;:'9+4-=-.6';';-0:=-1:-4~.6:::-0::+--"~-+-r::...m~·~~t-""':"""-
.
Phosphore asslm. Olsen
Phosphore ass. citrique
Perte au feu
Résidu
Silice
Alumine
Fer
TItane
Manganèse
Fer libre
calcium
Magnésium
Potassium
SOdium
Porosité en 10-2
enm6
E1êments totmux (trlaclde)
en 10-2
Strue:ttlrs et
caractéristiques hvdrlqu~
!S
P::4
l'MS
17
21
25 Fe 203 ti~~/fo 2~h kt
2!l f. 20) li ..IAllJib
!Il! Si 0, 1AI ~03
37 SiO,/R ·03
41 37 .1 3.82 4.50 :3 ..73 $. B-. clt. 11I0
tJ! 96 Q 0 3909 46.5 38., 7 T/JUIl d, I5lllu,CIJt:ol$ ~
e ~~~~
!Ill 1. 57 ' MGI. Ol§' en 10 3
C/~5716,,4- rC~l( C. I:um:tfl %
G1 1Ac. fu!ot. k. b~l'll.
65 N~~1:~93_"';"!L_L~4!...--l_!LtJ__.L~4LJ._~~~~I:~~~·~····:J'~r::'::'±.:::....".,:;:.r'l''''Jm'~'''':lJ,.s'~~~~
PROfIL
'BK lOQ
Mklskln/Doœler: REFORESTATION
BEXI
OblIervateur: RICHE
Dated'obIl!rvation: Octobre 1966
Pente en .:
Statlon: ABENGOUROU
PêNde de ~nte:
DOcumentcarto,:ABENGOUROU NB 30 XV 1/200.000
P.tlUlon I.G.N,: NB '0 IV
PhotOa6rlenn.: 1/50.000
Photogl'2lphle :
CARACTER~SATION PEDOLOOIQUE
Bon sèche
jaune à jaune, sablo-
supérieurs co11uvionnés
aiques fai lament quartzeux
d'hydromorphie sur matériau ferrallitisé
re de moyenne profondeur (~as de pente).
au de schistes arkosiques
faiblement artzeux
en de fac1~s intérieur
mm
uré
ua
u
Nord
ouest
DOSSI~R D~
ClA55fi1 Sol ferra11itiq
SOUS·CLASS!: fortement désat
GROUPE remanié
SOUS.GROUPE co11.uvionné
Filmi!b aur matériau la
Série appauvrl p beige-1, ., !\ l!lI'P~" 1
LOCAUSATION morphie temporai
UIlU: Zone BEKI, piste ADAO
Coordonnées : 6° 42' de LatItude
'0
'"
do Lonoltude
150 m d'Altitude
CLIMAT
Type: subéquatorial attié
P1l.lVlométrll3 moYenne annuelle: 1.'50
TemPérature moYenne annuelle: 26 0 5
Saison lors de l'observation: grande E1ai
SITE
GOomorphologlque : ondulé
ToPOoraphlque: bas de pente
Drainage :imparfait à moyen
Erosion: en nappe légère
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: schistes I4rko
TVIMl et degré d'alttr3tlon: procesSUS
Etage strztlgraphlquo: birrimien
ImpUretés ou remanIements : horizons
VEGETATION
Asoett ph\l5lonomlQue: vie i11e jachère
ComllJosltlon f10rktlClue Dar stmte :
UTiUS.AT~ON
~'od~ d'utilisatIon :
Tedmlqyes culttlrnles :
Modelé du champ:
Dill'1:lté da plantMlon :
P.~ndoment ou IUI!H1Ct Y~étatIf :
JKMnJ, du,,", ptr1cclJdt6 :
suce_toM culturel. :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAU\J
MI:rorellef :
IEd!flce~ t>'O:"91C111~l :
Dp!)t"ts t'lU M1!t1tl'S f)~lors :
fJf(lc~r('!"l('~ II'cclw'.I)f :
~ype de sol caractéristique des bas de pente - »oir BK 106 - 107 et 11~
DESCRIPTION DU PROFIL
r-' b"';~·9'L:':"e e.nié' ...-----....----.--~'':~ :~~.~1I?~ ~..0~2uvionné PROFIL .l,~~":';';' "'_."!.- t:.Fttériauf1-!it~edln'Ch.:t{Ji~~e,..kOSiqUelt! BIc: 109~",rte . ppauvri, beig3-,a!l'l ! ~~" Ublo-liDlr ""
1- ,. '""?' )" ""- .a1n.. '.. ..........10.... ~ ~vn -
------M.T::,.~ -:-- .. _ .:1- - ~ ..... - i ....D.e. n~ )
v_ -r c ~
Prélèvements Profondeur en cm
CroQuis du DJ'Ofil numéro et nornenc:11IItunl
du SI!C des horizons
Gris clair, moyennement humifàre (4 ~), sablo-
limoneux - structure particulaire à tendance
grumeleuse moyenne - sec, très meuble - racines
et radicell.es abondantes. Trànsition graduelle
et régulière avec :
A Il
ln surface Litiàre de feuilles peu épaisse.
A 00
0-6
BK 1.09
6-35 Jaune pAle, sablo-limoneux - stràcture particu-
laire - sec, friable - racines et radicelles
BK 109- A 12 nombreuses. Transition graduel~e et régulière :
BK 104 S
BK 104 ~
35-60
A 3
60-85
B l
85-160
B 2
Faiblement tacheté : taches ocres diffuses sur
fond jaune - sablo-limono-argileux - structure
polyédrique émoussée moyenne faiblement dévelop
pée - sec, friable - petites racines et radicel
les peu nombreuses. Transition graduelle et ré-
gulière avec :
Tacheté z 50 ~ de taches ocre-rouille bien con-'
~rastées avec le fond jaune, anastomosées -
argi1.o-limono-sableûX - strUcture polyédrique
é.oussée moyenne à fine ass~z bien développée ~
peu humide, friable - radioelles peu nombreuses
mais pénétrant bien l'horizOn - ihfilt~tion de
terre grise par les canaux laissés par 1.es an- '
ciehnes radice1.1.es mortes - peu de transition '
graduelle et régulière avec :
Peeudo-gley, taches ocre-rouge (~o~) et gris- !
b1.anchltre (50 ~), t~s contrastées, ànastomos'~"
àrgilo-limono-sab1.eux - structure po1.yédrique 1 .
émoussée gros8ière faib1.ement â~veloppée - peu
humide, friàble - radicelles peu nombreuses,
.ais pénétrant bien l'hori~on.
,.
______-<- -'----- -----l _
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
uv 1na HorIZon III 1,11 Il ..12 2 ..1 2'.2 HRZ
Croupe 15 9.34 9.34 9.34 9.34 GR
1 SOus-groupe 17 9342 9342 9342 9342 so
, IFamlIIel 21 FM
ISérlel 25 SR
IRétllonJ 29 RO
Numéro du sac 55 1091 1092 1093 1094 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 20 65 120 PM!
Profondeur maxImale 41 6 30 75 130 ~
Gnnutomttrle Refus 45 0 0 5.2 12.6 RER
en 10-2
;
carbonate de caldum 4t coq
Ar1IlIe 55 11.9 15.3 30.8 '3.6 ARt
Umonfln :u 201' 57 L3.8 13.4 13.8 L6.3 LM~
Umon arossler 2OaSOl' 61 ~a:~ 10.5 1~.2 lL/ .6 ~sable fin soa 2001' e5 24.4- 1 .5 7.7 ~
Sable grossier 89 29.9 34.-5 20.2 ~3.1
'us:17!1 1 1 1 1 1 1 1 1
23.4 "Metltrel or'PfII_ c:artlone 15 ~C ,Il
en 10-5 Azote 17 1.91 N ::
AcIdes humiques 21 ~;
AcIdes humiques brvns 25 ~
AcIdes humiques grls 2' AHê
Addes fulvlQues Ils A~i
1/U 6.0 5.0 5.0 4.7 }.",AcIdttt pH eau !l7 3: pH etllorUre de POtISI/um 41CIIttoM 6chantftbI- CIIldum CIl + + 45 5.04 .23 .78 .63
en mt MaDMsIum Mg++ 49 2.f11 .13 .67 .63 Md~
PotassIum K+ 55 .26 .03 .03 .06 "fut.
•17 .Ol. .02 .01 ',.SOdIum Na+ 57 Nf\.
1
C81J8C/t6 d'6chanve 61 10•.~ 5.91. 8.09 9.55 T4;
AcIde pholpllOrtqua PhosPhore total 65 .86 Pl',;
...10-5 Phosphore asslm. TNOV 69 P4T
n 2 2 2 2 2 2 2 2 CAri.1
Phosphore assIm. Olsen 15 P~;
phosphore ass. citrique 17 p4t
lItmentI totaux (trlaCldel Perte au feu 21 ~en 10-2 Résidu 25SIlice Sl~ 29 Sl:~'l'''i;
Alumine A120! 55 Al:
Fer Fe20S 57
'iJ.TItane TI~ 41
ManganèSe Mn~ 45 M"
Fer libre Fe2 Os 4t Fa.
,1,.
en" calcium ca+ t SI ~'
MagnésIum Mg++ 57 ri,
Potassium 1(+ 81 ~t~K,."
SOdIum Na+ 85 ~
StructuNet PorosIté en 10-2 69 PitS
caracdrlltlq.... hYdrkIuaI 75 li li 1 li 5 S li 5 calti
DFU H à 105 0 C 11 2.18 ~.OO 2.45 2.56 "ffl
17 i21 :;"j~l> 1
25 h2131i ..".20311 1$""."
29 h20Jti Inl"'*"
.1
P"'l
15 Si021 A 203 L~-'
57 Si 02/. ~O] a.
41 8.34 .10 1.5° 1." s.... ich... ~
45 77.3 6.8 18.5 13.9 ,- .. SGIwet:oe 9~ cp~
49 Se a- IIlt... ~
5S 40.4 :M.t.~ • lB 11l:l ~
57 12.2 (/. ~
81
J_ c. hnüf'6 " Q
kt.=" I/c. .... ,/
65
"'169 :....VII
73 4 4 4 • • u.:lli C; 1
-"---,- -
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE Sol hydromorphe PROFil
sous·CLASSE minéral BK 110
GROUPE à pseudo-gley
SOUS·GROUPE à taches Mlss!onIDOSSIM: REFORESTATIONBEKI
Famille sur matériau complexe alluvio-colluvial Observateur: RIeHE
Série gris, sablo-limoneux à sables fins à blaIr- Date d'obGervatlon : Octobre 1967~ha+"'A C1ah'"",,, ..... ~ .,.an1Cit:l ' 0,...,. U'rR_
LOCAUSATION veleux à l m (bas-fond) ;
Lieu: Zone Béki piste ADAOU Document cam. ABENGOUROU NB 30 XV 1/200.000
Coordonnées : 6° 42 ' de Latitude nord MissIon I.G.N.: NB 30 XV
3° 33' deLongltude ouest p~a~nne:l/50.000
150 m d'Altitude Photographie:
\
CLIMAT
Type: subéquatorial attiéen de faciès intérieur Station: ABENGOUROU
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.350 mm Hrlode de rtféntnce :
Température moyenne annuelle: 26° 5
saison lors de l'observation: grande saison sèche
sITe )'
CiéomorphologlQue : ondulé
Topographique : bas-fond
Drainage: imparfait
Erosion: en nappe très légère Pente en !li:
MATERIAU ORIGINEL !
Nature lithologique: matériau alluvio-colluvia1 issu de schistes arkosiques faiblemen
Type et degré d'altération: proce SSUS d'hydromorphie sur matériau ferrallitisé (quartzeux'
Etage stratlgraphlque: b1rrimien
Impuretés ou remaniements :
VEGETATION
, ~
Aspect phvslonomlque : vieille cacaoyère à port médi ocre
Composition florlstiQue par strate :
UTILISATION ,i
'''odes d'utilisation: Jl'Ichére, dur6e. ptrlodldt6 :
Techniques culturales : Successions culturales :
Modelé du champ:
Den~itéde plantation:
Rendement ou aspect végétatif :
~!
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices blol:t9iques :
DépOts ou ré:zldus grossiers :
Al'fieurennnts rocheux :
~}ITENS!ON r;r RElATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sol de bas-fond typique - Extension voir BK 106 - 107 - 109
,
,
'f' \;~ 1D.l1 @ rn~ G~~'€rneœn de p@dDna~GG 1 CENTRl: O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé IRel'3~'" . Il """"",. .. . • - MISSION O.R.S.T.O.FJI. da
DESCR~PTION DU PROFil
...---.",...----~~PROFILGROUPESOUS.GI!\OUf'~
Fam:!le
SBrie
à pseudo-gley
à tacheq
sur materiau complexe alluvio-colluvial
g~i3, sablo-limoneux à sables fins à bl
'--------'-~,~~-~~LsabJ..e..s~;r.cl..SJ:WirJa..,...._g.;~ua----------""""'''''''''''.......~
,~ •• _ ), , _ Il.. ... _ ..,.~_~,
l";;lÙI.'Qm'!l~ profonde&!~ en cm •
C~CN;:.Ia~ l::J 1';"(':11 llL.!mtro ct nomancl3ture
du taC des horizons
en surfaCE Litière de feuilles très mince.
0-5
alI-coll.
BK 110] fines
Gris clair moyennement humifère (3,5 ~), sablo-
limoneux à sables fins - structure particulaire -
sec, très meuble - petites racines nombreuses
à direction subhorizontales - radicelles abon-
dantes. Transition graduelle et régulière avec :
5-30
alI-coll.
fines
30-70
BK 110; alI-coll.
fines
Gris-blanchAtre, sablo-limoneux à sables fins -
structure particulaire - humide, friable -
quelques raoines et radicelles. Transition brè-
ve et régulière 6veo :
Taoheté : taches rouille clair 60 ~ et grisâtres
40 ~, de taille moyenne - sablo-limoneux à sables
fins - structure partioulaire. Transition gra-
duelle et régulière avec :
70-100
alI-coll.
fines
Tacheté : grandes taohes rouille 40 %et blan-
châtres 40 ~, bien contrastées - sablo faiblement
limoneux à sables fins - humide, friable - quel-
ques raoines et radicelles. Transition brève et
régulière avec :
100-120 Tacheté avec 60 ~ de taches rouille très oon-
trastées sur un fond blanohâtre sableux à sables
alI-coll. grossiers - structure particulaire - trempé,
BK 110Pgrossière~ boulant - radicelles rares. Transition progres-
sive et régulière avec :
120 et + Blanchi sableux à sables grossiers - structure
par~iculaire - trempé boulant - enracinement
nul.
alI-coll.
grossière~ Ces deux derniers horizons présentent 60 à 70 ~
de graviers et oailloux de quartz blancs ou
ja~nltres émoussés, de taille moyenne: 3 à 5cn.
! 1
-F~CHE ANALYTIQUlE
OF~L
"AR" 110 Horizon 9 HiU
Oroupe 15 Il.4 11.4 11.4 OR
. Sous·groupe 17 1141 1141 1141 SC
IFamlIIel 21 FM
ISériel 251 511
IRéglonl 29 RO
Numéro du sac 55 1101 1102 1103 SAC
Profondeur minImale en cm 57 0 40 100 PMI
ProfOndeur maldmélle 41 5 50 120 PMA
oranulomlltrlo RSM 45 0 0 28 .. 8 RiF
en10-2 carbonate de calcIum 49 COC
Argile 55 7.2 9.1 1.4 ARC
Limon fln 2 à 20 JJ 57 10.9 15.9 4.7 LMF
Limon grossier 20 a50 Id 61 12.3 10.7 4.5 wc
sable fin 50 a 200 .. 65 40.5 38.8 14.6 SBF
sable grossier 69 25.8 25.1 73.3 sac
7!l 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
".res organiques Carbone 15 20.4 C
en 10-5 Azote 17 1.46 N
Acides humiques 211 AH
AcIdes humIQues Ioruns 25 AHB
AcideS humiques gris 29 AHO
AcIdes fulvlQues 55 AF
AcIdite pHel!Ju 1/2.5 57 4.6 5.9 5.9 PloiE
pH chlorure da pCltassium 41 PHK
ons 6chang••lJles calcium ca ++ 45 2.50 .42 .08 CA~
en mé Magnésium Ma++ 49
.71 .63 .01 MO'
Potassium Kt 55 .15 .03 .01 KE'
SOdium Na+ 57
.04 .45 .02 NAE
capacité d'éChan1Je 61 9.35 4.93 .57 T
de pttotphol1Que Phosphore total 65 .32 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 19 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
-,
Phosphore ass. citrique 17 PAÇ
ems totaux (triacide) Perte au feu 21 prrr
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice 511
°2 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 !l7 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 4'" FEL
enmé calcium ca + t 53 CA
Magnésium Mg+ t 57 MO
FJotasslum 1( 1 51 K
Sodium !\li!l+ 65 NA
Structure tlt Porosité en 10-2 Ge PlIS
rI1ltlQUM hy$IllUefl 75 5 !l 3 :5 :5 3 !I ;1 CAlrrE
pF2.5 H à 105 0 C 1.59 .. 82 .20 ','15 PF2
17 r- PF5
21
.
PF4
25 . ft~~.\'lfh203 h!. 15
29 r"';"!'IA..-.» PMB53 \, SHh 1tA "3 L
37 SHh III tlb Cl
lI!1 3 .. 40 1.53 .12 s.~ ... !2l& S04
45 36.4 31.0 21.0 fOl!:! &1 ~'1 C03
L!9 ~ $. hM Iw. lU HCO
53 '5 .. 1 .fli;"!.~ ca If) SI CAS
57 13.9 .(/" MesJ Tœ:m C. ~%L ho bi!>f. ~.- KSr~ASa9 ,. L1Dn 4 '1 li !l II I::;""",,~".'."~~..l. -~~~.~~'!': CAl'n:F.
i
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~DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOLIE
CLASSE Sol ferrallitique PROFil
SOUS-ClASSE moyennement désaturé BK 114
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE modal MInlon/Doaler:REFORESTATION
BEKI
Famille
sur œ.terl.au issu. de scn1s'tes arKos1quee Observllteur : RICHEfaiblement quartzeux
Série prun-ocre à -rouge, argileux à argilo·~ ~d'"""~~:Octobre 1966J
-sab1eux. très R'ravillonnaire (nlat ~l!.u
LOCALISATION
Ueu :Piste ABENGOUROU-APOUESSO Document euto. :ABENGOUROU NB 30 XV 1/200.000
COOrdonnées: 6 0 40 11 cie latitude Nord 1'I1u1on I.Cl.N.: NB 30 XV
3 0 27' cie longitude ouest Photo lIerienne: 1/50.000
170 md'Altitude Photo8raDhIe :
CLIMAT
Type: subéquatorial attieen de faciès intérieur Station: ABE NGOUROU
PIuvIométrte moyenne annuelle: 1.'50 mm Période de référence:
Temparature moyenne annuelle: 26° 5
saison lors de l'observation: grande sai son sèche
SITE
Cl~morpholoolque: ondu1é
Topographique: plateau
Drainage: moyen
Erosion: en nappe légère Pente en ,:
MATERIAU ORICiINEL 1
Naturelltholog/que: schistes ar oSl.ques
Type et degré d'altération: ferralli tique
Eage stratlgraphlque: birrimien
Impuretés ou remaniements: remaniements superficiels
VEGeTATION
Aspm-physlonomlque: forêt secondaire - quelques palmiers à huile
Composition florlstlque par strate :
UT!LlSATION
1
~
Model d'utilisation :
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou atpect végétatif:
ASPECT DE lA SURFACe: DU TERMIN
Mlcrorellef :
l:dlflces bIologiques :
DépOts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux :
_titre, duNe. IIértodldt6 :
Successions cult\lrales :
EXTErJ510N ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol très répandu sur plateau en juxtaposition avec des sols
remaniés tronqués et remaniés modaux.
CEf'llTRE O.R.S.l.O.M. de
MISSION O.R.S.T.O.Nf. ~e
DESCRIPTION DU PROFIL
PROFilGROUPESOUS-GROUPE
famille
Série
Remanié
modal
sur matériau lir*làees~hisif~ztrkosiquEïl~~ ~B~K~1~1~4 ~~
brun-ocre à rbugë, ir~!lgHx ~ a~ilo-
, ;mnnn.. Dan, ,"l1T +.,..2>1:1 ." nnnR-I,..~
. ( .....1.,,+0.,,'"
Préltvements Profondeur en cm
CroQuis du profil numéro et nomenclature
du sac des horlzons
~n surface Litière de feuilles épaisse.
A 00
0-7 Gris foncé, moyennement humifère (5 ~), argilo-
., K 1141 limono-sableux - structure grumeleuse fine
A l moyenne à grossière très développée - sec, friaple-
petites racines et radicelles abondantes. Trans -
tion graduelle et ondulée :
7-60
A 3
K 1142
60-120
B 2
~K 1143
120-160
~K 1144 B,-BC
Brun-ocre, de pénétration faible de matière org~­
nique, 70 %de gravillons luisants noirs, tail1~
moyenne: 0,8 cm, extrêmes 0,2-3 cm, enrobés da~s
une matrice argileuse - structure polyédrique
fine très développée - sec, très friable - lége~
dépOt grisâtre sur les gravillons - peu humide,
ferme - petites racines et radicelles très nom-
breuses. Transition graduelle et régulière avec
Rouge, 70 ~ d'éléments grossiers comprenant 60 4~
de gravillons luisants noirs, taille moyenne :
0,8 cm, extrêmes 0,2 - 3 cm, et la ~ de quartz
anguleux ferruginisés de petite taille - le tou~
enrobé dans une matrice argilo-sableuse - struc
ture polyédrique fine bien développée - peu
humide, ferme - petites racines et radicelles
encore nombreuses. Transition graduelle et régu~
lière ,Lavee :
Horizon d'altération du matériau originel : ~ll~
ments de scnistes altérés, violacés, jaunâtres,
friables, enrobés dans une matrice rouge argilo-
limono-sab1euse contenant de petits gravillons
luisants noirs type plomb de chasse - horizon
eompact présentant par place une tendance à
l'induration - radicelles assez nombreuses.
NB.- Dans les débris, quelques fragments de
oui rasse à quartz dont la taille moyenne
est de 200m x 20 cm en moyenne.
_n -__ i!.IllU .... ,T11I U.fIJoo
••~. 1.. ..-.1'11..-.. •... __
PROFIL
'RV "A Horizon 9 laI 1.? 2'.2 2 .. ~ HU
Croupe 11 9.24 9.24 9.2'4 9.24 OR
SOUS-groupe 17 9241 9241 9241 9241 SC
IF2Jmlllel 21 FM
ISérlQI 2S 5R
(Réglonl 29 Re
Numéro du sac 3S 1141 1142 114' 1144 SAC
ProfOndeur minimale en cm 37 0 30 80 140 PMI
ProfOndeur maximale 41 5 40 90 150 PMA
Oranulomttrle RefUs 45 '8.8 67.b 68.5 70.' REF
8"10-2 carbOnate de calcium 49 CDC
Argile 51 ~6.7 56.9 35.6 29.7 ARa
Limon fin 2A 201' 57 l,., 8.9 9.0 Il.7 LMF
Limon grosster 20150., 61 14.6 4.' 5.2 Il.8 ~
Sable fin 50*200,.. 65 16.2 9.7 14.1 2'6.1
-sable grossier 69 27 ., 19.' '5.3 18.1 ua7~ 1 1 1 1 1 1 1 1 r:A~
MatItreS Of1IlnlQuet carbone 11 56.8 c
en 10-S Azote 17 4.08 N
Acides humiques 21 AH
AcIdes humiques bruns 25 AHB
Acides humiques IIris 29 AH(;
Acides fulvlQues 55 AF
Acldltt pH eau 1/2.5 57 6.0 5.1 5.2 5.1 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHIC
e:atIOM 6chanInbfel calcium ca++ 4S 12.7 2.54 2.26 .82 CAl!en me Magnésium Mg++ 49 5.90 1.75 2.1 .79 MGE
Potassium 1(+ 5!J .56 .10 .12 .04 ICE
SOdium NI+ 57 .06 .15 .50 .01 NA!!
C8padt6 d'échange 61 22'.8 Il.2 10.8 7.63 , '
Acide p~rklUe PhosPhore total 65 .29 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truo; 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
E1tmentl totaux (triacide) Perte au feu 21 PIT
en 10-2 RéSIdu 25 RSD
Silice SI 02 29 51
AlumIne Al203 55 AL
Fer F&:z Os 57 FE
Titane TI 02 41 TI
ManganèSe Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enrnt calcium ca++ 55 CA
MagnéSIum Mg++ 57 MO
Potassium 1(+ 61 IC
SOdium Na+ 65 NA
Structure et PorosIte en 10-2 69 PIlS
cal'lCttrlltlQUel hydriques 7! Il 11 S 5 11 5 11 3 CARTE
pF2.5 H à 105 0 15 5.24 4.89 5.17 4.21 PF2
17 P~5
21 PF4
25 "~Iil !J-fh:albhl IS
29 futhli Iaw/~ PMI
!IS 'S1e2/A1 ;;,03 L
37 S1tb Il ~tb CL
41 19.' 4.54 4.95 1.66 Sot- 1xJ. .. S04
45 84.4 4e.Gfi 46.0 21.7 1B1 dl s..er.. ~ cos
49 so ...
ht. _
HCO
55 52.6 MCls! 110" lOS CAS
57 10.5 (Ill MGS
61 'BI (. ~" ICS1'&'" Ih. -.65 HAl
69 L10
75 4 tl 4 4 4 ~
~DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE I~
CLASSE Sol ferrallitiquè PROAL
SQUS-CLASSE ~ortement désaturé
'R'Jr llR
, remani~ modal 1
.GROUPE
SOUS-GROUPE modal MIIIJon/DolMr:REFORESTATION .1
BEKI
Famille ma-tér1au issu de sch1stes arkosiques Obtel'Y8teur: RIeHE <faiblement Quartzeux
Série ocre-rouge à rouge, argilo-sableux à arg "'Oate d'observation: Oc tobre 1968tleux très l4. -a,y"'n1"l1"lAire (nla.teA.u)
LOCALISAnON 1 j.
'.',
Ueu: Piste APOUESSo-AHlNEKRO Document cam. :ABENGOUROU NB 30 XV 1/200.000,
COOrdonnées : 6 0 3~ 'de latitude nord MID/on I.G.N.: 1'4B ,0 1.,," ,
, 0 26 \te Longitude ouest Photo aérienne: 1/50.ouo
17u md'Altitude Photographie : .
CLIMAT
Type: subéquator~a~ a~~iéen ne racies inter~eur Station: ABE.NüOUROU
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.'50 mm Période de réHrence :
Température mayenne annuelle: 26 0 5
saison /on de l'observation: grande saison sèche
SirE 1
GéomorphologlQue : ondulé ~
TOpOgraphique: plateau ";"
Drainage: moyen
Erosion: en nappe légere Pente en':
)11MATERIAU ORIGINEL
.',1' 1
Nature lithologique: S..,; nis li~S a~·àus..À.':lUt16 faiblement quartzeux ·.c: ,
Type et degré d'altération: ~erralli tique
Etage stratlgraph/Que: b1rrimien
ImpuretéS ou remaniements: remaniement s superticiels
veCETATION
~PKtPh~o~m~~:forêt secondaire - jachère - bordure de plantation -
Composition fIorlstlQue par strate: banane plantin et tarots
lR1USATION
·:'t
:': .~,' 1
Modes d'utilisation:
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantatIon:
Rendement 0\1 aspe« végétatif :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
MJcrorellef :
EdIfices biologiques :
DéP6ts ou réSIdus grosslen :
Affleurements rocheux:
Jachère. duNe, Pérlodlcftt :
successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol très répandu sur plateau
tronqués et remaniés indur~s.
: .
en juxtaposition avec des sols :w
Î ~,
"
'"
"o.R. S.T. O. M. Section de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Ao.iopOo.oume
MISSION O.R.S.T.O.M. de IKel ':'t'i{
1·DESCRIPTION DU PROFIL
....---------PROFILRemaniémodal
matériau issu dé schistes ~A~0;~3His f~~~&W~~ ~A-~~__~_ocr~-rouge à rouge, argilo-~I~i~ux a
GROUP~
SOUS-GROUPE
Famille
Série
lPréi6ven'lents Profondeur en cm
Çroauls du profil num'ro et nomenclllture
du laC des horizon.
Gris-ocre, moyennement humifère (? ~), argilo-
limono-sableux - structure grumeleuse fine à
moyenne bien développée - sec, très friable -
petites racines et radicelles très nombreuses.
Limite tranchée et ondulée avec :
A Il
n surface Litière de feuilles peu épaisse.
A 00
0-7
BK 118 L
[-20
A 12
Ocre-brun, de pénétration humifère faible, 40 %
de gravillons luisants noirs, arrondis, taille
moyenne : 10,8 cm, enrobés dans une matrice
argilo-sableuse à sables fins - structure polyé
drique émoussée moyenne bien développée - peu
humide, friable - petites racines et radicelles
nombreuses. Transition brève et ondulée avec :
~K 1182
20-60 Ocre-rouge, 70 ~ d'éléments grossiers comprenan
45 % de gravillons luisants noirs arrondis,
taille moyenne : 0,8 cm ; 15 %de fragments de
quartz plus ou moins altérés et la % d'éléments
de cuirasse de texture fine, de forme générale-
ment aplatie, de teinte rougeâtre et jaunAtre
paraissant ~tre des éléments de schistes ferru-
ginisés et quelques fragments de cuirasse émous~
sés, de texture fine, pesants, de coupe violacé
le tout enrobé dans une matrice argileuse - str ~,
ture polyédrique fine bien développée - nombreu~t
ses trainées noirltres de pénétration humifère 1-'
humide, ferme - racines rares - radicelles peu
nombreuses. Transition graduelle et régulière
avec :
aK l18~
60-100
~ 2
Rouge, '/0 " des mêmes éléments grossiers que
plus haut, enrobés dans une matrice très argi-
leuse - structure polyédrique fine à très fine
très développée - revêtements brillants sur les
empreintes de gravillons très nettes - humide,
friable - quelques racines et radicelles. Tran-
sition graduelle et régulière avec :
~K l18~
100-140 Rouge, '0 % des mêmes éléments grossiers que
plus haut, enrobés dans une matrice argileuse -
peu humide très friable - structure polyédrique
fine très développée - quelques racines et ra-
dicelles.
FICHE ANALYTIOUE
P~OFIL
BK llA Horizon Il 1-11 2 .. 1 2 .. 2 2 .. "'5 HRZ
Croupe 15 9.34 9.34 9.34 9.3~ CIl
Sous·groupe "i7 9341 9341 9341 934] SC;
1FamlIIel 21 FM
1), ISérlel 25 SR,
"
CRéglon, 29 Re
Numéro du sac !I5 1181 1182 1183 1184 SAc
Profondeur minImale en cm 57 0 30 80 120 PMI
ProfOndeur maxtmale 41 5 40 90 130 PMA
CrlInulolMtrle Refus 45 4.0 69.2 71.4 47.5 "IFen10-2 carbonate de calCIum 49 CDC
Argile 5. 30.7 49.6 ~1.1 48.6 ARo
Untonfln 26201' 57 9.2 6.~ 6.1 6.6 LMFLimon grosSier 2OUOII li 8.1 7. 6. 6.2 l.Jt'G
sable fin 50à 2001' 15 ~8., 15.0 8.5 22.3 SJF
Sable gl'OSSler 89 22.5 19.5 16.1 17.2 qP
711 1 1 1 1 1 1 1 1 t:A1r'I'I!
Matlttes organiques carbone 15 30.5 c
en 10-5 Azote 17 2.89 N
Acides humiques 21 AH
Addes humiques bruns 25 AHB
Acides humiques griS 29 AHCl
Acides fulvlques 55 AF
AcIcIItt pH eau 1/2.5 57 5.9 5.3 4.9 4.8 PHi
pH chlorure de potassium 41 PHJC
eatIoM tchaftgubl.. caldum CIl +-+ 45 7.65 3.07 .83 .53 C1'1
.., l'lit Magntslum Mg++ 49 3.04 2.14 1.05 .87 MOE
Potassium K+ 55
.24 .09 .05 .04 Ki
SOdIum NIl + 57
.01
.Ot .01 .02 NAI
capacité d'tc:hanp ., 14.3 10. 8.9 8.70 T
AcIcIe ~hortQue Phosphore total 65 .60 PT
... 10-1 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTI!
Phosphore a$Slm. Olsen 1!J PAO'
Phosphore ass. cltrlaue 17 PAO
EItmenU tobUJI Ctrl8clde) Perte8U feu 21 Pin'
en 10-2 RéSIdu 25 RlD
SIlice SI 02 29 SI
Alumine AI203 !JI AL
Fer fe20S 57 FE
TItane TI 02 41 Tl;
Manganèse Mn 02 45 lIN
Fer libre J'e205 49 FEL
enmf caldum CIl +-+ IS 9.55 3.48 2.20 .95 CA
MagnMlum Mg-++ 57 8.40 9.25 10.5 9.00 MG
Potassium K+ 11 1.54 2.42 3.06 2.28 1(
SodIum Na -+ 65 .10 .18 .26 .14 ~"
Structure et Porosité en 10-2 69 c1caracttr1ltlQuel hydrlqu.. 75 5 li li ! ! 5 S 5
pF2.5 H à 105 0 3.81 4.32 4.89 4.81 '"15 PP2
17 ~!
21 PF4
25 h20s1i1 t-1h2l.JfwI IS
29 h203li ~f""" PMB
55 Si02 fAI ~O3 L
57 Si 021 R 0, CL
41 10.9 5.37 2.00 1.46 s. Ban ~ .. S04
45 76.2 50.2- 22.4 16.8 ',_ .1. ~ratin 91 CO!
49 S..... toto ... "CO
55 52.6 Mat. 0. .. 10~ CAS
57 10.5 tiN MG5
61
t_ (; ~~
kW,. ~- K~15 NAS
69 do
75 4 a 4 4 4 CARTE
Sol ferrallit;qu~nASSE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE
.- •. _ --- - •. -.---.--.-.~ ...---------__'!""l
PROFIL
',r):.'') {J.f\.SSE· moyenneme"1t désaturé
.. _~ ~ BK 122
r,
remanié
1 • 'r .".! 'c,!\Tl~'"
., Zone de Béki pi ~te APOUESSO-AETNE~~f-r.t~ar1{)ÀHENGÜUkOÜ ~1~,
6 0 31 '~n .. ~ ,~,j" Nord Mission 'eN W.rl 30 XV
3 0 31,,~<;··"":J"",ri" oueRt PtlOtO.ltonf-nnl' l/?O.OOOo
l t'}~) OP, ,"' ,".!f'I~lIde P"'otog:"aDt"'~
, iMl\T
::0 XV 1/200.00iJ T
.1
subéquatorial attiéen de faci\~s int:rieur
- ••• ,.,',......... ...,. , ..• p .... ', 1.350 mm
' .••".;:}., ·1' ". ~.I·.·oc-. ',;,,'\( ".~~ 26 0 5
:,-•••~ ·' .... 0 d." .. gra.nde sai son sèche
St3~i(l" ABENG OURO!]
., .,., ..., ondul(~
:::'OIDr.'!l.. t
moyen
en nappl: lêg{J rD
M/\ l' FR!JlJI 'JPI(.INEL
,.," cc :".' sch i stes a rk03 ~ 1"1';;' fai blemen t quartzëllX
! .• c· ···"'--: .. f<''''~· !err&11it11'..10
CI '~l'~ :"',r":!I,,·:'.r-,,:: ~ bi.rrjmie!l
"! .,.... ,·' .. ~',h"" l'\:'l'!Jani t~m8n tG àen hori ~')"lr.;Sl1Pt)ri mlT'G ~vec q ût:' 11 'J C~~ ,--;~ll tJt:-:
alluv ions anciennes du Hoss~mati.:
-.. '. Foret Gc~ondaire d~grad{e
r~',.. ,~. ~ ra' ("If· ....
!' . " '.:";r.,p" j".I'I'\i"'11<.
r~," "'1;:. ..' '~': ' l, '\, . 1;
sOil~)-h\lis à lianes
Jach!,rE'. riur!,P'. oénodiCltp.
~uccE'ssions cu'tur~IE'S
..,
,~,~pF.r r Of. LA su~rl\ce: DU TERRAIN
I\,,,~, (,Iipf
r:XTENC;ION fT RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type d~ sol de sommet se rencontrant sur lec vieillGG terr~ssen
ailuvjales et se caract6ri~a~t par la pr~senr~ de gal~ts.
. .... . ... _._----,
: 0, IR. S.T. O. M. Section de Pédologie CENTRE OR.ST.O.M. de Ad iopodonm: He! 1
; MISSION O.R.S.T.O.M. de
6-40
CrOQuis au profil
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
préléve;;nts profon~~~T--'---_.- --'. ----.-------,---
numéro et nomenclature
du sac des horizons 1
.._------+-----+-----'-j
(n surfacelLitjùre de feuilles P'-'ll épai:.:;se. j
A 00
0-6 Brun-J'o'v:ea.tre, trè:s humif~re (1l?,4 %), sabla.. l
art;ilo-limon~ux - st!"l,·t',U'i.1 grumeleuse fine mo- !
A Il yen!1e ~t gJ"Y'- i (: r',o> bie!1 développée - sec, rri8bl'LRaci nes, raa j ce Iles et pet j ~,ü:3 rac i nes tr~ s nom 'breuses. Transi tiün brève et r{:<:ulière a'le~ :
Beige-oC'r~, 70 % ct' /,-",'·r:H.. n~~; {;ros~:;iers comprenan1
(.0 % de qUh!·t:: tr~~s 6moussôs à tendance galets, "
:~: 10 % de concrôtions ferrut>:inellse, le tOHt ~.m
A 3 !rob6 danR une matrj~e sablo-ar~ilo-limoneuse-
, st !~u·'?tu:·e po] y?drique émous~Je' fi ne fai blcment ,
dJvûloppée - sec, friable - pctjtuo racines et
ra:J ie elles nombreuses.. T:ran~d t i on br·"·ve tJt ré-
gUlière avec :
40-80
B 2
Rouge à brun-rouge, 50 % à'élt~ments ~~rof'si~rf:
co~prenant 30 % de gravillons luîsnntr-: no:irs
arrondis, ta~' ,.- moyenne ü,8 cm, et de f'rRgment
de euira8s~ • ~mous~és tr~s alt6r~s, se bri-
sant facjlement, taille moyenne : 3 cm, ~xtr~me
l et 6 cm - l~ tout enrobé dans un~ m~trjce ar-
g:i leuse - struc ture po1Yt~dri.qu8 fi ~e t. r~:::; df~VC­
lonpée - revlhcmcnts bri lIants sur 18 S a#~r(~n:. ts
trr)s nets - peu hu:nidc, ft:nne - oetitL'::-; rac1ne2,
et rad~~elles asse~ nombrcUECS.
---~--
1 FICHE ANALYTIQUE
PROFIL BK 122
Horizon 9 1.11 1.12 2.2 HRZ,
Croupe 15 9.24 9.24 9.2.l ~jYI
. SOUs-groupe 17 92411 9241 9241 1' ,(Famlllel 21(Sériel 25 i~IRéglonl 29 "
1223 i1221 1222 '1Numéro du sac 55 t~Profondeur minimale en cm 57 0 15 70 w ~
Profondeur maximale 41 5 25 80
WGranulomttrte Refus 45 10.1 69.5 51.2en10- 2 carbonate de calcium 49
Argile 55 21.6 22.2 55.9 1
Limon fin 2*20" 57 10.2 10.8 7.7 ~W",",i
Limon grossier 20a 50", 61 12.3 12.7 5.9
-
sable fin soa 200" 65 20.1 20.8 7.7
sable grossier 69 35.2 34.6 23.2 ".73 1 1 1 1 1 1 1 1 CÂif~
72.15 fftMltltrn organiques carbone 15 .d '
en 10-5 2.80 "'1Azote 17
,:"
Acides humique 21 ~~"
Acide humique bruns 25
l'AcIdes humiques gris 29Acides fulvlQues 53AcIdM pH eau 1/Z.5 57 6.9 5.9 6.6 19
pH chlorure de potassium 41 11 ::,cations 6changeabl.. Calcium ca t t 45 29.18 0.70 LI .01 'i "en mt Magnésium Mg++ 49 5.09 1.00 1.05 ;",~1 Potassium K+ 53 0.34 0.06 0.07
1 Sodium Na+ 57 0.03 0.04 0.C4 rcapacité d'échange 81 32.16 8.10 10.65 i '.-;Acide pltOlPhortClUe Phosphore total 65 0.65 ..'.•.•..'.,.!en10- 1 Phosphore asslm. Truog 69 ~7!11 2 2 2 2 2 2 2 2 CA
~~Phosphore asslm. Olsen 15 tPhosphore ass. citrique 17E16ments totaux (trlacldel Perte au feu 21 Ij)
en '0-2 Résidu 25 rSilice Sl~ 29Alumine AIZOS 33 ,~ i
Fer FeZ 0s 57 1""-Titane TI Oz 41 ':~1Manganèse Mn 02 45 ,~
Fer libre l'e2 03 49 1..... calcium ca t t 55 ~Magnhlum Mg++ 57
Potassium Kt 61 !~'~SodIum Na + 65 ~!,:i
Structure et Porosité en 10-2 69 ,,~Ii;
cal'KttrtstJqu.. hydrlCI'!P 75 5 !II 5 5 11 3 3 3
~5 15 !~
17
'121 i'i25 Fe 20) lihre Fe 203 fat. ' ',fI
29 F, ::0 ~ l,:'" AI,ile ~M'55 ~.O2 " Pl I:~~ ~
~I 0, lh 't}',.'(57 .~ ....ç~'"
41 34.64 1.80 5.17 s [\0 t ' lIIf !~~
'Jt'.J -> 100 22.2 48.5 10QX l,
1
.01<011 " 1P'At ~. 80:1'1 me .~.
55 .lR~.4 ~'lIf. 0110• in 103 157 12.1 (iN ~QmiU % "61 JOUIt (. fl,l_,~ •Ac. "Iv. ~ h... ~:.. ,65 :...,\.,69 '~A :"
75 4 a 4 4 4 4 CI
: ,. ;,~ "':"J
EtagestratigraphlQue ,birrimien
ImpuretéS ou remaniements :
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLASSE Sol hydromorphe PROFil
SQUS.ClASSE minéral BK 124
GROUPE à pseudo-gley
SPUS-GROUPE à taches MlalonlDolSler: REFORESTATION "Beki 1
Famille sur matériau complexe alluvio-colluvial ObsefYateur :Rl CHE
Série sol gris-beige, limono-saoJ.eux à sabJ.o- Dfted'ùnfY~:Décembre1966limoneux à sables fins puis profond -
bas-fond -LOCALISATION 1
Ueu: zo,e de Béki,piste APOUESSo-AHlNE~~.:AbengourouNB 30 XV 1/200.000
Coordonnées : 6° 'l' de LatItude nord MIllIon I.G.N.: NB '0 XV
3° ,l' de longitude ouest Photo a6r1enne; 1/50. 000
160 md'Altitude PhotogrQhJe :
CLIMAT
Type: subéquatorial attiéen de faciès intérieur StatIon: Abengourou
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.350 mm Nl10de de r6Mrence :
TemPérature moyenne annuelle: 26 0 5
saison lors de l'observatlon : grande saison sèche
SITE
,',
GéomorphologlQue : ondulé
ToPOtlraphlQue : bas-fond
Dralnave: imparfait
Erosion : en nappe légère Pente.n' :
MATERIAU ORIGINEL
,
"
Nature lithologique :matériau alluvio-colluvial issu de schistes arkosiques faibleme~l
Type et degré d'altération :proceasus d' hydromorphie sur matériau ferratillisé. quartzeux;
f;
VEGETATION
~pmph~OM~Que: forêt ripicole à palmiers lianes et raphiales
Composition fIorlstlque par strate :
','
UTILISATION
Modes d·utlIIsation :
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement 0\1 aspect vetlétatlf :
.............. Dtrtodlcltj :
ScIc:c:esIfons cutturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlc:rorellef :
Edlflc:es biologiques :
DépOts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux :
EX'rENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sol de bas-fond typique - Extension voir BK 122
1
O. R. L T. C. M. ~tXtlon de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Ad1 opOQoumé IRC!
MISSION O.R.S.T.O.M. de
...3
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
...---------....à pseudo-gley PROFIL
à taches
sur matériau complexe alluvio-colluvial .- ~B~~K~=l?~~:-A ~
~ol gris-beige, limono-sableux à sablo-
h; ~ C!!:Ih;QI:! -P-InA _ _. _ h ... e_...
..
!Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomGnClature
du sac: des horizons
4 n surface
0-6
BK 124:
~ Il-coll.
fines
6-25
all-coll.
fines
25-60
BK 1244
alI-coll.
fines
60-145
BK 124 alI-coll.
fines
Litière de feuilles peu épaisse.
Gris-beige - moyennement humifère (5;7 ~) -
sablo-limoneux à sables fins - structure grume-
leuse moyenne assez bien développée - sec - peu
friable - racines nombreuses - radicelles abon-
dantes - sec - transition graduelle et régulièr~ :
Gris-beige clair - limono-sableux à sables fin~
structure polyédrique moyenne peu développée -
humide - friable - nombreuses trainées rouille'
diffuses - grosses racines à direction subhori-
zontales assez nombreuses - petites racines nOm-
breuses - limite tranchée et régulière avec :'
Faiblement tacheté - 30 % de petites taches rou l~
le à contour bien délimité et 10 % de petites
taches blanches sur fond gris - limono-sableux
à sables fins - structure polyédrique émoussée
fine peu développée - humide - friable - petite!
racines et radicelles nombreuses - radicelles
mortes nombreuses - transition gradue11e et ré-
gulière avec : . i
Tacheté - 50 ~ de grandes taches rouille de plu
en plus grandes de haut en bas sur fond gris CIl if
Limono-sableux à sables fins - structure polyé- if
drique émoussée fine peu développée - humide -
friable - encore des petites racines et des ra-
dicelles - radicelles mortes nombreuses entou-
rées de trainées grisâtres - limite tranchée et
régulière avec :
145 et + GIey blanchâtre avec quelques taches rouille -
sablo-limoneux ~ sables fins - structure parti-
BK 124 all-coll. culaire - trempé - meuble - enracinement nul.
fines
FrCHE ANAlYT~OUE
PROFIL
Rl( _ 1?A Horizon 9 HR!
Groupe 13 Il.4 Il.4 Il .. 4 11.4 GR
Sous·groupe 17 1141 1141 1141 1141 SC;
IFamillel 21 FM
ISériel 25 SR
IRéglonl 29 Re
Numéro du sac 33 1241 1242 1243 1244 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 40 100 150 PMI
Profondeur maximale 41 50 110 160 PM~
Granulométrie Refus 45 0 0 0 0 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 22.0 19.1 22.9 4.3 AR<l
Limon fin 2420 Il 57 7.8 19.3 21.8 9.1 LMF
Limon liJrossler 20450 11 61 6.1 23.6 29.3 24.7 LMC
Sable fin 50 à 200., 65 41.3 34.5 19.4 38.7 SBF
Sable grossier 69 21.6 1.3 5.8 21.9 SBO
711 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matléres organIQUes carbone 15 33.3 c
en 10-5 Azote 17 2.81 N
Addes humiques 21 AH
Addes humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlQues 53 AF'
AcIdtt6 pH eau 1/2.$ 37 5.7 5.1 5.9 5.6 PH~
pH chlorure de potassium 41 PHK
eattons échangeables Calcium ca + + 45 8.55 1.70 1.60 39 CAÉ
en mé Magnésium MliJ":'+ 49 3.78 1.92 2.00 55 MGE
Potassium K+ 55 .37 .03 .02 .01 KE l',
Sodium Na+ 57
.0' .10 .~6 .28 NA~
Capacité d'éChange 61 17.4 8.27 8. 8 5.20 T
Acide phOsphorique Phosphore total 65 .65 PT
en 10'" Phosphore asslm. TrooliJ 69 PAT
73 :1 2 2 :1 2 :1 :1 :1 CARTE
Phosphore asslm. Oise" 15 PACt'
',.;
Phosphore ass. citrique 17 PAÇ
Elêments totaux ltrlaclde) Perte au feu 21 l'Rf
en 10-2 Résidu 25 RSIj,
i Silice SI 02 29 SI;'
Alumine AI203 35 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane TI02 41 Tl
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé Calcium ca -1 ! 53 CA
Magnésium Mg t ! 57 MG
Potassium K • 61 K
SOdium Na + 65 NA
Stnleture et Porosité en 10-2 69 l'~
c2lraetérllltiQues hydrlCluIlS 73 11 !l , 3 3 5 3 3 C!~RTI:
pF 2.$H à 105 0 4833 2.10 1.70 .,42 .~ m.!k"'~" "" ~.,13 PF2
17 PF'
21 , PFIl
25 . h ,0, lilt'Fe 203 b~ 15
Z~ • Fo ,0) Ii~. IAf!l1o PMl:\
33 :Si O~ ! AI 03 L
37 ~Olln 03 CI.
41 12 .. 7 3.75 4.08 1.23 ·S. r- lu. ml! so~
4S 7'.2 45.3 50 .. 4 23.7 T!U~ h tt..mlt:en ~ CO"
49 ,5. !l';Wt toto "'" 11=9
53 57 .. 4 i r,!';f. CflI" r.t Hl:! ! CA!ji57 Il .. 9 (/~ V:IlG~
61 ~i r~~ Co :;!·mi!:.~ ~"6 ,....'.
1f~ fui? ~t. f,'.'J':\, J .. .:I '(;'i ~'l!A;i
• tJ~
69 L 11)
7!' li ~ /1 4 4 1~~'>.ld =-;:0~~" Cfdrfe
1
,j
PROfiL
BK 126
Mllslon/Doteler: REFORESTATIO~
BEKI
Obllenrateur: LEROUX
Dated'observatlon: Octobre 1966
Pente en,,:
StatIon: ABENGOUROU
Nrlode de référence :
GOUROU NB '0 XV 1/200.000
XV
.000
ux
OLOCIQUE
ImpuretéSouremanlementl: horizons superficiels remaniés
DOSSIER DE CARACTERISATION PED
CLASSE Sol ferrallitique
SOUS.CLASSE moyennement désaturé
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE modal
Famille sur matériau -issu (le scnls~es arkoslquesfaiblement Quartzeux
Série brun-ocre à ocre-rouge, argi10-1imono-aa'h'~l1'" k sables tins très ,qravi1lonnaire
LOCALISATION induré à 100 cm (plateau)
ueuà 1.00Om sud APOISSO piste ABENGO~i.Ql,~UEN
COOrdonnees : 6° '2 'de LatItude NOrd Mission I.G.N,: NB '0
'0 251deLongltude ouest Photo a6r1enne : 1/50
170 m d'Altitude Photographie :
q..lMAT
l'Y.-: subéquatorial. att1e"en de t'aciès 1ntér1eur
PluvIomttrIe moyenne annuelle: 1.350 mm
TemPérature moyenne aMuetle : 26 ° 5
saison lors de "observation: grande sai son sèche
SITE
\
GéOmOrDhologlque: ondulé.
; plateauTOD09raphlque:
Dralnave: moyen
erosion: en nappe légère
,
MATERIAU ORICINEL
,
, Nature lithologIQUe: schistes arkosiques faiblement quartze
Tv" et degré d'altfratlon: f e rrallit i que
Etage stratIgraphlque : birrimien
VECETATION
Aspectphyslonomtque: ancienne caféière - quelques grands arbres
COmPOSItIon florIstIque par strate :
UTILISATION
Modes d'utilisation :
Technk1U8S culturaleS :
Mode16 du champ:
Denslt6 de plantation:
Rendement 011 aspect v6g6tatlf :
JacMre, du..... PériodICité :
SUccessJont culturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
EdIfices biologIques :
Dép6ts ou résidus Ol'DSSlers :
Affleurements rodleUll :
i
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol répandu sur plateau, associé à des sols remaniés modaux
B.8. en j~A~aposition avec des sols remaniés tronqués et remaniés
indurés.
CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé
MISSIOE'J O.R.S,T.O.M. de
GROUPE
~OUS-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
Remanié ...-----------ClII
modal PROFIL 'B....... 126
sur matériau j.§~19:ffieftïh1§«it' lF.kosi que,...k1__----:!:!!!::).r...-..::!:!:.~__--I
brun-ocre à oare~~8ug~, l~g1I~-!tmono-
f:l12'h' ...n ... ~ ... 02'h' ..... "'''ft. +...~e :"n"'....a-l
01.:1 )", ni' __ . { .... , ft +....,... \ .....
....
l'mlêYementS Profondeur en cm
croquis du profil numm et nomenchltUre
du Ne dill tlorIzoM
Gris-brun, moyenne$ent humifère (6 ~), argilo-
limono-sableux à sables fins - structure grume-,
leuse moyenne à grossi~re bien développée - sec
meuble - petit~s radines subhorizontales et ra-
dicelles très nO$breuses. Transitibn brève et
ondulée avec :
A Il
1 n surface Litière de feuilles peu épaisse
A 00
0-5
BK 126
5-20
A 12
Brun-ocre, de pénétration humif~re, argile-
limono-sableux à sables fins - structure po1.yé-
drique émoussée moyenne faiblement développée -
sec, friable - présence de charbODs de bois -
quelques grosses racines - petites racines et
radicelles assez nombreuses. Transition br~ve
et ondulée avec :
BK 1.26 ~
20-60
A .,
Ocre-rougeAtre, 80 ~ d'éléments grossiers const -
tués surtout de concrétions - quelques fragment.
de cuirasse émoussés englobant des graviers de
quartz - quelques petits quartz peu émoussés et
altérés, le tout enrobé dans une matrice sablo-
argilo-limoneuse à sables fins - peu humide,
friable - radicelles assez nombreuses. Transitiln
graduelle et régulière avec :
60-100
l'iX 126' B 1
Rouge, 50 %d'éléments grossiers de mOme nature
que plus haut, avec en plus quelques fragments
de quartz ferruginisés; le tout enrobé dans une
ma~rice argilo-l1mono-sableuse - structure po-
lyédrique émoussée fine faiblement développée -
humide, ferme - quelques radicelles - Limite
brutale et régùli~~e avec :
100 et + Carapace englobant de nombreux gra.illons émous·
sés luisants noirs - quelques cavités tr~s con-
~K 1264 B 2 tournées remplies d'une terre fine ocre-rouge,
argilo-limono-sableuse.
OF2.sH à 105 0
fiCHE ANALYTIQUE
!li 1.11 1.'3 2.1 2.2 HRZ
15 9.24 9 .. 24 9024 9 .. 24 CR
17 9241 9241 9241 9241 so
21 Ft.1
25 SR
291 Re
33tl261. 1262 1263 1264 SAC
37 0 40 80 110 PrAl
41 5 50 90 120 l'MA
45 0 79 .. 0 59.0 78.2 REF
49 CDC
53 30.2 28 .. 1 34.2 26.1 AR(;
511L"O Il.,0 Il .. 2 3.3 LMF
6111 .. 9 Il .. 8 19.4 3.0 LMC
6535 .. 9 38.6 18.5 9.6 SBF
69 6.9 8 .. 1 15.1 56.1 $Il(;
1" 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
13 35.9 C
"
3 .. 08 N
21 AH
25 AHB
29 AHe
55 AF
57 6.. 9 5.2 5.1 5 .. 0 l'HE
41 PHK
45 14 .. 6 3.23 1 .. 90 .. 90 CAE
.s9 6.35 1.26 1.35 .90 Moe
55 1 .. 69 .. 08 .04 .04 KE
57
.01 .05 .06 .. 05 NAE
61 20.1 10.. 7 10.9 8 ..15 T
65 .. 47 PT
69 PAT
75 :il 2 2 :il 2 2 2 2 CARTE
15 pAQi
17 PAO
21 l'Ri
25 RSO,
29 sr :
55 Al
57 FE
41 n
45 MN
49 FEl,
55 CA
57 MC
61 K
65 NA
69 PaS
75 5 5 5 5 5 5
"
3 CAJr'n
15 4.47 4 .. 41 4.74 4.42 PFI
17 Pf5
21 PF4
25 fe:z03 li1l~/fe 20, let 15,
29 Fe ,0) Ii~ le/Argile PM~
53 Si Ch 1AI ~h L
37 _~O, IR O~ CL,
41 22.6 4 .. 62 :5 .':~5 1.89 S. Bu~1 dl. 11I1 S04
451> 100 43 .. 3 30.7 23.1 'lllllll d. olurllf;on ~ CO~
49 5. D_ ict. 1Il1 HCQ.
55 61 .. 4 Mut. 0", e.. 10:5 CAS
57 Il .. 7 CIl MCS
61 JDUIl C. h"",il:f ,~ KS i,i
65 Ac. lait. At. hum. NAS
69 L~
75 4 .a 4 4 4 CARTE
:t~
'.
SI 02
A120!
Fe203
TI 02
Mn 0,
Fe203
ca' i
2 à 206'
20450 101
50 i'I 200,",
Titane
Manganèse
Fer libre
calcium
Résldu
Silice
Alumine
Fer
Carbone
AzotE!
Addes humiques
Acides humiques bruns
Acides i'lumIQUM gris
Acides fulvlQues
pH elu 1/2,5
pH chlorure de lDOta5slum
caeclum ca -+ +
Magné'fum Mg .,. ,-
Potassium IC -+
Sodium Na-+
capacité d'éChanoe
Phosohore total
Phosohore asslm. Truog
enmé
Granulométrie
en 10-2
Acidité
1l~.tL1~res organlQUM
en 10-5
Phosphore asslm. Olsen
phosphore ass. citriQue
Elêments totaux Itrlaclml) Perte au feu
en 10-2
Magnésium Mg -+ -+
Potassium K -+
SOdium Na-+
Structure et Porosité en 10-2
caractéristIQues hvdrlQuell
PROFIL
1 .......BK""--....l_""'-llo26'--_~1 Horizon
Croupe
Sous·grouoe
1...........-""""'.......................1lIl'IlOIIdI {Famillel
(Sériel
(RégIOn)
Numéro du sac
Profondeur minimale en cm
Profondeur ma~lmale
Refus
Carbonate de calcium
Argile
L.lmon fin
Umon grossier
sable fin
sable QI"O$Sler
METHODES ANALYTIQUES
Refus Fraction granulométriqu8 qui ne traverse pas la passoire
à trous ronds do 2 mm après broyage léger.
Résultats exprimés en pour cent (pondéralement).
Granulométrie : Le dispersant utilisé est le Pyrophosphate de
sodium. La séparation des particules fines Argil.e (0 à 2 ..t ;
et limons fins (2 à 20 t~: ) est effee tué G à l'aide de la pi-
pette Robinson. Les autres fractions limons grossiers (20
à 50 :~.: ), sables fins (50 à 200 /'.) ) et sables grossiers
(200 1... .: à 2 mm) sont obtenues par tamisage à sec après é-
limination des argiles et limons fins.
Résultats exprimés en pour cent du poids de terre sèchée
à 105°.
Carbone : Méthode Walkley et Black. Résultats exprimés en pour
mille. Les taux de matières organiques sont obtenus en
multipliant par 1.724.
Azote: Méthode Kjeldahl modifiée. Résultats exprimés en pour millee
Acides humisues et fulvigues : Extraction par le pyrophosphate de
sonlUID normal, dosage sur les extraits secs par le mélange
sulfochromique à chaud. Résultats exprimés en C pour mille.
~2~: Méthode électrométrique (rapport sol/eau = 1/2,5)
Bases échangeables: Extraction par l'acétate d'ammonium N. neutre.
bosage par photométrie de flamme (~pendorf). Résultats ex-
primes en me pour 100 g.
Capacité d'échange: Saturation du complexe par C1 2 Ca, N. neutre;lavage 012 Ca NilO, et déplacement du calcIum par N 03 KN. Dosage de Ca par complexooétric et Cl par Argentimétrie.
Résultats exprimés en me. pour 100 g ..
Bases totales et PhosfRore~~ta~ ; Ex~raction par l'acide nitrique
concentrë â l ebul. ..._"... ,-"1 .l_.cnd....nt 5 heures.
Après céparation des Hydroxydes et phosppates, les cations
sont dosés prrr ~hotométrie de flamme. Les résultats sont
exprimés en me/ÏOO g~ Le p~lJsphore est dosé c~lorimétrique­
ment (méthode Duval)~
Phosphore assimilable : Méthode Truog.
Résultats exprimés en pour mille.
Analyse triacide : Méthode Harrison, modifiée ORSTOM SSC BONDY
. Résultats exprimés en pour cent.
Fer libre: Méthode DEB. Résultats exprimés en pour cent.
~ : 2.5, 3 , 4.2 - Presse à membrane de Rich~rds. Résultats expri-
més en pour cent.
Instabilité structurale et Perméabilité : Méthode Henin.
Conductivité: Résistimètre philips (électrode en platine)
exprimé en ~. mho/cm.
